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E L CUMPLEAÑOS D E W A S H I N G T O N E N P A R I S 
febrero -
.tros de las repúblicas sud y 
^ Trifani almorzaron con Wi-
_ -tro»1118 !!, embajador americano, hoy 
ÍII»G-I Í slffuiendo la tradicional 
' t r H ^ l ^ l e ^ r el cumpleaños do 
*H «^bre de J jjjanera. Todas las 
«^"latino-americanas estaban re-
^bl^9 1 vj. sbarp leyó a los hués-
^D^^niente mensaje del Presidente 
f̂ *'' trasmitir a sus huéspedes, reu-
"SlrTaSe.(« veinte y dos, mi más cordial 
i deseo de estar presente para 
t n * . * ríon usted y con ellos del pla-
^ P C C - ^ , relaciones del compañerismo, 
!<« de Ld de intereses y la devoción 
c4lD e Ideales comunes, vínculos 
K* I*0* ge estrechan más entre las 
"'f . í /de América". 
^ H las más felices circunstancias 
^ eg el hecho de que el cum-
']i ,1 Washington ha llegado a ser 
^ Lario adecuado para celebrar y 
r1*11 i«8 principios, de libertad, jus-
'^v humanidad, que deben ser los 
* •, . del mnnndo". 
rf! Ministros adoptaron después la 
^te resolución que fué enviada al 
iHonte Wllson: 
í representantes diplomáticos de 
'^IníbMbs americanas reunidos en 
f tuiada de los Estados Unidos en 
1 • „Í;AO de Washington se sienten 
; v £ r ^ p rrProdveJar 
niaía pS( £. W"Bon por el mensaje que tuvo 
Presiri; fldad de dlrigrles en el mismo mo-
mS Z ^ en que reciban las hospitalarias 
ce; Bem ¡¿ciones del embajador Sharp. 
a-r con 
'a labor 
„, pie sobre la escalinata ecuestre de 
3S0 Santolutington, en la plaza de Jena, el Ml-
" Al ¿J, de Relaciones Exteriores de Fran-
U aprommcló un discurso ante una gran 
pltitnd, hablando a nombre del gobier-
francés. Dijo: 





de PU LOS que — • 








¡n el est1 
Las med 
lygeia", 
lai tropas que conquistaron la Inde-
pendencia para América, sino la personl-
flicaclón del pueblo sin el cual en las te-
rribles horas en que vivimos la humani-
dad hubiera estado a punto de perecer." 
Reunidos alrededor del monumento se 
hallaban ceutenares de franceses distin-
guidos y americanos residentes en París, 
y dos compañías de Infantería de Mari-
na se habían forrado delante de la esta-
tua. Al lado de M. Pichón se hallaban el 
Embajador Sharp y el Cónsul general Thac-
kara. 
M. Pichón dijo que Wllson y Washing-
ton luchaban los mismos principios. 
"De la labor de Washington se derivó 
algo más que la creación de una repú 
bllca—dijo M. Pichón—cada día más fuerte 
y poderosa está llamada agrupar alrede-
dor de ella a todas las naciones del nue-
vo mundo. Está destlenada por su ferti-
lidad, ejemplo, genio y expansión a dejar 
huella Indeleble en la futura organización 
del nuevo mundo. No somos nosotros, se-
ñores, los que Jamás tendremos que que-
jarnos del apoyo que nos viene de Amé-
rica y que levanta una barrera infran-
queable delante de los propósitos de con-
quista y de poreslón que amenazan a to-
dos los pueblos. Ella es tina garantía más 
de las aspiraciones de los cuales Francia 
ha sido durante largo tiempo el símbolo 
ante las libres naciones de Europa." 
El Ministro de Relaciones Exteriores, 
aludiendo a los ejércitos americano, belga, 
Italiano y portugués, dijo: 
"Saludamos a esos ejérictoa por cuanto 
traen la libertad. Abrimos nuestros bra-
zos a sus legiones fraternales. Mezclamos 
nuestra sangre por la suya para cimen-
tar una alianza Inconmovible, recordando 
el día en que falleció el gran hombre en 
cuyo honor se erigió esta estatua." 
"El Primer Cónsul Bonaparte ordenó 
que todos los representantes de la repú-
blica francesa vistiesen luto. Traemos una 
expresión de gratitud que el porvenir no 
puede menos que aumentar a virtud de la 
fuerza de vida externa que surge de la 
acción creadora cuyo ejemplo y fruto de-
Jó a la posterladad." 
R E S U M E N 
D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
A i 
Nueva York, febrero 22. 
i-NTE la amenaza de verse abso-
lutamente subyugados por los inva-' 
sores alemanes, el Primer Ministro 'y 
el Generalísimo rusos han dado los 
pasos que han podido para iniciar, 
por lo nieiu)8, una defensa nominal 
contra los conquistadores de su país. 
Lenne y Kyrylenko han dado órde-
nes para que emprenda una guerra 
de guerrillas y declarando el estado 
de sitio en Petrogrado, siendo de es-
perar que los alemanes encuentren al-
guna resistencia antes de que trans-
curra mucho tiempo. 
E s 
EN HONOR D E J . W A S H I N G T O N 
YORK, Febrero 22. 
gi el espíritu de Jorge Washington 
esta tarde en las calles de Nueva 
rán realM¡¿_y muchos asi lo creían y sentían— 
ian toma ^ haberse extremecldo de orgullo, 
del Cenü g,,̂  una gran parada de soldados en 
y en ell Avenida, con diez mil de ellos 
no decir^ la QUinta Avenida ha visto tantas 
ude» paradas, que no se descubrió na-
nnevo en esta exhibición militar. Los 
iMtantes de Nueva York han aclamado a 
úiados de todas las clases y condiciones, 
n han aclamado con entusiasmo. Hoy 
prornimpieron en aclamaciones. Hoy 
derrsinaron lágrimas. Lo que veían 
en u anpanula. Epra una solemne 
ida. 
Quinientos mil hombres, mujeres y nl-
eitnvleron en pie durante dos horas o 
bajo la tempestad de nieve y el pun-
ite Tiento que los azotaba para ver mar-
a los hijos, a los hermanos, a los 
«—hombres del ejército nacional, no 
reftilar, ni voluntarios, sino reclutas. 
U» hombres que marchaban eran de la 
a Metrópoli, típica representación de 
pan ciudad poliglota. Al lado de los 
ilos escandinavos marchaban los até-
is armenios. Mancebos irlandeses se 
ban con los judíos. Los Italianos 
~ aniaban el paso con los polacos. Aquí y 
Uy^r ""vela a algún chino, y a trechos des-
^ ^ ^ ^ • k i el tipleo rostro yanqui. Los hijos 
los hijos y las hijas de la Revolución 
ban al lado de muchachos cuyos 
'íres Tlnieron como inmigrantes hace una 
«̂adín. Pero todos eran ciudadanos de 
' fatadna n Vi n V.<i'> « <£.<><•-. ̂ 4 I ̂  — —a 
I 
Atados Unidos. Se hablan fundido en 
Pu» caldera de la guerra. 
&»« cinco meses esos Individuos vaga-
í̂or la misma calle, multitud indofi-
~; escribientes y mecánicos, tenedores 
libros y corredores, dependientes de 
tt de víveres y trabajadores de mue-
^ «Presentantos de casi todos los ofl-
i/hPr0feSÍOneS y ie 0381 todas 188 
••MJo el sol. Eran la materia prima 
« cual B© forman los ejércitos. Eran 
* jWslÓn 17a., ejército nacional, cara-
to de üpton, amasados en compactas 
^«a militares. Brigadas, regimientos, 
inM*" b!ltería8 y compañías marcha-
"aenamente por la ancha vía, con to-
aire marcial de verdaderos vetera-
FRENTE F R A N C O - I N G L E S 
Wio* 0?r^,sa Asociada '""'Por el hilo directo). 
PAUTE FRANCES 
fis, Febrero 22. 
l ^ h l V 0 8 ^ de h0J'' aáí: 
«anido Tigorosos combates de 
i l J 0 l ^ 0 d» todo e1 ^en-
He ^ en las regiones del 
Uefam CheTre^ y la me-
^T"Ve',/fre4nte ^1 Aisne); 
»«) v wt! 1 (freilte de Cham-
b 4 £ a acclón de infantería". 
¿ b L í f TÍolento bombar-1 
S í r e í t 0 S enemI^s ataca-' 
^ en h, í .® na»stro8 ayanza-
P»Ü 1S?1011 de Woostermolen. 
^ y L ^ ^ ^ de nuestra ar-
^o:(r<Ltralladoras rechazó al 
en ^ V?Ao a "«es-
> úluL"1I^Un1.pnnt0- «orante 
iLí^o de « J l ? S .ha habid0 ™ f̂-
frent^ÜIlería a lo lai*0 de 
S ^ l ? 1 3 ESTA N0CHE 
I *** 0ficlal esta noche dice 
ha iw. 
X*1 »S! ! l0 íT ,ada de particular 
^ b C í H Federo 21. 
^ S ^ J L ^ 0 de art,• 
acción ^ 8ect<>res hoy; pero 
>>clarClón de artillería dp im-
alem0ón,lres' Fehrero 22. 
T í 8 el f " ^Cerca de ,as ope. 
asf! fr6nte ruso, expedido 
nos. Sus l>ronceadas mejillas, resplande-
cían de salud, y brillaban de orgullo sus 
claros ojos mientras, en medio de la nie-
ve que caía, marchaban a los acordes ins-
piradores de las bandas de sus regimien-
tos. 
No se vela ni una espada, ni el más 
leve Indicio de galones. El brigadier ge-
neral Edmund Wlttenmeyer con una so-
la estrella dorada en la manga de su ca-
pote iba a la cabeza de la línea, como 
el más humilde de sus soldados. 
A retaguardia—rasgo significativo de es-
ta gran celebración en honor de Washing-
ton—se arrastraba el sembrío "tanque" in-
glós "Hriftania", con la bandera de las 
franjas y las estrellas ondeando al lado 
de la británica. Un cañón de una libra 
en la parte delantera de la torrecilla man-
tenía un Interraitente caíloneo, mientras 
el enorme mónstmo de acero rodaba sor-
damente detrás de los soldados en mar-
cha. 
"Estoy orgulloso de rais hombres—dijo 
el brigadier general Evan M Johnson, el 
pasar el último de ellos delante de la glo-
rieta desde la cual fueron revistados, y 
el Secretario de la Marina Daniels se 
volvió para estrechar la mano del militar. 
"Estoy muy complacido con esta es-
plendida exhibición—dije el secretarlo Da 
nieis—y especialmente orgulloso de los 
hombres de color." 
La observancia militar del cumplea-
ños de Washington en esta ciudad termi-
nó esta noche con un baile en el cuartel 
del séptimo regimiento, para los soldados 
del campamento Upton, en el que se dice 
que por primera vez han bailado simul-
táneamente sobre el mismo piso oficiales 
y soldados. 
La celebración del día fué general, y 
la guerra le dló una significación que 
no ha tenido en muchos años. Doscientas 
enfermeras de la Cruz Roja, con sus uni-
formes de color azul obscuro, entonaron 
un himno adecuado a la ocasión en la ca-
pilla de San Pablo, de que Washington era 
devoto durante su estancia en Nueva Yorfe. 
Lord Aberdeen formaba parte de la con-
gregación. « 
Imponentes ceremonias también se ve-
rificaron en muchas otras Iglesias de to-
dos los credos. 
"Cuerpo de ejército del Genecal 
yon Eichhorn: Ha sido capturada Es -
thonla Hopsal. E l primer regimiento 
hesthoniano se ha puesto a la dispo-
sición del Jefe alemán. 
"Una columna aranzó hacia el otro 
lado de Ronneburg, Wolmar y Spa-
dan. Nuestras tropas entraron en 
Rieshitsa con gran regocijo del pue-
blo; de allí marcharon sobre Lenzln. 
Minsk ha sido ocupado. 
"Cuerpo de ejército del general ron 
Linsingen. So ha hecho progreso en 
el auxilio prestado a os ukranianos 
en su lucha por la libertad. E n NOTO 
Ctatd Yoihyski, nos encontramos con 
algunos destacamentos nkranianos y 
otras columnas. 
"Frente Occidental: En algunos 
sectores aislados ha habido actlyidad 
de artillería y encuentros de reco-
nocimientos, de poca importancia. 
E n el ferrocarril Ipres-Roulers una 
posta inglesa fué sorprendida y cap-
turada. 
"Durante los últimos tres días, 
lia;< sido derribados 24 aeroplanos y 
dos globos cautiyos en combates aé-
reos y por la artillería aérea. 
EN E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa AsoclacI'. 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Febrero 22. 
E l parte oficial publicado hoy por 
el Ministerio de la Guerra italiano, 
dice lo siguiente: 
"Ha habido duelos de artillería de 
poca Intensidad desde Stelrio hasta 
rl Asf ico. VA fuego fué más intenso 
en otras partes del frente. Nuestras 
baterías reconcentraron sus fuegos 
sobre tropas enemigas en las inme-
—JS dudoso, sin embargo, que los 
teutones puedan ser contenidos tem-
poralmente, ni eu el mismo Retrogra-
do. La "débacle" del ejército ruso es, 
al parecer, tan completa, qu eno hay 
ni la menor sombra de autoridad so-
bre sus unidades. Berlín dice que el 
primer regimiento de Esthonla ha 
desertado en masa y ofrecido sus ser-
vicios al Jefe alemán que opera en la 
más septentrional de las Provincias 
Balkánicas. También la marina rusa 
se halla completamente desorganiza-
da, y por más que se deí*ea retirar 
los barcos de guerra de Reval y Hel-
singfero y llevarlo a Kronstadt, créese 
que esta operación es imposible, en 
vista de las ruinosas condiciones en 
que ha caldo la escuadra del Báltico 
a causa del desuso. DIcese que sólo 
los sumergibles se hallan en buenas 
condiciones marineras. 
ToDAVIA no se ha recibido nin-
guna noticia bien definido que con-
firme el rumor de la caída del gobier-
no Lenine-Trotzky. La proclama or-
denando que se haga resistencia al 
avance alemán no llevaba, sin em-
bargo, la firma de Trotzkv, que has-
ta aquí ha sido virtualmente el dic-
tador y esto, tal vez, no carezca de 
significación. 
L o s alemanes han adelantado to-
davía más hacia el Este en las flltl-
mas veinticuatro horas. En el lejano 
^orte. la aldea de Hapsal, en la cos-
ta Sur del (íolfo do Finlandia, ha 
caldo en poder de los Invasores. Más 
hacia el Sur, la ciudad de Rieshitsa, 
U.".as .100 m'Has al Este de Riga, ha 
sido nvadida por los teutones, quie-
nes dicen que fueron recibidos con los 
brazos abiertos por el Invasor. Toda-
vía más al Sur, al Este de Minsk, ha 
sido tomada la aldea de Leuzin 
-L/S cosa notable que los partes ofi-
ciaos alemanes nada digíin acerca 
LProírreso flft ,us operaciones en la 
reglón de Lutsk; pero las tropas aus-
tríacas mandadas por el general von 
Linsingen. que. al decir de Berlín "es-
tán ayudando a ükrania en su lucha 
por la libertad", se han movido ha-
cia el Este y unido sus fuerzas a las 
ukranianas. que convergen sobre la 
fortaleza de Dubno. 
T i . ROPAS americanas, probablemen-
te unidades de una de las divisiones 
de la Guardia Nacional, llevadas a 
Francia a fines de 1917. se están en-
trenando a lo largo del famoso Che-
min-des-Dames y ban llevado a cabo 
Incursiones con muy buen efecto tra-
yendo incidentalmente el priiuer pri-
sionero no herido liecho por las fuer-
zas del Tío Sam. 
L A _ gruesa artillería de ambas par-
tes ruge sobre vastas extensiones del 
frente francés, á lo largo del Alsne 
en la Champagne y en la Alta Alsa-
cla. No se anuncia niiiínma acción de 
arttllería. pero la actividad de la ar-
tillería enemiga servirá para mantener 
en guardia a los aliados, ya que una 
tempestad de gruesos proyectiles ale-
manes ha sido siempre el preludio de 
un ataque del enemisro. Los alemanes 
pretenden haber derribado 24 aeropla-
nos aliados y dos globos cautivos en 
los últimos tres días. 
l i A S fuerzas inglesas en la Pales-
tina han capturado la ciudad de Jerl-
có. én donde entraron el Jueves las 
tropas australianaB. Aparte de su Im-
portancia histórica y sentimental. la 
captura de la ciudad da al general 
Allenby el dominio de un nrtraero de 
caminos estratégicos por donde mo-
ver sus hombres y sus provisiones. 
Dentro de una distancia de 24 millas 
de la actual posiclrtn inglesa se halla 
el ferocarril de Damasco a la Mec-
ca. que ha sido la arteria que ha nu-
trido a las fuerzas turcas au<> operan 
contra las tribus árabes. Si se inte-
rrumpiese este camino, grandes ven-
tajas reportarían de ello las tribus en 
su lucha. 
A 
^3LLEMANTA ha reconocido oficial-
mente el tratado de paz concertado con 
TJkrania. Este tratado ha sido amar-
gamente atacado por los polacos en el 
parlamento austríaco y por los llders 
socialistas en Alemania. 
INNSBRÜCK, que se dice ha sido el 
centro fabril de municiones para la 
campaña en Italia, ha sido bombar-
deado por aviadores aliados. 
diadones de Foza y en las laderas 
Occidentales de Monte Grappa y tam-
bien contra atacaron yigorosamente 
la artillería enemiga en el sector de 
Val Frenzela j Tal Brenta, E l ene-
migo bombardeó con frecuencia las 
laderas sud-orientales de Montello. 
E n Grare I>i Popodttaiilo patrullas 
enemigas aTivaron las operaciones. 
Fna patrulla inglesa sostuvo encuen-
tro con un grupo importante de ene-
migos en la margen derecha del Pia-
re. Nuestras patmllas avanzaron en 
el islote de Felina apresando dos 
ametralladoras. 
"Durante la mañana las escuadri-
llas aéreas bombardearon campos de 
aTiadón enemigos al Norte y al Sur 
de la línea érrea Oderzo-Hortogrua-
ro. Durante el día tres máquinas ene-
migas fueron derribadas en comba-
tes aéreos. Los ingleses destruyeron 
una". 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
ATAQUE A E R E O 
üchs , Suiza, Febrero 22, (por la 
Prensa Asociada.) 
( inco ayiadores de los aliados de 
la Entente, que se hallaban Telando 
sobro los Alpes Julián en la tarde 
del miércoles, desrnbrieron que la 
población de liinsbruck. Tyrol aus-
tríaco, estaba desprovista de cañones 
anti-aéreos. Los ariadores descendie-
ron hasta llegar a una distancia de 
trescientas yardas, escogieron distin-
tos blancos j rompieron fuego, bom-
bardeando a la estación del ferroca-
rril , las barracas y dos fábricas de 
municiones. 
Los soldados y paisanos fneron sor 
prendidos y no estando acostumbra, 
dos a los ataques aéreos, se lanzaron 
a la calle, pereciendo muchos. 
E l Consulado alemán fué alcanza-• 
do por las granadas y un tren car-
gado de soldados que se dirigían al 
frente de Trentino fué atacado con 
ametralladoras. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
recibido por el hilo directo). 
íCable de ia Prensa Asociada 
LO QUE D I C E ~ K Y R I L E N K O 
Petrogrado, Febrero 22. 
SI los alemanes se niegan a hacer 
la paz con Rusia, "una incha a muer-
te o la victoria para nosotros es ine-
Titable^ dice Kyriienko, generalísi-
mo de los ejfrcitos rusos, en ma-
nifiesto oficial, publicado hoy. " E l 
terrorismo del pueblo debe oponerse 
al enemigo que avanza,'' añade: 
E l manifiesto dice que destacamen-
tos de 1.000 á 1.500 soldados lige-
ramente armados y capaces de atrin-
cherarse rápidamente y atacar con 
determinación podrán contener \ el 
avance alemán. Se ordena lo que se 
caracteriza como una "verdadera mo-
vilización revolucionaria',. 
Otra declaración oficial dada a luz 
más tarde, dice: 
"Los mensajeros parlamentarios 
rusos salieron en nn carro motor de 
Rieshitsa para Dvlnsk; pero cerca 
de la estación de Antonopol les salló 
al encuentro un automóvil armado 
de ametralladoras. Se dejó pasar al 
carro-motor, pero los representantes 
parlamentarios y e! Comisionado del 
quinto ejército fueron detenidos y 
conducidos a Rieshitsa, en el auto-
móvil alemán. 
Rieshitsa se halla como 100 millas 
al Sudeste de Riga, y a 50 millas de 
Drinsk. Antonopol es Tina aldea si-
tuada a unas 20 millas de Rieshitsa. 
Se supone que los mensajeros parln-
inenlarios llevaban al General Hoff-
mann la comunicación oficial acep-
tando las condiciones de paz Impues-
tas por Alemania. E l General Hoff-
mann se encuentra en aleruna narte 
indeterminada del frente ruso. 
LO QUE D1CKN DE PETROGRADO 
A LA EXCHANGE T E L E G R A P H 
Londres, Febrero 22. 
Un despacho a la Exchange Tele-
graph, procedente de Petrogrado, di-
ce as í : 
"La retirada dd ejército del Norte 
se complica por el hecho de que el 
quinto Cuerpo de Ejército obstruye 
el camino, retirándose en desorden. 
Con el objeto do resolver el proble-
ma los BolshovfW están enviando des 
tacamentos de la Guardia Roja, los 
cuales no están completamente de-
sorganizados. 
"Mientras llega la contestación ale-
mana de la oferta de paz hecha por 
Trotzky, los jefes del frente Occiden-
tal han ordenado a los ejércitos en 
retirada que eviten combatir con el 
enemigo y que destruyan sus munl-
cIone8',. 
ALEMANIA Y UKRANIA 
Berlín, Febrero 22, (vía Amster-
dam.) 
L a Comisión Principal del Parla-
mento alemán adoptó hoy el tratado 
de paz entre Alemania y la Ukranla, 
E l generalísimo bolshevlki, autor 
de esta declaración, dice que si el 
pueblo lofirra arrojar contra el ene-
migo masas concentradas de ciudada-
nos revolucionarlos, que, no sólo en 
conformidad con la estrategia mili-
tar, sino también secularmente desde 
todas las esquinas, en todas partes— 
en pequeños departamentos y gran-
des batallones disputen cada ciudad, 
aldea, calle y casa, entonces 110 ha-
brá fuerzas aue los alemanes pue-
dan arrojar eficazmente contra ellos. 
Agrega el manifiesto que se orde-
nará a todos los hombres de aptitu-
des físicas que trabajen en las forti-
ficaclones y en la construcción de obs 
tóenlos a lo largo de todas las vías 
por donde avanzan los alemanes. 
Cualquiera burquesía qne se niegue 
a ello tendrá que ser enjcJrlada y 
oblleada a la fuerza a trabajar. F a -
cilidades para inscripción del ejér-
cito revolucionarlo se han abierto en 
todos los Consejos locales y en los 
Estados Mayores del éjerclto rojo. 
Vrréprase que las armas serán en-
treeradas por las localidades. L a dis-
ciplina revolucionarla tendrá que o]o 
varsí hasta el más alto grado de efi. 
cacia, eutretran.do a los tribunales to-
dos los oue no obedezcan la orden. 
"¡Todos a las armas! :Todos a la 
defensa de la revolución! 
"Se ordena una movilizaelón gene-
ral para cavar trincheras. Los cava-
dores estarán bajo las órdenes de los 
Consejos, y cada destacamento será 
mandado por un comisario responsa-
ble, con facultades Ilimitadas''. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
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85 AÑOS ATRAS 
Estampas. E n esta Imprenta se ven-
den equitativamente estampas repre-
sentando a nuestros Monarcas don 
Fernando V I I y doña María Cristina 
de Borbón. 
50 AÑOS ATRAS e 
Editorial, " E l Banco Español de la 
Habana." 
Se recomienda la asistencia de los 
interesados a la reunión que se ce-
lebrará y se lamenta de que 1 o sean 
reformados los estatutos por los que 
se rige dicha institución bancaria. 
Expedición científica. Bl Gobierno 
inglés ha nombrado una comisión pa-
ra que vaya a la India a estudiar el 
próximo eclipse, que ha de tener allt, 
una larga duración. 
35 AÑOS ATRAS 
Semanarios. Hemos recibido " E l 
Hogar" que dirige el joven señor Za-
mora, y "La Habana Literaria" del li-
cenciado don Alfredo Zayas. 
Alblsu. Esta noche se representa-
rá "Bl Rey que rabió" y " E l señor 
Luis el Zumbón." 
"La Bandera,,, artículo de doña Eva 
Canel. 
Boda. Mañana se efectuará el ma-
trimonio de la señorita María Enri -
queta Sell y Mejías con don Juan Pu-
jol. 
L a ceremonia tendrá lugar en la ca-
lle Inquisidor 39, morada de los pa-
dres de la novia. 
M a ñ a n a s e r á n s o c o r r i d o s l o s 
n i ñ o s p o b r e s d e l a H a b a n a 
L u g a r e s donde s e e n t r e g a r á n los equipos 
negociaciones co nRusia se reanuden 
por algún tiempo. 
E l doctor von Kuehlmann, dice el 
periódico, empleará el Intervalo en 
hacer negociaciones con Rumania, a 
cuyo objeto salió ayer para Bucha-
rest. E l delegado rumano ya Hgeó 
aquí. 
Según el "Lokal Anzeiger de Ber-
lín'', el doctor von Kuehlmann, ha 
Ido a VIena, donde se reunirá con el 
Conde Czernin, haciendo el viaje jun-
tos a Bucharest, donde iniciarán las 
negociaciones de paz con eí ¿eJieral 
Fofoza Averesco, Jefe del gobierno rn 
mano y jefe de las fuerzas rumanas 
en la Dobrudja. 
Si la conferencia que se celebre 
en Bucharest se termina a tiempo, e! 
doctor von K i / hlmann proseguirá a 
Brest Litovsk para continuar las ne-
gociaciones con los rusos. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
L a distribución de las prendas de 
vestir, frazadas y zapatos que el Co-
mté Protector de la Niñez Desvalida, 
presidido por el señor Alcalda Muni-
cipal, tiene acordado hacer entre los 
niños pobres del Término, tendrá efec-
to, djefinitivamente, mañana, día 24 
desde las ocho de la mañana. 
De acuerdo con la organización que 
se ha dado a ese reparto, la persona 
que tenga en su poder un vale que 
oportunamente le haya sido entregado 
por la Policía Nacional, debe concu-
rrir personalmente al lugar que le ha 
sido señalado para recoger el equipa 
que le ha correspondido en la distri-
bución. 
Los lugares escogdos para la en-
trega de esos equipos son les siguien-
tes; 
Primera, Segunda, Tercera, Cuífta, 
Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Nove-
na, Décma, Décima primera, Décma 
segunda y Décima tercera, Estaciones 
de Policía Nacional. 
Sub Estaciones de Luyanó, Casa 
Blanca. Calvario y Arroyo Naranjo, 
Hospital de Emergencias, Cuarteles 
de Bomberos de Jesús del Monte y 
Cerro. Domicilio del señor Alcalde 
Municipal, Línea Esquina a Paseo. 
Deipartamento de Gobernación, Rei-
na 135. Casa Ayuntamiento y Jefatura 
Local de Sanidad de la Habana. 
En la mañana de ayer viernes 23 
los señores Prudencio Alvarez, Aquili-
no Entrialgo y Juan Castro, comisio-
nados para allegar fondos entre sus 
colegas y amigos, los comerciantes de 
la Avenida de Italia con destino al 
Comitó protector de la Niñez Desval1-
' entregaron al señor Alcalde la 
cantidad de setecientos ochena y sb-
te pesos producto de la recaudaoió:i 
por ellos efectuada. 
E l doctor Varona Suárez, se mostró 
muy agradecido, y dió las gracias a 
los comisionados, en su nombre y en 
el de los niños pobres de la Habana. 
He aquí la relación de los señores 
donantes; 
P. Alvarez, S. en C. Loce-
ría L a América $ 50,00 
Isidro Pelea, E l Rastn) Cu-
bano 
Viuda de Diego . .* . J * 
Vicente Abadín , , . . * . . 
A. Rivis y Hermanos . , , 
Carrodeguas y Fernández' 
Café L a Flor de Galiano . . 
Sobrinos de Arriba . . ^ . 
Francisco Díaz * 
Alfredo Lalsin y Ca. .* . * . 
A. M. González y Hermanos 
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E s p a ñ a r e c o n o c e l a i n d e p e n d e n c i a 
d e F i n l a n d i a 
E L V A P O R ESPAÑOL " M A R C A S P I O " F U E T O R P E D E A D O Y HUN. 
D I D O P O R UN S U B M A R I N O A L E M A N . UN C O C H E Q U E C O N -
D U C I A A L O S SEÑORES C A M B O Y A B A D A L F U E T I R O ^ 
T E A D O E N C A T A L U Ñ A . L O S A R G E N T I N O S Y E L 
R E Y DON A L F O N S O 
D E UN CORRESPONSAL DE LA 
PRENSA ASOCUDA 
UN MENSAJE D E L EMPERADOR 
G l 1LLERMO 
Amsterdam, Febrero 22. 
E l Emperador Guillermo, según el 
"Frankfurter Zeitung", contestando a 
un mensaje del Senado de Lubeck, 
pidiéndole ayuda para los esthonia-
nos, dijo lo siguiente: 
"Vuestrjis palabras han hallado un 
eco eficaz en mi corazón. Los angus-
tiosos gritos de miseria que cada vez 
con más urgencia llegan a nuestros 
oídos del país del Báltico, no pasarán 
desiipercibidos. Medidas efleasez se-
rán tomadas para salvaguardar a la 
torturada población del saqueo y del 
incendio de las hordas de ladrónos 
y terminar pl estado de completo de-
sorden que reina*'. 
UN CORREO DE RUSIA 
Amsterdam, Febrero 22. 
Un correo ruso con las proposicio. 
nes de paz del gobierno ruso, ha lle-
gado a Berlín, según avisos recibidos • 
aquí. E l "Norddentsche Allegemeine j 
Zeitung^, órgano semi oficial de Ale- I 
manía, dice que no espera que las 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Febrero 22, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
En el célebre sector de Chemin-
des-Dames, unidades americanas que 
se hallaban haciendo ejercicios, tu-
vieron un encuentro con una patru-
lla enemiga, causándoles un muerto 
y haciéndoles un prisionero. Un ame. 
ricano fué levemente herido. 
Esta es la primera vez que se ha 
permitido que se divulgue el hecho 
de que nueva* unidades americanas 
han entrado en la línea. 
Hace tiempo que las tropas se en-
cuentran allí, sufriendo pequeñas ba-
jas; pero nada, se dijo de su presen-
cia en este lugar, hasta «jue hubo la 
seguridad de qne el enemigo sabía 
que se encontraban allí. 
JERICO EN PODER D E LOS 
I N G L E S E S 
Londres, Febrero 22. 
"En la mañana de ayer después de 
una noche iranqulla, nuestras fuer-
zas que operan al Este de Jerusalén, 
reanudaron su avance hacia Jericó, 
dice una comunicación oficial expe-
dida hoy. E l enemigo ofreció poca 
resistencia, y * las ocho y veinte de 
la mañana, las tropas montadas aus-
tralianas entraron en las aldeas, es-
tableciéndose en la línea del Jordán 
y Wadl Auja. 
" E l tiempo continúa malo con nie. 
bla y fuertes aguaceros. 
"Nuestras bs^as en los combates 
del miércoles fueron pocas. 
"Del martes,al jueves hicimos cua-
renta y seis prisioneros turcos. 
"Nuestras posiciones avanzadas al 
Norte y Noroeste de Jerusalem fue-
ron ligeramente extendidas y asegu-
radas**. 
Desde la captura de Jerusalem, los 
Ingleses han avanzado constantemen-
te, dirigiéndose hacia el Norte y Es -
te. Los partes oficiales de Londres 
recibidos durante los últimos días han 
anunciado progreso rápido, y aparen-
temente los turcos no han ofrecido 
gran resistencia. 
Aparte de su importancia históri-
ca, relacionada con el plan Inglés de 
libertad a la Tierra Santa de la do-
minación turca, la captura de Jericó 
es insignificante, puesto que solo con 
siste de unas cuantas chozas con unos 
300 habitantes. Su valor estratégico 
principal consiste en que dá a los In-
gleses el dominio del valle del Jor-
dán y una red de caminos que par-
len de la población. Un avance de 
25 millas más, lleraría a los ingleses 
hasta el ferrocarril de Damascus a 
Kecca, cortándole la línea de comu-
nicación a los turcos con Arabia, lo 
cual auxiliaría a los árabes rebeldes 
(CONTINUA E N LA PAG. 8) 
CONSEJO DE MJN1STR0SJ;A INDE-
PENDENCIA Dj: FINLANDIA 
yr Jrií , Tfe. / • 
Bajo la presidencia del Rey se ha 
celebrado hoy Consejo de Ministros. 
E l Jefe del Gobierno dió cuenta de-
tallada al Monarca de los acuerdos 
tomados en el Consejo celebrado ayer. 
También le dló cuenta al Rey de qun 
España reconoce la Independencia de 
Finlandia, y en su consecuencia esta-
blecerá relaciones con ella, 
LOS SEBONES CAMBO Y ABADAL, 
TIROTEADOS 
Barcelona, 28. 
Un coche que conducía a los leaders 
regionalistas, señores Cambó y A badal 
fué atacado a tiros por los enemigos 
políticos de éstos. 
e Los señoes Cambó y Abada! resulta-
ron flesos. 
LA POLITICA D E L SR, ALBA 
Valladolld, 23. 
En Medina del Campo se celebró el 
mitin organizado por los elementos al-
bistas. 
E l señor Alba pronunció nn brillan-
te discurso entonando un himno a 
CastfllíL 
Abogó, el orador, por la toal reno-
vación de España y dijo que está dis-
puesto a sostener en las Cortes su 
programa económico. 
E l señor Alba combatió con rudeza 
a los regionalistas. 
Refiriéndose a la situación política 
afirmó qne la crisis ministerial que 
surja después de celebradas las elec-
ciones será de más difícil solución aún 
que la anterior. 
E l señor Alba fué ovacionado por 
la concurrencia. 
VAPOR ESPAÑOL TORPEDEADO Y 
HUNDIDO 
Madrid, 23. 
E l trasalántfco "Claudio Lóp«HT.,' 
desembarcó en Cádiz 26 tripulantes del 
vapor bilbaíno "Mar Caspio,'» que fué 
torpedeado y hundido por el subma-
rino alemán "N-liV a 2C0 millas de las 
Islas Canarias. 
E l "Mar Caspio.' buque de 2,7o* to-
neladas de desplazamiento ,se dirigía 
a Nueva York, conduciendo un carga-
mento de corcho. 
E l submarino disparó contra el va-
por español 45 cañonazos. 
Además, el sumergible amenazó 
hundir el trasatlántico "Claudio Ló-
pez", que trajo algunos vagones des-
tinados a la Compañía de los Ferroca-
iTÜes del Norte. 
PARLAMENTARIOS ARGENTINOS 
E N PALACIO 
Madrid, 28. 
Los doctores argentinos, señores Me-
ló y Lebrero, estuvieron hoy en Pa-
lacio para cumplimentar al Rey. 
L a entrevista con el Monarca fué 
muy afectuosa, Don Alfonso demostró 
tener grandes simpatías por la Argen-
tina. También mostró interés por to-
dos los ramos de riqueza de aquel 
país. 
Los parlamentarios argentinos se 
muestran encantados de don Alfonso, 
al que celebran muchísimo haber co-
nocido. 
BANQUETE EN E L CONSULADO AR-
GENTINO 
Madrid, 23. 
E l Cónsul de la Argentina, señor 
.lardón, dló un banquete en honor de 
los atachés militares, mayor Gómez y 
ícapltqn Bermejo. 
E l señor Jardón cedió la ^residencia 
jde la mesa al Embajador, doctor Ave 
llaneda. 
¡ Entre los comensales estaban los sr-
| ñores marqués de Alhucemas, L a Cer-
va, Piida, Jlmeno, Alba, general L a -
que, el Alcalde de Madrid, el Subse-
cretario del Ministerio de Estado, ge-
nerales Bnrguete, Cavalcantl. Silves-
tre y otros militares. 
También estaban los artistas Ben-
lllure, Blay, Benedicto, Tovar, López 
Afaro, Navarro, Lamarca, Casares. 
Fresneda, Canseca y otras persoijali-
dades, ademjs del personal de la Em-
baja argentina. 
E l banquete fué nn acto de verda-
dera fraternidad. 
BOLSA D E MADRID 
Madrl, 23. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 19.64, 
Los francos, a 72.30. 
E l C o n s e j o d e D e f e n s a r e c o m i e n d a 
u n a e l e v a c i ó n d e p r e c i o s 
E N L O Q U E S E R E F I E R E A LA L E C H E C O N D E S A D A Y A L J A B O N . 
S E R A N I N T E R V E N I D O S L O S P E D I D O S D E A R T I C U L O S A U 
M E N T I C I O S 
Celebró ayer sesión el Consejo de 
Defensa: 
Se acordó que para lo sucesivo los 
pedidos de artículos alimenticios se 
^agan con la intervención del depar-
tamento de Importación y Consumo 
del Consejo, llenando los modelos que 
al efecto serán impresos. 
Se trató de la comunicación que los 
señores Lykes Brothers dirigieron al 
Alcalde de la Habana, que esta au-
toridad trasladó al Consejo, y que ha-
cía referencia a la escasez de gana-
do para la matanza. Fueron discuti-
das las distintas medidas que podrían 
adoptarse para remediar el conflicto, 
y no se llegó a ningún acuerdo. En 
la próxima sesión se tratará nueva-
mente el asunto. 
Fué aprobada la ponencia del se-
ñor Velasco, quien propuso elevar los 
precios señalados para el jabón, en la 
siguiente forma: 
Jabón de primera: once pesos la 
caja, a los almacenistas; once cin-
cuenta, a los detallistas, y quince cea 
tavos la libra para la venta al públi-
co. 
Jabones de segunda: $9.25 la caja, 
a los almacenistas; $9.75 a los deta-
l l istas y $0.13 libra para el público. 
Se acordó autorizar al señor Direc-
tor del Consejo para que personal-
mente o delegando en el consejero 
! que estime oportuno, atienda a la dis-
. tribuclón de la harina y de la man-
teca. 
Y, finalmente, se acordó también 
proponer al Jefe del Estado un au-
mento de cincuenta centavos sobre el 
precio de cada caja de leche conden-
sada-
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Vamos ahora a estudiar, con la aten j gue a imaginarse la apariencia de un 
tión y esmero que el caso amerita, | producto, cuando resulta mucho más 
los métodos más eficaces de prepa-1 fácil conseguir dicho fin empleando 
rar el texto de un anuncio, de mane- j la ilustración, que es la forma más 
ra que provoque deliberadamente una gráfiCa ¿e presentarlo. L a apelación 
sugestión favorable a las exhortado- a los sentidos, tratándose de una ver-
iles de las que repetidas veces hemos | dadera campaña do propaganda, se 
denominado de "interés humano". 
Pudiéramos, tomando por base la 
sonveniencia, establecer una distin-
ción entre las exhortaciones que afec-
tan a los sentidos y aquellas que ex-
citan las emociones. L a más simple 
le todas las exhortaciones de "inte-
rés humano" es la que afecto directa-
mente a los sentidos, aunque ello no 
significa, ni rmotamente, que sea la 
más fácil. No resulta una tarea muy 
gencilla, empleando solamente el sis-
tema de palabras, hacer que el lector 
llegue a imaginarse la sensación del 
gusto, del olfato o del tacto, cuando 
se trata de un artículo cualquiera. 
Generalmente en un anuncio no en-
tra el propósito de que el público Ue-
limita regularmente a los sonidos, el 
gusto, el olfato o el tacto. 
Todas esta3 exhortaciones difieren 
en muchos particulares secundarios; 
pero en lo que afecta a lo esencial 
están de perfecto acuerdo. En casi 
todos los casos el redactor de un 
anuncio analiza atentamente su pro-
posición, del mismo modo que si se 
tratara de los que hemos calificado 
de "raciocinio", seleccionando aque-
llos párrafos que denotan una gran 
superioridad y que apelan directa y 
poderosamente a los sentidos, presen-
tándolos en términos tan claros, con-
cretos y expresivos, que susciten en 
la imaginación del lector experien-
cias reales o imaginarias. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cnble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, de 5.1¡2 a 5JS\é, 
Libras esterlinas, ÍSO días por letras, 
1.72.1 ¡2. 
Comercial, 60 díüs, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercml, 60 días, 4.71.1'2; por le-
tra. 4.75.114; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.72.5¡8; por 
cable, 5.70.1 2. 
•tfD jod íff *Bjjei JOJ—'sauijou 
ale, 44.112. 
Liras.—Por letra, 8.76; por cable, 
S.75. 
Bables.—Por letra, 18; por cable, 
18.14 nominal. 
Plata en barras, S5^:8. 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
íerroTÍarios, irregulares. 
Préstamos: por 6í>, 90 días y 6 me-
tes, 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 8.1|2; promedio 6; 
cierre 2.1|2; oferta 8; último présta-
mo 8. 
Londres, Febrero 22. 
Consolidados, 54.1{2. 
Unidos, no se cotizaron. 
Paris, Febrero 22. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
oto céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
l i l i céntimos. 
Empréstito cinco per ciento, 87 
francos 80 céntimos. 
Jíota.—No se recibieron cotizaciones 
fte New York, por ser día festivo. 
D E L M E R C A D O " A Z U C A R E R O 
Quieto y sin cambio continúa el 
mercado local de azúcares. 
De la presente zafra entraron en 
Matanzas el día 19 del actual 20,500 
tacos de azúca:-, procedentes de los 
distintos ingenios de esa provincia. 
Existencia anterior: 981,378 sacos. 
Total entrados: 1,001,878 ídem. 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público ele 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . • centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para exportación. 
Segunda quincena de Diclembre-
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libbra. 
Primera quincena de Enero: 4.38 
centavos la libra. 
Movimiento de azúcares en los al-
macenes de la Boca y Carahatas: 
C. Alfert y Ca., S. en C. 
E n existencia 







M. García, S. en C. 
Existencia . . . . . . . 109,208 
De la semana (1) . . . . 4,500 
Anterior 49,070 
Total 53,750 




De la semana 14,500 
Anterior 52,820 
Total • . . . . 67,320 
Sacos recibidos en la se-
mana . . 57,071 
vapor "Zanja", O bserrn clones.—(l) 
New York. 
Sagua, Febrero 16 d el918. 
D. Tomasino. 
ZAFRA D E 1917 A 1918 
Azúcares entrados en los almace-
nes de Caibarién en los días 18 y 19: 
A los señores P. Rodríguez y Ca.: 
San José 3,300 
A los señores M. López y Ca.: 
Reforma 3,020 
Rosa María 450 
Zaza 1,400 
Total 4,870 
A los señores Rodríguez y Viña: 
Fldencia 3,400 
Altarrira 500 
Snn Pablo 500 
Rosalía 600 
Se vendieron 50 acciones Comunes 
del Teléfono a 88.1|4, 100 acciones 
Naviera Comunes a 70 y 69.7Í8 y 50 
acciones Comunes de la Compañía 
Manufacturera Nacional a 36. 
L a Directiva de The Cuban Tire 
and Rubber Co. ha acordado un divi-
dendo de 3V¿ por ciento a las accionen 
Preferidas, correspondiente al primer 
semestre vencido. 
Cierra el mercado firme a las coti-
zaciones. 
L a Compañía Havana Electric re-
caudó durante el año 1917 la cantidad 
de $6.989,599, contra $6,017,709 en el 
año anterior de 1916, resultando una 
diferencia de $971,890 a favor del año 
de 1917. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 96.1|2 a 100. 
F . C. Unidos, de 88.112 a 88.3¡4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 a 108. 
Idem ídem Comunes, de 98.314 a 99; 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 95.112. 
Idem Comunes, de 88.1¡4 a 88.314 
Naviera, Preferidas, de 93.314 a 95 
Idem Comunes, de 70 a 70.1|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 81 a 88. 
Idem idem Comunes, de 32 a 33. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 174 a 178. 
Idem idem Beneficiarlas, de 86 a 
88.112. 
Union Gil Company, de 2.85 a 3.20. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe -
ridas, de 78.114 a 88. 
Idem idem Comunes, de 40 a 60. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 74.3;4 a 78. 
Idem idem Comunes, de 36 a 37. 
C A M B I O S 
Con poca demanda y sin variación 




E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en ^ los señoTes Zá 
almacén publico do esta ciudad, fue 1 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores. 4.20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Adela . . . . . 
Fe 
Constancia . . 
Total . 
R Cantera y Ca.: 







PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre; 
4.S2 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Enero: 4.25 
centavos la libra. 
Del mes: 4.30 centavos la libra-
Primera quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4̂ 45.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.42.0£ 
centavos la libra. 
Cienfuegos 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
A s o c i a c i ó n (ie O c p a n d i c a t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Arribos totales hasta el 19 de Fe-
brero de 1918: 
Punta Alegre Sugar Co. 27,250 






Rosa María 13,720 
San Pablo 12,200 
Rosalía 11,200 
Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 dív. . 
París, 3 d v. . , . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 djv. . . 
K. Unidos, 3 d'v. . 
Florín holandés. . 
Depcuento p a p e l 










Vs P. Vs D. 
10 P. 
E I T R E G A E N Q U I N C E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d ^ A z u g 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 2 S . 0 0 Q 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s p 0 í 
e s t a c o m p a ñ í a . 
A m e r i c a n 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . 
España, 3 d|v. ; . 21 
E . Unidos, 3 dfv. . % P-
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 




Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
1.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
jón y Francisco Garrido. 
Habana, Febrero 22 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
aor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Febrero 22. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
C U B A N T I R E & R U B B E R C O M P W 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e Z u n c h o s y G o m a 
A v i s o a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
En Consejo do Administración cele-
brado por los Directores de esta Com-
pañía se acordó el reparto del primer 
dividendo de un 3 y medio por ciento 
a las acciones preferidas de esta Com-
pañía correspondiente al primer se-
mestre, que será pagado el día pri-
mero de Marzo próximo venidero. A 
los accionistas por acciones nomina-
tivas el día 25 del corriente mes se 
les remitirá su cheque por correo el 
día primero de Marzo, y a los que lo 
:ulcs al portador s8 ,0 
pagará por el Banco Español A , 
Isla de Cuba presentando sus cel? 
cades desde el citado día Vrim -̂
Marzo, debiendo permanecer cerrL 
los libfos de inscripciones desd! , 
día 2? del corriente hasta el día. 1 
de Marzo próximo venidero 
Habana, Febrero 21 de igig 
E l Secretarlo', 






San Agustín 19,968 
Fe 





Habiendo acordado esta Sección, con 
la aprobación de la Junta Directiva 
celebrar un baile de sala el próxi-
mo día 24 a las dos de la tarde, se 
hace público para conocimiento do 
¡os señores asociados. Las puertas del 
Centro se abrirán a la una y el baile 
comenzará a las 2 p. m. E s requisito 
indispensable la presentación del re-
cibo del mes de F E B R E R O y el car-
net de identificación. No se dan invi-
taciones. 
No se permitirá, por disposición de 
la Alcaldía Municipal, la entrada a 
menores de 16 años. 
Esta Sección está facultada para no 
permitir la entrada y retirar del sa-
lón a la persona o personas que es-
time conveniente, sin que por ello esté 
obligada a dar ninguna clase de ex-
plicaciones. 
Habana, 15 de Febrero de 1918. 
R E N E C A R E E S , 
Secretarlo. 
C1506 a l t 8d.-20 
Y A E S T A P R O B A D O 
q u e l o m e j o r y m á s b a r a t o p a r a e l t e c h o e s 
T e r n o l i - P l a n i o l 
M e o í e , 3 6 1 . P i d a i o í o m e s . A p a r t a d o 2 5 6 . 
Total . . . . . 319,088 
Sacos exportados 
Punta Alegre Sugar Co. 27,250 
Vitoria 12,000 




Rosa María 3,900 







Sacos recibidos . . . . 319,088 
Idem exportados. , . . 133,092 
Existencias. . , . 185,996 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado de valores 
sostenido dentro de las cotizaciones 
del cierre del día anterior. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 34 a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
O R A ^ a S Y LUQUE 
Por escritura pública otorgada an-
te el notario de esta ciudad doctor 
Rogelio Castellanos, fué disuelta la 
sociedad que en esta plaza giraba ba-
jo la razón social de José Ma. Gramas 
y Ca., constituyéndose por virtud de 
la misma otra que se denominará 
Oramas y Luque, que continuará los 
negocios de la extinguida, de la cual 
son únicos socios gerentes J.áé María 
D. de Oramas y Herrera y Mariano 
Luque y Guadalupe. 
B A R R E R A Y Ca. 
Con efectos retroactivos al día lo. 
de Enero próximo pasado se ha cons-
tituido una sociedad mercantil regu-
lar colectiA'a, que girará bajo la ra-
zón social de M. Barrera y Ca^ para 
dedicarse a Importar, comprar y ven-
der heno, maíz, avena, cebada, afre-
cho, etc., etc., y toda clase de forraje, 
así del país como del extranjero. 
De dicha sociedad, que tendrá por 
ahora su escritorio y almacén en la 
casa Calzada da Concha número 3, 
donde los tenía su antecesora, la so-1 Matadero 
ciedad de Lastra y Barrera, S. en C . Cárdenas W. W 
y de la cual es continuadora y liqui-
dadora, forman parte en concepto de 
I únicos socios gerentes y administra-
)dores con el uso de la firma social, 
don Manuel Barrera y Durán y don 
Pedro Urriza y Astíz. 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . , 
Rep. Cuba (4 % ) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C Cienfuegos, la . H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la . H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial ,So. B. 
Fomento Agrario • . . 
Gas y Elect. (Irredi-
mibles) • . 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . 














Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . • . 
tíanco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Prof.) 
Cuban Central" (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R. i 
Electric S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 



















































Londres, 3 d;v. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. . . 








0 / C1349 16d.-12 
Llame ai A-9910 o escriba a] Apartado 2357, para que su nombre o 
razón social no deje de aparecer con letras grandes 7 negras en el 
DIRECTORIO DE CUBA. 
a eos a7d-22 T. Al 27 1 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . 
S a n P e d r o N o . 6 
V a p o r " J U L I A " 
A d m i t e p a s a j e p a r a 






















Industrial Cuba . . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cuba Cano (Coms.) . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 




Union Gil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . N. 
Idem Idem Comunes. . 47 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.'» . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes , 75 

























pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.112 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1¡2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 3.3^4 a 4.1|2 centavos 
libra, según clase. 
Chícharos, de 15.1|2 a 16 centavos 
libra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros importados, de 
10.3|4 a 11 centavos libra. 
Frijoles negros del país, de 12.3|4 a 
1". .1¡4 centavos libra. 
Garbanzos, de 13.1|4 a 15 centavot? 
libra, según taaño. 
Heno, de 3.1;2 a 3.3|4 centavos l i -
bra-
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, sin existencias. 
Judías blancas, de 18 a 19 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.114 a 
10.1Í4 pesos caja, según marca. 
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, sin existencia. 
Manteca' de primera en tercerclu 
sin existencia. 
Maíz del Norte, de 7.1Í2 a 8 m. 
tavos libra. 
Papas americanas en sacos, de { i 
4.1 ¡4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, a Ii j 
pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 5 a ÍU 
pesos saco. 
Sal, de 2.112 a 2.3|4 centavos libra. 
Tasajo punta, de 32 a 33 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 30 a 31 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 23.1|2 a 24 
centavos libra. 
(Continúa en la página DIEZ) 
í L C 
V A L O R E S 




S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
G R A N B A I L E D E P E N S I O N A B E N E F I C I O D E L A 
C R U Z R O J A C U B A N A Y L A N I I N Í E Z D E S V A L I D A 
Se hace público, para CDnocimien-.51.00 el personal y de ?1.50 elíami-
to de los señores asociados, que el ^ar- . 
domingo, 24 del corriente, se celebra- Lugares donde se enco^rarón 8 
en los salones de este Centro » n | ̂ ^ a V ^ v e n i d a t e S g l 
I S L A D E CUBA, Monte, 55; ANTIGUA 
D E J . V A L L E S , San Rafael, 14 y ^ 
dio; LA DICHOSA, Obispo y Compí-
tela; E L LAZO D E ORO. Manzana J« 
Gómez; LA ELEGANTE, ^ l ' l f 
Marianao; Vidriera del Hotel IN^A 
T E R R A y en Prado, 115 (sastreruw 
No se permitirá la entrada a mejur 
res de dieciséis años. 
baile de pensión, destinando el pro 
ducto íntegro de las entradas a la 
CRUZ ROJA CUBANA Y LA NIÑEZ 
DESVALIDA, por partes iguales. 
Se abrirán las puertas a las seis y 
media y comenzará el baile a las siete 
y media. 
Los billetes de entrada serán de 
B A I L E I N F A N T I L 
E l mismo domingo se celebrará en 
los propios salones un baile infantil, 
gratis para los señores socios y sus 
familiares. 
Se sortearán tres premios para ni-
Kias y otros tres para niños. 
Se suplica a los señores asociados 
entreguen a la comisión de puerta 
una tarjeta expresando el nombre 
los niños y los trajes que w t a ^ ^ 
Se abrirán las puertas a la " t 
la tarde y dará comienzo ei i»" 
las dos. oia 
Habana, 21 de Febrero. 1^»: ^ 
JOSE FERNANDEZ BODRIO 
Secretario p. s- ^ 
C1532 
d e c Í s t T l l s g r e o s o t a w 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Pan*-
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pe 
Cor. 
L O N J A D E L C O M E R C I A 
D E L A H A B A N A 
" T H E B O Y A L i O F 
F U N D A D O K N 1 8 6 9 
COTIZACIOy O F I C I A L D E L DIA 22 
DE F E B R E R O DE 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 8.1Í2 a 10 centavos l i -
bra, segñn clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin exlsten-
cir.fi. 
Arroz semilla, de 7.3,4 a 8 centavos 
libra. 
Avena, sin existencias. 
Afrecho, de 4.1¡2 a 5 centavos libra. 
Bacalao de Noruega, sin existencia-
Bacalao americano, de 17.1i2 a 19 
C A P I T A L AUTORIZADO 
C A P I T A L P A G A D O . . . 
R E S E R V A 
ACTIVO T O T A L . . . . . . 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R ^ b » 
N E W Y O R K , ccr. WaUam & Otear Sta^LONDBW». 





V E I N T E Y T R E S S U C T ^ S A L E S R N C Ü ^ ^ 
Corresponsales en España e Islas Cnnanae 7 Di" 
U» otas pOaias Bancables del mundo. o,_itpn depód*** 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS *> admiten 
torés desde CINCO P E S O S en adrante. . ell LlBR^JwtO 
S© expiden C A R T A S D E C R E D I T O ^ l í 1 ¿?N D E S C U ^ * 
T E R L L N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S 
ALGTJNO. fi2_ MOlí7* 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— G A U A N " . 
118-—MURALLA, 52.—VEDADO. L I N E A , 67. 
Oficina prlnclal. OBRARIA, 53. 
A d m b ü a t r a d m : R- D E ARO*¿MENA- Y' J R 
AlíO L X X X V ! 
m m 
ÜIARIO D E L A M A R I N A F o r e r o 23 de 1918. PAGINA T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D E L A M A R I N A 
D E C A N O E N CUBA. D E L A P R E N S A . A S O C I A D A 
FUNDADO EN 183a 
APARTADO ICIO, DIRECCIÓN XBLBORAFICAI l i l A R I O HABAXA 
108 T E L E F O N O S : 
. . A-6301 Departamento de Anunciot, I . C,A1 
^ • f T n f o n n a c i ó ' n . ' . . A-0301 Suscripcione, y Quejas f A-6Z01 
Jefe de l*íonna A.5334 Administrador. . . . 1 
|jnprenta. • • • • 
P R E C I O S D E S T J S C R I P C I O X : 
U R B A N A 
S 14-00 
7-00 
P R O V I N C I A S 
12 mesea. 
6 Id. . 
3 Id. . 





U N I O N P O S T A L , 
12 meses 9 21-0(1 
f Id. ,. 11-O0 
f Id. „ 6-00 
1 Id. „ 2-25 | Id. " 1-25 
1 Id DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
PERIODICO DK M A Y O R CIRCUI-ACION DE L A R E P U B L I C A 
E N P R O D E L O S P O B R E S 
..Más escuelas y menos cuarteles . 
. 'a el primer Presidente de la Repú-
7 Tomás Estrada Palma. Si viviera 
Z lamentaría sin duda que la gue-
internacional haya destruido tan-
l escuelas y haya aumentado tantos 
¡uartcles-
£n Cuba ha aumentado algo el nú-
er0 de aquéllas, pero no tanto que 
^ queden aún en muchos lugares de 
10 Ha niños pobres faltos del pan de 
Enseñanza. Los gastos de la revuel-
i pasada, los compromisos contraídos 
Jjr Cuba en la contienda universal y 
a anormalidad financiera y social de 
as actuales circunstancias han deja-
jo el Tesoro público en tan estrecha 
¡tuación que a pesar de los buenos 
leseos y el celo del Secretario de Ins-
mcción Pública, doctor Domínguez 
ydán, no le es posible abrir las ca-
a5 ni aún para fines y necesidades tan 
mportantes como las de la enseñan-
Para subsanar esta deficiencia es 
nenester proteger, fomentar y facili-
ar todas aquellas iniciativas particu-
ares que tiendan a la fecunda labor 
•ducadora. 
Según una interesante corresponden-
jencia de Guanabacoa publicada por 
1 señor José M. Muzaurleta en nues-
10 colega "La Prensa", los Padres 
!annel¡tas Descalzos del convento de 
ianto Domingo han dirigido una so-
iutud al Ayuntamiento de aquella vi-
h para que se les ceda la faja de te-
itno que existe al fondo del citado 
enrento. Los Padres Carmelitas de-
ran construir allí un dificio que sea 
iestinado a escuela para niños po-
irts. 
Los comentarios que el pueblo de 
juanabacoa hace sobre esta cuestión 
on en general únicamente favorables 
J proyecto de los Padres Carmelitas. 
los Padres Carmelitas y los innegables 
y valiosos frutos que en Cuba y en 
todas las naciones civilizadas han da-
do los colegios dirigidos por órdenes 
religiosas. Basta, como lo indica muy 
oportunamente el corresponsal citado, 
recorrer la numerosa lista de todos los 
hombres ¡lustres y beneméritos de Cuba 
que han recibido sus estudios y su 
educación en dichos colegios para que 
ni aún los más fieros anticlericales 
puedan negar esta verdad. Basta leer 
en las matrículas de sus alumnos los 
apellidos de insignes patriotas, de altos 
funcionarios, de distinguidos perso-
najes cubanos, para convencerse de la 
confianza que las familias de Cuba 
tienen en los referidos sistemas educati-
vos de los colegios religiosos. 
El edificio escolar que los Padres 
Carmelitas Descalzos pretenden levan-
tar será dedicado exclusivamente a 
los pobres. ¿Qué puede alegar con-
tra este fin la democracia sana y au-
téntica? ¿Qué puede objetar la de-
mocracia que se disfraza de tal para 
explotar su codicia, para lucrar, me-
drar y engordar a costa de la pobreza? 
¿Qué pueen murmurar los "espíritus 
fuertes" contra ese altruismo que dedi-
ca los esfuerzos fatigosos, los sacrifi-
cios silenciosos, el tesoro de los cono-
cimientos y de la educación a los hu-
mildes, a los indigentes, a los que no 
han de tener en las luchas de su vi-
da otro patrimonio que el de su tra-
bajo? No han de faltar algunos cleró-
fobos, algunos refinados que apelen a 
las triviales cantilenas del obscuran-
tismo, del fanatismo y del coloniaje 
para anatematizar el proyecto de los 
Padres Carmelitas como pernicioso. 
Pero ya en estos tiempos de progre-
so y de positivismo no vivimos de pa-
labras sino de hechos. Y éstos nos di-
cen que a pesar de todos los deseos y 
J O R D A N 
E l C a r r o d e S u p r e m a E l e g a n c i a . 
V e n g a a e x a m i n a r e l n u e v o t i p o S p o r t M a r i n o . 
I" i A l f o m b r a s E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p í e 
W a g ' o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . PA 8CTJA L - B l LDWIH, 
Obispo No. 101. 
vulgares estribillos, la empresa de los 
Wos los elementos sensatos de aque-1 Padres Carmelitas Descalzos es filan-
villa estiman y aprecian como me-1 trópica, democrática y progresista y 
te la excelente labor educadora de ^ fecunda en bienes para Cuba. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A MARINA. 
Febrero U 
El mundo está negociando la paz" 
dicho el Conde Czernin, minis-
ae Xegocioa Extranjeros de Aus-
^ . Hungría; v es verdad. Pero ne-
jWa de una manera nueva y dema-
, "o lenta. Los negociadores no se 
Dlan, ni suiuiera se ven; se dlri-
ai Público, al gran público mun-




y debe agradar a los que pi-
supresíón de la diplomacia 
Mr. L]0yd q corge, Primer Ministro 
, A N T Í T E S I S 
Us« prolongado, re*ta valor y mé-
^ a 'os objetos. 
¿abarca de fábrica o de comercio, 
^ mas usada, MAS VALE. 
marca, mayor es su crédito y 
^ 0 r « su valor. 
10 SABE TODO COMERCIANTE 
Pesar A L 
Atipan l0' muchos 56 des" 
íiftwV1 7 110 r<*atran marcas para 
^ q * 8 P a c t o s de los sfani-
le hacen la competencia. 
l ^ T 0 y Que sus 
¡t!^ Penudican grandemente. 
^ ^ ALGUNA MARCA? 
lM,>til¡(lLtÍemP0 que ha ^ ¡ ¿ 0 y 
^ o T 1 ^ que ha dado a su com-
¿ToELO EN LO SUCESIVO 
^ L í e "e3>ert0"€n fc^rip-
británico, pronuncia un discurso en 
Londres, que es reforzado por un 
mensaje oel Presidente Wilson al 
Congreso do los Estadoe Unidos; 
mensaje del Presidente Wilson al 
festación de M. Pichón, ministro de 
Negocios Extranjeros de Francia. E s -
tos tres personajes hablan para dar 
a conocer, en borrador, a las poten-
cias centrales, las condiciones de paz 
de los Aliados. Enterado de ellas, el 
Conde de Hertling, Canciller del Im-
perio Alemán, da a entender en el 
Parlamento, pí>ro sin clarearse de-
masiado, lo que quieren aquellas, dos 
potencias. F ! Conde Czernin dice al-
go en Viena. v los gobiernos búlgaro 
y turco hacen constar que ellos tam-
bién tionen parte «m el asunto. Con 
todo esto, se responde a los Aliados, 
pero sin dirigirles la palabra. 
Se reúne en Verealles el Alto Con-
sejo de Guerra de los Alíalos, y des-
pués do acordar planes militares, de-
clara incidentalmente que no le pare-
cen satisfactorias las condiciones del 
Canciller Hertling. Y ahora, sobre 
estas condiciones y sobre lo dicho por 
el Conde Czernin. discurre el Presi-
dente Wilson en el último Mensaje 
que envió al Congreso. 
Esto es negociar; es hacer lo mis-
mo que hacen los plenipotenciarios 
cuando se reúnen en derredor de una 
2 . 4 5 0 
G . P E T R I C C I O N E 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a . J a g ü e y 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a . 
•5^ 
no fuera por las alianías que tiene cree, porque loa prisioneros que Ru- ropa—a causa de la desorganización rra comenzada por czares y capita-
Austrla y por estar ésta bajo la de-; sla devolverá no son tantos como se' ferroviaria; también, podrá ser oler- listas en alianza con otros czares y 
pendencia germánica. No faltará ¡ ha dicho y -niichos de ellos no son to, pero lo pronto y lo bien que los capitalistas. No queremos continuar 
quien diga qua esto es una habilidad • combatientes, sino sanitarios y obre-i Ingleses han construido un ferroca- en guerra con los alemanes y los aus-
dol Presidente para dividir a las dos j ros, y será difícil y lento distribuir rrll en Mesopotamia y los america- < triacos, que son obreros y labradores 
monarquías cíntrales; pero no ha he-, y encuadrar a los qae son combatien-¡ nos otro en Francia, autoriza a BU-| eomo nosotros." 
cho más que corresponder al lengua-! tes. Todo ello puede ser cierto, pe- | poner que no será la reorganización 
jo del ministro austro-húngaro, que j ro entonces ¿por qué se dió Impor-j de los de Ukranla obra Imposible pa-
es el único personaje amable de los ¡ tanda a la calda del czar Nicolás, a ra los alemanes, 
que ahora ocupan el escenarlo polítl- quien se atribuía el propósito de ha-
co; si fuera italiano diríamos que es i cer una paz separada? ¿Y por qué 
un slmpotlconc. Le gusta hacer su, luego, bajo loa dos gobiernos ruso-: 
obra sin Injurias ni frases de efecto, j anteriores al actual, se dijo que mien-
Mr. Lloyd George, que también ha-. tras Rusia no suspendiera sus hostl-
Lló el día mismo que Mr. Wilson—y lldades, sedía, pesar de su debilidad 
ésta es otra "toja" de las negociado-I militar, un factor útilísimo? 
nes a larga olManoia- admite como | También ^ 808tiene Ia8 
^ f 8 ! ^ ? ^ centrales no podrán pro-
veerse de trigo en Ukranla—que es 
Lo que sí amengua el éxito obteni-
Se va a licenciar las tropas y ce-
sa la acción exterior de Rusia; pero 
se plantea «l problema interior, que 
tendrá luego consecuencias Interna-
que el ministro austro-húngaro ha es 
tado "extraordinariamente civil y 
amistoso en el tono," pero que no ha 
hecho concesión alguna. No podía ha-
cerla sin discrepar de BU colega de 
Berlín y descomponer el dúo. en el 
cual Hortlins es el barítono vigoroso 
y malhumorado y Czernin el tenor de 
gracia. 
Y ahora, como loa últimos que han 
hablado han eido el Presidente Wil-
son y Mr. Lloyd George, después dt. 
una pausa, *;U9 debemos desear lo 
más breve posible, volverá a tomar 
la palabra alguno de los dos Condes, a 
no ser que ee les adelante en París 
M. Pichón, o que nos diga algo el go-
bierno italiano, que. hasta el presen-
te, ha sido H menos locuaz de todos. 
Así está negociando el mundo; esto 
es lo aparenta. PerD entre un discur-
so de un lad-j y otro discurso del la-
do contrario ¿no habrá negociacio-
nes secretas? Algún día se sabrá; 
pero podemos sospechar que banque-
ros Internadonales, como aquellos que 
se reunieron en Suiza el año pasado, 
están llevando y trayendo recados, y 
que en aquelas capitales neutrales, 
como Berna. MadrH y Estokolmo, en 
las que tienen representantes los be-
ligerantes principales, habrá comuni-
caciones subterráneas, confiadas a in-
termediarlos discretos. 
Se va muy despacio; y cata lentitud 
sobre quo implica una pérdida diaria 
de muchas vidas humanas, es Impro-
pia do estos tiempos del telégrafo, 
con o sin hilos, y del teléfono. Si los 
adversarlos no quieren verse las ca-
ras ¿por qué no apelan a la conver-
sación telefónica? Bn unas cuantas 
horas acabarían por entenderse. ¡ 
uno de los grandes graneros de Eu-
do por las potencias centrales es lo dónales. Si porque ol pueblo se ale-
precario y peculiar de la paz, o mejor ' gra de haber salido de la guerra se 
dicho, do la "no guerra" dispuesta por I afianza el gobierno bolshevlkl, Rusia 
Rusia. Esta no ha reconocido la ocu-! será el foco de la revolución social 
pación do las Provincias Bálticas por 1 y una amenaza para sus vecinos. Si la 
Alemania, ni nada, puesto quo nada ¡ evolución hacia la derecha viene pron-
ha firmado. Así lo declara el gobierno i to—y ha de venir fatalmente— y los 
bolshovlkl en un documento que ha ' partidos burgueses, hoy desmayados, 
liadas, las que resisten más a las en-
fermtdadcp > producen más azúcar 
por caballería. 
Este trabajo relacionado con la ob-
tención de nuevas variedades Ce ca-
ña no es tan sencillo como parece, 
porque no toda la semilla germina y 
no todas las variedades de cañas pro-
ducen semillas germinables. L a caña 
cristalina debe ser secundada por el 
ponlen de otra variedad para produ-
cir semilla fértil. Esta fecundación 
cruzada es muy útil para Ja obten-
ción de variedades y la evolución de 
formas superiores. 
Es este el criterio que ha hecho 
prevalecer el doctor Mario Calvlno 
en esta rama de la actividad de la 
Estación Agronómica, que ya tenía 
iniciada la obtención de cañas de se-
millas desde 1914 por obra del señor 
T . H . Lougher, ayudado por el in-
geniero M. A. Centurión y por el 
obrero experto señor José Quesada. 
E l señor José Quesada tiene actual-
mente a su cargo las siembras, tras-
plantes y cuidados de los semilleros 
de caña y ha demostrado inteligencia 
y dedicación en este delicado traba-
jo, de tai suerte, que recibió elogios 
de parte de la Dirección. 
Gonzalo de Quezada 
De or;ien del doctor Gonzalo Aróa-
tegul. Presidente de este organismo, 
creado para perpetuar la memoria del 
esclarecido cubano Gonzalo de Que-
sada, tengo el gusto de Invitar por 
este medio a todos los señores que 
lo integran, para que concurran el 
domingo 24 del corriente mes, día en 
que se conmemora el glorirso Grito 
de Baire) a las cuatro p. m-, a loe 
portales del Centro Gallego, para asle 
tir a la inauguración del busto qne 
el Ayuntamiento de esta capital acor-
dó colocar en el Paseo de Martí es-
quina a Teniente Re^. 
Juan Canaler;, Secretario. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D r . E l p i d í o S í i n c e r . 
Cinijano del hospital ^Mercedes** Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina • sangra. 
Inyecciones de ^üíeosalvarsan. Cc»-
sultas: de 11 a 12 a. m. y» de 4 a 6 j*. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m- Talé" 
fono A-6329. Amargura 70. 
0870 23 í 
publicado, en el cual añade: "Pero 
tampoco podemos continuar una gue-
( f e 
P O W O S ' 
mesa; con H diferenda de que aho-a, I-ord J""1?1"1!?' P"""0 c m - \ 
^ / • « « S . Aguiar 116. 
hartado 933. 
serrador inglés, dijo en cierta oca-1 
slón: "No hay eaunro que cinco o sie-
te hombres, sentados en torno de una 
mesa, no puedan arreglar". Pues por 
el teléfono lo arreglarían más pron-
to, y acaso no so nerositase tanta gen-
te. E n el caso actual, sólo con que 
un Individuo se pasiese en el apara-
to en Berlín y otro en Londres no se 
tardaría muchc en ^er resultados po-
tívos. 
Y mientras el mundo va hacia la 
paz, como si ír.ese en una procesión 
de Corpus « h'ivtJ, los bolsherlki de-
muestran el movimiento andando. E l 
gobierno rujo ba r e c o n o c i ó la Inde-
pendencia de Ukranla, que ha hecho 
la paz con las dos potencias centra-
les, y Rusia no ha bocho la paz. pues-
to que no ha suscrito tratado, pero ha 
dejado de hacer la guerra. Aquí al-
gunos peritos militares niegan que 
ésto sea de tanta utilidad para Ale-
bría ido más lejos, probablemente, si 1 manía y Austria-Hungría como se 
se está sigaiendo una tramitación 
irregular y más larga. Los plenipo-
tenciarios habían comenzado por pre-
sentar sus condiciones; luego habrían 
declarado inaceptables los do sus ad-
versarlos; después Imbrían venido las 
rectificaciones y las trasaedones, 
que también hsn de venir ahora, con 
este procedimiento cornm ]>opnlo; que 
ya están viniendo. 
E l Mensaje del Presidente Wilcon 
no es una rcciificación, pero sí una 
atenuación, «sobre todo, en la forma, 
Fuera de la expresión de "amos mlli-
tnros" nada fcsy en ese documento 
quo pueda morüficar en Berlín y en 
Viena. Y cuanto al fon^o, si bien Mr. 
^ ,„ somos. ' Wilson impugna lo manifestado por el 
J^ATíONAí p » T r M ICancüler Horíling, reconoce que el 
Te,éfonn A ^ OFFICE., Conde Czernin ha dado una nota di-
I ferente, parece haber visto los ele-  
1 mentes fundainentr.les de la paz y ha- i éi 
D E J^RONIQUE Y C ~ . P A R I S 
Son lo> polvo; qne gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
r ^ ^ * ^ \ v V m i s t e p a r i s i é n . 
recobran el peder, no sólo no reco-
nocerán la ocupad 3n alemana de laa 
Provincias Bálticas, sino que resta-
blecerán la alianza con la Entente y 
seguirán la política tradicional de 
Rusia, que es rte expansión y de con-
quista, Consecuencia: si la paz ge-
neral se retrasa, las dos potencias 
centrales tendrán que habérselas con 
uno de estos peligros: o la revolución 
—y cuando la haya en Alemania, "al 
lado de ella—dijo Enrique Helne— 
parecerá un tierno Idilio la francesa" 
—o la entrada en campaña de Rusia, 
cuando ya esto en Europa un gran 
ejército americano. 
X. Y. Z. 
Cana de semi l la 
En la Estación Experimental Agro-
nómica se ha dado Impulso a la siem-
bra, de caña por medio de la verdade-
ra semilla del güín y ya se han logra-
do muchas plantitas que parecen de 
yerba fina. 
F.? este e- único sistema para la 
obtención de cañas de vigor superior 
y de mayore-> rendimientos en azúcar 
por unidad do superficie. 
Fn casi todcs los países producto-
res de azúcar de caña, las variedades 
vte.10.s han ttfdo gradualmente susti-
tuír'as con caña de semilla selecdo-
INOFENSIVO 
Para curar las enfermedades cróni-
cas se impone el uso de medicamen-
tos que han de usarse mudio tiempo 
seguido y han do llenar dos Indlcaclo-
ues. Ber Inofensivos ycurar Esto pa-
ea con el Elíxir Estomacal de Sáíz de 
Carlos, pues cura las enfermedades 
del estómago e Intestinos y no per-
j judica aunque se use años seguidos. 
P u j o l e n C a m e y i i e y 
E l invenciule Antonio Pujol tiene 
el ^usto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen ana 
parada más que suficiente para apro-
vislcnarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna parle de la línea ni 
en Can.agüey. 
C(J68 30d.-226 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIBÜJAXO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 2 5 , A L T O S , 
entie Gtiliano y Aguila. Consultas 7 ope» 
raciones, de 1 * 4. 
A l 1 p o r I C O 
Banco de P r é s t a m o s sobre J o y e r í a 
C o n s u l a d o . 111. T e L 9 9 8 2 . 








y S e d e r í a s . 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á a , N e o a r s e i m n o l y N o v o a r s c a o . 
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
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Los gotieraos lóculos. 
E l Piulido, comentando el folleto 
del doctor Carrera Justlz "La Guerra 
7 las ciudades" en que se propone la 
tormación de Asambleas do Alcaldefi 
p>ara tratar mancomunadamente los 
usuntos del país afectos a los munici-
pios, dice; 
Estos gobiernos locales, cualquiera que 
Bea la extensión de su autonmaia, debe-
rían tener y iiodrimi tener más influen-
cia, acaso uim iniluenclu decisiva, en la 
política Interior (¡o ln* DSiPiipIliM, si en 
vez de vivir aislados, sin vinculo o nexo 
entre 8Í, urocurusen establecerlo unién-
dose, solidarizándose, no permanente-
menee, porqu»! Mto serla irrcalizabití o 
poco viable, sino cada ve/, que so pre'jen-
tase una. situación ijeligrosa o dU'ícil pa-
ra todos o para cuahiuiera de ellos. Si 
entonces so reuniesen -JU Asamblea, bien 
los Alcaides de todo el liáis, bien los de 
una soal provincia, para estudiar la si-
tuación, ssiyerir soluciones y adoptar 
acuerdos comunes y la manera de cum-
plirlos, tal Asamblea, representación cor-
porativa de todas las ciudades del país, 
0 de las de una de sus provincias, ten-
dría una inmen-a autoridad moral y una 
Inmensa popularidad. Ante la majestad 
y la fuerza de una Asamblea de los pri-
meros Jlaglsfrados de las ciudades se 
ecllpsfirían todas las pasiones e intereses 
de partidos, todos los Intereses persona-
les, para hacer lugar al bien de la co-
munidad. Al penetrar los Alcaldes en el 
rednto de la Asamblea dejarían de ser 
hombres de partido pnrn pensar y actuar 
únicamente como Magistrados populares. 
1 Cuántas cosas buenas se liarían y cuán-
tas malas dejarían de hacerse si, en cir-
cunstancias peligrosas o difíciles, se reu-
niesen en Asamblea los Alcaldes para de-
liberar y obrar no como políticos sino co-
mo Magistrados populares! 
Todo dependería de la calidad, ca-
pacidad o buena voluntad de los 
asambleístas; pues no porque hubiese 
un congreso máss las cosas irían me-
jor. Tenemos un verdadero lujo de 
cuerpos deliberantes: la Cámara, el 
Senado, los Consejos provinciales, los 
Ayuntamientos y mañana las Asam-
bleas de gobiernos locales- La expe-
riencia ha demostrado que cuantas 
más personas Intervienen en el go-
bierno del país, peor van las cosas. 
La evolución de la política moder-
na tiende a simplificar y abreviar los 
trámites de la Administración. Así lo 
ha hecho Mr. Lloyd George para llevar 
adelante los asuntos del gobierno y de 
la guerra. E l excesivo número de in-
terventores en las gestiones adminis-
trativa no hace más que entorpecer 
y demorar los trabajos. Hombres de 
capacidad y de honradez hacen falta, 
y no ponerles trabas de Asambleas in-
terventoras que suelen perder el tiem-
po en discusiones vacias. 
L a producción agrícola. 
Dice el Diario de Cuba: 
Los que se dedican al cultivo de los 
I llamados fmtos menores y a otras ac-
I tlvidades agrícolas que no sean la rica 
i y productiva caüa de azúcar, no tienen 
] protección de los altos poderes de la Ue-
• pública. Ahí está Jiaracoa, la más antl-
! gua de las ciudades cubanas y la más 
' rica antes de la independencia, triste y 
: miserable hoy a pesar de los portentos 
: do su riqueza agrícola, por falta de me- | 
dios de transpone para sus producciones, i 
t'ara qué le sirven u ese pueblo sus tle-
rras fértilísima* y el tesoro de mlneeales 
Que hay en las' entrañas de su suelo? 
No tk-ue facilidades de comunicación. Los i 
gobiernos no han podido llevar el ferro- | 
. carril hasta allí ni han podido conseguir I 
'. que vayan buques expresamente a trans-
i portar lo que se produce en aquella tie-
rra maravillosa. ¿i)e qué le sirven a Ba-
i racoa sus bosques de los cuales potla 
1 sficurse todo el carbón vegetal que se con-
sume en Cuba? ¿Para qué sus made-
! ras La Lepública que ha tenido mlllo-
I nes y más millones para Intereses menos 
I Importantes no ha podido acudir en au-
: sillo de un pueblo que medianamente 
. atendido devolverla con creces lo que en 
! su beneficio se hiciera. 
L a facilidad de trasporte es la base 
| do prosperidad de los pueblos adelan- | 
lados. Ya es bien sabido que el pro- i 
. blema de la alimentación barata en | 
j Cuba estaría solucionado si hubiese 
I buenos caminos para trasportar rá-
i pidamente los productos. 
Precisa Economizar. 
Con el alto costo de las necesida-
des de la vida, natural es que todo 
el mundo aproveche economías. Pe-
ro hay economías que resultan en 
un engaño. En medicamentos por 
ejemplo es muy imprudente econo-
mizar. Un buen medicamento no 
suele conseguirse a bajo precio y 
sustituyéndolo con otro inferior es 
arriesgar la salud y malgastar el 
dinero. Una de las medicinas que 
ha resentido el avance general de 
precios ha sido la EMULSION DE 
SCOTT, lo cual es natural porque 
el aceite de hígado de bacalao, que 
es su principal ingrediente, pe trae 
de Noruega a un costo relativamen-
te fabuloso con motivo de la gue-
rra europea. Aconsejamos a nues-
tro? lectores no prescindir nunca 
de la EMULSION D E SCOTT, que 
por ser una preparación de verda-
dera necesidad y mérito no puedo 
sustituirse con ninguna otra me-
dicina. 
Dr . Juan Santos F e r n á n d e z . 
Y 
Dr . f ranc i sco Ma. F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3. Prado 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
Teléfono A-l.Vlft. 
D R . H t R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
D r . F . C a r c í a C a o í z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d » 
S A L U D . 5 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
coles, V i e r n e s , do 2, a 4. 
N o h a c e vis i tas a D o m i c i l i o . 
M a i s o n M a r i e 
ó ' R E I L L Y , S 3 . 
Esta casa está Uquidandc ías exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valor. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. 
D R . F £ D E R Í C 0 T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , íNTESTINO Y SUS 
A N E X O S 
Consullas; de 4 a 6 p . m. eo Con-
cordia, número 25 . 
Domicilie: L ínea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
MW^̂ jrir ************ 
D r . l i o í i z o l o F e d r o s o 
ClftWAiNO DKL HOSPITA1Ü DK KMER-sendas y del Hoepital Número Uso. 
IPSPBCIAXISTA EN VIAS URINARIAS j y enfermedadei venéreas. Cistogcopia, etterismo de los uréteres y exujMeu t*\ 
riflúa por los Kajoa X. 
J^NS-ECCICSES DE NEOS AL V ABRAN. 
CONSULTAS DE 10 A 13 A. M. 7 D¿ 3 a 0 p. m., en ls calle da 
C U B A , N U M E R O 69 . 
2S74 28 f 
La sustitución del pan. 
Dice L a Correspondencia de Cien-
fuegos: 
Puede considerarse, por efecto de esta 
falta de pan, que el pueblo sabe ya pa-
sarse siu él. Este es un problema resuel-
to de los varios que ha planteado aquí 
la entrada de los Estados Unidos en la 
guerra universal. Queda otro, acaso más 
Importante, cuya solución puede, sin du-
da, hallar el pueblo cubano movilizando 
BUS propios medios: el de la manteca, 
grasa para la condlmentactón de los ali-
mentos. En este artículo, como en el 
pan, no debe pensarse por ahora, y aca-
so en tanto dure la guerra, pues si algu-
na cantidad viene, a pesar de lus pro-
mesas que se nos hacen para no desespe-
ranzarnos, será tan escasa, que no sig-
nificará nada con relación a las necesi-
dades del i ais. Debe, pues, el pueblo ir 
viendo la manera de sustituirle como ha 
sustituido a estas horas el pan; y el 
rtnico medio que nosotros vemos es la 
Intensificación de la crin de cerdos y la 
preparación de los mismos para extraer-
les la manteca. 
En esta labor de sustitución debe coo-
perar de manera asidua y firme el Cío-
hlerno, por todos los medios que se ha-
llen n su alcance. Debe facilitarles a loa 
agricultores y criadores la manera de in-
tensificar su producción y de convertirla 
en negocio lucrativo, quitando trabas le-
gales, fncilltando oís transportes, reba-
1nndo las tnrlfas ferroviarias para el fle-
te, dando libertad de contratación, esti-
mulando a los productores como se me-
rece el oue, conjuntnmente con su nepro-
clo. realiza una obra de beneficio nacio-
nal. 
L a escasez de harina ha de conti-
nuar mientras dure la guerra y aún 
después. 
Si se prosigue fomentando los cul-
tivos de vianda? farimiceas, es posi-
ble que en adelante upa gran parto 
del pueldo reduzca a un mínimo <d 
consumo de pan. 
E l 2<' de Febrorj. 
L a Tribuna de Manzanillo anuncia 
algunos detalles sobro la manera co-
mo :se celebrará <.n aquella población 
la fiesta conmemorativa del grito de 
üaire. 
Dice: 
Para conmemorar este aüo en Manzani-
llo la grandiosa fecha del 24 de Febre-
ro, no se verificarán ruidosas fiestas con 
sujeción a un programa más o menos 
bien redactado y lleno üe números atra-
yentes y simpáticos que sirwn de solaz 
y diversión al pueblo. 
Lo que va a realizarse este año es al-
go más noble, más práctico y más plau-
sible. Una Comisión del prestigioso 
''Círculo Manzanillo" ha recogido gran 
cantidad de víveres y otros artículos pa-
ra repartirlos a todos los pobres y fami-
lias necesitadas de esta población, duran-
te el próximo domingp. 
También la Comisión del Municipio, 
presidida por el señor Alcalde, ha hecho 
una importantísima colecta pública, en 
efectivo, y este dinero asimismo será 
distribuido equitativamente a los men-
cionados pobres. 
Demás está decir que ambas colectas 
han sido hechas entre las principales ca-
sas de comercio de esta ciudad y algunas 
personas pudientes. 
Nunca, como en esta ocasión, se han 
hecho nuestros comerciantes tan mere 
cedores de los más efusivos y entusiásti-
cos eloglots. Todos han contribuido, to-
dos han coadyuvado de manera efichz y 
positiva a Imejor éxito de ambas Comi-
siones, aportando víveres y dinero, lo 
que, desde luecro, supone «na doble tri-
butación a la humanitaria obra riue va a 
efectuarse y cuya finalidad no puede per 
más dipna de loa y del aplauso general. 
Hermoso eiemulo que dei on imitar 
las demás poblaciones de la Repúcli-
ca. 
Para los niños pobres. 
Leemos en "La Nación" que tam-
bién en esta capital serán obsequia-
cíos cinco mil niños pobres, con mo-
tivo de la fiesta patriótica de maña-
na. 
Y dice el colega: 
Han sido convenieutemente distribuidos 
todos los equipos que se han podido ad-
quirir en las estaciones y subestaciones 
do policía, cencros de socorro, Ayunta-
miento, Departamento de Fomento y Rei-
na 135, para evitar atropellos y acciden-
tes desagradables en el reparto 
Cada madre obtendrá sus equipos, me-
diante un volante, que previamente ha he-
cho llegar a su poder la policía, expre-
sando el lugar y hora en que aquellos nue-
den solicitarse. 
Los señores Varona Suárez. Lópea y To-
rrea, recorrerán en automóvil los lugares 
en que el reparto se efectuará, para ins-
peccionar su desenvolvimiento v atender 
cualquier inconveniente que piieda nre-
sentarse. 
Para coronar esa obra el doctor Varona 
Snárez ha organizado un festival que se 
celebrará en Palatino, el domingo de la se-
mana entrante, al que asistirán los niños 
obsequiados y los miembros del Comité en 
pro de la Infancia desvalida. 
Se servirá n los niños un almuerzo v se 
les obsequiará con bombones y otras chu-
cherías. 
Habrá mfisica, además. 
Celebramos infinito que la fiesta 
patriótica se corone con un acto de 
caridad que honra al señor Alcalde 
doctor Varona y a los señores Ger-
mán S. López y Federico de Torres, 
que organizaron tan noble acto. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal convoca-
da para ayer tarde. 
E l lunes, probablemente, habrá se-
sión. 
a b a n e r a s 
F I E S T A S Y E S P E C T A C U L O S 
j Un baile de trajes. ! Granada, con Lina Cavan 
! Fiesta de la tarde, en el Broadway tagonista, 
; CSub, a la que dedico especial aten-
ición en la plana siguiente. 
Hay carreras. 
Partidos de exhibición, en los te-
ce 
Se reanuda hoy, tras ias „ 
Sarah, la temporada de l ^ 
PayreL ^fZTieli j 
Liona el cartel j , , ^ 
i rrenos del Polo, entre dos teams mi-! dc)nde 8e hará aplaudir, se?11„ Sa,ltí, 
, el barítono Antrtn ^'^ente litares 





b a v e r ; 
L a s V í a s U r i n a r i a ? 
e s t á n suje tas á e n f e r m e d a d e s , c o m o p o r e j e m p l o , c a t a r r o 
de l a v e j i g a , prostat i t i s , fos fatur ia , u r e t r i t i s , p ie l i t i s , e t c . , 
m a n i f e s t á n d o s e p o r m e d i o de s u p u r a c i o n e s y d e r e s i d u o s 
e n l a o r i n a ( a r e n i l l a s , o r i n a t u r b i a ) , e s p a s m o d e l a 
v e j i g a y m i c c i o n e s f r e c u e n t e s y dolorosas . 
P a r a c o m b a t i r estos p a d e c i m i e n t o s e s t á n o f r e c i e n d o 
m ú l t i p l e s e s p e c í f i c o s , a l g u n o s de los c u a l e s s o n de c o m -
p o s i c i ó n s e c r e t a y de v a l o r d u d o s o , otros p r o d u c e n i -
r r í t a c i ó n e n e l e s t ó m a g o y e n los ríñones y otros , e n fin, 
s o n ine f i caces c u a n d o l a o r i n a es de r e a c c i ó n a l c a l i n a . 
C o n s u l t e V . c o n s u m é d i c o p a r a q u e l e c o n v e n z a 
d e q u e las T a b l e t a s B a y e r de H ^ l m i t o l s o n las ú n i c a s 
q u e t i e n e n u n m é r i t o i n s u p e r a b l e c o m o a n t i s é p t i c o 
u r i n a r i o s i n r i v a l , h a c i e n d o d e s a p a r e c e r los m i c r o b i o s 
d e l a o r i n a y a c l a r á n d o l a i n m e d i a t a m e n t e . H a s t a e n l a 
o r i n a f é t i d a , d e r e a c c i ó n a l c a l i n a , e l H e l m i t o l p r o d u c e 
sus efectos c u r a t i v o s , grac ias á s u c o m p o s i c i ó n q u í m i c a 
e spec ia l . M e d i a n t e s u e m p l e o , d e s a p a r e c e n r á p i d a -
m e n t e los d o l o r e s y l a i r r i t a c i ó n , l o q u e c o n s t i t u y e u n 
h e c h o i m p o r t a n t i s m o e n e l t r a t a m i e n t o de l a b l e n o r r a g i a . 
Va mañana en la matlaée TA. 
bnnos del ( apífán Grant, r^- . ^ 
De invitación. 
L a tanda aristocrática de Martí, a 
la hora de estambre, poniéndose en 
escena primeramente Corto de Genio, pecial. 
la obra que anoche, en su estreno, | Ha combinado para hoy 
se por la noche L a Guerra San 
cedida de L a Ko.oltosa, en 
E l s e ñ o r i . L ó p e z d e R e g ó 
De un periódico de Madrid toma-
mos el siguiente artículo que repro-
ducimos íntegramente, artículo que 
nos da una triste noticia: la de la 
muerte del notable y altruista doc-
tor J . López de Regó, quien además 
había conseguido justa celebridad co-
mo periodista culto e infatigable. Sus 
campañas de vulgarización médica en 
beneficio de las clases menesterosas, 
a las que no solo socorría con sus 
consejos, sino también con su asisten-
cia médica gratuita, le había granjea-
do generales afectos y respetos. 
Nosotros sentíamos por él honda 
consideración y su mu-rte nos ha 
apenado profundamente. 
Que Dios ténga en su seno el alma 
noble y buena del amigo. 
Dice así el artículo de referencia: 
«EL DOCTOR LOPEZ D E REGO 
Estuvo anteayer en nuestra Redac-
ción. Nos saludó, como siempre, con 
todo cariño. Nos hizo sus acostum-
bradas preguntas: "¿Qué hay de la 
guerra? ¿Hay alguna novedad políti-
ca?" Satisficimos sus curiosidades, y 
ct-mo no era hombre inclinado a per-
der el tiempo, y lo necesitaba, ade-
más, para sus enfermos y para su 
consulta y para sus trabajos perio-
dísticos, se despidió de nosotros con 
un apretón de manos. Creemos re-
cordar que nos dijo iba a visitar a 
un enfermo en la barriada de Valle-
Y no hemos vuelto a saber nada de 
nuestro entrañable amigo y eminente 
colaborador hasta la mañana do hoy, 
en que un amigo, balbuciente, descon-
certado, no queriendo dar crédito a 
lo que acababa de saber, nos ha di-
cho: "Regó ha muerto." Tampoco no-
sotros queríamos creer la dolorosísi-
ma y terrible nueva. Abrigábamos la 
esperanza de una rectificación, y pro-
curamos Inmediatamente informar-
nos. Momentos después nos llamaba 
por teléfono el P . Dueso. E l virtuo-
so religioso había asistido a los últi-
mo smomentos de nuestro ilustre co-
laborador. Le pedimos detalles de su 
inopinada enfermedad, y nos dijo: 
"Ayer, por la mañana, estuvo visitan-
do a sus enfermos. No se sentía bien 
cuando salió de su casa; pero se so-
brepuso a su dolencia. Volvió a las 
dos de la tarde, y tan debió darse 
cuenta de su estado, que inmediata-
mente llamó a su señora y le dijo: 
"Traedme en seguida, y en primer 
término, un sacerdote y luego los 
médicos que queráis." Y recibió cris-
tiana y ejemplarmente los Santos Sa-
cramentos. Después se despidió de su 
espesa e hijos, dando sabios consejos 
a todos ellos y reflejando en todos 
su actos la muerte del justo y la for-
taleza propia de los que mueren en 
el Señor. Siguió agravándose, y esta 
mañana, cerca de las nueve, ha deja-
do de existir. 
Es para nosotros, que le teníamos 
por colaborador asiduo, y que le que-
recibió el público con manifestaciones 
de general agrado. aplaudidos de la temporada 
E l chistoso juguete titulado Sólito: Un concierto en el Confie 
en ol mundo pondrá fin al espeo Payrellade, a las ocho do „ 
motivo de la repartición de tácalo. 
Trabaja la Mayendía. del año escolar de 1917 
Y los bailes de la nooho , 
En el Salón del Praxio tebrá inati-;ceo ^ Guauabacoa ^ ' ^ . ^ 
ée a las dos, luego, a las cinco, una | Jesús del M * Liceo d9 
tanda especial, estrenándose por la no- ! Iv-axla más ^iraj 
che, a úlma hora. L a Rosa dê 1 ( P A S A A ^ P L A ^ 
ne
riamos entrañablemente, otra pérdida "Prensa Asociada"—, los cualeg ^ 
se sigue el camino que señaía e u S ! 
A/NLJ/MOo 
AR llb 
irreparable, otra herida que renueva 
y reverdece la muy honda que nos 
produjo hace un mes la muerte de 
Cirici Ventalló. 
«i * * 
No poseemos datos para trazar la 
biografía de nuestro pobre amigo. 
Creemos recordar que había nacido 
en la provincia de la Coruña, hecho 
con extraordinaria brillantez los es-
tudios de la Facultad de Medicina en 
Santiago; ejercido con gran honor y 
no poco provecho la carrera en Bar-
celona; desempeñado, en concepto de 
supernumerario, una plaza de médico 
militar, y que, venido a la corte por 
deberes y atenciones de familia, sin 
que nadie le conociera, a costa de es-
fuerzos y de afanes increíbles, logró 
abrirse paso entre los profesionales y 
en el público, llegando a adquirir, 
como médico, merecidísima fama. 
Por el año 1909 empezamos a tra-
tarle nosotros. Había escrito antes en 
algunos diarios de Madrid y de pro-
vincias; empero por razón de sus 
creencias pensaba que en ninguno en-
cajarían mejor sus trabajos que en 
las columnas de " E l Correo Espa-
ñol", ofrecimiento totalmente genero-
so, pues que no pedía por ellos remu-
neración alguna. 
Desde entonces escribió en nuestro 
periódico, embelesando a los lectores, 
ya con estudios de "Vulgarización 
científica", ya con sus ingeniosas cró-
ricas, firmadas por " E l Caballero 
Vilardell", en las que se revelaba 
como un gran literato, un fino humo-
rista y un maestro de la ironía, por 
los cuales trabajos y crónicas, tantas 
y tan calurosas felicitaciones recibió, 
y que, sin duda, de haber militado en 
otro campo, le hubieran abierto de 
par en par las puertas de las Acade-
mias, por lo menos con tanta razón 
como a otros, no superiores a él en 
el respecto científico y positivamen-
te inferiores a él en el literario. 
Y esto no lo decimos ahora, cuan-
do está aún caliente su cadáver; lo 
dijimos en Madrid y en provincias al 
día siguiente de haberle oído una de 
yas magistrales conferencias que dió 
en el Colegio Médico. A la sazón nos 
quejamos del poco tacto de codos, de 
la lamentable falta de compenetra-
ción que existe entre los católicos; 
de la facilidad con que prodigamos 
los adjetivos enaltecedores y los 
"bombos" más exagerados a los ad-
versarios, en tanto que somos cicate-
ros y tacaños y avaros cuando se 
trata de los amigos. L a labor profe-
sional y literaria de López de Regó 
fué tan extensa e intensa, que mere-
ció ser tenido y considerado por hom-
bre cumbre. 
Y lo era, seguramente, para todos 
o para la inmensa mayoría de sus 
lectores de Madrid y de provincias— 
pues sus trabajos se publicaban en 
todos los periódicos servidos 
guían sus indicaciones y consejo! 
la docilidad y el entusiasmo con 
tro. 
Ha muerto, no hay que decirlo- m. 
bre: su familia queda también 
muy triste situación. 
¡Descanse en la paz del Señor el 
entrañable compañero, el irreempla-
zable eximio colaborador, y aunque 
de su cristiana vida y edificante 
muerte debe piadosamente deducirse 
que el alma de López de Regó está 
en la gloria, rogamos a nuestros lec-
tores que le encomienden a Dios en 
sus oraciones! 
A la desconsolada viuda del señor 
López de Regó, doña María Robert; a 
sus afligidas hijas Pilar, Esther, Ju-
lia y María; a sus padres políticos 
los señores de Robert, hermano don 
Tomás y demás familiares, expresa-
mos nuestro más sentido pésame. La 
pérdida de persona que nos era tan 
particularmente querida la lloramos 
como lo que era y representaba para 
nosotros: un hermano de corazón, 
R. I. P. 
D e H a c i e n d a 
TRANSFERENCIAS DE CREDITO 
Se ha transferido la cantidad do 
mil quiinentos pesos del Capítulo IX 
articulo 11, epígrafe "Para el pago do 
la Inspección Veterinaria, etc." del 
presupuesto de la Secretaría de Ha-
cienda al Capítulo VI artículo Unico 
"Adición a los Presupuestos Genera-
les de la Nación", epígrafe "Para abo-
nar haberes de empleados fallecidos", 
a fin de que puedan ser satisfechas 
las obligaciones pendientes de pago. 
D I E T A S D E INMIGRANTES 
Se ha dispuesto que de los fondos 
disponibles del Tesoro se apropie la 
cantidad de doce mil pesos para am-
pliar la consignación de "Dietas do 
Inmigrantes" que figuran en el ac-
tual Presupuesto para astisfacer el 
déficit que existe en el Departamen-
to de Inmigración. 
B r a c e r o s i s l e ñ o s 
Se ha autorizado'a la Asociación da 
Fomento de Inmigración para la in-
troducción en este país de ciento cin-
cuenta y nueve braceros o jornaleros 
de nacionalidad española, proceden-
tes de Islas Canarias, con el objeto 
de dicarlos a las labores agrícolas 9 
industriales de las fincas azucareras 
o cañeras de sus asociados y cuyos 
braceros o jornaleros serán desem-
barcados por el puerto de Santiago oa 
por I Cuba. ^ 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d , 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . , # R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l a u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a / 
T O M A 
E L I X I R A N T 1 N E R V I 0 S 0 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . - e l c r i s o l ^ n Y p t ü n ^ y M a n r i q u e . 
¡ C U A N T O P A G A U S T E D J 
A C E P T A D O 
C u a l q u i e r p r e c i o e s b u e n o , s i s e t iene en cuenta 
q u e el d e c i r l i q u i d a r , s i g n i f i c a 
R E G A L A R 
lo q u e p r e c i s a m e n t e e s t a m o s h a c i e n d o con todas las 
m e r c a n c í a s de i n v i e r n o de n u e s t r o d e p a r t a m e n t o de 
S O M B R E R O S D E N I Ñ A S Y S E Ñ O R A S 
M i l f o r m a s , d e t e r c i o p e l o , f lores y f a n t a s í a s , 
A C U A L Q U I E R P R E C I O . 
" L o s P r e c i o s F i j o s ^ 
R E I N A , N ú m e r o s 5 y 7 . 
EipeciaJ¡dad«n e! teñido de toda clase de telas, vestidos. 
« j e a y adornos. Se igualan los colores al de la muesira. 
V I S I T E NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Nephfflo, 
L X X X V I 
Pro. 
Ü1ARÍO D E L A M A R I N A Febrero 23 de 1918 . P A G I N A CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
E L E N I T A D E A R C O S 
O r a j e s 6 e n i ñ o 
D e d r i l , a r a y a s , b l a n c o s y e n c o l o r e s . 
P a r a e d a d e s d e 2 a 15 a ñ o s . 
• 
U n c o m p l e t o s u r t i d o e n t o d a s l a s ta l l a s . 
• 
E l E s n e i i í n i t o 
c 1545 lt-22 ld-23 
S O C I E D A D E S 
convocatoria, que la firmaban los dos 
secretarios, por el de la comisión de 
fiestas y el de la propaganda, la ma-
yoría se hicieron peninos en la ca-
beza de lo que se tratará tan extraor-
dinariamente. Efectivamente, como 
los leoneses a todos sus actos lo en-
vuelven, por nimios que sean, de una 
importancia, tal que no falta ningu-
no. Cuando estaban todos bajo el 
dosel del estandarte que engalana los 
salones del Centro Castellano, se pre-
i sentaban los dos presidente de sec-
E n su noble deseo de fomentar laiciones, Alfredo Bajo e Isidoro Gonzá-
unlón, y aunar los intereses de los es- | iez, muv oriondos y sonrientes. Al 
,h â í. ¡Sánchez Galarraga en honor de la pañoles en Palma Soriano, siempre | mo'meilto todo el mundo se rentó y 
•tiinfadora de un concurso. I Reina y sus Damas será recitada por, hermanados con los del pueblo cuba-
• Hala Belleza la adorable j Pepito Fuentes Duany. Ino, ellos han constituido en aquella :ol>servó un mutismo sepulcral; ocupa 
Tile^rcos en el certamen que! Y se repartirán millares de serpen - localidad una asociación titulada "Co-!la presidencia el señor Isidoro Gon-
Hctl h Poryenlr acaba de lie- tinas así como gran cantidad de con- '• lonia Española," cuya Directiva for- ' zález J en wno elocuente se dirige a 
¿1,7 término ifetti y pitos para mayor alegría del man los siguientes señores: doctor I*03 circunstantes en estos o pareci^ 
r» honor v en el'de las seis'baile. 'Juan M. Salomón, presidente; Fer-jdos términos; Estimadísimos paisa-
' I Como S0UTen|r de éste Ee venderá inando Gil, Secretarlo: Manuel Nistal.inos. compañeros y amigos; el amigo 
Vocales- José Cusiné, J o - i ^ í 0 7 un servidor de ustedes, de co-
a darle la enhorabuena. i ? 
Cuando terminó el señor González, 
una salva de aplausos y una grite-
ría retumbó en el salón; todos excla-
maban; de Bajo y González algo bue-
no había de salir. 
Dada lectura a los nombres de In-
dividuos que corresponden a cada 
sección, se les da por posesionados y 
acto continuo se trasladaron a casa 
de Gutiérrez en la calle de cuba; allí 
fué troya; se encontró a Gavino muy 
afanado arreglando una mesa como 
para un regimiento. Después de sa-
ludarle y felicitarle en nombre de las 
secciones y de pasar un rato en su 
compañía nos sentamos a una mesa 
en que no faltaba ni el pan, y con eso 
empezó la fiesta, fiesta de amor, re-
gocijo y alegría. 
Los jefes Bajo y González con sus 
respectivos secretarios Avelino Moran 
y Policarpo Muñiz, estaban emociona-
dos ai ver a sus huestes cómo despa-
lillaban la exquisita empanada remo 
jada con un buen rioja, pero también 
deben sentirse orgullosos de contar 
con un personal tan idóneo para la 
misión que se les encomienda. 
E n esta fiesta, que duró has+a tarde, 
hubo brindis, discursos, recitaciones 
en honor del festejado y de los dos 
simpáticos presidente; sólo hubo tres 
ausencias, la del presidente general 
señor Garcllaso Rey y el vocal Se-
cundino Diez, y el Vice Hermelindo 
Alonso; hicieron acto de presencia a 
última hora los castellanos Moretón, 
Ricardo Carsi y Juan Perdices. 
Hizo el resumen el señor Alfredo 
Bajo, dando las gracias a todos por su 
asistencia y alentándoles para que 
preseveren en la prosperidad del club 
y que los hechos sean coronados por 
los éxitos que se obtengan y al señor 
SGavino Gutiérrez que viva muchos 
años de vida para que nos siga ofre-
ciendo fiestas como la presente. 
COLONIA ESPAÑOLA D E PALMA 
SOKIANO 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto iónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordharia, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P i a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l i a n t e é x i t o e n 
e i t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , i a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a i p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e i 9 1 6 , 
D r . I g n a c i o P i a s e n c i a . 
i b a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
sontas que quedaron en los pn-
m» nuestos del escrutinio final, se . un folletito que contiene los retratos ; Tesorero. 
Jari esta tarde en el Broadway'de las triunfadoras, traba jos selectos ! sé Colom, Remigio Ferrer. Valentín acuerdo^ ^ ^ ^ ü 
ib un baile de trajes. ¡en prosa y verso, grabados numerosos i Vidal, Ra,món Lónez, Rodrigo Campo, l^6 citaros esta noche para efectuar 
L o s s o l d a d o s f r a n c e s e s y l a c a s a d e P a r t a g á s 
Mdma, 
btt combinado ya el programa, 
"a primero La Verbena de la Pa-
a continuación L a Chávala y 
3o fin de fiesta E l Club de las Sol-
"u. la obra triunfal de la gentil!-
J beneficiada. 
?enas divulgada la noticia de la 
Win han comenzadÜf los pedidos 
localidades, 
'jade es la demanda, 
i tal extremo que ya, desde ayer. 
_ A Warren E . Harían, la distin-
J esposa del Cónsul del perú, re-
^ «sta tarde al grupo selecto de 
amistades. 
•W de recibo de las señoras Isa-
âstresana Viuda de Marga-
ôn reras de Beck, ?íaría Angulo, 
^«ei iionte de del Monto e Inés 
g gran salón del sbatlnf? nel Pra • \ y el programa del baile, 
o'aparecerá decorado con el gusto de I No olvidaré consignarlo, 
p tan buenas pruebas tieno dadas E N vista de haberse agotados los 
i píamela en obras análogas. palcos, haciéndose imposible satisfa-
Dei poético jardín del Vedado irán; cer ios pedidos que llegan a la re-
ks mejores plantas y las mejores flo • | dacción de j ; i Porvenir, se han situa-
e para gala de la fiesta 'do alrededor del salón mesitas nume-
E! propio dueño de L a Díamela, don rosas para ser ocupadas por los que 
fcdro Llobera, tiene a su cargo la primero ias soliciten, 
rídón del decorado. i E s de suplicar a las que vayan de 
La garantía es completa. | traje que dejen a la entrada una tar-
fomo nota de novedad anunciaré el: jeta con su nombre y la denomina-
Kino que prestará a la fiesta Ina ! ci6n de su vestido, 
aldwel, bailarina del Teatro de la Detalle que servirá luego para fa-
•pera, de Boston, ejecutando una ciiitar la reseña de la flecta. 
im clásica. 1 
La poesía compuesta por Gustavo! Y que agradeceremos los cronistas. . 
E L B E N E F I C I O D E L A M A Y E N D I A 
una gran noche para Martí, .quedaron agotados todos, absoluta-
en la que estará <" o gala el mente todos los palcos de platea, 
kpe teatro de la calle de Dragones, Los únicos disponibles de venta, los 
Consuelo Mayendia, la artista que ; del piso principal, no sabe la Mayen-
su género ha sabido captarse ma-ldía a quién cederlos. 
Apatías entre el público de la ¡Son tantas las peticiones! 
:ana, ofrece su función de gracia I Reservado está para la señora Ma-
noche del jueves de la semana rianita Seva de Menocal, la ilustre 
Juan Delgado, Gerardo Vallina, Juan!tres asuntos de una vez; todos sabéis 
Subirana, Agustín González, Manuel i (lue llo>r es el saIlto de nuestro que-
rido paisano entusiasta de este club 
señor Gavino Gutiérez, quien merece 
le hagamos algún cumplido por que 
a ello estamos obligados, y aprovechar 
esta oportunidad para dar posesifin a 
los miembros que componen cada sec-
ción, que han de laborar en ellas du-
rante el presente año, y en virtud de 
E n el club de la Colonia Leonesa tu- j tratarse de hermanos lo festejaremos 
vo efecto el martes último por la no-: de algún modo que guarde gratos re-
che un acto de por sí simpático y ra- cuerdos a todo y particularmente al 
ro que fué soprendente para todos estimado Gavino, que de aquí pása-
les vocales, por la especialidad de la remos a su domicilio a felicitarle y 
Camín y Luciano Na pal. 
Llegue a todos nuestro caluroso sa 
ludo. 
E N E L CLUB D E L A COLONIA 
LEONESA 
S» extirpan por la electrolhjla, 
£&i<antía médice de que ao ee repre-
Ancen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Rcca Caauso 7 Flflelro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
esposa del Presidente de la Repúbli-
ca, el grillé que tiene separado pa-
ra la tanda aristocrática de los sá-
bados. 
Han sido vendidos, al igual que los 
palcos de platea los grillés restantes. 
Todo hace augurar que el beneficio 
de la celebradísima artista valenciana 
será digno de su nomrbe, de sus mé-
ritos y de sus simpatías. 
Se desbordará esa noche Martí. 
Ladoux que abandonar la Habana. 
Va en la tournée de Sarah. 
* * * 
Massaguer. 
Está enfermo desde el viernes. 
Un mal molesto, que le acometió 
ese día, obliga al querido y muy sim-
pático director de Social a una reclu-
sión absoluta. 
Son muchos en la prensa, y fuera 
^bién recibe" hoy la ioven dama ,de la Prensa" lo9 ^ue se interesan por 
Cadaval ¿ Revntri la salud del P0Pular caricaturista. 
• Mis votos por su restablecimiento. 
* * * >,PC-I los 
baños de San Diego, donde 
L o s I n c e n d i o s p o r l o R e g u l a r 
C o m i e n z a n e n e l I n t e r i o r 
j T A S e s t a d í s t i c a s d e m u e s t r a n que 'e l 7 5 ^ d e los incendios ; 
L L - / c o m i e n z a n e n e l i n t e r i o r . c o n f r e c u e n c i a e m -
p i e z a n p o r l a s p a r e d e s , L a c a u s a d e u n g r a n i n c e n d i o 
e s ¿ m u c h a s ; v e c e s | a l g ú n h o r n o o t u b o recalentado.^ 
E l L i e n z o d e M e t a l E x t e n d i d o 
Un grupo de "poilu" ha enviado a'cigarros como obsequio de los genero-.os enviamos nuestras más sincera^ 
De vuelta. 
A bordo del Morro Castle han re-
7-pasar una temporada, sale|gresado de su viaje al Norte los jó-
n.stlnsuida dama Marie Dufaul venes y distinguidos esposos Isidoro» m Mat. 
îdnadSeUs!1Índa hija H e n r i e t ^ 
r ^ de una dama 
a Estrella Abín, la joven 
¡González Cabada y María Luisa Otero. 
1 Viaje de novios. 
1 Lo emprendieron hace mei? y medio, 
a raíz de sus bodas, celebradas con 
! gran lucimiento en la Catedral de 
¡Cienfuegos. 
Vuelven de nuevo a la Perla del 
5iiit0r T." ®sPosa de Jaime Valls .¡Sur para fijar allí su residencia, 
nirable y admirado que i Reciban mi bienvenida. •̂ bién «r ^ y aan"ra(io que i 
^ísimo amiso culto' simpático, ¡ 
" U T I S 1 resi(1encia de San Ra-1 E n Fausto. 
Van adelante los preparativos, 
Y aumenta la animación a medida 
íaue llega la fecha del lunes, que es 
l ^ P a r a ella, con las presentes ila de la fIesta teatra1' Patrocinada por 
^ ' c ^ i 0 ^ ^ COmÍté de Señoras'-1>ara dedicar 
a sua>!t^.recibirá la señora de 
«irla amistades que deseen sa-
ición del cronista. 






E n el programa figuran dos bellas 
Que están concerté dai» i Películas del repertorio de la Cnban 
^ V 8 8 Perneras la ín pr^fn;wedal ™ra tituladas Deuda de 
^ hella y muy ¿ a n ^ ^ i Honor y E l Jardín del Paraíso, para 
^uel distinguido ioveí ? ™ ^ ! cuyas exhibiciones, acompañadas de 
SesV1^62 Le(>poldo'música, se reforzará la orquesta del 
e ^ ^ a V n ^ ^ ^ C K n ' ^ ' h A ' c a s a de la señora Mercedes Ro-
¿ s ^ f i o r e í S í f Í ^ ? " % r ^ mero ^ Arango no cesan de llegar 
^ S ? 6 1 W o d T l a ' e m a n : | P ^ o s de localidades. 
e la semana Sc agotarán, seguramente. 
líel VeSdo l H ^ - i Un saludo final. 
_ X*.y tj** > • j f w r-
é s ' a prueba "de fuego. ^ P o r lo consiguiente es seguro. " Los ' 
lienzos de madera propagan el fuego. E s t o es un peligro 
constante. S i usted desea la seguridad, usará y recomendará 
Kno-Burn. 
Pero Kno-Bum es m á s que~uri resguardo en contradel fuego—-~j 
es durable y económico.1 Kno-Bum es apoyado con entusiasmo 
por donde quiera por los m á s reputados arquitectos y cons-i 
tractores. ^ ¿ P o r q u é no enviarnos el cupón Aoj>, para que le 
enviemos nuestro libreto gratis ? 
N o r t h W e s t e r n ' E x p a n d e d M e t a l C o m p a n y 
Fabricantes de Metal Extendido para todos propósitos • • •• 
Departamento de ExportacZon. C h l c a s o . IlUnois, E . U . A , 
Dirección Cablegrárica'Knobarn' 
los gerentes de la acreditada fábri- j sos industriales 
ca de tabacos y cigarros Partagás y 
Compañía don Ramón Cifuentes y don 
Francisco Pego Pita, una postal en 
"Vuestros cigarros—dicen los "poi-
lu"—han sido para nosotros un verda-
que aparecen retrata algunos de jdero reSal0-
los patriotas franceses que recibieron 1 "Celebramos la calidad magnífica y 
gracias.' 
E n la postal cuya fotografía repro-
ducimos hoy, se ven tres damas de la 
Cruz Roja y médicos y algunos mili-
tares heridos en la campaña del fren-
te occidental. 
Distribuidores: 
C A R L O S E . S E I J O 
H A B A N A . 
N . W . E x . Metal Co . —Sírvanse mandar, 
sin compromiso alguno para mi, su libreto sobre 
el Lienzo de Metal Extendido Kno-Burn. 
Nombre,.,... ^ 
Dirección 
y me-^ B S 0 a las nueve 
'arte 
h oueva^0 habías^ anun-
d sene de conciertos 
fíon^ 5n^er.ldas están desea-
frC1?^ ^ cámara Pa-
^olenceliista Amand 
Es para Rosita Sardiñas. la genti-
lísima señorita, que embarca hoy pa-
ra Xueva York, por muy brerv» plazo, 
I acompañada de su señora madre. 
¡Feliz viaje! 
Enlque FOXTANIT/LS. 
¿Necesita usted dinero? Llera roa 
oreo das a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L« casa qn* menos mterés cobra. 
Consulado, 9 4 f 9 6 
T e l é f o n o A-4775 
" P a s q u & l i M u s i c R o l l s ^ 
A V I S O A L O S A M A N T E S D E L A B U E N A MUSICA 
Tenemos el gusto de anunciar, por este medio, que el 
eminente pianista 
B E N J A M I N O R B O N 
h a reproducido en nuestros Rollos " A U T O G R A F O S . " como 
propaganda art íst ica, las siguientes producciones: 
" L a Hilandera," de Raff. 
"Salnd a Pesth, Marcha H ú n g a r a , " de H. Kowalski. 
"Sevillanas de la Snite E s p a ñ o l a , " de I . Albéniz . 
Sonata op. 27. G a r ó de Luna , de L von Beethoven. 
¡ A d i ó s a l a Alhambra! (Cé lebre Cántica Morisca) Monaste-
rio-Monge. 
Estes Rollos Art ís t icos es tarán a la venta dentro de bre-
ves d ía s . 
N o t i c i a s 
d e P o l i c í a 
FALTAS 
El vigilante 359, J . Nieto, del Tráfico, 
denunció ante la Sexta Estación a Julio 
Zúñlga Portillo, chauffeur del automóvil 
o75<3, vecino de Washington número 20, 
en el Cerro. 
Lo acusa de haberlo' desobedecido y 
faltado al respeto en los Cuatro Caminos. 
E l acusado negó los cargos. 
HIÑA Y LESIONES 
Por el vigilante número 107, M. Carri-
llo, de la segunda estación, fueron de-
tenidos ayer tarde Antonio Kodríguez 
Peuabad, chauffeur y veciuo de San Ra-
fael letra C, y Francisco Salgado Otero, 
también chauffeur y vecino de Peña 
Pobre 14. 
Los sorprendió en riña en Cuba y San 
Ignacio, y reconocidos en el primer cen-
tro de socorros por el doctor Barroso, 
ambos presentaban leves lesiones. 
MOKDIDO POR UN PERRO 
E l doctor Boada asistió ayer tarde en 
el primer centdro de socorros de des-
garraduras en la región abdominal, leve, 
producidas por mordedura de perro, aí 
menor Juan José Souza GaPcía, de 8 
afios y vecino de Picota 16. 
Manifestó haber sido mordido por un 
perro en su propio domicilio. 
CASUAL 
Trabajando en la casa número 10 de San 
Isidro Tomás Cano Rodríguez, vecino 
de Vlllanueva número 8, se lesionó ca-
sualmente con una caja sufriendo una 
erosión en el dorso de la mano izquier-
da, leve, la que se halla infectada. 
Ingresó para su curación en la casa de 
salud leí Centro de Dependientes. 
CHOQUE 
En Habana y Acost chocaron ayer el 
carro de cuatro ruedas número 2253, con-
ducido por Félix Oarcéa Slnmancas, ve-
cino de Pila 8 y el tranvía número 242, 
de Vedado calle Habana, conducido por 
Román Hernández Armas, de Sitios 44. 
Este último vehículo sufrió algunas 
averías. 
INSULTOS Y ESCANDALO 
Kl vigilante 1413. L . González, do la 
secunda estación, arrestó ayer a Mercedes 
Sánchez Torres, vecina de Desamparados 
número 42. 
La acusa de promover gran escándalo 
en Desamuarados y Damas. 
P e t i c i ó n 
M a t r i m o n i a l 
Ha sido pedida en matrimonio, por 
*el correcto y estimado joven señor 
Félix González, la mano de la virtuo-
sa y agraciada señorita Barbarita Ro-
mero, cuya boda ha sido señalada pa-
ra el próximo mes de marzo. 
La acusa dice haber sido insultada pf;r 
otra mujer, a la que couoce por "La chi-
na". 
CON UNA PUNTILLA 
En el primer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Scull, el mv»nor 
Juan Salbldivoite Acosta, de 8" :iños y 
vecino de Labra 315, de una herida pun-
zante en la cara plantar del pie iz-
quierdo, la que se halla infecmda. 
Manifestó haberse lesionado frente- a 
su domicilio, al pisar una tabla (rué te-
nía unn pr.nt'lla. 
UN MAL PASO 
Al tratar de subir a un tranvía en Vi-
ves y Labra, Martina Díaz Vildota, veci-
na de Vives 31. resbaló chocando contra 
el carro y sufriendo esvuince de la arti-
culación tibio tarsiana izquierda, leve. 
El doctor Scull la asistió en el centro 
de socorros del primer distrito. 
CAIDA 
En el segundo centro do socorros fué 
asistido ayer por el doctor Sotolongo y 
Lynch, Gustavo González Mirval, vigilan-
te especial de la Estación Terminal y 
vecino de San Miguel 214, de una contu-
sión leve en la muñeca izquierda. 
Manifestó haberse lesionado casual-
mente al sufrir una calda en enl patio de 
la referida estación. 
INSULTOS 
A petición de Caridad Figueroa Mesa, 
vecina de Revillagigedo 24, el vigilante 
número 285, R. Pérez, de la Cuarta Es-
tación, arrestó ayer tarde a Bernardo 
García Pérez, del propio domicilio. 
Lo acusa de haberla maltratado do 
palabra cuando se le lamentó por ha-
berla demandado. 
.71 GANDO AL PICADO 
Ei vigilante 1413. L. González, ie la 
quinta estación, arrestó a Luis Fernanr 
dez Díaz, de once años y vecino de Nep-
tuno 201. 
Lo acusa de hallarse en Neptuno y 
Belascoaln jugando al "picado" con 
otros menores que lopraron fugarse. 
Ocupó en el suelo diez centavos. 
DAÑO 
Felipe Fernández Chao, asiático y ve-
cino de Enrique Villuenras 07, puesto 
de frutas, denunció ante la quinta es-
tación al menor Carlos Manuel Quintero 
e Iglesias, de 7 años y vecino de Enri-
que Villuendas 87. 
Lo acusa de que al tirarle un pedazo 
de madera le rompió un cristal de la vi-
driera, que aprecia en $2.50. 
Fué entregado a sus familiares. 
HURTO 
Ante la octava estación de policía de-
nunció ayer Darío Valdés Zurbano, chau-
ffeur y vecino de Fernandina y Quinta, 
que del auto que maneja el »pie tenía 
frente a su domicilio, le han sustraído 
varias ulezas que aprecia en cuatro pe-
So:\ 
No sabe quién fué el ladrón. 
MENOS GKAVE 
En el centro de socorros de Jesús del 
Monte fué asgsUdo de herida contusa 
en la región dorsal de la mano izquierda 
menos grave, Roberto Rodríguez Pérez, 
vecino de Esperanza 131. 
Manifestó haberse lesionado casual-
mente en el taller de carpintería sito en 
Cristina 7, donde trabaja. 
OCUPACION DE PAN 
En la panadería que el señor Antonio 
Claren» posee en Agular número 55. lle-
vó a efecto la policía de la primera es-
tación la ocupación de tres sacos con-
teniendo pan, asé como varios cariuchos 
con dicho artículo. 
Obedece la ocupación a evarecer te. pa-
nadería del correspondiente permiso. 
MENOS GRAVE 
En la casa de salud del Centro Galle-
go fué asistido de quemaduras de pri-
mer;» y secundo grados diseminadas por 
el pie derecho, Alanuel Rodríguez Blan- , 
co, cocinero y vecino de Morro y Re-
fugio. 
Sufrió en dicha casa e Idaflo que pre- | 
senta al caerle encima una paila de sus- | 
tancia. 
M a d r e s Q u e T i e n e n H i j a s 
L e a n como se debe cu idar la 
salud de ella? 
New Orleans, La.—"No tengo pala-
bras adecuadas para alabar como se 
merece el Compu-
esto Vegetal pues 
sé que sin él, mi 
hija nunca hubiera 
sanado. Por espa-
cio de un año élla 
sufrió muchísimo da 
período irregular, | 
dolores de espaldas, ¡ 
mareos y falta de¡ 
apetito,| pero ya es-t 
ta bien. Recomí-i 
endo el Compuestoj 
Vegetal de Lydía E . j 
Pinkham a todas las 
madres e hijas y autorizo a Ud. a que 
publique esta carta.—"Sra. A. ESTRA-
DA, 129 N. Calvez S t , New Orleans, La . 
Philadelphia, Pa. —"Mi hija sentía 
cansada en extremo y no existía causa 
aparente para este malestar. Ella ya 
había tomado anteriormente el Compu-' 
esto Vegetal de Lydia Pinkham y sabia 
lo bueno que era. Después de tomarlo 
por segunda vez pudo trabajar de nuevo. I 
sus ojos adquirieron el brillo natural que 
habían peraido y su sistema se forta-; 
leció por completo. Ceneralmente ten-' 
emos en la casa una botella del Compu-
esto Vegetal de Lydia E . Pinkham pues 
{raede dependerse de esta medicina con a seguridad de que prestará alivio."—J 
Sra. E . J , PURDY, 85 Vancouver Ave., 
Detroit, Álich. 
Mujeres han estado contando a otras 
mujeres durante cuarenta años como el 
Compuesto Vegetal de Lydia E , Pink-
ham les devolvió la salud cuando sufrían 
de enfermedades femeninas. 
Pruebe esta medecina si sufre Ud. de 
enfermedades propias del sexo. 
Escriba solicitando conseja a 
Liydia E . P inkham Medic ine C o . , 
de Lyuu . Mas3. 
P A G I N A S E I S . D1AK1U Vt L A MAKiniA O b r e r o ¿S de IVIS. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
" C H A P L I N R E W I E 
E N E L G R A N C I N E N U E V A I N G L A T E R B A 
• HOY. SABADO 23. E S I RENO EN CUBA D E E S T A COMICISIMA CINTA, ULTIMA CREACION D E L INIMITABLE ACTOR C H A R L E S CHAPLIV OVOT.. 
R A B L E M E N T E POR LA GENIAL Y B E L L A ACTRIZ ENNA PURVIANCE. " ^ ^ D A D o 
GARANTIZAMOS A L PUBLICO CONTINUA HILARIDAD MIENTRAS TRANSCURRE L A HORA Y MEDIA QUE DURA LA PROYECCION DE ESTA ORIPTVAT 
LA QUE "CHARLOT" H A C E A L A R D E UNA VEZ MAS. DE SU ARTISTICO TALENTO. ^ l ^ A L C Q ^ 
MARTES 26. ESTRENO D E L SOBERBIO FOTO-DRAMA E N 7 ACTOS, INTERPRETADO MAGISTRALMENTE POR LA E G R E G I A ACTRIZ DONYSE LORvc x. 
LEBRADO ACTOR D E L A COMEDIA FRANCESA, M. SIGNORET: 61 * ^OR ̂  r 
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E L R E Y D E L M A R 
C H A R L E S CHAPLIN 
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E n s e g u n d a t a n d a , p o r M a r í a J a c o b i n a a A m l e t o N o v e l l i , e n e l c i n e d r a m a 
A S C A R A D E L O ñ ' 
i 
S e r i e M o n o p o l i o J . V e r d a g u e r , B a r c e l o n a , 
A L G O P A S O E N I R L A N D A 
Q y e e n C u b a n o s e s a b e . P e r o s e s a b r á , 
p o r q u e M e d a l v a a d e c i r l o q u e D í c e n 
q u e p a s ó e n I r l a n < l a , , - — . V e a e s a 
p e l í c u l a , q u e e s b u e n a . 
V E A P E U C U 1 A S M E D A L 
^ i n t i t ^ m l i T ^ C u b a n M e d o l F i l m C o j n a 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
SAEAH 
Con "Juaua de Arco" y "Una estre-
lla en la noche" cerró espléndidamen-
te su temporada en Payret la célebre 
n lr iz francesa Sarah Bernhardt. 
En una y en otra producción estu-
vo Sarah a la altura de su reputación 
artística. j 
Hizo las escenas de las dos obras 
Interpretadas, como solo ella es ca-
paz de hacerlas. 
Sigue siendo sin duda la primera 
oe las primeras actrices do Francia-
En la voz conserva el vigor necesario 
y la ductilidad conveniente para ofre-
cer en la expresión los matices del 
sentimiento. Declama divinamente, 
acreciendo con su énfasis magnífico 
la belleza del párrafo o de la estrofa. 
Tiene en el gesto y en el ademán la 
manifestación propia para llevar al 
auditorio la emoción del momento 
psicológico del personaje que inter-
preta . 
E l caso de Sarah es asombroso. 
Cuando era natural que reposara de 
la enorme labor que ha hecho; cuan-
do debiera sentir los nervios agota-
dos por tanto esfuerzo, se presonta 
ante nosotros y nos deslumhra con su 
arte personalíslmo, con BU prodigioso 
temperamento de artista dramática. 
Al peso de loa laureles conquista-
dos en su luminosa carrera de triun-
fos escénicos no se ha doblegado la 
divina intérprete de "Fedra." 
Anoche nos demostró que es Sa-
rah la Sarah de otros tiempos, Sa-
rah, la Inmortal. 
E l público, escogido y numeroso, 
que llenaba el amplio coliseo, la aplau 
dió con el mayor entusiasmo y le rin-
dió un gran trlbutt) de admiración. 
Acertados estuvieron los demás In-
térpretes. 
L a orquesta, bajo la brillante batu-
ta del cultísimo maestro Guillermo 
Tomás, mereció elogios. 
E l ballet de la Rasch, excelente. 
Hoy saldrá Sarah para el interior 
de la República. 
Iniciará su tournée en Cienfuegos. 
Después de terminada su excursión, 
volverá a la Habana para celebrar 
su serata d'onore en el Nacional. 
A g e n c i a p a r a C e n t r o A m é r i c a : R E F U G I O , 2 8 H a b a n a 
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( AMPOAMOE 
Magnífico es el programa de las 
funciones de hoy. 
"Las sirenas del mar" se proyecta-
rán en las tandas de las 5̂ 4 y de las 
nueve y media. 
En las restantes tandas, los episo-
dios tercero y cuarto de " E l fantas-
ma gris", titulados "La advertencia" 
y "La senda" y de la marca Pluma 
Roja la cinta titulada "La dama in-
dia" y las películas cómicas "Perver-
. sidad", " E l fugitivo", "Asuntos mun-
diales número 66" y " E l guardia mo-
delo" 
Mañana, otra vez "Las sirenas del 
mar" y los epiosdios 15 y 15 de " E l 
fantasma grlr,", titulados " E l salto 
mortal" y "La corriente submarina." 
Pronto, " E l salvaje." 
En breve debutará en Carapoamor 
el famoso Trío American, que ha sido 
contratado en Europa para este tea-
tro. 
ALHAMURA 
En la primera tanda, "Sin pan y 
sin luz." 
"¡Arriba la rumba!" en la segunda. 
Y "Cuba aliada" en la tercera. 
COMEDIA 
Xo hemos recibido programa. 
E s p e c t á c u l o s 
R A C I O N A L 
E l popular empresario Antonio V . 
Pabillones continúa haciendo las de-
licias de los pequeñuelos (y de los 
mayores) con su variado espectáculo 
de Circo y variedades. 
Esta noche habrá una variada fun-
ción. 
Véanse los números que desfilarán 
por la pista: 
Alberto Donnelly, el silencioso hu-
morístico. 
Troutt. el hombre submarino que 
aace ejerclc'os es un tanque de 
igua. 
Joe la Flevir. equilibrista en su 
íscalera finalizando con dos perri-
:OE. 
Evans and Sixters. actos Icarios, 
fantásticos, terminando su acto con 
la voladura úo dos acorazados-
Las Hermanas Castillas, en sus ñor-
tables actos musicales. 
Mr. Stlckney, voltiza rusa. 
Alfredo, con su colección de pe-
rros amaestrados. 
Mr. Luken1?. con su colección de 
'.res leones v un oso. 
Y los clowns Emérita. Egochaga, 
Pito y Tlty. 
Pronto debutarán los «leulentes nú-
3i ©ros: 
Las Cuatro Bellezas Radiums en 
madros plásticos. 
De Phills. acto aéreo. 
Donoldson and June, acto de pá-
'aros. 
P A Y R E T 
"La guerra santa", obra de gran 
espectáculo, para la que no se han 
>mitido gastos en cuanto a los deta-
lles de presentación, y para la que 
se ha pintado un hermoso decorado, 
es la obra escogida por Santo y Ar-
tigas para la renovación de su tem-
porada de opereta y zarzuela en el 
Vojo coliseo. 
"La guerra santa" se pondrá esta 
noche en escena por la Compañía Be-
renguer. 
Véase el reparto que se ha dado a 
la bella zarzuela: 
Sara. Luisa Marsill; María, Marina 
Ughettí; Olga, Esperanza Aguilar; 
Miguel, Luis Antón; Agoreff, Jacinto 
Arrióla; Carranza. José Forcadell; 
Mr. Canard, Francisco Lara; E l Em-
perador, Roberto Banquells; el Gran 
Duque, Armando Pereda; el general 
Kisoff, Antonio Rodrigo; el Maestro 
de Postas, A. Rodrigo; un oficial co-
saco, Simón Rlzzoglio; un tártaro, 
Darío Fernández; el Emir Geofar, 
Armando Pereda. 
Mañana domingo, en la matinée, se 
pondrá en escena "Los Sobrinos del 
Capitán Grant " 
Por la noche, en tanda especial que 
comienza a las siete, "La Revolto-
sa." 
Y después, en función corrida, "La 
guerra santa." 
En la entrante semana se pondrá 
en escena la opereta "La Divorcia-
da." 
Los precios que rigen en Payret 
son populares. 
La luneta con entrada vale ochen-
ta centavos. 
MARTI 
En la matinée, " E l corto de genio" 
y "Solico en el mundo." 
Por la noche, en tandas, "Consue-
lillo", "Venus Salón" y " E l corto de 
genio." 
COM P A ÑIA Y1Z í A l > O - P AL O M E R A 
Esta notable compañía, que tan se-
ñalados triunfos está conquistando 
por la isla, hará su debut en el Tea-
tro de la Avenida de Italla( el día 
primero de Marzo. 
L a inauguración de la temporada 
en dicho teatro, situado en la calle / 
de su nombre y Neptuno, será con las | 
aplaudidas obras " E l bueno de Guz- ¡ 
mán", "Las Musas Latinas" y " L a ¡ 
Corte de Faraón." 
" P A S I O N A R I A " 
E s t r e n o d e l c e n p c i á o d r a m a , h o y , S á b a d o , e n e l C I N E N I Z A , P r a d o , n ú m , 9 ] 
SIN A L T E R A R LOS PRECIOS. 1 TANDAS 10 CENTAVOS, EN 6 ACTOS 6,000 PIES . 
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V e j e z P r e m a t u r a 
Millares de personas que por 
descuido o imprudencias durante 
la juventud representan más 
edad de la que realmente tienen, 
pueden rejuvenecerse observan-
do una vida metódica y toman-
do un tónico reconstituyente 
para restaurar la sangre empo-
brecida, purificar ia envidada, y 
renovar el organismo entero. 
Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams os curarán. Su 
efecto se dejará sentir en breve, 
mas es de lodo punto necesario 
lomarlas constantemente adhi-
riéndose estrictamente a las direc-
ciones que acompañan a cada 
frasco. Ellas recobrarán el vi-
gor perdido y harán que renazca 
la vivacidad, brillantéz en el 
semblante y alegrías propias de 
la juventud. 
IA» nMoras Kooadna dol Dr. 
Williams sw hallan dorertaen 
todas las boticas y droguerías. 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
Películas cómicas en la primera 
tanda. 
En segunda, doble, "La máscara de 
amor", bellísima obra en cinco actos. 
Interpretada por los famosos artistas 
María Jacobini y Amleto Novelli-
"La hija de la aventurera", gran-
dioso drama, de la casa A. Vay, de 
Milano, interpretado por la elegante 
actriz Lotty Creenoway, se estrenará 
en la tercera tanda, doble. 
E l próximo martes, estreno de "La 
hetaira", segunda parte de "Nana", la 
célebre novela de Emilio Zola. Gran 
éxito de Tilde Kassay y Gustavo Se-
rena. 
En la próxima semana se estrena-
lán Deuda o honoi, E l jard del Pa 
raíso. L a mujer atrevida. Glorioso 
perdón. L a hueila de la pequeña ma-
no, etc. 
Pronto: Mártir, Tosca, Los místen-
nos de París, La perla del Ejército, 
E l misterio dt- la Avenida de la Ope-
ra. Tosca, Los mohlcanos de París, 
etc. 
E s m a ñ a n a , D o m i n g o , e n e l " R e c r e o d e B e l a s c o a í n 
L A GRAN MATINEE Y NOCHE CON NOTABLES ARTISTAS D E L CIRCO PUBILLONES Y UNA S0BEKA 
NA B E R T I M . 
D E 4 V 7 Y D E S A 11 P. M. ¡ ¡OIDO!! LOS NIÑOS ACOMPASADOS D E SUS FAMILIARES X0 PAGAN 
ENTRADA. S E P R E P A R A UNA SORPRESA A L E L E M E N T O JOVEN QUE ACUDA A PRIMERA HORA A LA 
MATINEE. «EL GRAN GALEOTO". TELEFONO A-7333. c 1565 1(1-23 
FORXOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En la primera tanda, "Calvario 
maternal": en la segunda, estreno de 
la magnífica cinta "Eva vengativa." 
En las tres tandas se proyectarán 
interesantes cintas. 
Se prepar.iu los siguientes estre-
nos: 
E l viernes lo. de Marzo, el de la 
hermosa cinta de costumbres argen-
tinas, editada por la Pampa Film, de 
Buenos Aires, titulada "Bajo el soi de 
la Pampa". 
La gran se:ie en quince episodios 
" E l reino secreto.". 
Y la sensacional cinta " L a caída de 
los Romanoff". historia do ia revolu-
ción rusa, última producción cineme-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
ci imperio moscovita. 
ISIZA 
Muy variado es el programa de la 
función de esta noche. 
Interesantes cintas dramáticas y có-
micas se proyectarán en todas las 
tandas. 
NUEVA I K G L A T E B B A 
En la matinée, estreno de la magní-
fica cinta en cinco partes titulada 
"Charlot Re-wiew." 
Por la noche, en primera tanda " E l 
martirio de Lucy"; en segunda, do-
ble, "Las primaveras"; y en tercera, 
"Charlot Rewiew." 
E l Circo Azul, üirigido por el se-
ñor Pablo óantus personalmente, es 
una compañía excelente, formada 
por los principales actos. 
Este Circo ectuará esta noche en 
Manzanillo; el lunes en Contramaes-
tre; el martes en Palma Soriano. 
E l Circo Rojo, dirigido personal-
mente por ei señor Jesús Artigas, es 
otra companu, de indiscutible raéri-
tc. 
Este Circo actuará esta noche en 
Céspedes; mañana en Piedrecitas y 
el lunes en Majagua. 
LARA 
En la primera y en la tercera tan-
das de la función de- esta noche. " E l 
píllete del circo"; en segunda y cuar-
ta. " E l laberinto de pasiones." 
En breve ne estrenará la cinta "Los 
piratas sociales", en quince episo-
dios, de la Cinema Films de Pedro 
Roselló. 
A este estreno seguirá el "Nuevas 
aventuras de Stingaree", de la misma 
acreditada casa. 
Y las tituladas "La flor del lo-
to", por Regina Badet; "Angustia de 
almas", por Elena Makowska; "Bo-
das trágicas", por Susana de Arme-
lle; "En el límite de la vida", por 
Italia Manzini; ' E l pirata del aire", 
por Dillo Lombardl; "Aventuras de 
Lady Ford", por Gina Montes; y "La 
banda del píe que aprieta", de la Ca-
ra Ganmont. 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
E l programa para hoy es, como to-
dos los del Recreo, selecto y artísti-
, co. 
i En primera parte se proyectarán 
| las cintas "El sacerdote Smith". muy 
• bonita comedia en un acto, y el her-
I moso drama en tres partes titulado 
¡ "El vórtice." 
i Y en la segunda se exhibirá la in-
' teresante cinta "Salambó". histórica. 
I en la que figuran artistas de los más do su estreno, 
notables de la moderna cinematogra-
fía. 
Además, el concierto por la orques-
ta que dirige el notable maestro 
Arroyo. 
Mañana, por la tarde y por la no 
E L ESTREGO DE "SASX* 
Anoche, en Fausto, • estrenaron los 
populares empresarios Santos y Arti-
gas, el primer episodio de la anun-
ciada cinta "Nana", interpretada por 
la bella actriz Tilde Kassay y el no-
table actor Gustavo Serena. 
E l segundo episodio será exhibido 
el próximo martes. 
E l estreno que preparan ahora los 
mencionados empresarios, se titula 
"La cortina verde", en la que figura 
la conocida artista conocida por "La 
Preciosilla." 
Su autor es el Ilustre escritor Ju-
lio Dantas. 
Esta interesante cinta ha sido to-
mada en los lugares donde se supone 
ocurrieron los hechos que forman su 
trama, y sus intérpretes son celebri-
dades en el arte mundo. 
No se ha omitido gasto alguno a 
fin de que resulte con todo el esplen-
dor y el lujo uqe requiere. 
E l estreno de "La cortina verde" 
ha de constituir un nuevo y resonan-
te triunfo cinematográfico. 
Santos y Artigas darán a conocer 
dentro de muy pocos días la fecha 
"Los misterios de París", por Olp 
Benetti y Gustavo Serena. 
"La Perla dei Ejército", por Pear 
White. 
"Tosca", por Franceses Bertml 
Gustavo Serena. 
"Eva vengativa", pelicula muv In-
teresante, por Stazla Napierkowskí 
"Flor de Primavera", por Pwi 
White. 
"Mártir", por Tilde Kassay y 
tavo Serena. . — 
"La cortina verde", por "La Preao 
silla." 
Una serie de divertidas comeM» 
de Max Linder y Benitin y Ene** 
En los talleres de los p0jg«l 
empresarios se edita una cm» 
asunto nacional que lleva Por , de 
"La zafra" o "Sangre y azúcar -
fecundo autor Federico villocn.ridoj 
Está interpretada por CODOCW 
actores de esta ciudad-
NUESTRO SOMBRELO 
Drtará de Moda Pero no * H 1 * ^ 
El hombre s e n ^ a l m ^ e ^ ^ 
un sombrero quo está, a® 
estos sombreros causan de^.^ ^ 
Los calvos aumentan tc£™ * j* 
Los sombreros cobijan f«ri" ^ 
rasítlcos que se dosarro.-an»^ 
la vida de las raíces d*1 / V f y i 
éste empieza. * L' », 
cubre de 
esos íeriu. u 
Cuando 
cuero cabelludo se 
JIAXEM: 
E l programa de la función de esta 
noche en el concurrido teatro, es muy 
variado. 
F E L I C U L A S DE SANTOS T ARTI-
GAS 
Santos y Artigas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir que son verdaderas jo-
che, dos grandes funciones en que to- yas de la cinematografía moderna, In-
marán parte notables artistas del Cir-
co Pubillones. i 
Además, un estreno: el de la cinta 
"Por el blasón". Interpretada por la 
Bertini. 
LOS CIRCOS SANTOS Y ARTIGAS 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los Ca-cos Azul y Rojo, de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas. 
terpretadas por los mejores y más 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"María Tudor", por la notable actriz 
Juana Delvair. 
"La /cecta de Jos misterios " 
"Jaque al Rey", " E l caballo del 
Emir". 
"Piedra diabólica", por Geraldina 
Parrar. 
señal segura de que t ga 
Incontables están « ^ " ^ m^o 
bor nefasta. Sólo ^ / " J ^ l » * 
sustraerse a sus estrago». wbr(r 
cación del ' ' ^ ^ ' t ^ ^ 
cuero 
cabelludo, ae cv-^f ^ p̂ o » 
extinguen los sérmeo^J Curt l 
gegurtdad vuelve * "£*¿0. Vét^ 
comezón del cuero C11 '̂' ^d»* 
, * en las Principales farrna -
Dos tamaños: 61 ota- 7 
neda americana s-rrá-—^*!?! 
"La Reunid". ?l ^Ty-lí*** 
Johnson, Obispo. »* / 
especia Ve»-
4 
A V I S O 
A L O S CONTRlBUyENjE5 
Vencimientos de C o n ^ u ^ 
Plumas de ^ f ' s ^ 
y metros contadores. 
t r imestre . U i a t a c • 





























D I A R I O D E LA M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 1 6 . P A G i N A S I E T L 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
cha rdsolución presidencial BÍU hacer es-
pecial coudenación de costas. 
AUTO CONFIRMADO 
L a bala de lo Civil de esta Audiencia, 
en el Juicio de consignación de cantidad 
promovido , en el Juzgado de Primera ins-
taaiclu del Norte por Luis SUverio Ariosa 
H tomomadr^ p í t i m a de 
l«rtrl,11» Huet'i 0 nn-lna Carlos, Elena 
> ¿ores bHoB. g ^ f contra auto de 
de esta A"^amilitarla de Carlos | 
a Ŝ M n̂te terS?iÍeñor Antonio S. de 
^oeñromovido P¿urisentaci6n de Juan yaer. P n̂te en ^ ^ r V j o y domiciliado f*f$£l ^ e ^ ^ a n a d é s ^ España, que 
5 ^ ^ K V b » ^ algua-
. motivo °efl„nremo señor Francisco 
C", Tribunal f ipremd d,cbo Tribunal 
* d ! « el rresldente ae mozü de 
h ^ r S ^ o 6 Tribunal señor Mar-
^ E N L A A U D I E N C I A 
^i¿istrativLUvisto el recurso conten-iá^Vablendo ist  o p r , 
C a ^ i u l 8 t r l e Alariamio, Pedro Vllloldo 
í^ntaffl^^Jk-o cirujano y dom ciliado AK0ntva 1* Administración ge-
J ̂ Vedado conti a como (.oa(íyU. 
" i del Estado V?"™^ K„iiroad Com-
S Ia HaMedad^n6nima tltula.la Com-
É ? y 6 »2P522MH«d de Marlanao; en 
P'f/de ^ ^ " ' r t n t e s de aue se revo-
Crtud 109 r ^ dol señor Presidente de 
^ l a rW0lUC^ o3d de Septiembre de 101B 
?íBépóblicí1/ei acuerdo del Ayuntamlen-
foe ío ¿n de 3 de Julio de 
!tede María"»0 t los extremo3 del 
"ufflo aúo « V ^ aue en el plazo de cua-
S^efe^eaIntóra desde la fecha de la 
í« «6í>s'-.n a n " « refiere dicho acuer-ZorWcl6ü Luiría en las calles del tér-
no 56 f . C de Marianao que consti-
po mUDHPP/ro de la llamada zona so-
S» el ^ d f d o aéreo para la conducción 
Errada. t f ^ V fiuído. excepto las re-
dirfribuccó^ y ol tendl-
U tel^.^fra^iOn de carros eléctricos 
rpara 'anUe tan pronto funcionase la 
<l f0m0.i2nta no podría suministrarse 
^ V t r i c ^ p o r ningún particular Em-
ÍI»íd0 6 rnmDañfa que no provenga de su 
ree» o Co"Pa"omo resolvió la Presulon-
$1 Ta t e p í b í i c a por decreto publl-
(ií d6 io Gaceta de veintiséis de Dl-
ttí» en-i» 1911- ha fallado declarando 
cifObre oe ^ 'epCiones de incompeten-
É lnf? J,H!ccÍ0n v falta de acciOn ale-
^deÍor 2 demandado y coadyuvante 
^"inear la demanda y en consecuencia 
r^^fo resolución del señor Presidente 
^ V l r t b l i c a v consecuentemente de-
íf 18 ?Zente l¿s acuerdos del Ayun-
W^deMar lanao suspendidos por di-
E> E L S U P R E M O | 
E ^ U O A K ^ ^ ^ ^ su. 
« la de lo }jran lugar el recurso 
^ ^ ^ f ^ ^ ^ d o ^ p o ^ la^'se^ora J ^1 C^sal a favor d e l í d wh.T José y Abel ^cas^f^ai establecido por ia « d Feruaudo Tourbe y TolOn; ha dictado re-
• le&al madre ICS1 1 solución confirmando auto apelado de 30 
de Octubre último sin hacer especial con-
denación de costas. 
I COKCLLSIOMCS. O E L MINISTERIO 
FISCAL. 
' Por la representación del Ministerio Fis-
cal se ha solicitado en escrito de conclu-
I sienes provisionales eu causa seguida con-
tra Félix Aguilar Agullar (a) Bilongo, por 
el delito d« disparo de arma de fuego 
contra determinada persona, la Imposición 
de la pena de cuatro meses veinte días 
de arresto mayor. E l procesado hizo un 
disparo con un revólver que portaba sin 
licencia, contra Ueliodoro Renté González, 
en ocasión de encontrarse éste el -7 de 
Enero prósimo pasudo, discutiendo acalo-
radamente con un individuo conocido por 
"Tamalito". sin producirle lesión alguna 
ni haber sido ocupado el revólver. 
También eu escrito de conclusiones se 
ha interesado la pena de tres años, seis 
meses y 1̂ días de presidio correccional y 
una indemnización de niUJ pesos 30 centa-
vos, para el procesado Julián García Her-
nádftz, como autor do un delito de malver-
sación de efectos embargados. 
E l procesado, que era depositarlo judi-
cial de los frutos embargados como con-
secuencia de las causas criminales 951! de 
l!)lt5 de la Sección Segunda y 41 de 1917 
dei Bejucal en los que se decretó el em-
bargo de 3020 docenas de pinas existentes 
en la finca San Agustín, del término mu-
nicipal de Bejucal; burlando el depósito 
confiado vendió 1.921 docenas de dichas 
pifias y su importe de $r>76-30 centavos se 
los apropió sin dar cuenta al administrudor 
judicial. 
Absolución y entrega su padre para que 
cuide de su educiiclóu, para el procesado 
Francisco Sánchez Rulz, de trece años, co-
mo autor de un delito de atentado al 
agente de la autoridad vigilante 1252, San-
to s García, a quien le mordió la mano 
ocasionándole una herida que áanó sin ne-
ces-idad de asistencia médica al conducirlo 
a la Estación de Policía por haberlo sor-
prendido jugando a los dados. 
Tres años, seis meses y veintiún dísa 
de presidio correccional para los proce-
sados Juan Seis y Seis y Antonio Sánchez 
Quintero, por robo flagrante. 
Dos años once meses once días de pri-
sión correccional ha interesado el Fis-
cal'-para el procesado Jerónimo Carrasco 
Díaz, como autor de un delito de usur-
pación de funciones. Este Individuo, como 
a la una de la madrugada del 11 de 
Junio del pasado año, simulando ser Ins-
pector del Departamento de Sanidad se 
presentó en el café Cuba y San Isidro y 
dirigiéndose a la camarera María Rivera 
le pidió su certificado de salud c inme-
diatamente le ordenó que se separara de 
| una de las mesas en que había, varias 
personas, pues de lo contrario la condu-
ciría a la Estación, lo que obedelló lá 
sirviente que creyó ser cierto el caráster 
con que el procesado se personó en el 
establecimiento en cuestión. E l procesado 
ha sido ejecutoriamente condenado en jui-
cio por hurto del Juzgado de Clenfuegos 
y otro Juicio del mismo Juzgado por el 
delito de coacción. 
EICE>'CIA8 
Por la Sala, de Gobierno de esta Au-
diencia han sido concedidas las licencias 
siguientes: 
Trece días a la señorita Raquel Aballi y 
de la Torre, por enferma ; 30 al señor Sal-
vador Ahimilla y Requeijo, Secretarlo de 
la Sala Tercera de lo Criminal, por en-
fermo; y 13 días a las señoritas SÜ-I y 
Dolores "Plazaola. también por enferman. 
t»A S O L I C I T I D D E L SR. B A R R E R A S 
L a Sala Primera de lo Criminal de es-
ta Audiencia ha ordenado por providencia 
dictada al efecto, que le sea entregada al 
señor Alberto Barreras la certificación re-
lativa a. distintos particulares de la cftn-
sn por rebelión y sedición, que h i días 
solicitara, acreditativa'1 del tiempo que es-
tuvo Impedido de recibir su corresponden-
cia con motivo de su arresto en la Ca-
haña. v 
S E L I M AMADO C E R R I L . CONDENADO 
POR L A AUDIENCIA 
Por al Sala Tercera de lo Criminal le 
esta Audiencia, en causa seguida contra 
el procesado Selim Amado Cernil, por el 
delito de matrimonio Ilegal, ha dictado 
sentencia condenándolo a la pena de ocho 
años, un día de prisión mayor y a cada 
uno de los testigos Miguel Nogueras y 
Antonio Delgado, que intervinieron en ese 
matrimonio, a la pena de un mes y un 
día de arresto como autores de falsifi-
cación, por Imprudencia. 
E L ASI NTO D E LOS M U E L L E S 
La Sala Primera ha dictado sentencia 
condenando al procesado .José Colonia, có-
mo encubridor del delito de hurto ocu-
rrido en los muelles, a la pena de tres 
meses de arresto. 
E l Fiscal, interesaba tres años, seis me-
ses y 21 días de prlslótf; habiendo estado 
la defensa a cargo del doctor Miguel An-
' gel Campos. 
N O T i r i C A C I O N E S 
I Relación de las personas que tienen hoy 
i notificaciones en el día de hoy : 
1 L E T R A D O S 
Gaspar E . Agramante, José E . Gorrín, 
Roberto Grave de Peralta, Geiardo Ro-
dríguez de Armas, Arturo Viondi, José F . 
Perera Trujlilo, Laureano Fiientes, Juan 
Sonsa, Benjamín Montes, José L . García, 
Enrique Castañeda, José R . Villaverd'e, 
Luis Llorens. 
PROCURADORES 
Llama, Castro, lila, Matías Costa, Al-
fredo Sierra. Yániz, Granados, Armando 
Rota. Reguera. Angel V . Montlel. Llanu-
sa. Cárdenas, Pablo Piedra, Ensebio Pin-
tado, jCiaudio de Vicente. Mazón. Daunfy. 
Juan R. Arnngo. Eduardo Arroyo, Perei-
ra, Manuel F . Bilbao. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Duarte, Ramón Feljóo, Vlllalba. Jorge 
Sánchez, Miguel Saaverio. Emilio Letamen-
di, Félix Rodrígguez, Laureano Carrasco, 
Nicolás Núñez, José A. Ferrer, Leonardo 
Alemán. Enrique Rodríguez Pulgarón, 
Fermín Andrade Ravelo, Eduardo Valdés 
Rodríguez. Tomás Alfonso, Eduardo Acos-
ta, Ramón Nieto. 
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L a s 
I m p e r f e c c i o n e s 
d e l a P i e l 
como lis pecas, espinillas, manchas, se 
eitinguen con el uso de la C R E M A 
: GEAHAM " PARA BLANQUEAR 
LA CARA, la onal restituye á la tez su 
pristiao esplendor y brillantés atracti-
M, 
Otroi productos de la Sra. Graham 
pita conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento:—Polvo " Kosmeo," 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
Todas las prepajraciones "Graham" 
revenden en las droenerias más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mis Agentes. 
Permítame que le envié gratis mi 
librito titulado "Confldenclas del Es-
pejo," el cual describe todas mis pre-
paraciones destinadas & la cultura de 
la belleza, indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
Ck Sn. GERVAISE GRAHAM 





! H a c e q u e b r i l l e n c o m o p l a t a ! 
A l f r e g a r l o s u t e n s i l i o s d e c o c i n a 
s e r a y a n , h a c i é n d o s e d i f í c i l s u 
l i m p i e z a l a p r ó x i m a v e z . 
P e r o s i s e f r o t a n c o n B o n A m i 
n o s e r a y a n y c o n s e r v a n e l m i s m o 
b r i l l o q u e t i e n e n c u a n -
d o n u e v o . 
B o n A m i a s i m p l e v i s t a 
p a r e c e u n j a b ó n d e 
f r e g a r , a u n q u e h e c h o 
d e m i n e r a l e s s u a v e s . N o r a y a n 
y t i e n e u n e f e c t o s u a v e a l f r o -
t a r s e . 
P a r a e s p e j o s , v e n t a n a s , m e t a l e s 
y s u p e r f i c i e s p i n t a d a s . 
G R A D I L L A S 
MúHCA Of FABRICA 
Para lat señora». Pídase en las Farmacias 
" El Libra de las Damas," o directamente • 
Dr. Grnnt's Laboratories, New York 
Chang Sien B u y . . 
Jur ick & F e r m a n . 
W a l k Over. . . . 
S e b a s t i á n B e n e j á n . 






T o t a l . . . $697.50 
E l s e ñ o r Luc io Betancourt, ha re-
colectado coíi l a c o o p e r a c i ó n de otros 
i s e ñ o r e s del barrio del P i l a r para la 
j .\iñcz< Desral ida la cantidad de $540.30 
de l.os cuales $279.30, son producto 
del baile e f e c t u á d o en la Sociedad del 
: P i lar el Jueves J de Febrero corriente, 
' y los $261.00, por colecta personal 
| hecha por el expresado »fceñor Be^ 
; tancourt, entre los vecinos del P l -
l lar . ^ 
Ambas cantidades han sido entrega-
1 das en el d ía de ayer a l doctor V a r o -
Ina Suárez , Alcalde Municipal , por el 
I rico ganadero s e ñ o r Luc io Betan-
¡cout , al cual e x p r e s ó el Mayor de la 
¡Ciudad su agradecimiento en nombre 
de les n i ñ o s pobres de la Habana. 
He aquí la r e l a c i ó n de donantes: 
Lucio Betancourt. . .• . . . . $100.00 
Franc isco Negra 50.00 
Enr ique A l d a b ó . 50.00 
Manuel Robaina- . . . . 
Juan R e g ó .• 
S a b a t é s y Cía 
Crusel las y Cía 
Bernardo Lanzagorta . • . . 
Pedro R u b í y Betancourt . , 
J o s é Cápete R o s e l l . . . . 
Bernardo N ú ñ e z R i v a s . . . 
Cipriano Arango 
Coronel Rafael P e ñ a . . . . 














T o t a l . $261.00 
M a ñ a n a s e r á n . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Garc ía y G o n z á l e z 
Marina y Hermanos . . . . 
J . M. Pereda 
G ó m e z y Hermanos . . . . 
J o s é M e n é n d e z 
M, U r e l l a y C a 
Compañía Oriental de Minas 
J o s é Amor 
Ros y Novoa 
Pablo Aranguren 
Melero y Gómez 
L a Mariposa 
Café L a I s l a 
Sucursal del Navio 
Banco E s p a ñ o l 
E l Brazo Fuerte . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Banco G ó m e z Mena . . . . 
J . F e r n á n d e z y Hermano . . 
Franc i sco Garc ía 
V i l a y R o d r í g u e z 
V i l a r y Blanco 
Baldomcro Vidal 
Corostiza B a r a ñ a n o y C a . . 
Montalvo y C o r r a l 
Lu i s V a l d é s 
J e s ú s Canal 
Chang Chan 
Merás y Rico 
Ricardo Novoa 
J o s é Cuervo 
García y Hermano 
Majó y Colomer 
R u y y Y z e r 
Enr ique Saavedra y Ca. , . . 
S o l í s , Entr ia lgo y C a . . . . 
L a u r e r i r o y Hno 
Jur th y Pumann 
L ó p e z y Hno 
Los Reyes Magos 










































Cocina y F e r n á n d e z . . 
F o y ó y Hno 
Fhoas y V l l a 
E l C a m a g ü e y 
Laureano Souzo . . . . 
Gómez y Mart ínez . . . . 
Manuel S u á r e z 
¡V icen te G ó m e z 
i L u i s Marcoriz . . . . . 
¡ S a l ó n "Josefina" . . , . . 
! Casimiro Corbato . . . . 
f ó s e t e y P é r e z . 
i Ricardo Veloso . . . . . . 
i F e r n j á n d e z y Diego . . . 
¡Banco de Fomento Agrario 
! L a Diana 
iPreones y Matalobos , . . 
lAlvarez y F e r n á n d e z . . . 
jBusti l lo y San Mguel . . . 
Sucursa l Banco Nacional . 






















Dr . P i ñ a r 2.00 
i i;*- • la 
" A 
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i p i 
i Ü i 
i j / n a d ú / m t f 
P r i o i e r a u x i l h p a r a e n -
f f i r n i e d a d e s d e l a p i e l 
¿"Ciertamente que !a pomada 
Resinol hará cesar esta horri -
ble p icazón y curar mi eczema"? 
S e ñ o r a , si usted tan só lo su-
piera tanto sobre Resinol como 
los m é d i c o s — l o seguro que re-
sulta su uso y lo pronto que 
a c t ú a — u s t e d no t e n d r í a dudas, 
usted la u s a r í a "Inmedlatameu-
te. Por lo regular pone fin in- » 
mediatamente a l a p i c a z ó n y 
pronto hace desaparecer todos 
los signos de la erupc ión ." 
L a pomada Resinol tiene un 
color tan parecido a l de la c a r -
ne, que puede apl icarse donde 
quiera, sin que llame l a aten-
ción. De venta por todos loa 
principales f a r m a c é u t i c o s . 
Suma total $ 787.00 
Recolecta efectuada por la C o m i s i ó n 
de Comerciantes en la calle de San 
Rafael , para l a N i ñ e z Desvalida. 
Dicha C o m i s i ó n la c o m p o n í a n los 
s e ñ o r e s Manuel L lerandi , Franc i sco 
López , R a m ó n Díaz , Charles Berko-
witz y Aquilino Entria lgo. 
E n l a m a ñ a n a de ayer estuvieron a 
entrevistarse con el s e ñ o r Alcalde, 
los comisionados que m á s arr iba se 
expresan, con el objeto de hacer en-
trega de ía cantidad por elhos reco-
lectada, y que arroja un total de 
$697.60. 


















































Llerandi y Co 
Francisco López , S. en C . , 
i So l í s Entr ia lgo y Co. . . . 
! Charles Berkcvdtz . . . . 
i R a m ó n Díaz y Co 
\ Laureano L ó p e z 
1 Zi Sanj 
¡ Manuel Casariego. . . . 
Manuel F e r n á n d e z . . . . 
Colominas y Co 
Porras y Hno 
J o s é Barros 
Gisleno V á z q u e z 
P a m ó n R o d r í g u e z . . . . 
E l Telescopio 
F . A. B a y a 
Samuel I s r a e l 
Guau y Garc ía 
Viuda de J . Cores y Co. . . 
J o s é V i d a l . 
G. L i s ta . . . 
J o s é López Soto 
Manuel S u á r e z , 
Pascual Arce 
Donato Cubas . . . . . . . 
Hotel Inglaterra 
Orencio Garc ía 
Aníba l S á n c h e z 
Universal M u s i c . . . . . 
M. y G. Salas 
N i c o l á s Gayo 
Steinberg B r o s . . . . . . . 
Franco E x p ó s i t o . . . . 
B a r t o l o m é B a r z á n . . . . 
Rivero y C a r r e ñ o . . . . . 
Garc ía y Sixto 
Marcelino A r r i n d a 
F lor i t 
J e s ú s Heros , . 
R o d r í g u e z y Alonso. . . . 
Canoura y Co . . . . . . . . 
L a Bandera A m e r i c a n a . . 
Amador Seto 
M. Carball ido 
S. Romillo y Hnos 
Bazar I n g l é s , Sucursa l . . 
Belarmino L ó p e z 
Vicente Abadiny Co. . . 
Cantidades recaudadas para n i ñ e z 
desvalida en el t é r m i n o municipal de 
la Habana,. 
Suma anterior . . . .* .$16.473.10 
S e ñ o r e s Mufliz y Co. . . 20.00 
Recaudado por la C o m i s i ó n 
de la calle de San Rafae l 697.00 
Producto l íqu ido del baile 
efectuado en el Teatro 
Nacional 491.90 
Recolectado por el s e ñ o r 
Luc io Betancourt en el 
barrio del P i l a r y produc-
to del Ba i l e celebrado en 
la Sociedad de dicho ba-
rr io . . . 540.30 
Recaudado por la C o m i s i ó n 
de la Avenida de I ta l ia 787.00 
J o s é Mar ía de l a Cuesta 25.00 
Total . . . . . •. .$19.034.80 
€ 1 t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
» Febrero 22 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greehwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
767.0; Habana, , 767.37; P inar , 767.5; 
Matanzas, 767.5; Roque, 765.5; Isabe-
la, 768.0; Clenfuegos, 766.0; Camagües' , 
764.0; Santiago, 763.0. 
Temperat iyas : 
P inar , del momento 20, m á x i m a 28, 
m í n i m a 20. 
Orqzco, del momento 22.' 
Habana, del momento 23, m á x i m a 
27, m í n i m a 20. i 
Matanzas, de? momento 20, m á x i m a 
27, m í n i m a 17. 
Roque, del momento l í) , m á x i m a 
30, m í n i m a 16. 
Isabela, del momento 23, m á x i m a 
27< m í n i m a 20. 
F O L L E T I N _ 5 7 
^ ^ . H J G O B E N S O N . Pb , 
^ U R E I N A 
"^CCClnv CI0N W B E C T A D E L I N G L E S 
POR 
JUAN M A T E O S . P b i )ro. 
' Teléfono A-5893) 
U (C0NTINUA) 
¿ o ^ r e h¿0 «n gran esfuerzo. 
í08Su Alteil Ú^m5 yez..- el 
\Pe:n del cW*,,. rué Justo. 
\ ¿ S ^ \ Pudo oi1rlhrbre 86 movle-tw11» h« Ju«o. M°Lr '0 jue decía. 
^ 108 0 p b ^ el movhnien-
y Percibió un murmu-
labl 
l ~ . • no 
.•4 vo/uedo oir: (iin,e 10 ^ e 
S ^ I ^ ^ á s * 5 ^ 1 / Joven profirió a 
* ^ r c h a b a 8 ; . , ' ^ ! ^ «hora 
•Da «1 extranjero con 
Monsefinr Priull y Maestre Kearsley; eso 
era lo mejor. Pudiera ocurrir que Isabel. . . 
Ko, no quería pensarlo, pero lo mejor 
era que se marchase.' 
—; Juana'! 
—Mandad, señora. 
—Procúrales algunas provisiones. No 
he cumplido, como debía. • 
—Bien, Madama. 
— Y también para Maese Bradshawe. 
Cruzáronse breves frases entre la ca-
marera y Guido, que María no pudo 
oir. 
—¿Qué es eso. querida? 
j-Maese Bradshawe se ha ido, señora, 
—dijo la voz penetrante. 
—¿Cómo idoV ¿A dónde? 
Transcurrieron alpunos momentos antes 
de que pudiera entender; ¿quién había 
de creerlo? 
— Y ¿quién ha ido con él?—preguntó 
en seguida. 
—Maestre Norria, Madama. 
—No puedo oír, Juana. 
— . . . Y . . . y otros, Madama,—dijo la voz 
vacllabdo. 
María preguntó haciendo un nuevo es-
fuerzo. 
—¿Dices que se han ido todos á Hat-
field del Obispo? ¿Cómo todos? 
—Muchos, señora. 
—Por eso no se oye ruido en casa: ¿no 
es así? • 
— E s de noche además, señora,—continuó 
temblando de compasión ia voz de la ca-
marera. 
L a Heina continuó perfectamente tran-
quila, procurando hacerse cargo de su 
situación. 
Todos la habían abandonado, excepto 
aquellos pocos. Por eso había visto tan 
pocos. ¿Y también Maestre Kearsley se 
había ido? 
LÍO preguntó en TOZ alta, y el rostro que 
miraba al extremo de la cama# se levan-
tó y dijo algo que resonó confusamente 
en su cerebro. 
—¿ Qué dice, querida ? 
—Que el caballero Kearsley no se ha 
ido ni se irá. 
Menos mal, siquiera quedaban uno o 
dos. Pero rio acababa de comprender 
bien. 
—¿Con Mousefior Priull, dice? 
—Sí, señora. , 
—¿Y el Cardenal, mi señor? 
—Está agonizando, señora. 
Claro que sí; ya lo sabía. ¡Qué me-
moria tan (fesdichada! Había pedido su 
bendición una hora antes y se la había 
enviado. 
L a última, hasta que volvieran a en-
contrarse on breve. 
—¡Querida míal 
—\ Señora! 
—Maestre Mantón debe comprenderlo. 
Lo siento y le pido perdón, pero no se 
portó bien con Su Alteza. 
— E l Maestro lo comprende así. seño-
¡ S O R P R E N D E N T E ! 
Caonao, Cicnfueg-os jnnio 8 de 1913. 
S r . Arturo C . Bosque. 
Habana, 
í l u y s e ñ o r m í o : 
Con mucho gusto complazco a Ta-
rlos amigos m í o s , que quieren por m i 
conducto, hacer l legar a usted su agra-
decimiento por l a pronta c u r a c i ó n ob-
tenida con su precioso preparado de 
''Pepsina y Ruibarbo Bosque," que 
d e s p u é s de haber probado con yaries 
¡preparados que dicen curan el e s t ó -
mago, sin haber obtenido resultado a l -
guno. 
E n este poblado tenemos al doctor 
J o s é S u á r e z del T i l l a r , que es uno 
de ios m é d i c o s que m á s la recetan y 
me dice que sus resultados »on sor. 
prendentes. Y o siempre tengo un buen 
snrtido de su preparado pues cada día 
se Ten de m á s . 
» De esta carta puede hacer e l uso 
que m á s le plazca. R e c o n ó z c a m e como 
amigo y mande como guste a s. s, 
q. b. s. m. 
(Fdo.) Hafael L e ó n J i m é n e z . 
L a ^pepsina y Ruibarbo Bosque,' es 
el mejor remedio en e l tratamiento do 
¡ la Dispepsia, Oastralgia, Diarreas , Y ó -
' mitos de las embarazadas. Gases y en 
¡genera l en todas las enfermedades de-
' pendiente del _e?ttóniago_e_ intestinos. 
Cienfuegos. del momento 24. 
C a m a g ü e y , del momento 24, m á x i m a 
81, m í n i m a 18. 
Santiago, de! momento 23, m á x i m a 
32, m í n i m a 20. 
• Viento, d irecc ión y fuerza en metros 
por segunod: Orozco, E . 4.0; P inar , 
N. 4.0; Habana, S E . flojo; Matanzas, 
E . 6.0; Roque, N E . 4.0; Isabela , N E . 
6.0; Cienfuegos, N. 8.0; C a m a g ü e y , 
N E . flojo; Santiago, N E . 6.0. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : P i n a r , 2.0; 
Isabela, 10.0. 
Estado del ciclo: Orozco, P inar , H a -
bana, Roque, Cienfuegos. C a m a g ü e y y 
Bantiago, despejado; Matanzas e I s a -
bela, parte cubierto. 
Ayer l lov ió en C o n s o l a c i ó n del Sur , 
Sagú a. Placetas, Isabela, Quinta, M a -
ya, Zulueta, Jobabo, Mart í C a s -
corro, Puerto Padre, C h a p a r r a , De l i -
cias, Velazco. Auras , Omaja , San Agus 
t ín , San A n d r é s , Bueycito, Y a r a , B a i -
re. Guisa, Guamo, Santa L u c í a , Gibara , 
Cristo, Sagua de T á n a m o , Central 
A m é r i c a y Prcston. 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mí i n t e r v e n c i ó n , no e n -
c a r e c e los a n u n c i o s , por-
que cobro al c o m e r c i o los 
m i s m o s precios que cot i -
z a n las e m p r e s a s p e r i o d í s -
t i cas a tos a n u n c i a n t e s di-
rectos. _ 
P a r a uti l izar m i s servi -
c ios no e s necesar io orde-
n a r m e dibujos . E n mis ofi-
c i n a s se h a c e n todos loa 
d í a s , muchos a n u n c i o s de 
texto so lamente . 
N u n c a s o l í c i t o ó r d e n e s 
de anunc ios , porque no 
quiero ser uno m á s a pe-
dir; bastante t ienen los 
a n u n c i a n t e s con l a s peti-
c iones que a diario rec iben , 
m u c h a s vece s e n s u s ho-
r a s m á s ocupadas . Quiero 
so lamente c l i en te s volun-
tar ios , no so l ic i tados y m u -
cho menos de compromiso , 
pues entiendo que en el co-
merc io no c a b e n los com-
promisos . 
Mi negocio e s servir pron^ 
to y bien a l c o m e r c i a n t e 
que m e v i s i ta , a l que me 
e s c r i b e so l i c i tando mi pre-
s e n c i a en su d e s p a c h o o al 
que m e l l a m a por t e l é f o n o ; 
a s í he aumentado cons ide-
r a b l e m e n t e m i s re lacionea 
c o m e r c i a l e s . • 
é ' . V a d i a 
PROPAGANDAS I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD E N ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Te lé f . A-5212. A p a r t a d a 1632 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a curac ión radica l 
do las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a S p. m. dlariafl. 
S O M E K t E L O S , 14. ( A L T O S . ) 
L n ' M o s M u n d o s ' 
Ingreso y p r e p a r a c i ó n del Magiste-
rio, Bachillerato y cursos universita-
rios de F i lo so f ía y Letras . 
Especial idad: L a t í n , Griego, Fi loso-
fía, Historia, L i teratura . 
Cursos práe tcos de G r a m á t i c a . Or-
tograf ía y R e d a c c i ó n , A domicilio y 
| en Suárez , 26 y 2S, altos. Telf. A-0431.) 
[Director: s e ñ o r Profesor Macario 
' Canduela y Calvo, licenciado en F i -
¡ l o so f ía y Letras y Maestro Normal, 
i . . . 8d.-17. 
—¿De rreas lo comprende bien?. . . No 
te entiendo; no puedo oírte. ¿Por qué llo-
ra el Maestro Mantón? Ahora no estoy 
enfadada... Le he pedido perdón, ¿no 
es a sí ? 
—Sf, señora. 
Luego las cortinas cajeron silenciosa-
mente otra vez, y la densa obscuridad la 
envolrifi rápidamente, cepando sus cansa-
dos ojos y ensordeciendo sus oídos. 
No supo cuánto tiempo transcurrió an-
tes de oir de nuevo la voz, pero la obs-
curidad se troefi en un suave crepúsculo 
y vió delante de su rostro una mano 
con un grueso anillo que sostenía una 
cosa blanca entre los dedos. Oyó luego 
hablar a un hombre, pero sin distinguir 
bien lo que decía. 
L a mano avanzó rápidamente y se de-
tuvo, mientras ella veía un disco blanco 
que presentaba una cruz en relieve. 
Sus labios se abrieron, mientras sus 
ojos se cerraban; en seguida la boca se 
cerró también y quedó inmóvil,1 sintien-
do algo que se desbacía en su lengua, 
y esfítrzámlosc por comprender lo que 
había recibido. 
Al presente sentía el estado de su cuer-
po, la sequedad de sus labios, la fatiga 
de la respiración: pero cada fibra de su 
organismo le pareció iüvadirlu por una 
celeste suavidad. ¿Km posible que el sa-
grado Cuerpo del Salvador hubiese veni-
do a tan miserable criatura, dignándose 
visitarla a ella, tan trabajada por el do-
lor, tan combatida por las pasiones, por 
congojas, burlas y desprecios? 
—¡Jesl is ! ¡Jesns!—murmuró,—"esto mi. 
hi Jesús!" ( ¡Jesús: ¡Jesús! ¡Sed para 
mí Jesús!) 
He pecado, amado Salvador, pero Tú 
has satisfecho por mis culpas. 
E l crepfiscuV) se desvaneció otra vez 
en dulce obscuridad, y la obscuridad en 
tinieblas. 
Alguien lá tocó entonces; sintió qu# 
una mano pasaba por su rostro opri-
miendo «us párpados y labios, mientras 
una voz que sonaba a distancia infinita 
pronunciaba palabras Ininteligibles. 
Sus pies experimentaron la impresión 
del frío; y los retiró antes de compren-
der la causa, luego los estiró otra vez 
para recibir la unción. 
AI cesar el ruido de palabras, se dió 
cuenta de todo. Había concluido lo que 
tenía que hacer en este mundo. Ahora 
le restaba únicamente esperar tranquila 
el llamomleuto del Supremo Juez que 
ya no podía tardar. 
Estaba contenta y sin temor. ¿Qué po-
día temer? Uien sabía que todas sus obras 
eran defectuosas, pero no tenía que in-
quietarse por ello, porque estas imper-
fecciones no habían dependido de su vo-
luntad. Ahora sólo necesitaba reposar 
tranquila sin pecar por pensamiento ni 
palabra. Quería comparecer pura ante el 
tribunal divino. 
—¡Oh mi Señor, Jesús! que sois la sa-
lud de todos los hombres y la vida eter-
na de los que mueren en la verdadera 
fe, yo miserable pecadora me pongo y 
entrego totalmente en vuestras benditas 
manos y voluntad... 
¿Quién leía esa oración? ¡Ah! era Jua-
na, y la oración la que ella misma le 
había encargado al llegar ia agonfa. 
—^...de buen grado, Sefior, dejo ahora 
esta frágil y corrompida carne, con la 
esperanza de resucitar enteramente res-
taurada y enriquecida con dotes sobrena-
turales... Veo y reconozco que por mis 
pecados me he hecho indigna de la sal-
vación, pero espero y confío en vuestra 
bondad y misericordia infinitas. Carezco 
de méritos y buenas obras que alegar 
ante vos... 
Harto cierto era; bien lo sabía Dios; 
en su vida no había méritos, sino desgra-
cias: —Felipe, Inglaterra, Isabel, Calais; 
—había fracasado, aun allí donde los pe-
cadores más empedernidos obtenían éxito 
favorable, porque ella ni siquiera había 
sabido conquistarse el amor y confianza 
de los que más de cerca le habían tra-
tado : Magdalena. Felipe. Isabel. Norris; 
ninguno la amaba. Quizá había una o 
dos personas que le eran afectas: la an-
ciana" que lloraba al otro lado de la ca-
ma; la fiel camarera cuya voz se que-
braba en sollozos al leer; y hasta acaso 
aquellos dos raros gentileshombres, a 
quienes nunca fué capaz de comprender: 
Maestre Kearsley y Maestre Mantón. Pe-
ro ¿podía invocar ante Dios esta circuns-
tancia, como mérito capaz de contrarrestar 
sus innumerables culpas? 
— ...Salvador piadosísimo, aplleadme los 
méritos infinitos de vuestra sacratísima 
vida, pasión y muerte... Por el supremo 
abandono en que moristeis por m í . . . Tam-
bién era verdad; también Jesús murió 
como un fracasado; sólo tres o cuatro de 
sus'amigos le acompañaron en sus últi-
mos,, instantes; los : demás le abandona-
ron y ¡ huyeron. . 
— C u a n d o allllegar la agonía hubie-
se perdido el Ijabla y uso de mi lengua, 
todavía mi corazón clamará a Tí, dicien-
do: "In manus tuas. Domine." 
L a pesadez mortal volvía otra vez ener-
vante y estertorosa. No podía oir «ni en-
tender nada. ¿Era esto morirse? L a débil 
claridad verdosa se extinguía; apoderóse 
de todo su cuerpo un horrible malestar; 
el sudor corría en abundancia por su 
rostro y manos. 
¡Ah! Pero ai cabo era consolador, por-
que iba a quedarse dormida. Antes que-
ría repetirse la ' última jaculatoria. No, 
todavía no expiraba. 
—"Domine Jesús, accipe spiritum meum. 
Amén." * 
i Estaba mejor. Quería dormir un poco. 
I I I 
in^ii Despertó por fin, si t éndose inundada 
de una paz suavísima. 
Flgurábasele goza^ de la luz del sol 
en alguna parte, viviendo aún después de 
morir. E l sopor se había desvanecido al 
mismo tiempo que los dolores. Su cerebro 
estaba perfectamente -despejado y lo en-
tendía todo. , -
Detrás dejaba la tempestad, el albo-
rotado oleaje, la enfermedad . y la muer-
te: eFla había arribado al puerto. 
Nunca había creído que la muerte fue-
ra cosa tan dulce; las congojas ^ angus-
tias de la agonft, los asaltos de los de-
monios, la lucha terrible en ias sombras, 
la sensación opresora del acabarse, todo 
quedaba ahora atrás. Ya no restaba nma 
que una mutación silenciosa y sin do-
lor. 
Trató de mover la cabeza, pero no le 
fué posible; sus dedos temblaron sobre 
su pecho, pero de una manera maqui-
nal, parecían no pertenecerle. Esto era 
el principio del fin;—se dijo a sí misma. 
—¿ También loe ojos y la lengua dejaban 
de obedecer el mandato de su voluntad? 
podía ver las colgaduras a un lado y 
otro,- y el oscilar de la luz al pie de 
No, por lo menos podía mover los ojos; 
la cama. Alguien la observaba desde 
allí. 
Otra vez cerró los párpados. 
Comenzó a pensar en qué hora sería; 
y, al querer preguntar, halló que no obe-
decían los Organos que intervienen en 
la formación de la voz. Probablemente era 
por la mañana, así lo sentía ella a lo me-
nos. Su impresión era la de hallarse en 
un Jardín, adornado con las galas de la 
primavera, antes de caer el rocío de la 
aurora, cuando la tierra parece respirar 
silenciosamente, empapándose en el húme-
do aliento de los cielos, palpitante de es-
peranza, recobrando la frescura y aroma» 
que le arrebatara el abrasado aliento do 
la noche. Seguramente era por la ma-
ñana. 
La salida del sol marcaría el momento 
de la cita con el eterno esposo; ella ya 
no vería el sol material, sino otro que 
derramaría sobre ella la salud, transpor-
tándola a reglones de Inacabable bienan-
danza. Lo que dejaba en pos de sí era 
tan ruin, deforme y mezquino que no 
le importaba partir, antes bien lo desea-
ba. Sentía ocasionar molestias, pero al 
fin serían las menores posbiles; la amor-
tajarían vistiéndola el pardo hábito bene-
dictino con la cruz y el rosario en las 
manos, v la sepultarían sin pompa en el 
lugar donde descansaban los restos de sus 
'Concluirá) 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
NOTAS V A R Í A S D E L A G U E R R A ? 
(Viene de ia PRIMERA) 
qne están cooperando con los inglo-
tes. Jericó eA¿ situada en ol extre-
mo septentrional del Mar Muerto, ca-
torce millas Noroeste do Jernsalem. 
E l antaño Jericó, que estaba si-
tuada al Oeste del moderno JericO, 
era una población bastante grande. 
Fué la primera ciudad de tanaan con 
quistada por los israelitas. 
LA CAPTÜBA P E J E R I C O E S IM-
PORTANTE 
Londres, Febrero 22, 
CJU la captura de Jericó, el Gene-
ral ^llenby ha dado otro pato hacía 
adelante en su propósito de librar 
p Palestina de turcos. Ante la gue-
rra, la población no era más^ que una 
pequeña colección de chozas; pero 
las carrileras y caminos que cruzan 
un gran puente de concreto cons-
truido por los alemanes durante la 
guerra, hacen de la población una 
importante base militar, la captura 
de la cual da a los Ingleses otro ca-
mino que va hacia el Norte a la base 
turca de Nablus. 
Además la ciudad domina el cami-
no a la costa y el directo de la mon-
taña desde Jernsalem. También se 
les priva a ios turcos del Importante 
camino situado detriks de su frente, 
el cual les permitía enTÍar tropas 
para amenazar los sectores; y hasta 
es muy posible que las fuerzas tur-
cas hayan sido separadas completa-
mente. 
LO QUE DICEN OE B E R L I N 
Amsterdam, Febrero 22. 
Noticias recibidas de Berlín ayer, 
dicen que en la sesión conjunta ce-
lebrada en el icichstag, se habló de 
reanudar el tráfico en el Mar Negro, 
tan pronto te limpie de minas. E l ob-
jeto es apurar los embarques a Ale-
mania de TJkralne; Alemania facili-
tará la maquinaria agrícula y apero 
de labranza en cambio de cereales. 
LAS FÜEBZAS INGLESAS EN 
I T A L I A 
Londres, Febrero 22. 
En una comunicación oficial bri-
tánica tratando sobre las operaciones 
de las tropas Inglesas en Italia, que 
se publicó esta noche, se dice lo si-
guiente: 
"En Italia durante la última sema-
na se efectuaron Tiotoriosos raids al 
trarés del Piare, haciendo algunos 
prisioneros. Todos lor. días se llera 
a cabo con éxito trabajos de contra 
batería. Nuestros aeroplanos han 
efectuado satisfactorios ataques de 
bombardeo, destruyendo el hangar de 
un dirigible enemigo. £1 enemigo si-
gue bombardeando ares de retaguar-
día y poblaciones por la noche, cada 
rez que el tiempo lo permite. Dos de 
esas máquinas fueron destruidas a 
su regreso. Desde que los Ingleses 
se hallan en este frente, nuestros 
aviadores han destrudo 58 máquinas 
enemigas, principalmente alemanas, 
yosotros hemos perdido 8. Tarias má 
quinas enemigas han sido puestas 
fuera de contror*. 
T R O T Z K T SALIO PABA DVINSK 
Londres, Febrero 22. 
E n despacho de Petrogrado al "Ex-
press*', fechado ayer, se dice que 
Trotzky salló ayer para Drlnsk, con 
el propósito de "tomar medidas para 
liquidar las nueras hostIlIdades,,. 
Dícese en los círculos militares que 
el comandante en Jefe de los inra-
sores alemanes es el Gran Duque de 
Hesse, hermano de la ex-emperat"Iz 
de Rusia, agrega el periódico." 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
NUEVA OFENSIVA CONTRA I T A L I A 
Washington, Febrero 22. 
Despachos oficiales recibidos hoy de 
Roma inteirpretan la reciente clausu-
ra de la frontera suiza por Austria co-
mo indicación de un morlmiento de 
tropas hacía la frontera italiana, en 
preparación para una ofeaisira. 
Los ariadores Italianos—dicen los 
despachos-—anuncian la continua lle-
gada ue tropas enemigas de refresco 
del frente ruso-rumano. E l general 
Bereoric, que recientemente asumió 
el mando supremo, reemplazando al 
Archiduque Eugenio, por orden del 
Emperador Carlos, se dice que está 
proyectando una ofensha entre el As-
tíco y el Lago Garda. 
VICTIMAS DE UN NAUFRAGIO 
Hallfax, Nora Escocia, Febrero 22. 
E l capitán Scott y uñero tripulantes 
del pequeño rapor de carga "Acadla'*, 
antiguo **Senlac,^ que naregaba desdo 
St. Fierre a un puerto francés, pere-
tleron al naufragar el barco frente a 
la costa de Terranora, según Informes 
lieírados a esta ciudad. 
Un rapor costero que llegó ayer a 
an puerto de Torrar ora Informa que 
recogió seis tripulantes del buque 
náufrago. E l martes so inutilizó la 
maquinaria del "Acadia*'. 
GRAVES CARGOS 
Campamento Lewis, Tacoma, Was-
hington, Febrero 22. 
Cuatro soldados del ejército nacio-
nal se hallan encerrados en calabozos, 
esperando órdenes del Presidente cu 
Washington, lo cual significa que se-
rán juzgados o internados como ene-
migos extranjeros, acusados de cons-
pirar para no solamente matar a sus 
oficiales en la primera acefón en que 
entraran en Europa, sino entregar a 
todos los soldados americanos de su 
organización al ejército alemán. 
No se ha querido dfrulgar los nom-
bres de los acusados hasta que se re-
ciban órdenes de Washinjfton. 
![=]| 
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l.izo el representante Asirell, de Lonl-
slana. 
E n todos los campamentos se cele-
bró el día, 
M. Jusserand, Embajador francés, j 
el sonador Warren íí. Harding, de 
Ohio, ensalzaron la memoria de Wash-
Insrtoo en díseursos pronunciados en j propinándole el konokout 
mitins celebrados aqní hoy bajo los 
auspicios de los "Hijos e hijas de la 
reToluelón ^une^ícana.,, 
"Todos—dijo 31. Jnsserand—cono-
cen la unanimidad del sentimiento 
» Este formidable Neckelseo, llegó ba-
lee breves días a .a Habana, contra-
Itado por el manager de la inmortal 
trágica Sarah Bernhardt. 
Existió el proyecto de que Neckel-
seu, trabajase en esta breve y gran^ 
idiosa temporada de Sarah, la única, 
j Así, como figuraron en el programa 
i Ernestina Rach y sus "glrls" coreo-
gráficas, Neckelsen estuvo a punto da 
trabajar en la muy breve temporada, 
•sobre el tablado de payret 
I Luego se desistió. Pero Nekelsen vi-
no a la Habana, contratado por el 
"manager" de Sarah Bernhardt, Mr. 
O. Connor. 
Este detalle que expuesto queda, 
prueba toda la significación y todo el 
vallmento del mago Neckelsen 
Pues bien, señorea: eate Neckelsen— 
prodigio de la preetidigltación—ha si-
do contratado por Antonio Publllones. 
i Neckelsen aparecerá el lunes en el 
teatro Nacional. Su trabajo es mag-
nífico, espléndido, colosal. 
Es un artista en toda la noble ex-
tensión de la palabra. Ha trabajado 
en presencia de casi todos loa mo-
narcas y de todas las personalidades 
del mundo. 
En cierta ocasión desenrolló la tela 
maravillosa de sus ilusiones, ante loa 
ojos, asombrados y atónitos, del Em 
perador de Java. 
Y entonces el Emperador de Java 
le regaló un bellísimo bastón. 
Una caña, rara y estupenda, orna-
da per un puño de oro. Un regalo 
digno do un Emperador y de un artis-
ta como Neckelsen. 
Otros monarcas le han regalado, 
también, objetos curiosos y de lujo. 
Y este Neckelsen debutará el lunes 
en el Nacional. 
Unas breves líneas de derpedida. 
para la encantadora Lady Alice. v sua 
deliciosos gatos, perros y ratones. 
Anoche fué la despedida de la bella 
dama, que, con su trabajo, delicado y 
artístico, tan buenos ratoa ofreció al 
culto público. 
Mañana matinée. Entre los niños 
habaneros reina colosal embullo. 
Ya están a la venta las localidades. 
Que desaparecerán con rapdez te-
rrible. L a matinée de mañana cons-
tituirá una triunfal jornada para, el 
Invicto Publllones. 
L i t i g i o p o r l o s t e r r e n o s 
d e l a t e n e r í a " L a 
E s p e r a n z a " 
S E UAy r s i C I A D O D O S C A U S A S 
C R I M I N A L E S P O R F A L S E D A D 
T T E X T A T I T A D E E S T A -
F A Y F A L S E D A D EM 
DOCUttEJÍTO OFx-
C I A L 
Higinio González Fernández, vecino 
de Perseverancia número 71, como 
apoderado de su hermano Antonio 
González Fernández, presentó ayer 
tarde ante el señor Juez de instrucción 
de la Sección Primera una querelU 
por los delitos de falsedad y tenta-
tiva de estafa centra Juan Tijero y los 
hermanos Luciano y Manuel González 
y González. 
En la querella se hace constar que 
don Desiderio Fernández Goterón, con 
fecha 28 de 7nero del año 1910, ad-
quirió a su nombre en el Registro de 
ia Propiedad de Marlanao el lote de 
terreno número , de 1.500 metros cua-
callfloado por haber dado nn golpe dos del colegio de ingenieros en tado haciendo durante varios meses, ¡drados de superficie, con su frente a 
^foul" a Tim Callahan, de Ffiadelflí».' Mons y enviados a los campamentos'está contenido en esta declaración he-¡ la Calzada Real a la PPlaya, donde 
en el Bay Ridge Atlectic CInb, anteí» de aylación. Más de 600 jóyenes han Icha por la Junta, esta noche, por con- se halla edificada una estructura de 
de alcanzar el título de campeón de sido sacados de las aldeas para los ¡dncto del cemté de información pú- ,«adera, hierro y zmc; el lote 66 con 
Iralzo.i. Uoitor 4Merlto: 
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Contador: señor kímí62 
> ice: señor Domin""H?P,, f W ^ 
lesor^ro: señor K . e ^ n -
Vice: señor Daniel pi l?rn6B(l«. « 
Vocales: señores Salvuri e° fil- • 
Barceló, José Resala \*dor Pu* VÍ*. 
la, Jesús Kodríeue, ' ^ " ^ r f - ! ^ 
Abogados Coneurtor̂ "01,"1 ^ 
«.res y derechos le ioS = n de W » 
^ o s chinchorreros6 fe^i^ 
EL_C0REESP0XSALi 
FIJAN CISCO LLADO M0> ^ 
Anoche, a las nueve ^fí* . 
pueblo, el Joven F r l n k l f ^ "» egu 
gao empleado del Denar^n, Uaü6. »M 
nidad y actualmente ^fT11,10 
de este término. 1 ^"ataaW; 
Era el joven Lladó en**** mado y di8Írutaba ^ ^ n d e ^ , ^ 
« u ^ e p ^ a laB Cuat". Be « f e Z 
Hoy habrá pan en este nû hi» 
^ h a n Chorado 36 s a í o s T í a ^ ^ 
A l f L d T ^ a S ^ T s ^ a ^ 1 evitar ocultaciones. P^derias pjj 
La Policía vigiló a Un n-,,,. • 
pidiendo se mezclara la har^**" 1«-
con harina de maíz. rtna de trijo 
Htabrá pan puro.* 
A las cinco de la tarde 
la venta el pan elaborado ' 
B A I L E , 
8« ixmdrt ( 
Para el domingo, tiene aniin/<i,j 
matinée bailable: ia a w l e d a r ^ ^ 
Progresista." ^euaa Jurentnd 
Existe animación. 
D E S D E ARTEMISA 
_ Febrero, m. 
E L JDOCTOK MJCJtUI 
En el vecino y noy prugij^u b4rr. 
ua bouqum, aemisucursal Ue la crin uiií-cvi que. en este pueoio nene ¿I áéS 
Juan B. Nuche. U0Uut 
Abaiva el nuevo establecimiento un 
Area Inmensa., donde están uoieaua, W 
las mejores lincas productoras ue can. 
que ueade ahora tt.idran eíicuz herídú 
ue íarmacia, un necesario. 
Es el doctor Aucüe uu nombre Un »e 
tivo y conocedor de su profesión nui 
mas yue un cubano de Remealos, uawS 
un norteamericano, por sus inUiativaw 
sus éxitos. T ^ 
LA MANTECA. 
El domingo ult̂ uo reunió el señor 
Alcalde a los detallistas üe víveres con 
el nn de repartirles las tercerolas y u. 
jas cíe manteca, conseguidas para eme 
leimino por las ellcaces gestioueg del 
doctor CoHantes y de nuestro (juerldo 
convecino el señor Gobernador de m vnt-
vincia. 
Recojo de esta reunión una nota mj 
simpática y demostradora del desinte-
rés del comercio local, oportunísima ho; 
América. 
E l 9 de Enero de 1000 Me Gorern 
ganó el campeonato de peso ligero, 
a Georgc i 
trabajos militares. bllca: su frente a la calle Qunta; y el lo-
^La Junta de Comercio de Guerra» i te C008 con su frente a la calle Sep-
E L PROYECTO D E L E Y SOBRE E L l a « t M ? í o í 6 / ^ ^ 0 con una decisión ¡ tima, .^n estos terrenos se h a ^ 
CONTROL DE LOS F E R R O - parecida del Gobierno británico res- t? blecida la tenería denommaoa La 
1 Dlxon, negro pugilista poseedor del t í - | ' C A R R I L E S I ^ L * al val>or noruego «Alfred Xo- Esperanza." 
lulo. W ashington, Febrero 22. ^ ha decidido soltar el barco no-1 Goterón 
Casi do« años después, el día de I E l proyecto de lofr del Gobierno fiego "Klm," que ahora se encuen 
refiere e] quere-
. i liante que él se acercó a T ^i^^0 ^ f 0 
TkanksgiTing. en Hartford, Connetl-1 para el control de los ferrocarriles ^ on un puerto amerI<»no y 
cut. Me Coyern fué derrotado por el hasta diez y echo meses después de la'prlo continuar naje con sn cargamen-|aauel J ™ J 6 ^ ° ^rnail7 v( 
ioren Corbet, de Denyer, Colorado, guerra. Incluso muchas líneas cortan to de pasta de aceite para alimentar ^ l a ^ / b f n ^ d o J * ^ L f a ^ e y del pueblo francés hacia Washington; j  coroet, «  ji , cotoruao, RUWIH, IHCIUBW IUUCH«» IÍUCUO UVIUI» — •-- i™ i — " " T iCT^rianan vpnri«rHft sus derechos 
•stra reyolución se l¿¡<íue le dio el konock out al campeón y concediendo un fondo de qulentos ^ J * " * * * ' n**™* «*. ^ ^ f f ^ a los iídfcados erí-enos, 
en el seírundo round, quitándole laimfllones de pesos para la operación c o ^ , 0 n ? f o noru^0« de ^ 
faja, - federal, fué Toíado hoy por el Sena- que ba sido tomada en yista del hech<i e 
como durante nue 
concedió la cuidadanía francesa, por 
ser un benefactor de la humanidad, y 
como al morir la nación francesa le 
guardó luto; los oficiales del ejército 
lleyaron un lazo negro y nuestras 
banderas se izaron a media asta. 
"Es tarea difícil comporlarse bien 
en días de tristezas y angustias. En 
ambos se puede presentar a Washing-
to como modelo. £1 conocía las difi-
cultades que podían surgir de demo-
ras, desgracias y mala administra-
ción; pero jamás pensó en una paz re-
mendada^" 
Refiriéndose a la goerra actual M. 
Jusserand dijo: 
"Se está combatiendo y tan lejos es-
tá de nuestra mente desistir como es-
turo en la de Washington, aún en sus 
momentos de más peligro; el resulta-
do está asegurado. L a obra hay que 
terminarla de modo que no haya ne-
cesidad de rolrerla a hacer. E n esto 
estamos todos con yosotros, cuyo en-
tusiasmo, ralor, recursos e inagotable 
generosidad nos alientan y riríflcan.'* 
M T E R T E D E UN FAMOSO PUGI-
L I S T A 
» w York, Febrero 2S. 
Tcrry Me Govem, ex-campeón mun-
dial do peso ligero, falleció en el lies-
pital Kings County. Solo estuTo en-
fermo dos días, l'neumonía j mal de 
ríñones, complicados con otras enfer-
medades acabaron con la yida deü bo-
xeador en 48 horas desde que fué tras-
ladado en una ambulancia de su casa 
de Brooklyn al hospital. Su esposa le 
cerró los ojos. Tienen un hijo, José, 
de lí> años. 
Me Govcrn ganó varios centenares 
de miles de pesos duraste sn carrera 
pugilista. Después que se retiró del 
Ring adquirió Tartas tabernas en dis 
tintas ocasiones y a menudo se enfer 
.do por aclamaeíón y ahora espera la ^ que las relaciones generales con na Goterón v Gómez madre del 
'sanción de la Cámara. !>To ^ega habían llegado a un punto ¡Hecido le cediese los deiechos y 
Tanto el Senado como la Cámara que sólo faltaba redactar el acuer.!"ones que sobre los mmuebles tenía 
fa-
ac-
PERITOS O P I M O S 
Washington ,Febrero 22. 
Rusia 
jado de ser factor militar digno de te- i»10! P»1^ considera 
nerse en cuenta. L a situación, por mañana, bajo la regla de un debate de 
ahora, poco afecta a los otros frentes cn™ ^ n t ^ con el objeto de llegar 
de bat lia a la decisión final a prlnctnios de la 
L a captura de las grandes cantída- » ™ ^ * **™n*' 1La^ ^ ' T ^ 
des de material de guerra no se puede l ^ f J L ^ f 0 l S - n ^ r í f» 
comparar con el equipo de las ¿opas X ^ t ^ 
Italianas ni los del frent» occidental, 
según opinan los oficiales, puesto que 
los cañones y rifles capturados a los 
rusos solo podrán utilizarse mientras 
duren las municiones capturadas al 
mismo tiempo. 
de iowa, aprobada por cincuenta v 
ocho TOtós contra catorce agrega una 
cláusula para los ferrocarriles llama-
des de línea corta. Tributarlos Inde-
pendientes de las líneas centrales que 
se calcula que valgan más de mil mi 
está a punto de extenderse.'» 
Los obsenudores, tanto aquí como llones de ^ esfán afectados ñor 
en Rusia, están persuadidos de q u e e n m i e n d a . Se expresó el temor 
según vayas atacando los alemanes ^ muchos senadores hoy de que las 
encontraran mas resistencia. ¡«líneas cortas» llegarían a la banca-
GERAD FUERA DE PELIGRO RÍ no s<? c i a b a n bajo el con 
í iew York, Febrero 22, ^ jtroi del gobierno, y esa fué la base 
James W. Gerad, ex Embajador de ¿j aet0 ¿pj Senado ' 
los Estados Unidos on Alemania, fué ¡ E i Director General Me Adoo. se ha 
declarado hoy fuera de peligro por sus¡0pu6sto a la legislación '>ara las re-
médicos, después de una operación, petidas líneas cortas, fundándose en 
que por algún tiempo hizo peligrar su iqUe ningún ferrocarril excepto los os-
existencia. Esta es la primera noticia jcogidos como necesarios para la ope« 
que ha tenido el público de que Mr. {racfón y unificación con buen éxito por 
Gerad ostmiese enfermo. el gobierno debían ser Duestos bajo la 
Mr. Gerad, según el doctor Lee M.} dirección y auxilio federal, 
ílurd, ÍU médico, había estado sufrfen- Determinados esfuerzs para reducir rían Inmediatamente los artículos a mente))—siguiéndosele causa en ei 
do desdo hacía tiempo de la nariz y de ¡la compensación que dará el gobierno i los puertos de embarque. Slmuitá- ¡nropio Juzgado de Instrucción de ia 
la garganta, y sn trabajo en los eam- 'a los propietario* de ferrocarriles. Tal j neamente la administración de ferro- Sorri6n Primera de esta capital, por 
pamentos de prisión en Alemania ¡como ha sido adoptada la medida se | carriles probó que el mcrlmi^nto de|cuy,0 ^ ^ P1"0065;̂ 1» ^ ^ 
agrayr. on el mal, Recientemeiite se les garantizará aproximadamente no- cereales k los principales mercados í 0 ^ 1 ? 1 6 ^ d e T?an^-,ÍEI ? r lr l 
vló que era necesario practicarle una ! vedeutos cuarenta y cinco millones en el Oeste en los últimos dl?7 dfn^puest0, dlC'e Fernández lo n?6 para 
ílón y el miércoles se acordó ¡de pesos, basado este cálculo en sus ha ^ 0 muehrmayor «P^ en a ñ L an P^se^uida por las autoridades 
año pasado, obtuvo de la señora Gote-
rón la sesión de los beines por escri-
DECLARACIOX D E L DIRECTOR F E 'tura Pública otorgada ante el notario 
RR0VIVR10 'del Golegio de Burgos don Ramón Ló-
Washington, Febrero 22. I ^ z Peláez. Inmediatamente Fernán-
E l Director General Me Adoo dló £ ^ cablegrafió al e n c a r d o de las 
hoy séguridades de que «en cuanto al fl,n,cas' ^ t i n 
transarte concierne, no hay p e l i g r e ! 2 ^ y a la conipañía do cesión que 
de sufrir ninguna seria carestía de j0 Am sar de conocían el hecho de 
aumentos en la parte Oriental del L ^ ^ ^ Fernández-TijerQ 
4R+* i i * ¿ *, * \y Luciano Gonzále?, se pusieron de 
Esta declaración fué moüvada p o r ^ u e , . ^ y or escritura otorgada ante 
la advertencia hecha anoche por el iel notario doctor Lliteras, <MI g de 
Administrador de Subsistencias Roo- ¡Noviembre simularon una venta, domo 
ver de que a llenos de que el moví- ¡apoderados de Goterón, de todos los 
míente de carnes y cereales se an- ¡bienes por la suma de $8 000 a favor 
mente grandemente en los próximos jde Manuel González González, herma-
sesenta días, el país está amenazado ¡no del mencionado apoderado Lucla-
de una aguda carestía de alimentos, no, para así frustrar la venta de la 
y fracasara e^rograma del envío de ¡compañía. 
alimentos a los aliados. En una carta I José Antonio Gómez y Fernández, 
dirigida a Mr, Hoover, el Director! termina diciendo que para llevar a 
(¿rnení! declara oue si el Administra - Icabo con más libertad la operación 
dor de Alimentos diese una Informa-,10 denunciara ante el Gónsul de Cu-
ción definitiva sobre la situación de ^ 6n Santender de que hab'?i obte-
las existencias preparadas para los ¡nido nn pasaporte con nombre fa l so -
aliados, los ferrocarriles transnorta- (esta noticia fué publicada oportuna-
I v̂ ue tauto se le moteja de avaricia, injiu-
lamente las más de las veces. 
Antes de someterse el reparto a auer-
tes, uno de los detallistas dijo que dio» 
venían a coadyuvar con la junta de d«-
fensa y no u comerciar con la exigua 
cantidad, por lo tanto proponía que antes 
del sorteo hicieran voto todos de que 
los Que resultaran agraciados regalarau 
para ios pobres ¡¿5 libras, encargando d» 
su reparto a la Asociación de Caridad, 
integrada por señoras y señoritas res-' 
petuoles y virtuosas. 
Se discutió y se aprobó, logrando así 
que los pobres de solemnidad, esos que 
en todos los pueblos hay, desamparado* 
más, por indixarenda que por jurdidM 
de los pudientes, prueben de la peijuefia 
cantidad de grasa. 
El señor José Menéndez Pavón, que se 
opuso reciamente, fué muy generoso des-
pués. Por olio merece una especial men-
ción de gracia en este periódico. 
LA COLOMA ESPAlíOLA. 
El día 10. este Centro eligió nuera di-
rectiva. La íorruan los siguientes se-
ñores : 
José Menéndez Pavón, Presidente; Je-
sús Sánchez; Vice; Marcelino Gutiérres, 
2o. Vice; José Santlbáñez, Tesorero y Ma-
nuel Rivera, Secretarlo; con lí> vocales. 
Gomo verá quien conozca a los enume-
rados, la Directiva está compuesta de los 
mejores elementos del pueblo. Abundan 
en ella los cubanos con la noble contra, 
ternidad que piden nuestros comunes r 
estrechísimos intereses. 
El señor Menéndez Pavón, ea la perso-
na de más abolengo entre los españoles 
de Artemisa, por su españolismo, por SB 
grandísima ilustración, corrección, tacú» 
y exquisitas formas. . . 
Su posiodón desahogada, el entusiasmo 
que Siempre pone en estas cosas, naces 
bien acogido el nombramiento por.to<w'-
Lo secundan el señor Jesüs S™™**: 
Joven muy patriota y desinteresado, w 
señor Marcelino Gutiérrez, banquero y 
comerciante afortunado; el señor .-^g 
Santibdüez, persona grata y desprenoio» 
siempre y el Joven Manuel Rivera. 
Con este elemento, puede decirse q-' 
la Colonia, dado su carácter, £J«Sf f 
está dirigida por personas indlscuUDi». 
Por eso hny efervescencia entre io» " 
pañoles de Artemisa que esperan ton w 
sla su gestión. , . • í.mds. 
, L a Colonia Española, desde fu"°;. 
V>n,_ lleva una vida asaz, l ^ " ^ 1 * , ' , 
social dé decirse que. imp^pia, en ^ s , ! etapas de la pujanza económica y,s 
de sus directivas. ¿A qué se debe- ^ 
es un hecho que se desprenue UP.rü c" 
do sa estudian estas, pequeñas causa 
que tienen su psicología. éi La decadencia de La Cí>lon'a " S '"odos diagnostican » 
n curarla y W ^ J 
egoísmos 
hecho innegable. 'I 
dolencia, todos sabe 
cura. Negligencias 
de habladurías, unas veces 
llerars» 
¿d optar m 
propio de«-sjclones torpes, otras: amor proi^ ^ 
medido Jugando con él b1.̂ ,..̂  al pe-
lectlvidad; mil causas hasta llegar fll 
queño cacique, (que «Unblén Sé B»̂  ya 
estos centros y expande su « J " * ^ , ^ 
Quiavellsmo), todo se Junt* Par* îda. 
" S o Vmb*. 
Directiva han pa Por la jL'i vLT . •rzzzí romo aB" tan buenos y bien dispuestos con. *¡js 
Manuel tan Ir Santibáñez: personas de arrastre como el señor r«ndo y  n_ 
monizadores como «' ,lor1^° ^ han he-
dio. No han fracasado; l'ero no D r. 
cho tal vez todo lo que podían n 
Aparentemente, nadie «8 qu« ell" 
so, pero todos son c»lp^t,ndaoent« É 
no hayan desarrollado fecúndame -
ra la Colonto. las ln^«tiva9 fruc-
uno. en su orden, pudo haber necu 
tificar. esa sobre el Ceng, t 
con la qu<» " i S , * 
Kás de doscientos hombres han sido maba- Derrochaba el dinero j sn for-
separados de la Día. división y aún no [tana dismlnnjó tanto que sn antteuo 
se lia terminado la obra de librar a | manager, Samuel Harris, tuvo qne ha 
oieha 
rhoso. 
dirisión del elemento sospe-
Washington, Febrero 22, 
Los fnnclonarlos de la Andltoría de 
Gnerra dicen qne los soldados aenss-
Sos dt! conspirar para comerter ana 
traición serán juzgados por C'or.fiejo 
le Gnerra militar, y si son cnlpabíes 
serán condenados a muerte. 
E L COJíGEESO C E L E B R O E L Atfl-
Y E E S A B I O D E L IVATALICIO D E 
WASHENGTON 
Washington, Febrero 2?. 
E l fonarrefjo celebró hoj el anirer-
larlo del natalicio de Washington on 
la forma de costumbre. Se dló lectura 
•n el Senado al discurso de despedida 
le Washington, por el senador Gerry, 
la Rhode Island, y en la Támara lo 
ccrle nna recolecta. De este dinero 
Mrs. Me GoTcrn recibía $25 semana-
les. 
Joseph Torrence Me GoTern nació 
en Johnstown, Pa^ el 9 de Marzo de 
ISSO. Sus padres se trasladaron a 
Brooklyn nn año después j en ^sta 
clndad residió <*TclTJ,*, como se lo co-
nocía en el ring, hasta su muerte, 
A los qnince afics de edad Me Go-
Tern tomó parte en rarios encuentros 
preliminares celebrados en el TÍCJO 
unidades netas durante el período de I terioV^V"" "~ " " ^ **** 
tres años ue terminó e) ^ í u ^ a de Ju> I Annque declarando su deseo de eri. 
lio de nül noToclentos diez y siete | íar ^ 00ntr0TPrfíia con ia 4 ^ ^ , , . 
l l J ^ á ± ^ . Í ^ J í J ^ 1 I t l Z ^ ™ ** SnbsistencTas, la directiva 
Greenwood Athletlc Club, donde hizo per<) ia amenaza no se efectuó, 
su aprendizaje y entrenamiento para 
su carrera do boxeador. Su táctica rá-
pida y sus terciWes bolpes pronto le 
permitieron anotar una serle de Ko-
nockots antes de los 17 años de edad. 
8u éxito fenomenal pronto le dió el 
sobrenombre de "Terrible Tern" . Su 
primera derrota la recibió al ser des. 
operad 
hacérsela inmediatamente. 
LOS ALEMANES EN BELGICA 
Washington, Febrero 22. 
En despachos oficiales recibidos ferrocarrilera, se declaró en recese» 
hoy en la Legación Belga se dice , hasta el lunes, día en que los leaders 
que los alemanes siguen ordenando a ¡se proponen empegar a trahajar en 
líos jÓTenes belgas a hacer trabajos otra Importante medida de oruerra, a 
militaros detrás de las líneas alema-i • el proyecto de lev pro . 
ñas v haber Impuesto una multa de pone la creación de una compañía fi-
diez mil marcos a Louls Franck, un ^ Pm^ra para ayu-
diputado flamenco, por aconsejar a su lüar a ,a8 ^«gstr ias . 
pueblo quo hiciera resistencia a la ^ 0 _ . _ - a 
política de Intrlpas de Alemania. i ' ^ ^ ^ ^ F ^ J í S í - r ^ F ^ 0 8 
Washington, Febrero tt. 
I n completo convenio económico, en ' 
el cual la Gran Bretaña y demás nació- ¡ 
nes uñadas están do acuerdo, se h* [ 
Franck fué conducido ante un tri-
bunal militar y fué amenazado con 
la deportación, agrega el despacho; 
ferroTlarla no ocultó su creencia de 
que la declaración de Mr. Hoover, 
no había nacido de los hechos demos-
trados en sus informes, 
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
E l enrío de jórenes a las lincas mi 
litares continúa. E 
Industrial ul Este de 
venes fueren cogidos, muchos de ellos 
en las calles. Algunos huyeron y er-
E L DEBUT P R 0 X D I 0 . — E L MARA-
VILLOSO MA(Í0 ILUSIONISTA 
N E C K E L S O N 
militares españolas. 
Actualmente pe! 
deuda hipotecaria u -por(,ue £ 
pañol, puede seguir confh0.r"adopMdo !«« 
Se la forma con la 'l"* h/r̂ caa ,Fn <*S 
centros españoles en Améncn. ^j. 
ción; se da de caberazos con el i ^ 
b al desinterés de nuestra ^ ^ ¡ e , I 
tod emulación noble a los esp 
esta Villa. . _ h.rrunto de H j E 
Aflos ha, hub« nn b^n1^0^,. la 
lldad para H j l ^ ^ ^ n V las causa» ^ 
da onerosa: fracasé por las 
^ E l " último de sus v r f t f ^ m * * 
TOnrlque Gavaldá, tuvo al ser « í , • 
. rasgo de ^nerosidad de nn^ fné ^ 
En la noche d.>l domlngro qoedft cons- pesos, que, por dessntc» . n 
tltulda la Sociedad de Chinchorreros. Con < ¿avio. ^ de 1» P^Tl* 
gran entusiasmo y disposiciones de f«, Pues más se espera » boy n 1e ie 
más de cien individaos, to- | te Directiva y nn"" c ^e «-on̂ »11 » 
. ,i„ Í .r, hombres ricos 'í.", rantr» • . 
NOTAS D E R E G L A 
Febrero, 18. 
LOS CHINCHORBEBOS. 
( Integran p rw^ng 
slenipre las necesidad 
quienes un sa 
de 
:n Renabc, pueblo i | a D ^ ' ' 0 3 
l  Flandes, 880Jó- I f , ^ ' ^ 
enti-e los Estado? Unidos I Pubülones. el Invicto, ha abierto su 
Los términos no se han cartera empeluchada y gloriosa, 
publico todaría, ] y de ella ha surgido una figura de 
Ll anuncio de la terminación satíi- ¡brava prestancia. 
amenararon con ^ ^ ^ ^ Estatura rrócer. Bigotes a lo Cy-! " ' ^ o r i g n a d . r M o n ^ . Capitán del 
_» rZ_ |Junia lomercial de Guerra y el doc-irano, el buen Bergerac ha abierto su: Pueno—-chinchorreros proclaman a us-
deí Cé*t£ pV 
B„crÍf!Mo de pesetas 
ohiblrlos ni detcnerIos.spJ^s 
S e C u r a n l a s 
usted: 9* 
Se 10 podemos asegurar *oraS de ^ 
l^.^rnnnP «6 CUran en " tÜ1 'jrti 
L^s supositorios fiam 
, . > .. . iwv-ira , ^   rto.—Chincho reros -I tra todas laf 
lavarse a los riegos si los Jóvenes tcr Fridjcf Hanseiu coinfsionado no-'cartera y de ella ha saltado el ilu i ^ r r ^ ^ de honor y consígname| como grUtu 
rolvian. E s t u d i a n ^ han lido saca - ¡mego , negociaciones que se han es- sionista Neckelsen. 
se reunieron 
dos elementos de mar. 
Iva reunión tuvo efecto previo permi-
so del señor Secretarlo da Gob«»ri>acWii 
y resultó ordenada. 
I a mesa provisional la formaron los 
señores José Fernández Heyes y el doc-
tor Ramiro Monfort, protector entusias-
ta y desinteresado de los chinchorreros. 
Una vez designada la Directiva, confor-
me al reglamento, ocupó la presidencia 
el doctor Rosado Aybar, quien dló po-
sesión a los electos. 
Después hablaron los doctores Kosado 
Aybar, Monfort y Antonio Eosh. 
Los primeros acuerdos fueron pasar l̂ s 
televrramas siguientes: 
"Honorable Presidente República. Chin- , 
reros aclaman a usUd Presidente j irritación steiDS1* CD 
el «e ^i^reí*0-
>„ pupositoric» ''"-Riendas d-1 
• todas .las j g ^ l S S * 
¡voto de gracias por las justicias de SUBÍ De venta «n drogueras 
I resoluciones." * acreditadas. 
a o a f 
i 
almo ranas se ^ " ^ I V r a "en ^ . ^ 0 » tamiento. Lo que las c ^ ^poslt" 
espacio 
flamel. 
de tiempo, son citf?: 
'DerJe qoe el ^ ^ J ^ H ' n ^ Umíento.q siente F^n allvi - ^ ¿ n ^ 
irritación e WV»*F*K:~ *n el V1 
do -Honor e impetran la derogación del ! dleal se efertna 
decreto nftmero 88 do 1018." ! arriba señalado del 
fan»» cía* 
L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 23 de 1918. P A G I N A N U E V E . 
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'' u o ^ ^ ^ n o'anlTersarlo de 
lo el ^ i i K n t o s procedían 
^to. í ^ o f pueblo y los 
^ laS íoble^o9 pronu-ncla. 
^ 1 < , s .f inte una ífran multL 
!5f,áucnrso8 a" ia tumba. 
nida ^ ?e Washington «e 
^ P T c louia americana boy 
de banderas. KI 
< n d^PlÍeív P Fletcher, Char-
I>onpIan' Washington ¿««-anje 
Istado «n ' i0S Estados Unl-
. " ^ ^ " ^ l a t i ^ al iutercam-
f?Iéi,c0%ns se espera que lie-
je ^ e , , ; . Las Negociaciones 
^ f e R A H C A S 
, prensa Asociada 
J ^ J l S l o dircctoK 
^ ^ - - r n ^ E R l A L HABLA 
| ^ R ^ R l l E l C H S T A G 
- p e n ^ J t e T t u n ^ ' d e Berlín, 
^ • S f Sil cual ha sido recibido 
i- f,nplor«c el ( ̂ de TOn í f ^ ^ ' rf. ^ 6 ^ norial alemán, hablará en 
'fi,1í tn/e lUes, sobre asuntos 
o PtBV GUATEMALA 
fASAi def Pacítico, Febrero 8Í. 
r " < s clncnenla c a * * han si-
^fieDSaS en seccionef, para le-
' ^ l e í Guatemala en lugar de 
.rnn destruidas por el te-
M ^ í f ^ a r e s t á n completas y 
-ii',t0'..l ô hay más que armar-
de los bolsillos del saco que Testla le 
sustrajeron una cartera de piel con vein-
tiocho pesos y varios documentos. 
PRRNDA8 HURTADAS 
H^I/P^ÍW.^^1368; C0NDUJO a la Jefatura 
de la Policía Secreta a José Kuiz Laguna, 
sin domicilio, ai que arresto en ia eaquhuí 
de Monserrate y teniente Rey. por intere-
sarlo así Amadeo Hierro Alvarez, vecino de 
Comnosteia 57. quien lo acusaba como au-
tor de un hurto de prendas realizado en su 
casa durante la noche anterior, según de-
nuncia formulada ante el detective Manuel 
Bey. Las prendas sustrafdas las estima-
ba Hierro en cuatrocientos oesos 
POR HURTO * 
-i 55 0L V1*;ac ingresó ayer, acusado de un 
9f?*0«m? x,Urt;0' J?.aé González Meníndez 
íi * x M"1011?0 . «lependiente de un 
depósito de productos químicos existente 
en Santa Ciara e Inquisidor 
El señor auillermo p r̂ez Lara, apode-
rado del sefior Emilio La cour. formuló 
una denuncia a la Secreta dando cuenta 
de que le hablan sustraído siete cajas de 
mercancías valuadas en ciento cuarenU y 
cinco pesos, comprobando por las averi-
guaciones que hizo en unión del sereno de 
la casa Jos* Hermosilla, que el/autor de 
lo había sido el mencionado dependiente, 
en compañía de otro sujeto desconocido 
Bf detective Horacio Enríquez, procedió 
a la deten«Mrtn del acusado, después da 
comprobar los hechos denunciados ñor el 
señor Pérez. ^ 
D E S D E S A N N I C O L A S 
iifg 
^ , Ohío, Ohio, Febrero 22 «n esta ciudad a los 
T el que descubrió y fomentó 
Febrero, 17. 
UN CADAVER 
En las primeras horas de la noche 
del sábado, fué encontrado en uno de 
los cañaverales de la colonia "El In-
glés," barrio de Jobo, perteneciente al 
término Municipal de este pueblo, el ca-, 
dáver de un Ipdividuo al parecer de na-
cionalidad española, en completo estado 
de descomposición por datar de varios 
días su muerte. Tan pronto como el 
activo Juez Municipal de ésta señor Eli-
gió Estrada, tuvo conocimiento del he-
cho, se constituyó en aquel lugar, acom-
pañado del doctor Hereu y del sargen-
j to de la Guardia Rural y 'del Secretario 
del Juzgado, instruyendo las primeras 
diligencias. Al cadáver le fué practi-
cada la autopsia el domingo por el doc-
tor Mulkay. 
Créese que se trata de un suicidio. 
E L SUPERVISOR 
Ka sido nombrado Supervisor de la 
Policía Municipal de este pueblo, el se-
gundo teniente de la Guardia Rural, A. 
Iglesias, quien en la tarde de hoy se 
ha hecho cargo del mando de aquélla. 
Lo he tratado y me merece el concepto 
de ser un correcto caballero. 
Que su estancia entre nosotros le sea 
grata y que obtenga el mayor éxito en 
sus gestiones son mis deseos. 
E L CINE. 
Cbn bastante regularidad vfene fun-
cionando aquí el cine "Untoria Mejuto." 
Por el lienzo desfilan magnificas cintas 
do orden moral e instructivo. Hace po-
cas noches se puso el drama de Dlcenta 
"Juan José." creación perfecta e Inter-
pretación fiel del mismo. 
^ p i petroUferos de Ruma. 
i mnrln fué el experto mnndial 
V l C o r S n de1 Rockefeller, 
Líe año 1880 hasta ene se disol-
i Standar Oil Trust. 
' e S S los campos petrolife-
. (if Ri manía y negocS su arren-
¿ o con el Rey rumano. Adema. 
iTmillones de acres de terre» 
^ r o s por cuenta de la Stan 
H onCompany en Méjico, Aiueri-
,, IL. «íricn. Australia y China. 
C o n v o c a t o r i a p a r a l o s 
e x á m e n e s d e l a p o l i c í a 
p a r a s a r g e n t o s 
Snr, Africa, ustraUa y 
ESTADOS UMBOvS 
Róenos Aires. Febrero 22. 
tldnclnr Rómnlo S. ííaop, dijo hoy 
«oiip lri|?ojen. Conversaron dnran-
mi hora y cuarto. Posteriormente 
í ctor >aon celebró una larga con-
'rfneia con el Ministro de Relacio-
l Exteriores Pneyrredon. 
Por la Jefatura de Policía se ha 
cursado en la tarde de ayer a los ca-
pitanes de las diversas estaciones la 
' tix-v t T Oft i siguiente circular relativa a los exá-
1I0CTOR NAONJ^UELV*. A L U S meneg de Vigiiantes de primera, aspi-
rantes al ascenso a sargentos d© di-
cho cuerpo. 
"Debiendo precederse a los oxáme-
¡perpera salir dentro de dos sema- |ncs de ascenso a la categoría de sar-
as para Washington para reanudar ¡gento, para los cuales se hizo la opor-
Í> hnciones como Embajador Ar-|tuna convocatoria en Circular de es-
MÜM en los Estados Unidos. E l doc te Cuerpo, número 1946, se dispone 
\m fué recibido hoy por el Pre- i por la presente lo que sigue, de acuer-
do con lo establecido en los precep-
tos contenidos en la Orden Civil nú-
mero 15(J, de la serie de 101. 
lo .—El Tribunal de Exámenes nom-
brado por Decreto de 20 del que cur-
sa, se constituirá e l día 27 del propio 
mes en el Salón/ííiblioteca de la Ter-
!TiCA ATA PMPRF^A HF i n S = CGra Estación, al sólo objeto de exa-.lArn A UV L m r i V t ^ üfc IA/W» ¡ m¡ar log ex^jenteg de ]og vigilantes 
FERROCARRILES UNIDOS de primera convocados en 1?. citada 
circular número 1946, para que pro-
Jos EMPLEADOS SON AUU8ADOD8 ee(ia a ia calificación de condi?cta. la 
P A R A 
E S O 
" A L L I A N C F E n i 
M0 AUTuKRS UL LA SUSTRAí 
IOS DK PEqUESAS CANTIDADES 
i I)1.NERU, ALTERANDO PARA 
WO LA8 CAN TIDADES QUE DE. 
ItRA.v CONSIGNAR EN LOS R E -
CIBOS DL DESPACHO 
feu noticias de la Policía Secreta. 
: Iffe de la polida especial de la Es-
A lerminal, seüor Eduardo Moreno, 
i* lyer la presencia del sublnsspec-
e la Policía Secreta. Víctor Itome-
Mtt el fin de ponerle en uatos de 
-"•'> hechos delictuosos que se hablan 
•uio por empleados de la compañía, 
g habla sido perjudicada en deter-
gí» cantidad de dinero. 
el capitán Moreno al detective 
tomo resultado de las investigacio-
Sln Tenido realizando loa ins-
¿íf ^ la mencionada empresa fe-
•'e'vSe ban descubierto algunos 
. naciéndose figurar en los libros 
^ Por los que se liquidan las can-
•5 Que Se perciben correspondientes 
¡/«•es, canUdades menores de las 
rVt.? an ^nsiguar en las matrices 
¡ talonarios una cantidad distinta y 




i y -̂ ullar, esempleado de la com-
i L i08 barcia. Quienes cobra-
i de «f80/?8 Bouza. ^"tts y Com-
" nf.í? Llizaro 388, la cantidad de 
fMr«.n,,c<i!í cuarcnta y tres centa-
^ íe W , 0 ^ ? .u" despacho pro-n ..?amaiuaní, de cuya' suma in-
<» eem̂ mente doa Pesos setenta y 
ún.0^7 se apropiaron la di-
'Hbo rtP n.do necesidad de alterar 
Pl Otrn t:a3:i Pari1 realizar esa ope-
^n. on. eralJUleado nombrado Dilio 
^^df ^^^8 sus servicios en el 
'20. de »„n b^ 611 'os d<as 9 y 10 y 
I? ^rlof con el Carlos Garda, 
P U cantlTl1'0̂  Egresando sola-
» cua?Pnfo de ochenta y cuatro 
rJ dent<í a y c"atro centavos en 
31 y slVUarenta y ocho Pesos ciu-
i } AinbroKÍ!-fnTtSvosV (iue correspon-
ilma/in ^ D,a7- también emplea-•̂I w t ^ I ^ ^ de ()c-
MboÍT6!;?, de Noviembre, alteró •̂'"OB rto , . ue ôvie or* 
^Mlent». 3a (l6 varios despacbos 
? ^ Corn^Ría la caKa de Bouza, 
k ^ do? n» ía' apropiándose de la 
.clnc«enVl80S.y trece centavos de 
L^Pañfa y„seisi(lue debia ingresar. 
í:c»0a en i.por tal ca<,8a. ba sido 
?C01» niaJí* ÍUIUa de setenta y tres 
^ denín^ y cuatro centavos. 
>» de E ? J ! dW traslado al se-
»CiiT 0016,1 de la Sección Se-
'i;,̂ ataMPHRE,Nr>AS Y ROPAS 
¡cual formalizarán por escrito, hacien-
do constar los puntos de validez, que 
por ese concepto se le? abone a cada 
uno de los vigilantes de primera. Y 
una vez efectuada la calificación de 
todos, se devolverán los expedientes a 
esta Jefatura. 
2o.—El día 5 de marzo, darán co-
menzó los ejercicios de capacidad co-
rrespondientes, designándose como lu-
gar adecuado, el propio Salón de la 
Biblioteca de la tercera Estación. 
3o.—Los vigilantes de primera que 
no "hubiesen recibido orden en contra-
rio, se personarán ese día. a las 8 de 
la mañana, en la Sección de Ingreso* 
y Ascensos, a proveerse de la consi-
guiente boleta, la cual contendrá el 
número a cada uno asignado, como 
examinando, y asistirán con toda pun-
tualidad a los ejercicios citados. 
4o.—Loa documentos de examen se-
rán marcados con dicho número exclu-
sivamente, y en ningún caso, los exa-
minandos emplearán su firma, ni otra 
señal, de identificación, diferente a 
aquél. c 
5o.—El Tribunal examinador tendrá 
conocimiento de los vigilantes de prl^ 
mera, a quienes deba examinar de ca-
pacidad, por la relación numerada que 
esta Jefatura habrá de remitirle, pre-
cisamente, el propio día 5 de Marzo, 
a la hora de dar comienzo los ejercí, 
cios. A continuación de cada número 
irán consignados los puntos de va-
lidez de conducta que el Tribunal hu-
biese abonado en las Hojas d^ Servi-
cios en la Policía, a fin de que ten-
gan en cuenta tales puntos, al hacerse 
en definitiva la calificación general. 
M, SANGÜ1LY, 
Coronel del Ejército. Jefe de Policía 
en Comisión." 
^ den,,Jibaíé8 Losa, vecln 
^ oounn lando I"® Ia habi-
' Prendé f dicha ^ *™ 
«ut̂  « oro y de ve«tir por 
r ^ n f^J*8?8- ^nora ol denun-
-!' '"EME A. I1 aut,'r del hurto. 
Í*ÍM<« de ,,n LA BRUJERIA 
VT*; 'aVStJ8""0 denunció ayer 
¿J*Jero BIOIIÍA J^eereta la señora 
W.2 ' <l"e de^.fT'^llalo. en San 
^ do^.^ida haCe Tari0 días. 
S l ' i l S • " " . ^ ^ ' ; ; ' • r e , V i T „ ^ . • 
se encuentre en-
tenC6 6110 tralea eonsigo 
5? SÍÍllo8 n^TADAS 
S o > . e w'16 de rre8PO-
^ »n tleD.ba ei» ""a gaveta del 
N Í < R r E ^ A ^ o ^ l n t a PCS0S-
^ídÍ',a de1a ^rAn^irtn 61 í " « .•: <1r,H P̂ r e ^T^'^n Tercera, aver '̂d ^ ^ j i ^ ; - Aflrian 'Agui-V,.,.nw en n/-Ke del \alle y Ar-
^ , l s «al.rt8 r"8ado dr un do-
•? Cervario so; 
t>lica. ] 
^A í̂'.vAROx "T l " ^ Io 'ntefesaba. 
^ . f-np, ^ / ARTERA 
'» «!^;',Ve'*1no de Suáre. 24, 
T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o 
INCENDIO 
Del Teniente Kamlrcz. Maynrí, al Jefe 
del Departamento de Dirección: "Jefe 
tercera Tenencia desde Sagua Tánanio 
me dice: "Madrugada dfa 10 del actual, 
fué destruida por un incendio tienda vi-
veres de Eligió Coutiño. ignorándeso as-
cendencia pérdidas. Hecho estimase in-
tencional. 
DETENIDO 
Del cabo Dehesa, Falla, al Jefe del De-
partamento de Dirección : "Hoy 9 a. ín., 
detuvo a Rogelio Fleitas Morales por le-
siones a Alfonso Méndez Miranda en 
ésta 
CHOQUE DE TRENES 
Del Teniente González, Artemisa, al 
Jefe del Departamento de Dirección: 
"Once v treinta a, ra. este día patio fe-
rrocarril Oeste esta illa chocaron dos lo-
comotoras ocasionándose averias aprecia-
das en S00 pesos. No ocurrieron desgra-
das P e r s o n a l ^ INCENDIO 
Del Capitán Escobar. Guisa, al Jefe 
del Departamento de Dirección: "Cons-
tituido este lugar practico diligencias 
averiguación Incendio ocurrido hoy c:i 
ocho casas de paja, apreciándose pérdidas 
materiales en tres mil cien pesos no han 
ocurrido desgracias personas. Hecho pu-
ramente rr.sual. 
MUERTO BN UN DESCARRILAMIENTO 
Del Cab^ Martínez. La las. ni Jefe del 
Departamento de Dirección: "Hoy • W* 
0 n nr «I ser descarrilado en Colonia 
Irene barrio Nueva, término Esperanza, 
el tren número 2". oleomotora 2fi. vía es-
trecha del Central Caracas, resultó muer-
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A . T B L F . A . 7 4 4 4 . 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r . S i n P r e g u n t a r . 
" A L L I A N C E F E N I X " , C o n t e s t a r 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
A j u s t a r 
y A q u i l a t a r . 
Sr v . . . . . . . . . 
que yiveii en 
desea que "ÁLLi^NCE F E N I X " le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a cont inuac ión se expresa: 
U B " B A N C O I N T E R N A C I O N A L 0 
E s t a i n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L G O M E R -
C I O Y L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a e l A r t í c u l o 18 d e n u e s -
t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
" N U E V E D E L O S C A T O R C E C O N S E J E -
R O S , P O R L O M E N O S , H A N D E S E R 
C O M E R C I A N T E S £ I N D U S T R I A L E S E S -
T A B L E C I D O S E N C U B A . . . ' , 
C u e n t a s . C o r r i e n t e s , 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o , 
P r é s t a m o s , P i g n o r a c i o n e s , 
C a r t a s d e C r é d i t o , P a g o s p o r C a b l e . 
S U D I N E R O D E B E P R O D U C I R L E D I N E R O . 
M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
A p a r t a d o P o s t a l : 1 2 2 9 . - C e n t r o P r i v a d o : A - 9 S 5 0 y A - 9 7 5 2 
c 831 •Jt 9d-20 
V i . 
Contestación gratis a los lectores de] D1AJRI0 D E LA STARDíi 
Supervisor p a r a la P o l i c í a del 
Puerto 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado supervisor de la policía del 
Puerto de la Habana, el capitán del 
Ejército señor Fernando Cervantes. 
L a C o m p a ñ í a d e O p e r a 
Santiago de Cuba, febrero 22. Las 
9.30 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Ante regular y distinguida concu-
rrencia debutó anoche la compañía de 
ópera de Bracale. Fueron muy aplau-
didos los artistas que tomaron parte, 
especialmente la señora poli Randado, 
tenor José Palet y el maestro Polaoco 
Vino para asistir a esta función des-
de Guantánamo el maestro Benjamín 
Orbón, le saludé en nombre del DIA-
RIO. 
CASAQUIX. 
casualmente, en. la Colonia Napoleón, 
mil arrobas de caña parada, y en la 
Colonia "Zayas" 110 mil arrobas de 
caña parada 
E L CONSUL DANES 
Ayer mañana celebró una extensa 
entrevista con el Secretario de Gober-
nación, el Cónsul de Dinamarca en Cu-
ba, Sobre lo tratado en la entrevista 
se guardó absoluta reserva. 
P R O B A B L E S DETENCIONES ¡ 
Hoy probablemente serán detenidos | 
en la capital de Oriente, varios súb-j 
ditos alemanes, acusados de espías.' 
Dichos detenidos serán trasladados a j 
esta Capital, para ser internados en j 
la Cabaña. 
D e c r e t o s p r e s i d e n c i a l e s 
Principio de incendio 
E n una habitación que existe en la 
azotea de la casa número 66 de la 
calle de Rafael María de Labra, ocu-
rrió ayer tarde un principio d© in-
cendio. 
L a inquilina, Manuela Quintana 
García, después de estar planchando 
salió de la habitación como a las 
cinco, dejándola cerrada. Parece que 
algún trapo de la table de planchar 
quedó encendido y el fuego se comu-
nic óa un baúl que contenía ropas, 
originándose el incendio. 
Las llamas fueron sofocadas por el 
extinguidor de los bomberos. 
L L a Quintana aprecia las pérdidas 
sufridas en 30 pesos, 
O e O i r á s P ú b l i c a s 
CILINDRO FACILITADO 
L a Jefatura del Distrito de la Ha-
bana ha devuelto a la Secretaría de 
Obras Públicas el escrito de Santiago 
Estupiñáfc, del 6 del actual, informan-
do que s^ le podía facilitar el cilin-
dro solicitado si lo utilizara solamen-
te los domingos. 
OFRECIMIENTO 
E l Distrito de Matanzas, con infor-
me que cursa un escrito del señor 
José M. Egaña, el cual bfrece eje-
cutar las obras de la carretera de 
Unión a Sabanilla y de esta última a 
Cidra, a los precios dados, en el me-
nor tiempo posible, y sin esperar a 
que se sitúen fondos. 
REPARACION D E C A R R E T E R A S 
E l Distrito de Matanzas interesa 
recepción definitiva para la repara-
ción de 1.512-91 metros de la carrete-
ra de Pedro Betancourt a Navajas. 
CONTRATO CELEBRADO 
E l Distrito de Pinar del Río ha ce-
lebrado un contrato con Antonio Ibá-
ñez, para la reconstrucción del pon-
tón Clavljo y sus apeches, en el ki-
lómetro 13 de la carretera de Cabañal 
a Bahía Honda, excediendo el presu-
puesto de cinco mil pesos, ruega se le 
interese la autorización presidencial. 
' D e T a n F l s á b e l de las l a j a s ' 
BATOS I N T E R E S A N T E S 
Para que nuestros lectores puedan 
darse cuenta de la importancia que 
tiene la Oficina del Distrito Fiscal de 
Cruces, de la cual es digno Adminis-
trador el señor Antonio G. Morales, 
relacionamos a continuación lo recau-
dado en la misma durante el pasado 
mes-
Los siguientes datos nos fueron fa-
cilitados por el atento amieo señor 
Gabriel Mora, a quien acudimos en 
demanda de ellos, por considerar una) 
noticia de interés la que nos ocupa, 
y como prueba de lo rica aue es en 




D E G O B E R N A C I O N 
SE CATO EN UN POZO 
E l Gobernador de las Villas Coro-
nel Carrillo, comunicó esta tarde a 
E l señor Presidente de la República 
ha firmado los siguientes decretos. 
Autorizando la transferencia de cré-
dito de dos mil pesos del capítulo X I 
artículo V "Gastos Adicionales de E s -
tablecimientos penales, Subconcepto'' 
para conducción de presos y penados 
y sus conduítores y piezas de convic-
ción, del presupuesto en curso, la 
cantidad de dos mil pesos al capítulo 
X I artículo I I I , "Material y Gastos 
Diversos del Presidio de la Repú 
blica." 
Se ha autorizado también la trans-
ía Secretaría de Gobernación, que en'ferencia de mil quinientos pesos, del 
la noche del jueves, se cayó casual-jcapítulo para el p«go de Inspección 
mente en un pozo del central "San-j veterinaria de la Secretaría de Ha-¡ 
ta Rosa" el señor Diego Lombilla cienda, para pagar haberes de em-
Clark. natural de Cárdenas de £.2 años, Ipieados fallecidos, a fin de que pue-
casado. Ingeniero Civil, y vecino de la'den ser satisfechas las obligaciones' 
Habana. E l señor Clark, fué curado 1 pendientes de pago, 
por los doctores Escobar y EBenítez ! y se ha dispuesto que de los fon-
S« estado es grave. ^ disponibles del Tesoro se apro-j 
TirTERTO POR r \ T R F \ W la cantidad de doce mil peso, pa-
, L K , 10JI t > . T R O £ „ la consignación de Dietas I 
Bn el Central "Esperanza" desea-i mmigrantes. que figura en el ac-i 
rriló ayer un tren ocasionando la presupuesto de la Secetaría de I 
muerte al blanco Gerardo Rodríguez Hacienda 
Peraza, conductor del mismo. 
SE TOLCO E L AUTO 
En la carretera de Quivicán a Beju-
cal, se volcó el Ford número 17 resul-
tando lesionados graves, lus t-eñores 
Juan Blentran y Leonardo Recio y su 
menor hijo de igual nombre. 
DETENIDO 
En Río Blanco fué detenido .Antonio 
Rodríguez, por quemar paja de caña 
También fué detenido en Mayarí; Ma-
nuel Mosquera, autor del incendio de 
una bodega, 
DOS MILLONES DE ARROBAS 
Asúcar (extraordinaria). . $20 
Azúcar (ordinario) . . . 20 
Venta sellos de] Timbre 4. 
Venta sellos del Emprés-
tito . . . . 1-798 45 
Impuesto sobre miel de 
purga. . . . 2.537 ^ 
Sanidad Nacional 1.341 27 
Misceláneas . . . . . . . 46 30 
Derechos Reales . . . . . 462 86 
Recargos a moroso. . . . 4.' 
Marcas de ganado . . . . 5 00 
Total. 
D e l a J u d i c i a l 
En el Central "Cupey" se quemaron 
aver dos millones de arrobes de caña. 
E l agente Oliva arrestó anoche a 
Constantino Cortiña y Rey, vecino de 
Corrales 139, por encontrarse recla-
mado por el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera en causa por 
amenazas. 
Cumpliendo un mandamiento del 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Cuarta, el agente Illá arrestó anoche 
a Manuel Hierro García, domiciliado 
en San Carlos número 1, en el Ce-
. . . «51.585 14 
P. B. Herrero. 
Lajas. Febrero 19 de 1918. 
^ r d i l T e r a T " 
r,A COOrERATIVA DE I.OS OBREROS 
DE PARTALAS 
La Directiya de la Sociedad Cooperati-
va que viene funcionando en el taller de 
' Tartagás". ha obtenido del Consejo de 
Defenea una tercerola de manteca, para ser 
vendida entre sus asociados. 
Por lo tanto, no es cierto que dicha ter-
cerola sea de las cedidas por el Comité 
("oulunto procedentes de la Sociedad de 
Torcedores, a la Cooperativa Obrera Cu-
bana, como algunos maliciosamente tra-
taron de insinuar. 
EL SINDICATO DEL RAMO DE CONS-
TRICCION 
El nróximo lunes 25 del actual celebra-
rá Tunta general extraordinaria para dar 
a conocer el Informe de la Comisión de 
glI,an'orden del dta es como sigue: 
IxH-tura del acta anterior. 
Informe de la Comisión revisora de .las 
C maivnto de la Manzana de Gómez. 
informes y proposiciones. 
ÜAS DESPAHI.I.ADORA8 
Anoche nos informaron en el Centro 
Obrero que el Gremio de jas Despallllado-
ló . nreíentiirA en estos días una exposl-
c"ñ aí sefior Presidente de la Bepflbllca. 
dftndole cuenta de la BltWcUta en que se 
M " » » * » o sea sin resolver, el conflicto 
n"anteado entre el gremio y los tal eres de 
embarque, que se niegan a otorgarles nln-
X aumento en sus jornales. Las obreras 
Sr"ran que el general Menocal tomará 
^rdadero interés en 1* causa aue ellas 
sostienen, en vista de las razones de sub-
sistencia en que fundamentan sus peticio-
nes y la penosa labor que realizan. 
LOS TIPOGRAFOS 
La Asociación General de Tipógrafos ce-
lebró anoche Junta general en los Balones 
del Centro Obrero. 
Presidió el sefior Rafael Spínola, ac-
tuando de «ecretarios los señores Antonio 
Valladares y Francisco Villarulsar. 
La concurrencia fué bastante numerosa. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior. 
Acto seguido se dieron a conocer las 
bases del Comité Conjunto, aprobándose 
la primera y la segunda, la cuarta, sép-
tima y octava. 
Se enmendaron: la tercera base: En vez 
de lo que propone «1 Comité Conjunto, que 
sean nombrados dos delegados por cada 
sociedad. 
V referente a la Base quinta, que la 
cuota que »e fije sea de diez centavos en 
lugar de veinte que propone el Comité 
Conjunto. 
Uespecto a la base sexta, se acordó lo 
siguiente: Al Concilio, con carácter res-
trictivo, elevarán las colectividades obreras 
las cuestaciones oue entre las mismas se 
susciten, siempre que ellas entre si no pue-
dan solucionarlo. 
Para reformar el Reglamento se propu-
so y R si se acordó: Que se forme una 
Comisión Conjunta de dos miembros por 
cada rama que integran la Asociación. 
Fueron nombrados los compañeros José 
García Morales y Pedro Rivas. por los 
rayadas; Matías Mesa. Clemente Tnivalllot. 
por los encuadernadores; Antonio Penichet 
y Antonio Valdés Golburo. por las cajas; 
Alfredo López e Isauro Ortega, por los 
linotipos, y Ernesto Ruiz y Braulio Her-
nández, por el Departamento de maqui-
narla. 
Se acordó que el primero de Mayo sea 
un día no laborable pura los tipógrafo», 
en f-eüal de duelo y protesta por los már-
tires dSl Trabajo ejecutados en Chicago. 
Igualmente se tomó en consideración por 
unanimidad que se publique en el Memo-
rándum la moción referente al primero de 
Mayo, con los nombres de los que aproba-
ron la citada moción en número de cua-
renta y seis. 
La Colisión de Keforinn.s al Iteglamen 
se encargará de redactar las nuevas tari-
fas con arreglo al aumento conseguido ya 
hâ e algunos meses. 
Sobre la necesidad de organizar a to-
dos los tipógrafos, cuyo trabajo está a 
cargo de la Comisión de Propaganda, hie-
cleron uso de la palabra varios trabaja-
dores, reconociendo que no debe esperarse 
todo de ella, antes al contrario, todos tie-
nen que propagar con fe la Asociación. 
LOS PREVISORES. SOCIEDAD DE AU-
XILIOS DE VILLAR Y VILLAR 
El lunes, en la Bolsa del Trabajo, se 
reunirá esta sociedad para tratar de los 
asuntos administrativos. 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO. LOS CI-
GARREROS 
Anoche eclebraron un cambio de impre-
siones varios operarios de! ramo d̂  ciga-
rrería, para gestionar la reorganización 
del gremio. 
No llegó a tomarse ningún amordo. da-
do el corto número de concurrentes que 
asistieron. 
LOS TONELEROS 
También celebraron una junta general 
los toneleros. 
Después de la aprobación del acta se 
dló a conocer el balance general, cuyo 
saldo a favor de la caja es de $4<rr-02 
centavos. 
Se nombró la Comisión de glosa, y se 
designaron dos delegados para que re-
presenten al gremio en el Comité Conjun-
to del Centro Obrero. 
A continuación se tomó el acuerdo de 
pagar los viajes a los delegados, señalán-
dole 10 centavos. 
lírnalmente se acordó dar de baja a los 
asociados aue adeuden tres recibos. Des-
pués se trató de varios asuntos de rela-
tivo interés. 
LOS BARBEROS 
El martes, 26, celebrarán los dueños de 
barberías una importante reunión a las 
nueve de la noche, en el Centro Balear, 
para tomar acuerdos importantes que in-
teresan n la clase. 
Así nos lo narticipí» el presidente del 
gremio señor Tomás Sala.^ AIjVAREZ 
L a f e s t i v i d a d d e m a ñ a n a 
CONMEMORACION EX LA E S C U E -
L A NORMAL PARA MAESTROS 
A las cuatro de la tarde será con-
memorada dignamente mañana por 
los profesores y alumnos de la E s -
cuela Normal, la fecha patriótica del 
24 de Febrero. 
E l Director de la citada Escuela, 
doctor Arturo Montori, nos invita 
atentamente al acto y remfte el si-
guiente programa: 
1. —Coro "Por la Patria", de A. 
Darmanfn, cantado por los alumnos 
del Primer Curso. 
2. _ ( a ) Poesía "Volver a/^uba". de 
Miguel de Teurbe Tolón, recitada por 
el alumno Carlos Manuel Ñápeles. 
(b) Poesía "Mi Prisión", de Pedro 
Santacllla, recitada p(<r el alumnd 
Andrés Blanco Ferreiro. 
3. —"Guajiras", letra del coronel 
Ramón Ros, música de Gaspar Agüe-
ro. 
4. —(a) Poesía "Brigada 113". de 
José Martí, recitada por el alumno 
Humberto Acosta Marcos. 
(b) Poesía "En la muerte de José 
Martí", de Enrique Pérez Valencia, 
recitada por el alumno José González 
Salas. 
5. — " L a Marsellesa", por los alum-
nos del tercer curso. 
6. — (a) Poesía " L a Bordadora", de 
Enrioue Hernández Miyares, recitada 
por el alumno Gerardo Rodríguez Mi-
randa. 
(b) Poesía "Glosa de la Guerra", 
anónima, recitada por el alumno Luis 
Fidel Lera. 
7. —Discurso por el doctor Enrique 
José Varona. 
8. —Jura de la bandera por todos 
lós alumnos normalistas. 
9. —Himno Nacional. 
D e l S r . G o b e r n a -
d o r a l S r . A l c a l d e 
4<EN M0x>rENT0S~~C0M0 LOS AC-
T U A L E S E S D E B E R D E LAS AUTO-
RIDADES E S T I M U L E A R Y ENCAU-
SAR TOLAS LAS IMCIATIYAS». 
E l Gobernador Provincial, Corone] 
Bateán, ha remitido al señor Alcalde, 
doctor Varona Suárez, un extenso es-
crito en el cual hace cierto análisis 
de la actual situación económica y 
recuerda las facultades que los Ayun-
tamientos tienen y deben usar en es-
tos momentos. 
Dice en un párrafo de su escrito, 
ei señor Gobernador: 
"Están previstas en la Ley Orgá-
nica de los Municipios, entre otras, 
las facultades que los Ayuntamientos 
tienen para dictar cuantas reglas 
sean necesarias y eficaces para con-
tribuir a la seguridad de las personas? 
y propiedades .estimular la prospe-
ridad pública, conservar la salud 
afianrrar la paz y las buenas costum-
bres y procurar la conveniencia en 
general de la Municipalidad y sus 
habitantes y nunca podrán dictarse 
medidas más eficaces para la obten-
ción de los altos fines que se enu-
meran, que aqu'f las que en estos 
rr omentos tiendan a conjurar los 
conflictos que la miseria irremisible-
mente provoca en todos los tiempos 
y en todos los países." 
Por otra parte dice la ' autoridad 
provincial: ^ 
"En momentos como los actuales 
es deber ineludible de cuantos des 
cmreñamos funciones nüblicas, est!-
mular con nuestra acción o encqi^ir 
con nuestros consejos cuantas inicin-
tivas colectivas o personales se ma-
nifiesten de manera, más o meno^ ef!-
siente, pero que tengan como fmai;-
dad ei aliviar en una u otra fnrim 
los desastrosos efectos de la crisi? 
que nos envuelve." 
s S i a ^ M b a l í d í a 
Santiago de Cuba, Febrero 22. 7.2C 
p. m. 
Esta tarde incendióse la casa calle 
del Gallo número 145, habitada por 
Felipa Griñán, quemándose total-
mente. L a casa era propiedad del Al-
calde Municipal Licenciado José Ca-
tracho Padró. Los bomberos acudie-
ron prontamente, localizando el fue-
go, aunque no pudieron impedir que 
las casas colindantes sufrieran algu-
nos desperfectos. 
—Viniendo cargada de arena una 
chalana, al legar al canal volcóse 
ahogándose un tripulante apellidadr 
Pérez, no habiendo sido encontrade 
el cadáver. 
— L a Academia de Bellas Artes y 
los estudiantes del Instituto celebra-
rán la fecha del 24 de Febrero con 
varios festejos. 
—Con destino a Balt'more han side 
despachadas 2,880 toneladas de man-
ganeso. 
—Para Nueva York han sido co-
rridas pólizas de embarque de quince 
mil sacos de azúcar de los ingenios 
Hatillo y Santa Ana. 
—De Nueva York han llegado 657 
sacos de frijples, 160 de garbanzos 
169 cajas de arenques, 400 de fideos 
y 300 de tomates. 
Casaquin. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENOR LESIONADO 
E l menor Francisco Posada y L u -
go, de seis años y vecino de ia calle 
25 entre Dos y Paseo, en el Vedado, 
fué asistido anoche en el centro de 
socorro del Vedado, por el doctor Lla-
no, de contusión en la región occípito 
frontal y ligeros fenómenos de con-
moción .cerebral, siendo calificado su 
estado de gravedad. 
Manifestó la madre de dicho menor, 
que las lesiones que sufre su hijo se 
las causó al caerse casualmente en 
su domicilio. 
OTRO LESIONADO 
En el primer centro fué asistido 
por el médico de guardia anoche, doc-
tor Scull, Mac Kin. natural de China, 
y vecino de Monserrate número 59, 
de heridas graves, producidas rasual* 
mente, en el establecimiento "La Ca-
lifornia", con unos fragmentos de una 
botella al resbalar y caerse al auelcK 
.^.críbase aTDlÁRIO^DE LA MA-
RINA y aaáncíese en ^ DIARIO D E 
L A MARINA 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
Tocino chico, s in existencia. 
Velas del pa í s , grandes, a 20 pesos 
las cu.uro cajeta. 
Velas trabucos del p a í s , a 21 pesos 
las cuatro cajas . 
Vino navarro, cuarterolas, de 26 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, d© 26 a 28 
pesos. 
Vino R í o j a , cuarterolas, do 25 a 27 
pesos. 
Andrés Costa, Secretarlo. 
MOVIMIETÍTO I>E B U Q U E S 
Febrero 22. 
E N T R A D O S 
De C á r d e n a s goleta J u a n a Merce-
des, p a t r ó n Valent , con 50 pipas de 
aguardiente. 
De C a b a ñ a s goletas Q e r t r ú d l s , pa-
t r ó n Mayol . con 700 sacos de a z ú c a r ; 
iVIarfa del C a r m e n , p a t r ó n Bosch, con 
600 sacos de a z ú c a r , y T r e s H e r m a -
nas, p a t r ó n P é r e z , con 1,000 sacos de 
a z ú c a r . 
Del Marlel goleta A s u n c i ó n , pa trón 
F e r r e r , con 600 sacos de a z ú c a r . 
Del Marlel goleta María , p a t r ó n Ro-
s e l l ó , con 600 sacos de a z ú c a r . 
De B a ñ e s goleta San Franc i sco , pa-
t r ó n G i l , con 600 sacos de a z ú c a r . 
Del Marlel goleta Agui la de Oro, 
p a t r ó n P é r e z , con 1,000 sacos de azú 
car . 
Do B a ñ e s goleta Tr in idad , p a t r ó n 
G o n z á l e z , con 500 sacos de a z ú c a r . 
D E S P A C H A D O S 
P a r a C á r d e n a s goleta Rosita, p a t r ó n 
A l e m a ñ y . 
I 'ara Matanzas goleta Matanzas, pa 
t r ó n Bal lester . 
P a r a C a b a ñ a s goleta Gertrúdl s , pa-
t r ó n Mayol. 
P a r a C a b a ñ a s goleta M a r í a del C a r -
men, p a t r ó n Bosch. 
P a r a el Marlel goleta A s u n c i ó n , pa-
t r ó n F e r r e r . 
P a r a el Marie! goleta María , p a t r ó n 
R e s e l l ó . 
P a r a Santa Cruz goleta Benita, pa-
t r ó n M á s . 
S i s u s e ñ o r a e s e n f e r m i z a , d é b i l , n e r -
v i o s a , t r i s t e e i r a s c i b l e y h a c e s u h o g a r 
d e s d i c h a d o , d é l e e l C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A d e l D R . U L R I C I q u e p o r 
f o r t a l e c e r e l o r g a n i s m o y v i g o r i z a r e l 
n e r v i o s , h a a d q u i r i d o 1< 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1,518.—Goleta americana 
J E K E M I A i l i SMITH, capitón Chase, pro-
cedente de Tnmpa, consignado a J . Costa. 
Forest Lumber: 12,:i04 piezas maderas. 
MANIFIESTO 1,519.—Vapor americano 
SAN J O S E , capitán Me Klnnon, proce-
dente de Boston, consignado a W. M. 
Daniels. 
V I V E R E S : 
P. InclAn v Co: 65 tabal pescado. 
E . Atkins y Co: 5 Oíd róbalo, 1 caja 
61eo, 1 huacal válvulas. 
Pita Hno: 200 cajas bacalao. 
Angel Barros: 100 id id. 
Swift Company: 100 Id id. 
Anclrtn: 075 id Id. 
Suero y Co: 75 id Id. 
Ganbé Company: 50 id 'd. 
H. Afitorqul y Co: 100 id Id. 
GonsAlez y Suárez: 10 Oid id. 
Fernández Trapapa y Co: 100 id id. 
Estrella: 75 id id. 
Estrella: 75 id Id. 
A. Armaud: 75 Id Id, 5 Cid galletas, 1,670 
sacos papas. 
E . : 200 barriles id. 
P.; 1,7-Í2 sacos id. 
F . B . : 25 Oíd Id. 
L . : 250 id Id. 
B. L . : « 4 barriles Id. 
Salom Hno: 225 sacos Id. 
López Pereda y Co: 500 barriles id. 
A. J . C. T. :250 sacos id. 
G. F . : 405 id id. 
C : 250 Id Id, 
D.: 259 id id. 
W. P. X S.: 500 Id id. 
N . : 48 id id. 
J . B. A . : 250 Id Id. 
J . E . A.: 250 id id. 
C. B. M.: 25 Oid id. 
M. M: 250 id Id. 
B. R. : 225 id id. 
B . : 295 Id id. L. L . : 223 Id Id. 
K. R. Mnrgarlt: 150 cajas bacalao. laSCBLANBAS: 
Harria Bros Co: 5 cajas papel, 1 Id 
tuvaJaS. 
• _ — - — — . 
c o n 
L E A V. A P Q U E P U E D E I N -
T E R E S A R L E . 
L I B R O S JÍUETOS 
3 I E T 0 D 0 D E C O R T E L A D E V E Z E 
.Método de corte del Sastre de P a r í s 
o Arte de aprender a cortar y con-
feccionar todas las prendas s e g ú n el 
eistema de F . Ladevezc, modernizado 
y perfeccionado por A. Darroux. Nue-
va e d i c i ó n aumentada y corregida. 
E s t a obra que por espacio de algu-
nos meses se e n c o n t r ó completamente 
agotada acaba de hacerse la l i a . edi-
c i ó n , formando un tomo en folio en-
cuadernado en tela e ilustrado con 253 
figuras. 
Prec io del ejemplar en l a H a b a -
na, $12.00 
E n las d e m á s poblaciones de la I s -
la, $12.50. 
Aspuru y Co: 10 bultos herrajea y vál 
vulas. 
A Almiñaque: 3 cajas sombreros. 
J . S. Gómez: 68 bultos herrajes. 
5,560 : 44 cajas sillas. 
5,916: 29 Id id. 
6,235 : 30 id Id. 
E l Bazar: 46 Id id. 
5.711: 10 id Id. 
Fernández Co )CaBa Grande): 45 id id. 
6, 551: 25 Id Id. 
1,616: 11 id id. 
F . Y . : 1 paca tela. 
W. C. Whltcomb: 1 caja papel. 
Vasallo Barinaga y Co: 9 bultos tinta 
y pasta. 
Fargas y Co: 4 cajas hilo. 
C. üorz.Ucz: 1 caja sobres. 
J . M. Mua: 12 bultos hojalata y tinta. 
J . Z. Horter: 156 bultos arados y ac-
cesorlos. 
MADERAS: 
Luce: 2,475 piezas maderas. 
T. M. E L : 1,219 Id Id. 
P A P E L E R I A : 
E l Día: 18 rollos papeL 
E l Imparclal: 71 id id. 
Triunfo: 38 id id. 
L a Lucha: 18 id id. 
E l Mundo: 60 Id id. 
Cuba: 12 Id Id. 
Rambla Bouza y Co: 2 cajas Id. 
Suárez Carsa y Co: 102 id id. 
B Veloso: 1 4id Id. 
Miiza y Co: 8 id id. 
Compañía Litográflca: 6 id id. 
O.: 8 id Id. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
M. Reyra y Co: 4 cajas calzado. 
J . San Feliz (Matanzas): 2 id id.' 
Rotulado: 1 id Id. 
R. González: 4 id id. 
Menéndez Co: 13 id id. 
Ama visca 1 y Co: 5 Id id. 
F . Fernández Sobrino: 11 id la. 
J . Palacio: 2 id id. 
Poblet y Mundet: 15 id id. 
J . C. Pita: 7 id id. 
Velga y Co: 7 id id, 
J . Catchet: 4 Id id. 
Martínez Suárez y Co: 7 id id. 
R, C . : 2 id id. > 
V. Abadín Co: 5 id id. 
Ussía y Vinnet: 12 Id Id. 
Fernández Valdés y Co: 21 id Id. 
,T. L6pez y Co: 1 Id id. 
J . Menéndez Estrada: 33 id id. 
Pradera y Co: 2 id id. 
C. B. Zetina: 2 id dril. 
J Gener y, Co: 2 id hilo. 
Hermanos Fernández: 2 cajas efectos 
de papel. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
5 cajas hormas, 1 id cuero. 
PARA MATANZAS 
P. Soler Co: 21 bultos tinta y papel. 
Viuda Qulrós Estrada: 14 id id. 
PARA CARDENAS 
J . G Vlfia: 36 bultos tinta y papel. 
PARA CIBNFUEGOS 
Rulloba y Co: 4 cajas calzado. 
E l Comercio: 10 rollos* papel. 
PARA GUANTANAMO 
B. L . : 4 cajas calzado. 
J. S. Anderson: 1 plano. 
Interrestate Elect. Company: 27 bultos 
accesorios eléctricos. 
V. G. Mendoza: 20 id Id. 
F . : 1 pieza acero, 3 id brazos de id, 2 
cajas hierro. 
Compañía Central de Electricidad y 
Tracción: 1 caja brazos de hierro. 
M A D E R A S : 
Gancedo Toca Co: 1.626 piezas made-
ras. 
Alegret Pelleya Co: 3.676 id id. 
L . Díaz: 3.24¿ Id id. 
J . F . W.: 19,639 id, S92 atados id. 
T. L . y Co: 2.467 piezas id 
A. C. VUlarreal :.2S0 atados cortes. 
Buergo y Alonso: 1.R11 piezas maderas. 
PARA SAGUA 
Prado: 100 barriles papas. 
Cubana: 45 Cid id. 
MANIFIESTO 1,622.—Vapor americano 
L A S S E L L . capitán Langkew, procedente 
de Filadelfia, consignado a Munson S. 
Line 
Bchevarri Hno: 500 cajas petróleo. 
A. Barros: 50 Oíd id. 
Barceló Camps Co: 5.000 id id. 
B. Fernández Co: 50 Oid id. 
M. Nazabal: 500 id Id. 
MANimi'^mo 1¡,5C3.—Vapor noruega 
SAGU A, capitán N. A. Port, procedente 
de New Orleans, consignado a W. M. 
Daniels. 
V I V E R E S : 
V. Fernández Trapaga Co: 580 sacos 
arroz. 
Pita Hnos: 499 sacos frijol. 
B. C . : 500 sacos id (5 menos.) 
B. y Co: 275 Id arroz, (1 menos.) 
Carbonell y Dalmau: 300 cajas galle-
tas. 
J . N. Alleyn: 150 barriles grasa. 
Lastra y Barrera: 720 sacos avena. 
Galbán Lobo y Co: 116 sacos harlna. 
B. G. Torres Co: 1,277 cajas galletas. 
G C . : 25 cajas quesos. 
Wilson Company: 30 tercerolas mante-
ca. 
Uusell Spaulding: 8 cajas dulces. 
F . G . : 20 cajas nuesos. 
Menéndez y Rodríguez: 20 id id. 
F . G . : 1,000 sacos arroz. 
Armour Company: 931 cajas frutas, 2 
cajas muestra. 
Barraqué Maciá: 334 sacos harina. 
• R. Cajide: 34 cajas fideos. 
Swift Company: 400 cajas huevos. 
M. Nazabal: 676 sacos arroz. 
L . W.: 800 sacos frijol. 
Rosa Blanca: 292 sacos harina, (11 me-
nos.) 
Kurekn : 291 id id. 
MADERAS: 
Demetrio Córdova Co: 600 atados sreos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 599 id id. 720 
id duelas, 1,114 id cortes. 8 bultos ma-
quinaria. 
D . : 4,000 atados cortes. 
C. M. de P.: 2.500 id id. 
B. número 2: 1.400 id duelas. 
M I S C E L A N E A S : 
Antillan Corporation: 1 caja herra-
mientas. 
T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r ^ 
L A D R I L L O S ^ 
E l m á s resistente, que mejor se adapta a la mezcla 
de mayor t a m a ñ o . E s el mejor ladrillo, ¿ i te- yel 
encuentra en "Loma de Tierra", cerca de los con* Se 
Hr^f^A H^l interior. - — _ U8limi. 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o 
Cuban Lnbricantlng Co: 180 barriles 
aceite. 
Hijos de H . Alexander: 2 fardos al-
godón. 
J . M Ruiz: 1 caja ropa. 
Sánchez y Rodríguez: 5 cajas camisas. 
N. Gelats y Co: 2 huacales viayuiDa-
rla. 
A. Donadle: 8 bultos id. 
Internacional Drugs Stores: 8 cajas al-
godón. 
J . Fernández Hno: 4 cajas maderas y 
papel. 
8. S. y Co: 34 cajas calzado, 
Robt F . Tlant: 5 id id. 
N. 4 id tejidos. 
J . A. Dubreuil: 3 lid id, 1 toallas, 1 
id papel. 
Briol Co: 8 fardos cuero. 
J . Gnssó: 6 cajas maquinaria. 
B. Banjuin Co: 7 cajas calzado. 
J . Fernández Co: 300 rollos alambre, 
200 cuñetes grampas. 
Otaolarruchl y Co: 21 cajas efectos es-
maltados. 
Majó Colomer y Co: 45 cajas vendas y 
algodón. 
Indiana: 635 fardos sacos vados. 
Antonio Arocha: 5 Oíd id. 
M. Porto Verdura: 170 fardos millo. 
PARA CARDENAS 
M A.: 385 saoos arroz. 
Cadwell Cuervo Co: 1,100 id harina de 
alfalfa. 
C. Martínez: 2 id calzado. 
Zabaleta Co: 64 atados chapas. 
PARA C I E N F U E G O S 
J . R. Oms: 5 cajas Jabón. 
PARA AN T I L L A (ÑIPE.) 
Reina de Plata: 300 sacos harina. 
P. de Zayas: 2 cajas monturas. 
PARA NUEVITAS 
Wilson Company: 10¡3 manteca. 
PARA SAGUA 
M Fernández Co: 2 cajas calzado. 
Alvarez y Hno: 376 cuñetes clavos. 200 
id grampas. 
Wilson Company: 1013 manteca. 
G. Co: 101 sacos arroz. 
PARA MANZANILLO 
Wilson Company: 12|3 manteca. 
B. y Co: 63 fardos sacos vacíos. 
PARA MATANZAS 
Zenaida: 150 sacos harina. 
Wilson Company :: 10|3 manteca. 
C. M G. : 500 sacos arroz. 
PASA C A I B A S I E N 
Reina de Plata: 150 sacos harina. 
B. García: 2 cajas calzado. 
Wilson Company: 10|3 manteca. 
India: 100 fardos sacos vacíos. 
B. Nomaflach: 539 atados chapas. 
' M A N I F I E S T O l.rC4.—Ferry-boat ame-
ricano H. M F L A G L E R , capitán: proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brnnner. 
Ciiliun American Jockey Olm : 1.117 pa-
cas heno (no vienen.) 
M I S C E L A N E A S : 
F . Galbán: 300 barriles resina. 
ZaltU» y Martínez: 32 bultos máquinas 
y accesorios del viaje anterior. 
J . López R . : 140 cajas papel. 
Sugar Products Company: 88.724 kilos 
carbón mineral. 
Hoydrlch y Muller: 469 bultos camas y 
accesorios. 
Taboada y Rodríguez: 60 neveras, 2 
huarales accesorios para Id. 
Cuartel Maestre General: 40 caballos. 
MADERAS: 
S. (iarrlga (Cienfuegos): 2,285 piezas 
maderas. 
Babater Hno: 4,177 id Id, 2,704 id id 
del viaje anterior. 
P. Guasch: 2,370 id, 6"? atados id. 
F . C Unidos: 1,538 polines. 
i r n a s j p © l o s r i ñ o i i Q 
I T i , . i lili i I ful i . Señoras v ..s—. ^1 
labor c o n s S ^ ^ ^ ^ Í , 
librarla dc r ^ ^ r h ^ j H 
«tan mis propensos ' ^ ¡ m ^ » 
mngun otro órgaa0 % l ? f « W ^ 
orgamsmo _ humano TT.1 . « ^ f c 
indisposioon de los rí?L»:ntoai»¡?» 
i - i - r r i 0 2 ' cintura y ' r 0 * ^ i*,* 
bilidad de airachir.. "«ras: ;.?0:«i 
suelo ; inconffi * i ^ 0 ^ 
o ardor en el r„„jC '» onnT'i.J'i 
asiento o s e d i m U r e f e T i f t ! 
veces blanco como almMÍf1111»^ 
veces_amarillo como 7 ^ 
empanam.euto de la fcde-UdS 
bios y de mal olor • rf!i^••J0^We^h^ 
el orinar a retazos^ ftS^ 
"el tener 
noche a orinar; frialdV,) J""1^ ^ 
manos; hinchazón d" dt P*, * 
Has ; cansancio al levan?, y P^W 
mañanas; leucorrea o f W ^ , U, 
las señoras y señoritas"1 J ' ^ o * 
memoria, etc, etc. Des(l.Per,di'1» t 
brim.ento de las Pastnu. Wl' 
Becker para los r i ñ o ^ f v'>1 l£ 
a gunos anos, muchas son i )lla' lu~ 
v.ct.mas de los riñVe » t > S S 
K r i o T resu,ud-
venden en las droguena^y U g » * 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r 
Carruajes de lujo de Lázaro Sustaeta 
S e r v i c i o e s m e r a d o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s . . . , j w •» . 
V i s - a - v i s d e d u e l o s y p a r e j a s . . . ... . . . „ . . 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o , p a r a b o d a s . . . . . . . . . . . . 
LUZ, 33.—TELEFONOS A-1338 Y A-4024 
ANTIGUOS DE INCLAN Y CANAL 




J L I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d c 1 y 2 B ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
I O S F E N O M E N O S B I O L O G I C O S AJT-
T E L A F I L 0 S 0 F L 4 . 
Obra de gran Interés no solo para 
los que se dedican al estudio de la 
Medicina sino a todos los que se i n -
teresan por los estudios de l a B io -
log ía , escrita por el doctor N i c o l á s 
R o d r í g u e z y Abaytua. 
1 tomo en 4o. pasta, $2.30. 
P S I C O L O G I A E X P E R D I E N T A L 
Elementos de P s i c o l o g í a experimen-
tal por el P. Ju l io de la Vaisslere. con 
las notas y a p é n d i c e s de l a ed ic ión 
i tal iana del P. Franaisco Gaetana. 
T r a d u c c i ó n cas te l lana . con adiciones, 
notas y figuras por el P. Fernando 
M. Palmes. 
1 tomo en 4o. encuadernado en te-
la . $3.60. 
MANIFIESTO 1.5200.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Myers procedente (le Key 
West, conplsrnado a R. L . r.ranner. 
.1. A. Vñíqnez: 472 atados mancos. 
P. Fernández Sobrino: 8 cajas enero 
y calzado. 
Ldaison Office: 1 caja efectos soma. 
Gnardacoata "Dorothea": 10 sacos ha-
rina. 
J . PUnán: 2 bultos loza. 
V, Pírea: 2 bultos efectos de uso. 
S* Ricardi: 77 calas macarrftn. 
Y. C. Souphen: 1 huacal efectos de hie-
rro. 
Southern Express Co: 1 bulto express y 
para los sefíores slffulentes: 
W. Ploomb: 1 bulto abono, 2 id semi-
Uas, 3 cajas plantas. 
C. C. Leo: 50 palomas. 
.1. E . Poev: 1 cala plantas. 
M. Oonzáleis: 1 id Id. 
Carballo y Martín: 1 huacal bulbos. 
H. A. V. Hermann: 1 cala plantas. 
K. Otadny: 1 caja cuchillería. 
MANIFIESTO 1,521.—Vapor americano 
H E R E D I A , capitán Stevenson. proceden-
te de New Orleans, consignado a W. M 
Daniels. 
V I V E R E S r 
Pont Restoy Co: 110 cajas sopa. 
G . : 550 cajas salmón, (1 menos.) 
A. O.: 50 cajas huevos. 
A. Armand: 400 barriles papas. 
N. Quirotra: 400 cajas huevos. 
MISCELANEAS : 
Rarasrua Su par Company: 1 huacal ma-
quinaria y cajas dados, 3 fardos teildos. 
Texacft: 40 <aias betñn. 16 Id nabatos. 
10 M clavos, 300 rollos papel techado, 30 
barriles. 80 cajas prasa, 60 cajas, 190 ba-
rriles aceite. 
S A N J O S E , S . T E L E F O N O J I - 6 8 S 6 . H A B A N A . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a - P r e s i d e n c i a . 
MANIFIESTO 1,525—Vapor americano 
SANTA MARTA, capitán £»aw, proceden-
te de Puerto Limón, consljfnado a W. M 
Daniels. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1,526.—Goleta americana 
F A N N I E I'AY, capitán Borden, proce-
dente de Tampa, consignado a J . Costa. 
Forest Lumber: 16,288 piezas maderas. 
EXPORTACIÓN 
. . PARA L A F L O R I D A 
A n e a r ; '>.'•>'.*) sacos 
PARA E L CENTRO D E AMERICA 
Tabaco torcido: 3 cajas. 
Cigarros: 6 id. 
Picadura : 5 id. 
Dulces: 2 Id. i 
Ron: 4 id. 
IMPORTACION 
Resumen de víveres entrados en puer-
to ayer por los vapores MI AMIA, de Key 
Wes; San José, de Boston, H E R E D I A 
oAGtLA, de New Orleans. 
Peacado: 05 tabal. 
Róbalo: 50 id. 
Manteca: 30 tercerola. 
Macarrón: 77 cajas. 
Quesos: «5 id 
Fideos: 34 id.' 
Fideos: 34 id 
Bppa: 110 id. 
Huevos: 850 id 
Salmón: 520 id.' 
Frutas: 031 id. 
Avena' 720 sacos 
Arroz: 2,256 Id. 
Fr i jo l : 2.061 Id. 
Galletas: 1,627 id. 
Harina: 1,032 sacos. 
Papas: 8,Í)5S> bultos. 
Bacalao: 1,875 cajas 
MANIFIESTO 1,516.—Remolcador ame-i 
ricano TAGGART BROS, capitán Davls, 
procedento de Key West, consignado a J . 
Costa. 
E n lastre. 
y 
Cerda, a 80 90 cts y j i 
L a n a r , a 75 centavos ' 
M A T A D E R O D E REGLA 
Ganado sacrificado hoy 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . ,." ' * ' 
Idem lanar. . . • • • • 
Se detal ló la carne a IOB sien.J 
precios en moneda oficial- 11 
L a de toros, toretes y'noviiu 
34 y 35 centavos. íllo,• 
Cerda, a 80. 90 cts., $1.00 y t i , . 
L A V E N T A EN P I E * ^ 
8 » cot izó an loa cjrraia» atraat. 
í l n de hoy a los slgulent». nT^. 
Cerda, a 20, 22 25 y 30 centam 
Vacuno, a 9 centavos. 
L a n a r , de 12 a 14 centavos. 
Venta de Peeuñas 
Se paga en la plaza la toneladi i 
80 a 90 pesos. 
MANIFIESTO 1517.~Lnnchón america-




de Key West, consignado a J , 
Airicar: 
Sussa: 635,040 kilos c"-1^ . 
E X P O R T A C I O N 
PARA L A F L O R I D A 
4,050 sacos. 
PARA E L G O L F O 
Azúcar: 33,023 sacos , 6 barriles. 
Picadura: 1,400 libras. 
Cigarros: 60 ruedas. 
Sacos vacíos: 100 fardos. 
Resumen de víveres entrados ayer 
este puerto por el vftpor H M 
G L E R , de Key West-
Carne en conservas: 225 cajaa 
Salchichas: 2.000 id. 
Aceite: 100 id. 
Galleta: 10 id. 
Almidón: 60 sacos. 
Jamón: 8 huacales. 
F L A -
MERCADO PECUARK 
F E B R E R O 22 
Entradas de ganaoo: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
P S i r O L O G L \ D E L A C U E I O S I D A D 
Obra escr i ta por el eminente escri-
tor argentino J o s é Ingenieros. 
1 tomo en 8o. mayor, rús t i ca , $0.90. 
C A S -A N T O L O G I A D E P R O S I S T A S 
T E L L A > ' 0 S 
Estudios de cr í t i ca l i tararia , por don 
R a m ó n M e n é n d e z y Pidal . 
1 tomo eu 4o. tela, $1.60 
GRAMATICA INGLESA 
Nueva g r a m á t i c a inglesa, única con 
la p r o n u n c i a c i ó n sujeta a reglas, es-
c r i t a por M. Folliclt. L a Gramát i ca 
m á s p r á c t i c a de cuantas se han pu-
blicado hasta la fecha. 
1 tomo en 8o. mayor, tela, $1.50. 
L A T R A G E D I A D E L A RErVA 
Prec iosa novela h i s t ó r i c a de María 
Tudor , escr i ta en i n g l é s por Hugo 
iBenpen y traducida a l e spaño l por 
J u a n Mateos 
1 tomo en 8o encuadernado en te-
l a y con grabados. $1.50 
L I B R E R I A « C E R T Á i r T E S » , D E 
R I C A R D O T E L O S O 
GaJIano 62 (esquina » Xeptnno),— 
Apartado 1 1 1 5 ^ - T e l é f o n o A-4958. 
H A B A N A . 
P í d a n s e los C a t á l o g o s de esta C a s a 
que se remiten e n t e r a m é a t e gratis. 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO H A Y razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentada E l Dr . Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemát icos y ese terrible sufrimiento 
en l a espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
E l Linimento de Minard ea un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos dc estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtine 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Ma*»., E . U. A. 
U N I M E H T O 
M i n a r D 
E . P . D . 
E L S O C I O F U N D A D O R 
D . V I C E N T E I G L E S I A S A L O N S O 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s 4 d e 
l a t a r d e , s e r u e g a a l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s q u e s e 
s i r v a n c o n c u r r i r a l a t r a s l a c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e 
l a C a s a d e S a l u d ^ C o v a d o n g a " , h a s t a e l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n , f a v o r p o r e l q u e s e l e s e x p r e s a 
l a m a s s e n t i d a g r a t i t u d . 
H a b a n a , 2 3 d e F e b r e r o d e 1 9 1 8 . 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , 
P r e s i d e n t e . 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
b o d a s y b a u t i z o s — 
$ 3 - 0 0 en l a H a b a n a . 
¡ Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 188 
Idem de cerda 52 
Idem lanar 17 
257 
Se dexa-IIÓ la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 80 90 cts. y $1. 
L a n a r , o 5¿. 60 y 70 centavos 
M A T A D E B O D E L U Y A N O 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 93 
Idem de cerda 11 
Idem lana.-. .' o 
104 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Sangre disecada 
L a s ventas don directas para 
Estados Unidos y estas se pagan ^ 
la tonelada do 50 a 60 peses. Tanú-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines d© cola de res. 
So paga en ei mercado amerlcan 
la tonelada de $15 a |16. 
Venta de canillas 
Sn paga on el mercado ni quhu 
de $20 a $22. 
Venta do huesos 
Los huesos, se cotizan en el wt-
cado lo corriente de 580 a $90 la to< 
nelada. 
L A P L A Z A 
L a s operaciones de ganado vacun 
siguen nominales en plaza. Los gana' 
dos que legaron ya venían comprada 
del interior. 
P a r a el sábado si no llega un tre 
de ganado, la matanza no se pod 
real izar con la demanda que ese di 
es doble. 
Los precios en los mataderos si 




En Animas y Acramonie, el aufw 
5014. manejudo por el chauffeur AlW 
Domíoguez Itodrlpjcz. vecina de Cswr 
narfo J3(5, arrollé a Avellno GiD'5(T 
Galán, conductor ile? plano de ífl»»*" 
número 1, v vecino d( Damas A V ¡J* 
nado al que lo t'utba, .Tos* ''"af1*, 
de República 44, cnisándole leves lew 
n«)S dc que las que fnf recopocMo t 
el segundo centro de eooorros P«r 
doctor Polanco. 
E l piano «ufrlrt daño, siendo 
<iue motivado por el desgrane 
rutda delantera. 
HURTO . 
Mercedes Lópeíc Bravo, vedna « •} 
nida de Italia 107, denuncW ante * w 
cera estaclrtn que llamó a "n."11;' „ 
para comprarle un periódico 'l»"'10'' 
billete de dos pesos. <l''-'',1d,ole,naQ"( 
que no tenía cambio y dejiindole l^ l' 
rlftdicos, que eran 2.">. mientras "» 
buscarlo. 
E l vendedor no ha vuelto. 
POK L A ESCALERA 
Al resbalar 7 caer casualmente P«r 
ewakrk de' la casa n'1"'̂ 0, f Á.v 
He Morro. Guillermo c%-¡ 
tecul. vecino de Salud, 4C, ^ . . ^ i 
sión leve sobre la región antlbraqUMU 
qiiicrda. . j.^nr 0; 
IXspm* de asistido por rl d o ' ^ 
vella en el segundo centro de !»" 
ir.t-rrso en La BerVfica. „ p âi 
AVERIAS POR VALOR Pf:. 60 -Ante ta Tcr. era estación d;nun^ 
Ramón González y ''<""ii,",1 
IToMitfil 5. y chauffeur '"el ««• 
4,^. que Amoldo ^',:;zar n,.inorc 
feur del auto varücnlar nrtm 
ech'» iTflmn cms.indolc ni 
por valor de sesenta I'^*?- tri. 
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T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No «on genulnas si no es tán en cajas d« 
V i s - a 
I d . 
v i s , c o r r i e n t e s _ 9 6 . 0 0 
b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . ^ . S I O . O O 
A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
Para el Estreñimiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Ind iges t ión , Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
regios que dimanan de la impureza dc 
1* sangre, no tienen iguaL ^ 
L a s Pildoras de BRANDRETH, purifican 
la sangre, activan la d iges t ión , y limpian el 
e s t ó m a g o y los intestiqos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
ESCRIXORIOi 
S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A . 3 9 1 0 





E M P L A S T O S 
POROSOS 
L _ , ^ 
E i Remedio Extemo Mejor W ^ j | 
Apliqúese en la parte dondese si 
•1 do'** C 
de socorr» 
E 60 r r -
ienondo l | 
z, vecini / 
IPI auto"1". 
úmero „ 
ARO L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 23 de 1918. PAGINA O N C E 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L . B A S K E T , & & 
M D R O M O D E M A R I A N A O 
Proctor . M i l t o n C a m p . 
ley-
^ N Walcut t . M o r r i s t o w n . 
^tterton. i^-
;kle F a n c y . 
erder. PHoneta. F i e 
CABBEBAl 
e. Utt le . N e p h e w . H . U s s i e . 
TA CABBEBAS 
Zim. Br i zz . L u z z i . 
A CABBEBA: 
Dcckhana. B r o w n P r i n c e . S a n J o n . 
resuiUdo ^ ^ o c o y P0.o snüsfac-
«¿o de jueves, continuaba sien-
<í ef«ctuada.o nftlDltaute entre los turf-
"".rír el tema P* P11" la8 carreras del 
é»«.rv a f i e ' ^ ^ ^ L ^ u y probable que 
^ p n d S ftTur/sto-rd^ 
i ¿ ^ C hampion de Cuba en 
tltnlado el ^ p^yecto ha sido ya 
^ temporalc EfdeCIPci¿n deI Presidente SetWo » '^^"íjeneral de la pista, mis-ff/ministrador Yenerairomrtuio lver. 
V W 0 - ^/brevedad posible, así como 
maTor ore^ atnictiv0 premi' 
caso de que llegue 
P K l M E R A C A K K E K A . — S E I 8 F U K L O G S 
Tres y más años. 
Caballo*. W. PP. St. V4 % % St F . O. 
Brobeck 104 1 5 3 2 1 1 
SalOn 107 2 tt 6 4 3 2 
Wizard 107 8 3 1 1 2 3 
Piquette 114 6 4 2 3 4 4 
Commauretta. . . , . . 108 7 10 12 i l 7 5 
Duchess Lizwill . . , . no 13 1 0 6 8 6 
Almundlte 107 3 9 7 5 5 7 
l>ash no 10 7 » 9 6 8 
Jack Laffan ios 9 11 10 10 9 9 
Purple and Gold. . . . 106 4 12 11 12 11 10 
Curls 102 5 8 8 7 10 11 
Charlie Me Gee 107 11 2 4 8 12 12 











Premio: 400 peso». 
Jockey*. 












: 6.70. 4.40. 'Wlzard: 3.70. 
SEGUNDA C A R E E K A . — S B I S FURLONGS. 
Trrs años y más. 
Caballos. W. PP. 8t. % % St F . O. C. 
Premio: 400 peso». 
Jocbcra. 
u y  "'c ntra tl o io para 
^ i é a V r í ^ n s o ^ a u e l l^u  a crls-
STba « " d u e ñ o s de los ejemplares an-
" 8 .dos han manifestado su de-«i^'enclonartos 
inFcribi 
P^SL ^ f r ^ a W ínsisnificaacia 
7, venc]o™"~". ara diCha notable 
* de ^^^o f K pPor allanar peauenos 
«i se lleea 
(irrera es 
n « celeDrnr Un Interesante 
^Uv probable que de ella re-
t t*" " "l"' eBtablezca na nuevo record 
ouponieudo que los pesos que 
í ' V ln'n los i-ontcndientes no 
« a S & a d o 8 en los pesos. 
«nT recaí»» JI„V,„ comneton 
sean 
Aún no 
^ ffld?, si dkha co petencia ha de 'ha decidido s auna j a(iog gegún 
^"^^los o n K i e n t e í Este extre-
(,Cc. hov por mister Brown. y 
^ S ^ ^ \ S p e d i t a r ? _ n _ l o s dê  
' S e t S o s " ron"drcha importante 
S'ita hípica. 
Hcomldnadoja l ü ^ ^ ^ ^ ei 0rien. 
* T ' f 8 ! ^ tarde; < omo nftmero espe-
91 P^0SRo al programa oficial de seis 
t í ' d e "P«r snngs 
^ w-» pniilllbrada que na siuo 1» * 
1 nnv.Mlad de esta tarde, se espe 
^ f d ^ r S t a r afln más ^reñlda^q 
De acuerdo con 
li  sid  la 
ra 
vVhlr pmharcado hace días ae regre-
v t s & t t • ' S U ' - " -
r í r í i u » a . ••"•""";1.E'tí)"„,l3 
nn» Proplsior y una Hnrley uavin-
Z TrAn dTrigUlas' res^ectiramente por 
^ i ĥrens y José de Pool, y como mo-
S S u «"plentB Antonio Mar ln cor, „na 
rwlsior. Los auto? serAn dos Stutz . Loa 
"mWf! a Pie scrrtn F . Rodríguez y F . 
J Hercdia. El primero cuhnrá '2o0 yanbis 
r Ruarlo 605. Los caballos recorrerán 
•hfcrtoñg* mpnoi. veinte yardas, «rran-
Mdocomo de costumbre. Los dos caballos 
w oompptlrñn son Senator James y ClarU 
« el Primero llevará 105 libras y el^se-
pindolOi. La carrera comenzará a las tres 
m punto, poco antes de que comience el 
pmframa de carreras oficiales. 
fimo se dificulta el reoetir la carrera 
nBM mencionnda en la fiesta del domin-
: mil sustituida mañana con una di-
r»rt¡4!simn rarrera de muías. 
Us «tewards nnnnciaron ayer tarde la 
"nípenslftn del Inckey Wingfield durante 
lin días rnr haber Interceptado al grupo 
M su monta Soldler, cuando fste gano 
! '«itü del jueves. 
El filtimo número de "Uider and Priver . 
i Ins más importantes revistos de 
: Estados T'nidos. dedicada n los inte-
•"¡w d°l turf: p"hlica en su nortada una 
ü'nilílfn fotoírrafín del conocido snortmnn 
•íorW. W. Lswton Presidente del Club 
W Oriontil Park. Apareciendo en la nô a 
^Srífiea aue ncompafía a la fotoerafía 
j"* mister Lnxvton es también •Presidente 
« Havana ronntrv Club, y dist'ncruido 
'mídeme también" del Comité Cnbano-
•mno para la celebración de un Con-
*8I TTIpico en ln Habana, tnn pronto 
jno desapnreür'an las dimcultarles surei-
J'Por la presente confiaRraci/'in europea, 
p* impidieron su celebraoifin durante 
• tfmpnrada pasada. 
tarde se llevará a cabo ln venta 
'«Mllos más imnortante de la tempo-
l«j.en 01 Pfddock del Oriental Parle. 
wj» »e subastarán públicament? los com-
S!"*' .''t 'a extensa cuadra de Knv i 'M* hn Tentil comenzará a las 'doce •mía en nnntn 
^ wñor 
Miss Jazbo. . . . . . . 103 7 3 
Banto. 115 1 4 
No Trumpa 112 8 1 
Moncreif. . . . . . . . 107 6 2 
Tw-inkle Toes 108 2 7 
Scylla 107 4 5 
Now Then 109 5 8 
Génesis 103 3 8 

















4 < 'rtimp. 
5 Gaugel. 
10 A. Collin». 
Santo: 5.10. 3.30. No 
T E R C E R A CARRERA.—Caá milla y 20 yardas 
Tres años en adelante. 
Oaballoa. W. PP . St. ^4.V4 % St F . O. C. 
Premio: 400 pe«o<. 
Jockey 
2 1 José De Vales 100 
Jnson 105 
Oíd Ben 115 
Gano 115 
Hattie Burton 103 
Businnes Agent 108 
Quick Start lio 
Tiempo: 1+1-3.5. Mutua: José de Vales: 
Olb Ben: 2.50. 
1 1 1 8.5 2 Murphy. 
3 2 2 1 1 Howard. 
6 6 3 3 3 Kleeger. 
5 5 4 10 8 Groth. 
4 3 5 10 10 Ball. 
7 7 8 20 20 Pitz. 
2 4 7 6 0 EL Shtlling. 
9.20. 2.80. 2.60. J a í o n : 2.50. 2.30. 
CUARTA CARRERA.-» Una milla y 60 yardas. 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. PP. St. % % St F . O. O. 
Premio: 500 pesos. 
Jockey». 
Bigtodo 104 5 4 4 5 ^ 
Parr 103 4 5 5 4 3 
(,'apt. Marchmont. . . . 112 1 2 3 2 2 
Rchemer 103 2 3 2 3 4 
Kapid Firer 100 3 1 1 1 1 
Tiempo: 1-41-215. Mutua: Bigtodo: 7.70. 3.50. 
1 2 2 Lunsford. 
2 8.5 8.5 A. Collina. 
3 3 :'. Boland. 
4 5.2 6.2 Ball . 
6 8 7 Murphy. 
Parr: 3.70. Nu show mutuo 
QUINTA C A R R E R A . — S E I S E V R E O N G S 
Diferentes edades. 
Caballos. W. PP. St. % % % St F . O. 
Premio: 500 pesos. 
Jockey*. 
Yorkville. . . . . 
Primero. , . , . , 
Blanchita 
Kildare Boy. , . 
Xorvlc 
lloscooe Gose. . , 
Elizabth H . . . 
Encoré 114 
Curlicue 104 








88 » 9 6 6 
6 8 
13.80 
5.2 5.2 Groth. 
6 6 Crump. 
10 10 (iargan. 
8 8 Murphy. 
2 2 Kleeger. 
6 6 Howard. 
3 8 Lang. 
B 5 Taplin. 
5 5 Bullman. 
5.70. Primero: 9.40. i.ou. Blan-
Trcs años en adelante 
Caballos. W. 
Black Frost 107 
Jiondon Girl 95 
Damietta. . . . . . . . 96 
Ralph S. . . . . . . . 108 
folonel Matt. . . . . . 100 
S E X T A CABRERA.—Una milla y 20 yarda». 
\ Premio: 400 pesos. 
PP. St. % % % St F . O. C. Jockey*. 
*nr^'mn'T^ n<v,B:a'10' nue compró al 
¡WrSammy ToKin sus dos ejemplares Tm-
tw» »! c r ^ellons. ha enviado el pri-
• ««n arf ^Paroento dp Columbia donde 
fefri" í l '̂'i-ante el verano el teniente 
ejer-
.. cuya 
sometido de nuevo a entrena-
T"nr. Tn.» ••—.-̂  c. • • 1 .1:1" »M KM 
^ h J f P7!'.to,; se mantendrá en 





8 7 7 7 6 
7 8 8 8 8 
4.40 . 4.00. 
1 1 7.5 7.5 Howard. 
2 2 10 10 Bullman. 
4 3 6 6 Hansen. 
8 4 3 .T Plt». 
B B 7.5 7.5 Crump. 
7 6 5 5 A. Collins. 
 7 18 13 Me Crann. 
8 15 15 Ball . 
London Girl : 11.20. 5.50. Damie-
Thomas Haré 105 
Higb Tide 105 
Cousln Dan 103 2 
Tiempo: 1-41. Black Frots: 6.20 
tta: 11.50. 
miento para tomar parte en las carreras 
de la próxima temporada del Oriental 
Park. Imperator está afectado actualmen-
te de una pata, cuyo achaque se espera 
desaparezca con el descanso a que será 
sometido. 
Los caballos de vent.a proporcionaron in-
teresantes competencias en el Oriental Park 
ayer tarde. La nota especial fué la re-
ducción del record de la milla y cincuenta 
yardas, cuya hazaña llevó a cabo el ejem I 
pira de la cuadra de Spence Bigtodo, cuyo 
caballo recorrió dicha distancia en l-41-2;5. ¡ 
Hace muy pocos días que el anterior record 
había sido establecido por Zululand. que. 
cubrió entonces la distancia en l-41-3¡5. I 
Ayer Bigtodo fué forzado a realizar el i yarl¿"por la" rienda ¿"la "caseta de 'los 
supremo esfuerzo por la veloz acomotidaTjueces 
de líapid Firer. Capt. Marchmont y Sche-| 0, ' v 1 .. , 
m.-r. Me trío, que corrió muy aparejado « " " . G o d í'^o «na carrera de prueba 
durante la primera inedia milla, y como «^I./fadnefi. P / e P ^ o ^ a i ^ » - " la gran ca. 
lógico resultado más larde se vier¿n obli-' rrera handlcap Independen.-in,, en la que 
anteriormente. E l favorito Jason llegó se-
gundo. 
E l mejor final de la tarde fué el de la 
quinta, en la que Yorkville demostró ma-
yor entereza que en sus anteriores y re-
sultó el vencedor sobre Primero por un 
pescuezo. Blanchita y Kildare Boy llega-
ron con narices de diferencias detrás de 
Primero. Black Frost que compartió con 
Col Matt el favoritismo de la sexta, se 
anotó una fácil victoria en dicha carrera. 
Col Matt disputó breves instantes la su-
premacía, pero después desistió permitien-
do a London Girl y Damietta que se dis-
cutiesen los puestos inferiores. Esta úl-
tima cojeó tanto después de la carrera que 
jockey tuvo que desmontarse y lie 
gados a desistir por haberse agotado, rin 
dléndose ante el buen final de Bigtodo. 
Parr, el favorito de la carrera persitruló 
siempre de cerca al ganador, ocupando el 
segundo puesto.. Por su demostración de 
ayer Bigtodo aperante haber recobrado 
sil magnífica forma de hace dos años. 
E l Jockey Ball, que acaba de cumplir 
una suspensión que le. impusieron los ste-
wards. ganó la sdos primeras carreras con 
Brobeck y Miss Jazbo, que fueron favo-
ritos en sus respectivos carreras. Bro-
beck tuvo que realizar el supremo esfuer-
zo para derrotar a Salón por una cabe-
za, y Miss Jazbo se anotó una fácil vic-
toria sobre Santo y No Trupms. 
E l caballo de propiedad cubana, José 
de Vales, de la cuadra de Francisco «leí 
Barrio, ganó la tercera por muy holgado 
margen de ventaja sobre el resto de sus 
contrarios. Ayer fué la primera vez que 
José de Vales, que es un potro de buena 
cría, corrió más de seis furlongs, y co-
rrió la milla y viente yardas aparente-
mente con mayor satisincción que las ca-
rreras cortas en que había tomado parte 
de 
ser 
se puede asegurar que tomará parte. 
La última carrera de esta tarde es 
la clase de que oí ganador pasará a 
propiedad del hipódromo. 
R . T . Runells reclamó a Black Frost 
después de su victoria de la sexta 
ra, adjudtíándose 
cantidad de $625. 
Y a 
s e 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G Q 
a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O P O S 






S E X T A C A K R F R A 








Purple and Gold 111 
Hedí:*» Rose 113 
Zodlac 113 
Deckhand 10^ 
Princeas Janice 111 
Brown Prince 113 
Andrew O' Day 113 
San Jon 113 
E n e l ' T a t r i a " d e 
G u a n a b a c o a 
" E S C O L A P I O S í E X - A L Ü M -
NOS D E L A S A L L E 
Interesante fué el juego efectuado 
por los "Ex-alumnos de la Academia 
L a Salle" del Campeonato de B e l é n , 
con los "Escolapios de Guanabacoa". 
que por segunda vez se batieron en 
los terrenos del "Patria", siendo de 
nuevo el triunfo de estos ú l t i m o s . 
Ambos contendientes lucharon ad-
mirablemente y durante la hora v me-
d ie s tiros de sus c o m p a ñ e r o s a l esti-
lo de J a c k Daubert. 
Los petroleros estuvieron bastante 
! p é s i m o s en el fielding cometiendo na-
( da menos que diez y nueve errores: 
j ¡qué barbaridad! 
Asist ieron a este juego un nutrido 
¡ grupo de bellas damas y damitas que 
, dieron realce e s p l é n d i d o a l triunfo 
I del "Mosler", aplaudiendo las juga-
j das de uno y otro bando. 
I E l s e ñ o r J o s é F . Colmenares, teso-
j rero del "Mosler" a t e n d i ó a l a con-
i , I lcurrc(ncia e s p l é n d i d a m e n t e , como 
Sr . Cromsta de Sport del p e r i ó d i c o t a m 5 i é n el 6eñor Rafael S u á r e z L a -
D I A R I O D E L A M A R I N A . bra PUes no tuvieron un solo momen-
Muy s e ñ o r m í o : ! to de descanso. 
Tengo verdadero gusto en remitirle I L a Directiva del Mosler e s t á de 
una copia de l a Convocatoria para el | p l á c e m e s por el é x i t o que oltuvieron 
Campeonato de Base B a l l de Ama-1 en la serie contra el "West India Oil. 
teurs de 1918, a fin de que usted ten- W E S T I N D I A O I L 
N a -
c i o n a l d e A m a -
l e u r s l i e 1 9 1 3 
Bases por Bolas : Por Galisteo 
por Rosado 2. 
Dead bal l : Por Galisteo 1. 
B a l k : Rosado 2. 
Umpires: O. Duro y F e r n á n d e z . 
Tiempo: 1 hora 57 minutos 
Observaciones: outs por Regla 
F l o r y Rosado. 
ar i'~ i i i ~ i i — «ra 
B s o e r a a n t e s 
ga la amabilidad de ordenar su pu-
bl icac ión en l a plana de sports que 
con tanto acierto usted dirige. 
Y a d e l a n t á n d o l e las gradas por esa 
publ i cac ión , quedo de usted atto. aml-
Jorge Armando B u z . 
L i g a Nacional de Rase B a l l 
S e c r e t a r í a , 
Jorge Armando Ruz , Secretario de 
la L i g a Nacional de Base }íall de 
Amateurs de la R e p ú b l i c a de Cuba, en 
cumplimiento del acuerdo tomado por 
este organismo, en su s e s i ó n del día 
"20 del actual, y de lo que dispone el 
Artí 90 de sus Estatutos, hago saber-. 
Primero—QQue se convoca a todos los 
Clubs de la R e p ú b l i c a que representen 
V . C. H . O. A. E . 
M. Alvarez c . . 
J . H e r n á n d e z , 2b 
A. H e r n á n d e z , I b 
G. R e a l , 3b . . . 
M. Rico, ss. . • 
I Posada, cf . • • . 
| Galisteo, p . . . 
j R . Alvarez , If . . 
i J . R o d r í g u e z , rf . 
Totales .34 2 6 25 11 19 
día que d u r ó el juego, supieron man-¡C1.b8 de l a R e p ú b l i c a que representen 
tener vivo e l entusiasmo del numero- í^1^1"1,61110, a alg5ina Sociedad cons-
so p ú b l i c o que lo p r e s e n c i ó . 
M e n c i ó n especial merece el inteli 
M. Quesada, 2b 
Aldama, cf . 
t e lac ión o a alguna corporac ión dedi- I J . Ablanedo, If 
M O S L E R S P O R T 
V . C H . O. A. E . 
gente joven Baldomero R o d é s , que en cada a la e n s e ñ a n z a secundaria o su- { M. Mult ss i perior para jugar y decidir P] C a m - ¡ L a F l o r , r f 
S c h í vee8uataPor¡ae ^ ^ J ? * ^ ^ f ™ ? peonato Nacional de Base B a l l de la DteZ> 3b dicha jegua por la dei p ú b l i c o un nutrido y prolongado | R e p ü b l l c a de Cuba tle 1918 
P B O G B A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 





M O L D E l A i S U D E C Í I B A 
! ? ? a t AÑO 1 8 S ( | C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O O B 1 , 0 ! » f S A N C O S D K L J P A l S 
¡•ARIO O I L O S F O N D O * R E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Ceoírai: ¿ G U I A R , S I y 8 3 
w ^ minna HMAfíí: { Q a ü c m o 1 3 8 — M o n i s 2 0 ? . . - O l i ó l o s 4 A . B«* 
l a » e o « í n SO. -Kqido 2 . - P a « c # o d « Mart í 1 8 4 








íUizabeth ile Naugliton IOT 
Rehel 
MiS8 Barn Harbor . . 
Rein.irkable 
Unlty . 
Bil Wiley *. 
I Dromi 
Jacklet 
Dora Collins \ ijvj 
Catharine Turner \ , JOS 
Miss Francés jog 
Choctaw no 
Capt. Ken no 
Proctor no 
Mlltou Campbell no 
SEGUNDA C A R R E R A 






Xeítie Walcoutt ion 
Lady Matshuiager ios 
Bob Blossom no 
Hlpliway no 
Betterton 115 I 
Arrow loo" 
Diván ios ! 
Amazonlan no l 
Morristown no 
Lyndora 113 
aplauso; hizo a d e m á s un two base y 
tíos three bases; P . Espinosa un two 
base; Méndez , un two base. E l cat-
cher R - Castro cada vez sostiene con 
mayor empuje las fuertes embestidas 
del terrible pitcher A . Plá., que cuan-
do acierta la punter ía , poncha a l me-
jor bateador. 
De los Ex-a lumnos de L a Salle so-1 
bresalleron Escudero con un two ba-
se; Camacho. que su oficio de cat-
cher lo ejerce con m a e s t r í a ; a l c a n z ó 
Segundo: E l per íodo de admis ión 
quedará cerrado el día 20 de marzo 
p r ó x i m o venidero a las 12 de la noche. 
Tercero: Los clubs que deseen tomar 
parte en el Campeonato deberán te-
ner todos los requisitos y cumplir to-
das las formalidades que exigen los 
Estatutos de esta Liga , a cuyo efecto 
se remi t i rá un ejemplar de los mismos 
a cualquier C l u b que lo solicite. 
Cuarto; L a solicitud de admis ión de-
berá dirigirse al s e ñ o r Jorge Armando 
Colmenares, 
Castro, c . 
Rosado, p. 
Y a l c n t i , If . 
I b 
0 2 3 
t i 
Sf. antes y. hace tiempo., porque ahora, 
no hay quien se queje de reuma, porque 
el Antlrreumátlco del doctor Kuasell 
Hurst de Klladelfia. ha acabado con ese 
mal que tanto mortificaba y qu» tan do-
loroso era. 
Antirreumátieo Russoll Hurst, de F l l a -
delfia. hace eliminar el ácido uríro y por 
eso disminuye desde que se empieza a 
tomar los efectos del reuma. 
A l e g r a a l N i ñ o 
L a madr<» cariñosa que le purga con 
Boiobftn Purgante del doctor Marti, ale-
gra al niño y lo hace goy.ar porque el 
Bombón Purgante del doctor Marti, lleva 
la purga oculta y no ae advierte su sa-
bor. T01 niño lo pido, porque lo cree un 
bombón de la confitería. Se vende en 
todas las boticas y en uu depósito " E l ' 
Crisol," Neptuno 91. 
N o t a s B a i s b o t e r a s . 
Juego es la siguiente: 
Escolapios Guanabacoa: 200210200—7 
Escolapios Guanabacoa: 200210200—7 
A s o c i a c i ó n d e P o l o d e 
C u b a 
Manzanillo. 
Guantánamo. 
















Y a g u a j a / , 
ButabanA. 
Placetas. 
fean Antonia é a M 
• a ñ o a . 
Vlotoria de laaTonaa 
Morón y 
terrU Ó o m l n f e. 
S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
A D M I T E D K S D E U N P B S O E N A D E L A N T E 
^ S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
A L 0 R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
A L 0 U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
9* 
BOA 
T E R C E R A ( M R R E R A 
Cinco y medio furlonjrv Tres y mAs aftos. 
Premio: $400. 
CABALLOS Jock'y 
Lady Moore 101 
Shiro IOS 
Phoneta 112 
Pin Tray joi 
Herder JOS 
Fickle Fancy 112 
Ct'ARTA CARTiEBA 







Eurney Knrney ]00 
Miss Fannie 07 
Little Nephe-w 104 
Hlghland LasMe 109 
QrrNTA CAKRP-RA 
















un three base: Gril lo supo dar un ;Ruz. Paseo de, Martí n ú m e r o 67, en 
buen salto robando el home. jesta ciudad dentro del termino s e ñ a -
L a a n o t a c i ó n por entradas de este ¡ lado en el n ú m e r o segundo y con to-
dos los documentos que exijan los E s -
tatutos. 
Y para general conocimiento se pu-
blica la presente convocatoria en la 
Habana, a 21 de febrero de 1918. 
Jorge Armando l í u z . 
/ Secretario. 
A r r o l l a d o r T r i u n f o d e ! 
M o s l e r S p o r t C l u b 
E l pasado domingo se e f ec tuó e l se-
gundo juego de la serie que t e n í a n I 
concertado los clubs "Mosler Sport" y I 
el "West India 011" ganando el pr i - i 
mero con a n o t a c i ó n de 12 por 2 y con I 
esa victoria g a n ó t a m b i é n la serie. 
Ablanedo se d i s t i n g u i ó dando una 
t eror í f i ca Hnea a l lef fleld. 
Angel Colmenares que j u g ó la pri- j 
6.1|2. ! mera base del "Mosler Sport" estuvo 
hecho un coloso engarzando los d i f i - | 
E s t a tarde a las cuatro se efectua-
rá en el "ground" de la a s o c i a c i ó n 
(carretera de Marianao a la Playa^ 
el segundo juego de e x h i b i c i ó n de 
polo. 
E l equipo blanco lo forman: 
No. 1. F . Blanco. 
No. 2. Cap. P é r e z Arocha. 
No. 3. Comte Van Natha. 
No 4. Tte . S a r d i ñ a s . 
Suplentes: Cap. Vega, E . Duque de 
Estrada . 
Goals a favor del equipo rojo: 
p:i equipo rojo lo forman. 
No. 1. Cap. Gandía . 
No* 2o. Teniente Torres . 
No! 3. Tte . Mart ínez Moles. 
No. 4. Tte . Coronel E . S i lva 
Suplente: Tte . A . C é s p e d e s . 
Goals a favor del equipo blanco: 
6. 
Anotador: J e s ú s de la Fuente; Juez 
de campo: Porfirio F r a n c a . 
Condiciones, las mismas, y a publi-
cadas. 
Totales . . . 
A n o t a c i ó n por entradas 
Mosler Sport .... 060 120 210—12 
West India . . . . 001 000 001— 2 
S U M A R I O . 
Throe base hits: M. Rico . 
T w o base hits: Castro. 
Stolen bases: Aldama 2, L a F l o r , 
1; Diaz 1. Alvarez 2; J . H e r n á n d e z 2. 
Miret i , Rosado 1 
Sacrifico hits: Castro y Rosado 
Double plays: Rosado a Quesada; 
Rosado, Quesada a Colmenares; R e a l 
solo. 
Struck outs: Por Galisteo 4; por 
Rosado 4. 
S n el Campeonato del Colegio de 
B e l é n no hubo juego por no haber 
concurrido al terreno e l team " A c . 
Salle" que t e n í a que jugar contra e l 
B e l é n Glants, teniendo el Umplre ofi-
cial señor Div lñó que declarar el jue -
go forfeited a favor del B e l é n siendo 
por lo tanto una v ic tor ia judicial de 
9 por 0. 
r > N U E V O M A N A G E R 
Se rumora que l a directiva del 
"West India Oi l Company" ha adqui-
rido para manager al activo s e ñ o r 
Octavio D i v l ñ ó . E s t a es una buena 
77 "T a d q u i s i c i ó n por ser el s e ñ o r D i v l ñ ó 
1 competente en la materia. 
GANO « L A P R O T E C T O R A " 
E n el desa f ío efectuado el domingo 
ú l t i m o entre los clubs "Swan" y " L a 
Protectora", g a n ó este ú l t i m o por 
una a n o t a c i ó n de 1 por 4 . 
mpnme 
M A R I D I A R I O 
N . G E L A T S & C o . 
HJi .BJK.TfX 
A L P A R G A T A S 
— r \ o u R E B O R 0 5 
Z O E (-141? 
A G U L L Ó 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, reserva y uti-
lidades no repar-
tidas 
Activo en Cuba. . 
^ 9.176.082.09 
$90.003.708.42 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pngando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualanler 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
v « K i « » . . C H E Q U E S d e V I A J E R Q S 
« a t o d t s p a r t e s d e l a i u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í s « m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b í a o s d e p ó t k t o * « o as ta S # c e i 6 a 
p a t a s do í n t e r a s e t a l • p £ «aoaaL 
T o d a j earas oparac lonas pueden efeetnaraa t a m b i é n por c « i 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a * , y t o d a c í a s * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
C A B A N A . 4 & , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u i t a s d e 12 a 4 
S a p a o i a l p a r a l o s p o b r e s : d e S y i r o d i * # 4 * 
P A G I N A D O C E I W A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 de 1 9 1 8 . ^ 0 L X X X V 1 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
d e l t r a b a j o 
Eai el segundo centro de socorros 
fué asistido esta m a ñ a n a por el doc-
tor Ol ivel la Franc isco Martí, de C a -
magliey, de 32 a ñ o s , soltero .v vecino 
de Santa T e r e s a A, en ol Cerro. 
Presentaba herida por a v u l s i ó n con 
pérdida de los cuatro ú l t i m o s dedos, 
en la mano derecha, de p r o n ó s t i c o 
grave. 
S e g ú n las manifestaciones del pa-
ciente a la 8a. e s t a c i ó n de pol ic ía , su-
frió dichas lesiones al serlo alcanza-
da la mano en la m á q u i n a de una 
imprenta. 
G r a v e s q u e m a d u r a s 
B l doctor Sotolongo, a s i s t i ó esta 
m a ñ a n a en el centro de socorros del 
segundo distrito a la menor Ana L u i -
sa G ó m e z natural de la Habana, de 6 
a ñ o s y vecina de Gloria n ú m e r o 202. 
Psesentaba quemaduras de primero 
y segundo grado diseminadas por la 
parte anterior del tórax , r e g l ó n bra-
quial y mano correspondiente. 
Su estado es grave. 
Casualmente, en un descuido, sufr ió 
dichas quemaduras en su domicilio. 
M a n t e c a e n M a r i a n a o . 
Febrero, 22. 
E n el d ía de ayer se e f e c t u ó en este 
t é r m i n o el reparto de doce tercero-
las de manteca dentro del mayor or-
den, debido a las medidas de precau-
ciones adoptadasp or el c a p i t á n Busto, 
Supervisor de este Municipio. 
E n el reparto de la manteca como 
en el del pan reina el orden m á s com-
pleto mantenido por fuerzas del E j é r -
cito y de l a Po l i c ía . E l pueblo aplau-
de a las autoridadesl ocales. 
San Pedro, corresponsal. 
L o s P i l o ñ e s e s d e Y Ü f a -
m a y o r e n P a l a t i n o . 
G R A N a i A T I M E . 
L a que con todo rumbo y gran en-
tusiasmo celebran estos queridos p i -
l o ñ e s e s el domingo próxI?no en los 
lindos jardines de Palatino Park . 
L a orquesta de primera. 
E l m u j e r í o gloria. Y l a a n i m a c i ó n 
encantadora. A h í van los bailables: 
P r i m e r a Parte .—Vals , E n s u e ñ o ; 
D a n z ó n , Ojos Triunfadores; D a n z ó n , 
Wences lao; One Step, E l Indio; D a n -
zón , T e revolvistes; D a n z ó n , L a man-
teca; Paso doble, De \» i l l amay a l a 
G l o r i a ; D a n z ó n , L a cumbancha. 
Segunda Parte.—One Step; D a n z ó n , 
E l servicio obligatorio; D a n z ó n , E l 
Asombro de Damasco; D a n z ó n , Que 
malas son las mujeres; Paso doble, 
Angel l l lo; D a n z ó n , E l Casino Musi-
c a l ; D a n z ó n , L a M a y e n d í a ; D a n z ó n , 
L a Cotorra. 
[ C É i c a R e l i p i o s a ) 
L a t r a n s f i g u r a c i ó n 
Las tres partes principales que com-
prende este misterio, eran admirable-
mente adecuadas al fin que el Salvador 
se babia .propuesto. Primer«tmente, el 
hecho mismo de la Transfiguración. E s -
ta vino a ser la confirmación de lo que 
Jesús había dicho de su gloria futura, 
como Juez y como Rey : el esplendor del 
rostro de Jesús fué como un reflejo de 
la gloria de Dios) ai través de esa "for-
ma de siervo" que había revestido para 
nuestra redención. (l'hilip., I I , 6-8-
Coloss., 11, 0.) L a Transfiguración no 
fué una completa y real transformación 
del Cuerpo ue Cristo en el estado glo-
rioso que había de tener después de la 
resurrección, sino tan sólo una aparien-
cia transfigurada, una luz y un esplen-
dor exteriores. Junto con una elevación 
real de del cuerpo sobre la tierra. Esto 
es lo que signiiican estas expresiones: 
"¡Se transfiguró." (Matli X V I I , I-Marc, 
I X . , I .) •"Apareció diversa la figura de 
su semblante." (Luc , IX, 20.) "aus ves-
tidos se tornaron blancos y resplande-
cientes." (Marc, I X . , 2.—Luc, IX. , 29.) 
Cuanta fuera la magnificencia de esta 
escena, despréndese de las palabras con 
que los tívagelistas la describen: "Kes-
plundeció su rostro como el sol, y sus 
vestiduras se pusieron blancas como la 
nieve," "tan blancas que no hay lavan-
dero en el mundo que así pudiese blan-
quearlas." (Matth., X V I I . , 2.—Marc, I X , 
2.) Moisés y Elias partlsiparou de esta 
giorificaclón. (Luc. I X . 3.) ü e la mag-
nificencia de la Transfiguración podemos 
además juzgar por los efectos que pro-
dujo en los Apóstoles. E r a tal la be-
lleza de lo que veían, tan suaves los sen-
timientos de su alma, Uin dulce y agra-
dable la luz, qije les circuía, que un éx-
tasis respetuoso les impedía hablar 
(Alare, I X , 8), o bien, creyéndose en un 
sueño maravilloso hablaban de ello, co-
mo cuaudo Pedro exclamó diciendo: 
"Maestro, ¡que bien se está aquí; haga-
mos tres tiendas, una para TI, otra parar 
Moisés y otra para Klías." (Matth., 
X V I I , 4.-Marc., I X , 4.) Estas palabras 
parecen un eco de la alegría del Paraíso. 
L a segunda parte de la Transfigura-
ción fué la aparición de Moisés y iUías. 
Este último apareció en su propia carne 
mortal, puesto que aún no había muerto; 
Moisés apareció, tal vez revestido de una 
simple apariencia fantástica, o en su 
propio cuerpo resucitado, ambos, rodea-
dos de uua gloria semejante a la del 
Salvador. 
¿Para qué la aparición de estos dos 
personajes? Ante todo, para rendir ho-
menaje al Salvador y adorarle. No hay, 
pues, contradicción alguna entre el An-
tiguo y Nuevo Testamento. Muy al re-
vés ; Moisés y Elias no son más que los 
fiadores de la venida y del completo 
desarrollo del reino de Cristo; la Ley y 
los profetas no son más que los servi-
dores de este reino; Jesús es su fin y su 
Señor. Moisés y Ellas aparecieron tam-
bién para saber cómo debía cumplirse la 
redención de Israel, es decir por la Pa-
sión y muerte del Salvador. ( L u c , I X , 
3L) Esta revelación de la Pasión, de-
bió también confirmar a los discípulos 
en la fe que debían tener en la predic-
ción que a los mismos había becdo Je-
sús , enseñándoles además que lu Paslóu 
no era ninguna cosa imprevista, sino la 
realización voluntaria y Ubre de un plan 
diviruu y que, de consiguiente, lejos de 
ser una derrota irreparable, seria el cum-
plimiento de los eternos designios de 
I)los. Y como la pasión suponía el del-
cidlo que prepararía Israel, tal vez los 
dos santos Profetas intercedieran en fa-
vor de aquel pueblo desgraciado. 
Forma la tercera parte de este mis-
terio, el que, cuando después de las pa-
labras que dijo Pedro: "¡Qué bien se í 
está aquí!", bajó sobre el salvador y 
sobre los Apóstoles una nube luminosa ¡ 
y de su seno salió una voz que decía: i 
Este es mi Uiijo, muy amado, en quien 
tengo todas mis complacencias, oídle." 
(Matth., XVII,5.-Marc., I X , 6—Luc , IX, j 
34,35.) i E s evidente que estas palabras 
fueron la conflrmacl6n expresa y solem-
ne de la divinidad de Jesucristo y de 
su misión como sacerdote y como profe-
ta. E n las Sagradas Escrituras, la apa-
rición de una nube luminosa significa 
siempre la proximidad inmediata y la 
nrcsencla de Dios (Exod.. X L , 32—III 
Ileg., V I I I , 10), significación ésta, por 
otra parte, expresamente Indicada en el 
texto mismo de los Evangelios. E n cir-
cunstancias análogas Moisés (Exod., 
X X I V , 9, X X X I V , 28) y Elias (III Reg. 
X I X . 9) entraron en misteriosa comuni-
cación directamente con Dios; y lo mis-
mo sucedió con Abraham (Gen. XV, 1 
sip), con Isaac (Gen X X V I , 2.) y con 
Jacob ((Jen., X X V I I , 14), al recibir de 
Dios estos Patriarcas la confirmación de I 
la Alianza. La impresión de los Apósto- j 
les por esta última aparición y por las 
palabras que oyeron, fué tal que. lleno» I 
de temor y espanto, cayeron al suelo y, 
con el rostro en tierra, permanecieron 
prosternados, hasta que se acercó a ellos 
el Salvador y, tocándoles, les dijo que 
no temiesen y se levantasen (Matth, 
X V I I , tt s.) 
(Concluirá.) 
SANTA I G L K S I A C A T E D R A L 
E l próximo domingo, 24 del actual, en 
la Misa de Tercia, sermón a cargo del 
Canónigo Penitenciario, M. Y, Ledo. San-
tiago G. Amigó. 
CULTOS A JESUS NAZARENO 
E n la Iglesia de San Nicolás y Jesús 
María, se han celebrado solemnes cultos 
en honor a Jesús Nazareno el viernes 
anterior, viéndose sumamente concurri-
dos. 
L a parte musical a cargo do los res-
pectivos organistas. 
Oficiaron lo» Párrocos, R.P. P.P. Juan 
José Lobato y Francisco García Vega. 
Los templos bellamente adornados. 
También se ha celebrado en el Cano, 
Misa a Jesús Nazhreno, y por la tarde, 
el piadoso ejercicio del Vía-Crucis públi-
co por las calles del pueblo. Acto con-
movedor al cual asistió un gentío in-
menso. 
E . U. P. Camero, Director de la Anun-
cíala y de sus obras do acción católico-
social, pronunció un elocuentísimo ser-
món. 
F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E 
M A R I A D E L A M E D A L L A M I -
L A G R O S A D E L A I G L E S I A D E 
L A M E R C E D . 
Bl próximo domingo. 24 del actual, a 
las siete y media, misa de Comunión ge-
neral para las asociadas y demás fieles. 
Se avisa por este medio para la Jun-
ta, que se verificará a las nueve a. m. 
del mencionado día. 
P a r a m á s infromea dirigirse a sus j al muelle m á s carga que la que el bu 
consignatarios. 
S a n t a m a r í a , Sáena y C%> 
San Ignacio 18. Habana 
E J E R C I C I O S CTARKSMAl. l . s 
E n los templo» y capillas, se han ve-
rificado los ejercicios cuaresmales, de 
Vía-Cruds y predicación. 
Asistió a éstos de devoción y peniten-
cia un gran concurso de fieles. 
E N HONOR A L SACRATISIMO CORA-
ZON 
Se han celebrado misa solemne al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús, en los tem-
plos el viernes anterior. 
F E D E R A C I O N D E L A S HIJAS I)K MA-
S I A D E L A M E D A L L A MILAGRO-
SA D E L A lOLKiSIA D E L A M E R -
C E D . 
E l próximo domiugo, 24 del actual, a 
las siete y media, misa de Comunión ge-
neral para las asociadas y demás fieles. 
Se avisa por este medio para la Jun-
ta, que se verificará a las nueve a. m. 
del mencionado día. 
UN CATOLICO. 
4682 22 t y 23 m 
DIA 23 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Jesús 
del Monte. 
Témpora.—Ordenes.—Santos Pedro Da-
mián, doctor; Policarpo, Slreno y Flo-
rencio, confesores; santas Marta, virgen 
y mártir; y Romana, virgen. 
San Florencio, confesor. Nació en Se-
villa, el año 4;;2, de ilustre y distinguida 
familia. L a vida de San Florencio fué 
una de las más admirables en ejemplo y 
santidad. L a virtud, hija del cielo, há-
cese venerar de todos. 
Esto es lo que sucedió en ol Santo que 
nos ocupa. Aun cuando no se obraron 
prodigio» por su intercesión, fué singu-
larmente reverenciado de todos, pues el 
casto aroma de sus virtudes atraían en 
su rededor a cuantos tenían la dicha de 
admirarle y observar el resplandor de 
sus santas y ejemplares costumbres. 
Desde el día 23 de Febrero» en que 
tranquilamente reposó en el Señor, hasta 
el 13 de Marzo siguiente, tuvieron sin en-
terrar a nuestro Santo, conservándose 
puro e intacto en este transcureo. Asi 
consta de la inscripción que se encuen-
tra en la caja de sus reliquias. Desde 
esta época principio el culto inmemorial 
con que se le halla a la mitad del siglo 
XV, el cual dura en nuestros días. L a 
iglesia de Sevilla eligió para celebrar su 
fiesta el mismo día do su preciosa muer-
te, que fué el 23 de Febrero del afín 4S3, 
y en el mismo se introdujo su memoria 
en el martirologio romano. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas^Solemnes, en todos los templos. 
Corte de María.—Día 23—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad 
en el Espíritu Santo. 
Q u i n c e J u e v e s o f r e c i d o s p o r e l 
A p o s t o l a d o de B e l é n a l C o r a -
z ó n d e J e s ú s . 
Febrero 28 a Junio 6. 
ORDEN' D E L A F I E S T A 
Exposición del Santísimo, a las 3 y 
media p. m. 
Rosario y sermón, a las 4 y media. 
Bendición del Santísimo, a las 5 y me-
dia. 
SERMONES 
Día 28 de Febrero, lar. jueves; P. 
Alonso, S. J . : Los Apóstoles y la Euca-
ristía. 
Día 7 de Marzo, 2o. jueves; P. Arbeloa, 
S. J . : Los Mártirc» y la Eucaristía. 
Déa 14 de Marzo, 3er. jueves; P. Corta, 
S. J . : Las Vírgenes y la Eucariatfa. 
Día 21 de Marzo, -lo. jueves; P. Arbe-
lia, S. J , : Los dantos y la EucariHtía. 
Día 28 de Marzo, 5o. jueves; P. Alonso^ 
S. J . : L a Iiclesia y la Eucaristía. 
Día 4 de Abril, tío. jueves; P. Arbeloa, 
S. J . : L a Sociedad y la Eucaristía. 
Día 11 de Abril, 7o. jueves; P. Corta, 
S. J . : L a familia y la Eucaristía. 
Día 18 de Abril, 8o. jueves; P. Arbe-
ioa. S. .1. : E l alma y la Eucaristía. 
Día 25 de Abril, Do jueves; P. Alonso, 
S. J . : L a fe , y la EucMpistfa. 
Día 2 de Mayo, 10<>. Jueves; P. Arbe-
loa, S. J . : esperanza y la Eucaristía. 
Día !> de Mayo, lio. jueves; P. Corta, 
S. .1.: L a caridad y la Eucaristía. 
Día 1(5 de Mayo, 120. jueves; P. Arbe-
ola, S. .T.: Dios y la Eucaristía. 
Día 23 Ue Mayo, 13o. Jueves; P. Alonso, 
S. J . : L a Viriren y la Eucaristía. 
Día 30 de Mayo, 14o. jueves; P. Arbe-
loa, S. . i . : Bl Corpus o 1» Institución de 
la Eucaristía. 
Día ti de Junlo( 15o. Jueves; P. Corta, 
S. .T. : E l Corazón de Jesús y la Euca-
ristía. 
Día 7 de Junio: Festividad del Sagrado 
Coray.ón. , 
N. B.—Las personas que deseen cos-
tear alguno de los Jueves del Santísimo, 
diríjanse al Reverendo P. Director del 
Apostolado, A. M. D. G. 
E l primero de los Quince Jueves, será 
ofrecido al Señor en agradecimiento a un 
beneficio especial concedido a una fa-
milia devota del Santísimo Sacramento. 
Hay tres más pedidos por determinadas 
personas. 
C 1519 S-21 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A . 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía eln hilo») 
S e r m o n e s 
Sermones oue se han de nredlcar. D. 
m., en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Febrero 24.—Domingo I I de Cuaresma; 
M. I . señor Penitenciarlo. 
Marzo 3.—Domingo I I I de Cuaresma; 
«eñor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 10.—-Domingo IV de Cuaresma; 
M. I. señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M, L 
señor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M. L señor Arcediano. 
Marzo Jueves Santo (El Mandato); 
M. L señor Arcediano. 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 31.—Domingo do Resurrección; 
M. I. señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "in albis"; M. I . se-
ñor Penitenciario. 
M. I. señor Magistral. 
Abril 2L—Domingo I I I (de Minerva); 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M. L 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I . señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora ds la Caridad; 
M. I. señor Arcediano. 
Mayo 26.—Nuestra Señora oe Trinidad; 
M. I . señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmuni. Cor-
pus Chtí; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio Iti.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciario. 
Dnbana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del ano "jn 
curso se predicarán, Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, veninos 
¿n aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E . R. de que certi-
Por mandado da S. E . K., Dr. Méndez. 
Arcediano, Secretarlo. 
.1- E l Obispo. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo domingo, día 24, celebrará 
la Cofradía del Santo y milagroso Niño 
Jesús de Praga, la fiesta mensual, con 
misa de Comunión general armonizada a 
las 7^, y por la tarde, a las 3. rezo de 
la coronlta. plática, procesión y bendi-
ción de los niños; se invita a las madres 
a que traigan sus niños a los pies del 
Niño Jesús a recibir sus bendiciones. 
LA Presidenta. 
4500 24 f 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION D E L PURISIMO CORA-
ZON D E MARIA 
E l Sábado próximo, día 23, a las 8 a. m. 
babrá misa con cánticos, plática y comu-
nión general antes de la misa por la 
conversión de los pecadores, eu el altar 
del Purísimo C. de María. 
4451 23 f 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 24 celebra esta iglesia el cuar-
to de los siete domingos a San José. A 
las 7.30 a. m. empezará la misa de co-
munión general, que para que sea bre-
ve darán varios sacerdotes a la vez. E n 
esta comunión y en las que sigan después 
se irá dando a cada comulgante una es-
tatulta bendecida, con el opúsculo Corona 
de San José. Esa estatulta es la llamada 
de bolsillo y de la buena compañía, pa-
ra que nos guarde y dirija en los cami-
nos de la vida: debe recibirse al co-
mulgar. 
A las 8.30 a. m. principiará la misa 
solemne en la que predicará el R. P. Jo-
sé María Alonso, S. J . • 
Este domingo está a cargo y lo ofre-
ce a San José una familia amante del 
Santo, y ba querido que sea de los ex-
traordinarios por la solemnidad de la or-
questa, voces e Iluminación. 
E n el opúsculo que se da está la con-
sagración a San José, qiie debe rezarse 
por la preservación de Cuba. 
4522 24 f 
Ig l e s ia P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
d e B a r í . 
E l próximo domingo, 24, será la fies-
ta mensual a la Santísima Virgen de la 
Merced, a las ocho y media a. m.. en la 
cual se venera la Imagen de San Pedro 
Nolasco, estando el sermón a cargo del 
señor Cura.—La Camarera, NICOLASA 
DIAGO. 
4486 24 f. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTA CJJABESMA 
Todos los Martes y Viernes de este 
santo tiempo, a las 7% p. m., se hará el 
ejercicio del Vía-Crucls con piadosos cán-
ticos, terminado éste, sermón por el R. P. 
Abascal. 
4371 27 f 
a p e r e s di® 
E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s p a r a s e ñ o r a s 
e n l a ig l e s ia p a r r o q u i a l d e l V e d a d o . 
E l párroco del Vedado invita a las se-
ñoras y señoritas de su feligresía para el 
Santo Retiro que, bajo su dirección, comen-
zará en la tarde del próblmo lunes, día 
25, y terminará en domingo a la mañana, 
con la misa de comunión. 
HORARIO 
Por la mañana, a las ocho y media, rezo 
del santo rosario durante la misa, plan 
de meditación y plática. 
Por la tarde, a las cuatro: meditación, 
plática y ejercicio del vla-crucis. 
4642 35 f. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
¿ c F i n l l l o s , i z q u i e r d a j 
D E C A D I Z 
A V I S O 
¿)c p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e « t o 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin antes p r o -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e Ey 
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l de 5 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
B J a n n e l O t a d u j . 
E l Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
P a r a V E R A C R U Z ; ; llevando la 
correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros l a r a cü-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 1 0 ^ 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno de eiuipaje que no lleve clar&-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D Ü Y . 
San í g n a c i o 72, altos. T e l . A - V m 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capi tán S A B A T E R 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U -
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O N A , 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S <>ntes ue la marcada en 
OÍ billete. 
Solo admite pasajeros para Cr i s tó -
bal, Sabanilld, Curacao, Puerto Cabello 
L a Guaira , y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y o el P a c í f i c o , y para Ma-
racaibo, con ti-asbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un 
certificado expedido por el s e ñ o r Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de p a j í j e , a s í como los pasapor-
tes visados por e l s e ñ o r Cónsul ame-
ricano. 
L a s pó l i zas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de BU equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no adc i l t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apell i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
Impondrá ei consignatario. 
M. 0 T 1 D U T , 
San Igmacio TS, altos. T e l . A-7900. 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se í es 
ponga el sello de " A D M I T I D O / ' 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana , 2 6 de Abri l de 1916. 
De 9 y media a 10.—Idem de heuo j 
maíz. 
De 10 a 11 y media.—Safés-cantinas. 
DIA 8 D E MARZO. POR L A T A R D E 
De 1 a 3.—Bodepas. 
De 3 a 3 y media.—Talleres de hojala-
tería. 
De 3 y media a 4.—Asentes corredores. 
De 4 a 4 y media.—Imprentas con motor. 
DIA 8 D E MARZO. POR L A NOCHE 
De 9 a 9 y media.—Tiendas de sedería 
y quincalla. 
DIA 9 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 y media a 9.—Fábrica de dulces 
sin motor. 
De 9 a 9 y media.-Tiendas de materia-
les de edlficaclnfl. 
NOTA.—DIA 9 D E MARZO. POR L A 
T A R D E 
De 2 a 4 de la tarde cualquier otro epí-
grafe de industriales no mencionados an-
teriormente que quiera constituir "grupo" 
para proceder al reparto de cuotas. 
Habana, Fehrero 21 de 1918—(f.) M 
VARONA, Alcalde Municipnl. 
C-1556 5d. 22 
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W A R D 
a R u t a P ^ e f é r T S * 
S E R V I C I O r i A i í A W A - f l i Ü E V Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
La entusiasta Asociacifin de Caridad del 
Santísimo Sacramento, celebrará solemne 
fiesta al Santísimo el domingo próximo, 
día 24. 
A las siete a. m., misa de Comunión 
general con acompañamiento de armonlum. 
A las ocbo a. m., la solemne de minis-
tros con exposición de Su Divina Majes-
tad, en la que ocupará la sagrada cátedra 
el llustrísimo señor Provisor y Vicario 
General del Obispado, doctor Manuel Ar-
tenga y Betancourt. 
La orquesta será dirigida por el laurea-
do maestro Rafael Pastor. 
Por la tarde, a las cinco y media, ro- i 
^ario con exposición de Su Divina Majes-
tad, plática por el párroco, procesión por 
la nave del templo y reserva. 
Se Invita a todos los amantes delSantí-
simo Sacramento a esta solemne fiesta. 
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SE E A P Í D E N b U L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
"W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de P » « j e » : 
T e i ó f o n o A - 6 I M . 
Prado. 118. 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E l día tres del próximo Febrero co-
mienzan en esta Iglesia los siete domingos 
a San José, haciéndose el ejercicio des-
pués de la misa de S en el altar del Santo. 
* alt 18d-l 
Viajes r á p i É s a Espaiü 
E l r á p i d o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . S U B I S O 
P a r a : 
SA^ÍTA C R U Z D E L A P A LILA. 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
RARCRLONA 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A L E S 
En cumplimiento de lo que previenen 
los artículos 74 y siguientes de la Ley 
de Impuestos Municipales, se cita a los 
Industriales, por los conceptos que se ex-
presan a continuación y en los días y ho-
ras que se Indican, a fin de verificar la 
junta que estatuye el artículo 76 de la 
citada Ley en la Casa de la Administra-
ción Municipal. 
Y se advierte a los contribuyentes que 
podrán hacerse representar en la Junta, 
por otros contribuyentes del mismo "gru-
po" Inscriptos por lo menos con tres me-
ses de antelación a la fecha de dicha 
Junta. Dichas representaciones se otorga-
rán por escrito, y caso de dudas con res-
pecto a alguna, será sometida en el acto, 
como cuestión previa, a la resolución de 
los contribuyentes, «in ulterior resolu-
ción y que a la carta autorización debe 
acompañar el recibo del Segundo Trimes-
tre del ejercicio en curso. 
Asimismo los contribuyentes acredita-
rán ser -industriales del "grupo" presen-
tando el último recibo que hayan abo-
nado. 
R E L A C I O N QÜE S E E s D I C A 
DIA lo. DB MARZO. POR L A MARAÑA 
De 8 a 8 y media.—Almacenes de teji-
dos. 
De 8 y media a 9.—Idem de sedería y 
quincalla. 
De » a 9 y media.—Idem de víverés sin 
limitación. 
De 9 y media a 10.—Comisionistas por 
cuenta ajena. 
De 10 a 10 y media.—Almacenes de ví-
veres con limitación. 
De 10 y media a 11.—Tiendas de ferre-
tería. 
De 11 a 11 y media.—Almacenes de ví-
veres finos. 
DIA lo. D E MARZO. POR L A T A R D E 
De 1 a 1 y media.—Almacén de vinos.' 
De 1 y media a 2.—Consignatarios de 
buques de travesía. 
De 2 a 2 y media.—Tiendas de peletería. 
De 2 y media a 3.—Confiterías. 
De 3 a 8 y media.—Sasatres con géne-
ros. 
De 3 y media a 4.—Tiendas de modistas. 
DIA 2 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y med<a.—Almacenes de fru-
tos del país. 
De 8 y media a 9.—Idem de relojes. 
De 9 a 9 y media.—Cafés-confiterías. 
De y media a 10.—Almacenes de mué-* 
bles. 
De 10 a 10 y media.—Comiserías de lujo. 
De 10 y media a 11.—Panaderías. 
eD 11 a 11 y media.—Almacenes de pa-
pel y efectos de escritorio. 
DIA 4 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Casas de huéspedes. 
De 8 y media a 9.—Tiendas de som-
breros. 
De 9 a 9 y media.—Idem de víveres 
fiaos. 
De 9 y media a 10.—Almacenes de fe-
rretería. 
De 10 a 10 y media.—Contratistas de 
obras. 
De 10 y media a 11.—Talleres de insta-
lación de cañerías para gas y agua. 
DIA 4 D E MARZO. POR L A T A R D E 
De 1 a 1 y media.—Resturants. 
De 2 a 2 y media.—Farmacias con apa-
ratos. 
De 2 y media a 3.—Fábricas de tabacos 
de Vuelta Abajo. 
DIA 4 D E MARZO. POR L A NOCHE 
De 9 a 9 y media.—Bodegones y figones. 
DIA 5 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Encomenderos. 
De 8 y media a 9.—Tratantes en made-
ras del país. 
De 9 a 9 y media.Bazares de ropa he-
cha. 
De 9 y media a 10.—Tabaquerías al 
menudeo. 
De 10 a 10 y media.—Talleres de za-
patería. 
De 10 y media a 11.—Tiendas de libros 
de todas clases. 
De 11 a 11 y media.—Banqueros. 
DIA 5 D E MARZO. POR LA T A R D E 
De 1 y inedia a 2.—Hoteles. 
De 2 a 2 y media.—Préstamos sobre al-
hajas. 
De 2 y media a 3.—Comerciantes. 
De 3 a 3 y media.—Almacenes de pele-
terías. 
De 3 y media a 4.—Taller de vidriería y 
contrucción de mamparas. 
De 4 a 4 y media.—Tiendas de papel y 
efectos de escritorios. 
De 4 y media a 5.—Almacenes de pianos. 
DIA 6 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Fábricas de envases 
para tabacos y dulces. 
De 8 y media a 9.—Almacenes de tabaco 
en rama. 
De 9 a 9 y media.—Fábricas de tobacos 
d« partido. 
De 9 y media a 10.—Idem de cigarros y 
picadura. 
De 10 a 10 y media.—Tiendas de tala-
bartería. 
De 10 y media a 11.—Rastros. 
De 11 a 11 y media.—Farmacias sin apa-
ratos. 
DIA 6 D E MARZO. POR LA T A R D E 
De 1 y media a 2.—Osas de cabio. 
De 2 a 2 y media.—Tiendas de t-jldos 
sin taller. 
De 2 y media a 3.—Taller de mecánica 
sin fundición. 
De 3 a 3 y media.—Comisionistas con 
muestraa. 
De 3 y media a 4.—Tiendas de tejidos 
con taller. 
De 4 a 4 y medie.—Tiendas de Ins-
trumentos de materaátPía. 
De 4 y media a 5.—Talleres de despa-
lillar. 
DIA 7 D E MAuRZO. POR LA MAÑANA 
De 8 y media a 9.—Almacenes de aba-
nicos. 
De 9 a 9 y media.—Tiendas mixtas. 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a , se r u e g a e n c a r e c i d a m e n t e a 
todos los a s o c i a d o s d e l a m i s m a , 
que a s i s t a n a l a J u n t a G e n e r a l ex -
t r a o r d i n a r i a , q u e t e n d r á l u g a r e n 
los sa lones d e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
e l d o m i n g o T R E S d e M a r z o p r ó -
x i m o , a la 1 p . m . , p a r a t r a t a r 
sobre r e f o r m a s a l r e g l a m e n t o . 
H a b a n a , 2 2 d e F e b r e r o d e 
1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
A d o l f o P e ó n . 
Y"os°* t - t u l o s T ^ ^ T ^ 
I r V r S ' í a ^ ^ > - f e ^ d t e jg 
E N DOS MEtte 
do empleado T to. L en8eüaiaos 7 ^ ° 
"Duela,1 ve„ga aa ver * ^ ^ ^ a W ^ -
remos las pruebas m L ' ^ ^ D^2!< 
éxito. "Para abrevh.r ^ ^ a a S " 
ve." (García). Cur^. . ay ser T * 
Mecanograíía'^n u n ^ e s " " ^ 1 0 ^ ¿ As^Udas y por c o r r i ó .'*10 ''GsJft Uy, 15, Academia. ^P^^^cia o^; 
S í 
C 1566 9d-23 
M E X I C A N C E N T R A L A M E R I C A N 
E X C H A N G E I N C . 
I m p o r t a c i o n e s y E x p o r t a c i o n e s . 
C o m i s i o n e s y c o m e r c i o e n gene-
r a l . " M a b e l , " t ó n i c o p a r a e l c a b e -
l lo , q u i t a l a c a s p a , e v i t a l a c a í d a 
d e l p e l o , lo h a c e c r e c e r y v i g o r i -
z a . ¡ N o m á s c a l v o s ! 6 0 6 G c d -
c h a u x B d i n g . N e w O r l e a n s , L a . 
P R O F E S O R A DE BORnTr^ 
± Has en máquina S ^ 0 ? ^ ^ 
clases de puntadas, da7r„í:esSaabler'd7Í 
ho a precios módicos. Informé ^ i í 
cordla. 136. letra C. altos ^ en Con 
Gonzfllez. ' aitos' Por 
,4501 ^ 
3: Bit 
I N G L E S A P R E O o l l O D i c r 
Señorita fina, educada en im. D . desea algunas 
Dirigirse de 
 ios K 
discípulas para di i de 4 a 9 p. m eJ*iUi 
Amistad, número 15. altos 8 Surnet 
4516 *' ^ 
25 f 
•JÓST 6 mz 
A EOS CONTRATISTAS, A R Q L I T E C -tos y maestros de obra, se ofrece en 
arrendamiento dos bornes de cal con ma-
terial abundante, agua corriente y en co-
municación por Calzada con esta capital y 
otras poblaciones. Informan en la Nota-
ría del doctor Frank García Montes. Ha-
bana, 184. 
4(M5 4 f. 
SAN M I G U E L ARCANGE" 
C o l e g i o E l e m e n t a l y Superior 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O DP 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S ' 
( L o m a de l a Ig les ia de Jews dil 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 97 . 
T e l é f o n o 1-2490 
Jtn esta Academia ue Cumercio no 
obliga a JOB eaLuuiaatVü a matriculara 
tiempo ¿etermlnaüo i;ara adquirir el « 
tulo de leneiiur üe Eibroc. üe uarreai <* 
cualquier época üel auu y ge cuüík»i 
mencionado Ululo cuando el alumno D 
BU aplicación, luieligeucia y coníumcia dJ 
muestre, uiediaute examea, ser acieMui 
Ea enseñanza práctica es indlTlduai 
coustaiiie; la teórica, eolectíTa j tres ti 
CÍB por semana. Eas clase» so daa Oy i 
a 11 a. m. y de 1 a 'd1^ p. m. 
Eaa señoras y séüonias que desees ti. 
qulrir estoa conocimieuioe, ios del idio! 
ma Inglés y la mecauograiía, pueden iij. 
crlblrse en cualquiera de las yorag ladj. 
cadas, seguras de bailar en este Ceatro ti 
orden y iv moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupiioV. C 6071 in lo. , 
/ C O M P E T E N T E FROEESORA, ACAB4 
KJ de llegar de los Estados Unidos, di 
lecciones en su morada y a dcmldlio: 
inglés, Francés, Español, Música y todai 
las ramas de uua esmerada educación. He-
ferencias e impondrán: San Miguel 99. 
4158 28 f. 
LA CASA MAS F U E R T E E N SU RAMO desea vendedor activo para artículo 
nuevo, bien anunciado, sin competencia, y 
con facilidades excepcionales para la ven-
ta. Unica oportunidad para personas ins-
truidas, de buen trato y con deseos de 
trabajar. No se pierde tiempo con los que 
no puedan dar buenas referencias. T . G . , 
tri ícl l lv, S3, Habana. 
4507 23 f. 
C R I S T A L D E B A C C A R A T 
T e n e m o s b u e n a s e x i s t e n -
c ia s d e los est i los m á s 
e legantes V e n d e m o s j u e -
gos c o m p l e t o s d e 6 0 p i e -
z a s , d e s d e $ 2 4 . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A 
O B I S P O , 6 £ 
H a b a n a . 
C 1514 4(1-20 
EL GRAN' NEGOCIO, CON $300 O $600 le garantizo que se ganan más de 
seis pesos diarios. (Nada de engaños.) Con 
pruebas; con §300 cu sociedad; con $G00 
se vende; se enseña cómo se gauan. Se 
vende por tener otro en Canarias. Estoy 
enfermo y no quiero luchar con ol pú-
blico. Cuba, 26, Rodríguez, fotóggrafo ca-
nario. No soy ni quiero palucheros. i Al 
grano. 
4560 25 f. 
SE V E N D E UNA LANCHA DE GASO-lina, hecha con maderas do luje, del 
país. Toda la clavazón y metales son de 
cobre. Motor Ferro, de 6 a 7 caballos, úl-
timo modelo. Accesorios completos. Calle 
Paseo, entre 17 y 10. Teléfono F-1568. 
4221 28 f 
C U R S O E S P E C I A L D E INGLES 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
p o r u n a p r o f e s o r a americana que 
h a e j e r c i d o e n tres de las raejo« 
r e s U n i v e r s i d a d e s de los Esta-
dos U n i d o s . 
Esta Academia ha establecido un siste-
ma especial para el perfeccionamiento del 
inglés, empleando el método de las Uni-
versidades americanas. Ejercicios, cartas 
y composiciones pueden ser remitidas para 
su corrección y enviaremos detalladamen-
te amplias instrucciones y las observacio-
nes que cada caso requiera a cualquier 
lugar de la República. Trabajo eficientt 
y práctico, de positivos resultados. Pre-
cios módicos. Para ini'ormes detallados di-
rigirse a Spanisb English Acadzmy. Apar-
tado 2405, Habana. 
3751 3 mi. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , altos. 
LAS NUEVAS CLASES PllINClPIAllAS 
E L DIA 2 DE MARZO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cli-
ses particulares por el día en 'a 5J' 
demia y a domicilio. Hay Profesora' & 
ra las señoras y señorltós. ¿Desea us«o 
apreuder pronto y bien ol idioma lugks» 
Compre usted el METODO 
K O l i E R T S , reconocido umversalmente ro-
mo el mejor de los métodos 1""? jf,1, 
cha publicados. Es el único racional. « 
la par sencillo y agradable; CM " • 
drá cualquier persona dominar enjHfg 
tiempo la lengua inglesa, tan neeMgl 
hoy. día en esta República. 3a. edlclW. 
Un tomo en So., pasta. | 1 , mI 
4425 ^ 
C E D E S E A COLOCAR UNA SB^OBlU 
O que cursó sus estudios en os Lstao». 
Unidos, como institutriz o dama de coi» 
pailfa. Informan en Zulueta, á». £ 
4452 -
. p i T A R A : APRENDA A TOCAR ¿A Cáj 
tara, el instrumento de cuerda 
dulce que se conoce con "nn Prnf0e cointó 
tiene 20 años de prítctica. Antonio ^ 
Apartado 1705. Habana. o8 f 
4343 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
¡¿gal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelle» o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza si so quiere an-
te Notario. 
FRANCISCO AMAItAL 
O ' R E I L L Y . NÜM. 3P, ALTOS. 
876 20 ab 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEI 
CALVARIO 
CALZADA DB ™ Y A S 0 . 
Muy provechoso para las £aanm^enoficí 1 
esmerada enseñanza r e l i g i o s a ^ l ^ ^ 
doméstica; su ^ ^ l Á n a s V ^ ^ f . 
precios. Se r c c i V e u M S Idiomas f «i 
para las clases de Música, 
in Z « bores de mano. 
C 7347 
A VISO: E L T A L L E R D E MODISTURA 
XM. y Bombreros de la señorita Floren-
tina Menéndez, avisa a su clientela: Agua-
cate. 02-A, bajos. 
3601 25 f 
C a j a s R e s e r v a d a s 
i 
A S teoemos c u « a c r 
t r a b é r e d a caertrafc 
d « con todos los ado» 
lantos aaodíerMa f 
las alquilamos p a r a 
f w t f o r raJores de tedas dase* 
b a j a k propia custodia de b e ft* 
tsrasados. 
KB este efidraa d s r e a a s tafea 
les detifies que es dcwam 
N . G e l & t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
P R O F E S O R M E R C A N T I L da 
A cargo de un experto ^ U d ^ . por U 
clases particulares de ^"^"ri tor io , 
noche, para auxiliares d ' 6 ^ extensií* 
neduría de libros, en toda 8¿acción ¿» 
con Prácticas comerciales, ^ l09 Jfcr 
Diario. Mayor y Aux liares ta ^ e^ 
cantiles; Mecanografía, ¿"f lDforaie»-
Enseñanza práctica y rápida. 
Laniparilla. 100. J - S J ^ 
I D I O M A I N G L E S 
cuadas fuera de las de t r a b a j ^ ^ pl 
oficinistas, i 
derno. Prcios convencionales 
1 completa, por uu ^ « o d * ^ texto. C i 
tico, sin necesidad de l^r0 ' de ' ' L , 
ses exclusivamente nocturnas^ N****^ 
Ai mes, $5. Academia vai~. 
57, alto*. L 0̂* 
«os TrnoTí^r 
"A CADEM1A D E J ^ ^ T ' C o n c o r d i a . ^ 
A fía y Mecanografía, ^ i g r a f l ^ . 
bajos, clases de "'fe'easda} una y de 10 
español-inglés, a $3 caaa " 
nografia. §2.00 al mes. 
3301 
DIARIO Üt LA MARINA Febrero 23 de 1918. PAGINA TRfc.CE 
•i-T ESA. DESEA 
1 
SAN g^atorlo. De la. 
^ ^ o f r a f l a - ^ f edificio, com-V >c*in mâ flnnido Clases noc-^A^neo P^íf ̂ -̂ê s aspirantes 
A ^ Vos Profesora: Ana 63T-.B. â 08¿an clases a do-
^ Í ^ T O S . TEL. A-SÍÍIZ. 
&SPANISS LESSONS. 
VKDADO. SE ALQUILA UN GARAGE con entrada independiente, con agua y desagüe. D. 166, entre 17 y 10. No tiene papel. 
4ftl« 20 f. 
SE DESEA UN PISO BAJO O ALTO con 3 6 4 hubitaelones, moderno den-tro de la Habana, alrededor de Seo' para familia de moralidad. TeK-fono A-úCtí o Apartado 1028. 45S8 26 f 
PASEO DEL MALECON, 49, BONITO piso, con portal, sala, comedor, dos habitaciones, cocina de gas, patio baño 80 pesos. 
46i;0 2G f 
MATRIMONIO A M E K K A N O O L E SE embarca, codo bouito piso, sala co-medor, dos cuartos, cocina de gas baño incluyendo muebles, luz eléctrica y cria-do 1̂50 mes. Malecón, 56 4630 og f 
28 f 
A t e m o s y « t e m o i . 
,CL e mfo^ por correa. 
fr Francisco Lareo. 
J ; ¿3-87. Teléfono A^S34. _ 
-;,T POR UNA 8E5fO-r ^ T S ^ 1 ; fádl Para niños y l̂ aaptAbie y gl8tema especial 
l i ¡o n"53, nHmcr dfa comienza el l** ¿ê e «¿^ ¿rdicho idioma. Cía-J»oirdyesde $3.00 al mes. Barcelo-
I1 . .¡ 5 mz 
fc^-r^LÁZQUEZ." CIENiUE-
HDEM̂  .."^ciases nocturnas de ^ ín-reso en la Universidad, 'tov binaria Cada asiguaiura VetnrTn Profesor cspecialis-
M Í J ° * curso especial de Ma-•"fis ca y Química, 
PFTR 100 DE UTILIDAD: COMER-del interior. Preciosas posta-,ta. ores del busto erigido por la 9/0 la memoria de Gonzalo de S Fn esta ciudad se venden a 10 Soda una; para los comerciâ  ffiSr las envío al precio de ;> Í «da una. Señor A. Suiirez. Apar-vi Habana. 4d_23 
r̂ TpARA ALQUILERES DE CA-K v habitaciones. Cartas de fianza li fondo. Carteles para casas y ha-&. vacias, impresos para deman-kÍ:ebos para hipoteca. Vales y re-iplicables a cualanler cosa. De , en Obispo, SO, librería. ^ f 
[ OMPRAN LIBROS DE TODAS cla-
ea Obispo, 66, librería. f 
1 
í, OJO, PROPIETARIOS! 
ĵk El único q.ue garantiza la com-i (Uirpaclón de tan dañino insecto. Bíilo con el uiejor procedimiento y ipríctica. Recibe avisos: Neptuuo, 28. p Piño!, Jesús del Monte, número 4520 23 mz 
ÍIOGRAFIA E L E C T R I C A , R E T R A -1 • para postales, cédulas y sanidad raen Cuba -0, frente a la Maestran-l'W 60 centavos, como está mandado IM. Retratos de todas clases. Un T: con su marco de 16 por 20 $4. Son p Que loa que otros cobran $6. Se T todas clases de pinturas. Paisajes. M letreros y en género. José R. epa, fotógrafo canario, (el Imposl-ŵano de los fotógrafos de la Ha-i Pintor y Creyonlsta. fotógrafo de \M a LA Tropical. 
24 f. 
j r HUA ENCONTRADO UN T I -
I P ^ » I íeur' cun e1 nombre de r'wnandez y lo entregue en Pra-w'e. será bien gratificado. 
26 f 
ví,^41^ GENEROSAMENTE KUif-ioi o- r Persona iiue entregue l*»i 1 ' u' k3- Bandera Americana, Koldin. ^ îero, marca Invar, con 
M ÍTL00" modernistas, que '«Lr̂ 180 las iniciales J. Z., y Pla f^/U la no^* del día 10, Kp"yret Sara Bernhard «u 
fe _ 24 f 
IJ;V ,SE HA EXTRAVIADO UN 
«cas .or "marillo con man-' . -* "..lili 11111 tuii í̂n'ofî  eni,e Por ^"U- Se \^ Oficios. 58, almacén. 
23 f '̂ 0 i ^ .. 
t̂Mn, ERKO PEQUERO. DE 
l»̂ resUeC0lRô ,carmellta, hembra. El 
I -Rtreíuelos recomPensado. Pra-
23 f 
PERDIDA 
I5 'í̂ dê oÜÍ1 cachorro "BullterTT," te<gueCs0'0f blan1,0. la perVcTik 
^ n̂cueS. 11,111161:0 232' 0 dlSa 
24 í 
| fERRA PERDIDA 
"«•̂ 'ientrp̂  mmcha en Vmbas manrhL0tra Plancha en 
^Mri dV"* la Puente o dé 
43 « Infauta ^ Carlos 
04 f 
^ f ^ ' ^ - E N E L M E R . 
l í . W ^ cn Plazo»'10.0 86 tras-
I % cualqUularmat08te. propio 
1 , 2 ' a < retratrE0 gir0- in-
SE ALQUILA EN COMI'OSTELA 112 esquina a Luz. una accesoria grande' apropósito para barbería u otra industria' es punto comercial y en los altos una habitación con balcón a la calle 
4478 ' 2 mr. 
SE ALQUILA LA CASA MALO.J* 47 en módico precio. La llave en la' bo-dega esquina a Rayo. Informes: Bara-tillo. 2. Teléfono A-1776. 4328 03 £ 
SE ALQUILA EL ESPACIOSO QABA-je de la calle L. número 34 eatre 19 y 21. Precio módico. Informan en los altos 
43S5 05 f 
GUANABACOA, MAXIMO GOMEZ, 20, Se alquila esta hermosa casa, con za-guán, saleta, sala, siete cuartos bajos y tres altos, patio, cocina y demás servi-cios, próxima a los Escolapios. La lla-ve, en el número 21. casa de empeños. In-formes en Acosta, 64, altos. Teléfono F-2130. Precio: $38. 4200 22 f 
H A B I T A C I O N E S 
H A A M Á 
CUARTELES 4 
Teléfono A-5032. Casa de huéspedes. Una cuadra de parques y oficinas. Departa-mentos y habitaciones amueblados con vis-ta a la calle. Espléndida comida. Solo a personas de moralidad. Precios especiales Para familias por meses. 4661 26 f 
A LQUILO, EN MI RALLA, 42, UN DE-xX parlamento, compuesto de 3 locales y el balcón de 10 varas de frente, ler. pi-so, gana #30. casa de orden, se adapta pa-ra comisionistas u otra industria. Se uan y toman referencias 45'jr. 28 f 
CARDENAS, NUM. 57 
Se alquila en $48, los bonitos, cómodos y frescos altos de al lado de la botica esquina a Gloria. Informes en Obispo, 104* 4408 23 f. 
VIRTUDES, 144-B 
Se alquilan los altos, en $120; sala sa-leta, 7 cuartos. 2 baños, comedor, cocina pantrl, galería muy fresca, entrada inde-pendiente. Puede verse de 2 a 5 Infor man: Teléfono F-2134. 
OBISPO, 66, ESQUINA COMI'OSTELA, vy se alquila el hermoso salón principal, con agua corriente y balcón corrido a las dos calles, propio para oficinas, escri-torios. Informan en los altos. 4606 26 f 
SE ALQUILA 
el sajón alto de Infanta, número 
83, esquina a Zapata, con una ca-
vidad de 100 metros planos, mon-
tado en columnas, propia para so-
ciedades u oficinas. En el mismo 
informarán. 
4266 26 f 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE OFI-cios, 32, frente a San Francisco, va-rios departamentos para oficinas y cuar-tos para hombres solos o matrimonios sin niños. Informan en el café, a todas horas. 4204 28 £ 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. ni. y de 1 a 5 y de 7 a 0 p. m. Teléfono A-5417. 
EN MURALLA, 51. ALTOS, SE ALQUI-lan: 1 habitación, y otra pura prime-ro de mes, muy amplias y ventiladas, con muebles y limpieza, para caballeros o ma-trimonio de moralidad. Se piden referen-cias. La casa es muy tranquila. 4614 26 £ 
'TREMENTE REY, 5, TERCER PISO, SE A alquila una habitación, higiénica. 4636 26 f 
b,'E ALQUILAN DOS HABITACIONES, O amuebladas, a hombres solos. Virtudes, 13, altos. En la misma informan de una esquina, para café o lechería. 4Ü3S 26 £ 
QE ALQUILA UNA HERMOSA IIABITA-h-̂j clón, con balcón a la calle, en casa de familia. Cárdenas, 57. 46005 26 £. 
A PERSONAS DE TODA MORALIDAD, J \ . Lamparilla, 72 (altos), esquina a Vi-llegas, se alq.uilan dos habitaciones Jun-tas o separadas, con un pequeño recibidor y balcones a la calle, a personas solas o matrimonios sin niños, se don y toman referencias. 4050 1 mz. 
ÍJE ALQUILAN, EN HABANA, 14G, EN-tresuelos, dos espaciosas habitaciones, con vista a la calle, a hombres solos, 
en $20. 4495 25 £ 
CE ALQUILA UNA HABITACION, A kJ hombres solos o matrimonio sin ni-ños, en casa particular, se desean per-sonas de toda moralidad. Peña Pobre, 15. 4513 25 f 
X>AKA ESTABLECIMIENTO, SE AL-X quila la casa de San José, 12. Infor-man : Obispo. 21, altos. José Menéndze. 4043 28 £ 
T EALTAD, 60, BAJOS. SE ALQUILAN .Li los espléndidos bajos de esta casa. La llave en el café de la esquina. Informan : Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. piso. 4032 23 £ 
VEDADO 
QE ALQUILA UN PEQUERO GARAJE, KJ paru automóvil. Calle 11, número 592, entre 2¿ y 24. 
4626 27 f 
REDADO. SE ALQUILA LA ESPACIO-t sa casa calle A, 198, entre 21 y 23. Tiene sala, comedor, seis habitaciones y tres de criados y servicio sanitario mo-derno. Renta $130 mensuales. La llave en la botica de C y 23; informan: calle 8, entre 13 y 15. Teléfono F-3527. 4558 26 £ 
T OMA DEL VEDADO, SE ALQUILA LA JLi bonita .casa calle Dos. entre 23 y 25, "Villa Aulta," alquiler ochenta pesos men-suales. Informes: señora viuda de López, 23, esquina a 2, Vedado. 4506 25 f 
\rEDAl)0: SE ALQUILA, EN 60 PESOS T mensuales, la casa calle B, esquina a 21, para familia o establecimiento. La llave al lado. Informan en Aguiar, 116. Departamento, 83. 4444 24 £ 
UJB NECESITA, UN DEPARTAMENTO O moderno, amueblado, en Vedado o Ví-bora, para una familia de tres personas. Hay referencias. Teniente Rey, 11: cuar-to, 515. 43337 23 f 
T T N I V E R S I D A D , I'RO.VIMA A E S T A , VJ se alquila la espléndida planta baja de la casa calle M. 262. Informes en la bodega.de la esquina. 4136 * 3 mz 
"X/'EDADO, L Y 27, ALTOS Y BAJOS, f se alquilan espléndidas habitaciones, con vistas al mar, frescas y ventiladas, en casa de familia respetable; precios módicos. 5 4128 S4 £ 
j&>üS DEL MCNTi 
VIBORA Y LUYAN0 
QE ALQUILA LA CASA ARANGO, EN tre Ensenada y Atarés, Jesús del Mon-te, de portal, sala, saleta y 2 habitacio-nes; su precio 22 pesos. Para informes en la misma, y su dueño, Aguila, 162; de 12 a 2. 
4418 " 24 £ JOLINA Y DELICIAS, JESUS DEL Monte, con dos accesorias, propia para establecimiento. Informes: Monte, número 7. Departamento Cigarros "Geuer." De 8 a 11 y de 1 a 5. 4344 25 f 
A PROPOSITO PARA INDUSTRIA 
Frente a los talleres de Planiol, en la Raizada de Luyanó, entre el Pueut» Pas-trana y la líuea de Havana Central, se alquila un solar de 550 metros, con fren-te a la Calzada y además seis cuartos de madera. Informan: Concha, 183, entre Infanzón y Pernas. Viuda de Muga. 4368 6 mz 
EN $120 SE ALQUILA, LA CASA SAN Lázaro 82 en la Víbora, entre Carmen y Vista Alegre; tiene sala, comedor, hall, cocina, seis cuartos, dos baños, con agua caliente, garage y dos cuartos de cria-dos, con baño. Puede verse desde las dos en ajelante. En la misma Informan. 4154 23 £ 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completameníe reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servicios privados. Todas las habitaciones tienen la-vabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-02Ü8, Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y A-in3S, Prado, 101. 
t?L HOTELITO, ESTRELLA, 156, ES-¡ 'J quina Oqucndo, espléndidas habitacio-nes Independientes, montada con confort, siempre abierto, precio de $2.00 a $5.00, Propietario Manuel González. 2532 1 mz 
SE ALQUILAN HABITACIONES A hom-bres solos o matrimonio sin niños, con luz eléctrica toda la noche. Calle 22, nú-mero 6, entre Línea y 1L Vedado. 
3739 26 £ 
SE ALQUILAN EN CASA DECENTE, dos habitaciones, una alta y otra ba-ja, a matruuonios sin niños o señoras de moralidad, no hay más inquilinos y se toman referencias. Neptuno. 224-B, entre Aramburo y Hospital. 4449 24 f 
AGUIAR, Tí, ALTOS. SE ALQUILAN habitaciones con muebles o sin ellos, la cocina y un comedor independiente. 4416 24 £ 
CE ALQUILA UNA HERMOSA HABITA-C ción alta, muy fresca; tiene luz y coci-na independiente; no se admiten niños; so-lo se alquila a personas de moralidad; gana 12 pesos. San Nicolás, 85-A. 4484 24 f. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-mero 15, bajo la misma dirección desde hace 32 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-sa recomendada por varios Consulados. Abonos de comida. 4282 26 £ 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, juntas o separadas, en veinte pesos las dos, no hay ni se admiten niños. Apo-daca, 5. por Cienfuegos. letra A, altos; no hay cartel en la puerta. 4322 23 £ 
CE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-y¿) bitación, amueblada, con vista al pa-seo v dos interiores, a personas de mo-ralidad. Prado, 65, altos del café. Comida excelente. Esmerada limpieza. 4342 23 f , 
• B ALQUILA, PARA OFICINA, LA ES-O pléndlda sala de Acosta, número 7, en-tre Inquisidor y San Ignacio. A una cua-dra del muelle y tranvía en la esquina, en todas direcciones. 43490 23 £ 
EN AMISTAD, 52, BAJOS, SE ALQUILA una sala, para oficinas, con vista a la calle. m M 4200 26 £ 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva a piueba de fuego. Tiene elevador. Todos' los cuartos tienen baños particu-lares, agua caliente (servicio completo). Se admiten abonados a la mesa. Precios módicos. Teléfono A-0700. 4329 21 mz 
SE ALQUILA UNA SALA. CON CUATRO balcones a la calle, en Monte, para un matrimonio que sea decente; la entrada por Indio, 19. esquina a Monte. 4̂ 82 21 f. 
Se alquila, para establecimiento, ia ca-
sa acabada de construir. Calzada de 
Luyanó, esquina a Fábrica, tiene gran 
salida, dos habitaciones, buen patío y 
todo el servicio sanitario. Trato direc-
to con su dueño. Al Bon Marché. Rei-
na, 33. 
4027 27 £ 
CERRO 
OE ALQUILA. EN F A L G U E R A S , 27, O Cerro. Casa de familia. En el alto, una hermosa sala, con terraza y saleta y un espacioso y ventilado cuarto, x en el bajo una hermosa sala, con portal, sa-leta, zaguán y dos lindos cuartos. Pisos finos y servicios sanitarios. En la mis-ma informan. „. . 4340 24 * 
EN SAN IGNACIO 118 ENTRE LUZ Y Acosta en casa particular se alquila para abogado u oficina la fresca y hermo-sa sala. El tranvía en la esquina. 4160 26 £. 
REFUGIO, 2-B. SE ALQUILAN HABI-taclones y departamentos, "con mue-bles o sin muebles, todo susamente bara-to en los altos informan. 4125 24 f 
PARA OFICINA, SK ALQUILA UN Es-pacioso departamento en los altoe de la casa Teniente Rey, 14. situada en la narte más céntrica del barrio comercial. 4143 26 f 
SE ALQUILA E N CASA PARTICULAR, departamento fresco, claro, de dos ha-bitaciones, luz eléctrica. Exlgense referen-cias. No hay cartel en la puerta. Compos-tela, 104, altos. Izquierda. 3908 23 £ 




Gran casa de Huéspedes, Consulado. 92-A; hay espléndidas habitaciones y departa-mentos, con balcón a la calle, todo amue-blado decentemente, agua fría y caliente, magnífica comida, se admiten abonados d* ia mesa. Se garantiza estricta moralidad Precios equitativos. Teléfono A-6706. 3020 6 mz 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
2877 28 £ 
GUANABACOA, MAXIMO GOMEZ, 20, Se alquila esta hermosa casa, con za- ¡ guán saleta sala, siete cuartos bajos y I tres altos, buenos pisos, patio, cocina y demfls servicios, próxima a los Escolapicji La llave, en el número 21, casa de em-pefios Informes en Acosta, 64, altos. Te-léfono F-2130. Precio: $a8 
4584 , 26 r 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-455a. 3028 28 f 
26 £ 4 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA j 
RIÑA y apúnciese en el DIARIO DE | 
LA MARINA i 
EN REINA, 14, 8E ALQUILAN Es-pléndidas habitaciones, con vista a la calle, muy frescas y abundante agua; las hay de $7 en adelante. Se desean perso-nas de moralidad. En las mismas condi-ciones en Kelna. 49, Salud, 2 y Kayo, 20. 






Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-O no, que entienda algo da coser. Se prefiere que lleve poco tiempo en el país. Esperanza, 115, altos. Habana. 4570 26 f 
H i G I E m C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharitasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALE2, 
AGUIAR 126. Habarw 
CESAREO GONZALEZ 
Vende. íabrica y remite a todas partes de la Isla los siguientes artículos, los me-jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 120, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-paclllos, platos do cartón, •'cajüs plega-bles cergonar" para dulces, café y tabacos, papel salvilla, servilletas de crepé y li-sas, sobres para azúcar, pajillas de re-frescos, aparatos 4e leche fría y de ha-cer café, sorbeteras de mano y para mo-tor, exprimidores de frutas y azucareras sanitarias. Cesáreo González. Agaiar, 126. Habana. 3009 28 f 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, soio con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVZJ esquina a Habana. 
2878 28 f 
HOTEL MANHATTAN 
de A. V1LLANUEVA 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-do, agua callente .teléfono y elevador, día y noche. Teléüono A-03U3. 2808 28 f 
IHN 11, ESQUINA A D, ALTOS, VEDA-li do. se solicita una criada, peninsular, para servir a la mesa y limpieza de cuar-tos. Ituen sueldo. •̂ ir. as f 
55 SOLICITA UNA CRIADA. PKNIN-\ J sular. dp mediana edad, que conoz-ca su obligación y sea cariñosa con ios niños. Es para una casa chica. Informan: Luz, 06, altos. 4004 26 f 
/CRIADA DE MANO, SE SOLICITA, EN K, 103, entre 10 y 21, Vedado. Corta familia. Sueldo 15 pesos. 
4617 26 f pICOTA, 55, ALTOS, SE SOLICITA UNA X muchacha, de mediana edad, para los quehaceres de una corta familia. Suol-uo 15 pesos. 4624 20 f 
C O C1 K L K A 5 
» J O V E N D E 22 ASOS. D E S E A A Y C D A B |t» a oficina comisioulBta o cobrador, I Apartado 2y2. 464S CE SOLICITA CNA COCINERA BLAN-ca, en Industria, 121, bajos. Tiene que lavar la ropita de un niño. Sueldo: veinte pesos. 
4640 26 f. (JE SOLICITA, UNA BUENA CRIADA, kJ para cocinar y limpiar, para corta fa-milia, que duerma en la casa, ha df ser persona de couíianzu. Sueldo convencio-nal. Informan: Economía, 8. 4572 » 26 £ 
2C f. 
TENDEDORES 20 POR loo DE UTI-• lldad: l'ara la venta el domingo §4 de Febrero, a« lindas postales en colo-rea, se solicitan vendedores. Siendo lit-ios, pueden ganarse hasta 10 nesos al día. Lealtad, 109, bajos; de 11 a 1 
••• '3d-22 
r\OS REFERENCIAS, SE SOLICITA* 
en San Ignacio, 2a, bajos, un deaen-Cm SOLICITA UNA CRIADA, PARA LA cocina y limpieza, para muy corta fa-milia, buen sueldo. Neptuno. Litt-A, •' piso. 45í)•,. 26 f 
UE SOLICITA UNA COCINERA l'ARA kJ corta familia, que duerma en el aco-modo. San Francisco. Sí. Víbora, tercera cuadra ue la calzada. „_ M 4552 fr' f-
. E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-O no, en Lealtad, número 2. esquina a Malecón. Sueldo 15 pesos. 4637 26 £ 
QE DESEA UNA BUENA CREIDA DE kj- mano, que entienda bien el servicio de mesa y que tenga referencias. Tel. F-5174. Calle 21, esquina a 4. Vedado. 4552 25 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO c-n Reina, 103, esquina a Campana-rio. Sueldo $16 y ropa limpia. 4404 25 £ 
CE SOLICITA: UNA CRIADA, PARA kj un matrimonio solo. Debe ser españo-la. Sueldo 16 pesos y ropa limpia. San Rafael, 63. altos. 4504 25 f 
í̂ 'N CHACON. NUMERO 4, SE SOLI-JLi cita una buena criada de mano, suel-do $20. 4505 25 f 
SE SOLICITAN DOS PENINSULARES, de mediana edad, una para el servi-cio de comedor y repasar ropa, y otra para manejar una niña de dos años y ayudar a ia limpieza, han de saber el reloj y traer recomendaciones. Se da buen sueldo. Se pagan viajes. D. entre 0 y 11, Villa Cuca. 4511 25 f 
CE SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-kj diana edad, que vaya al campo. Buen sueldo. Campanario, 133, bajos. 4529 25 £ 
C©LICITAMOS UNA MUCHACHA, PARA O los quehaceres de la casa. Aguacate, 63, altos, esquina Muralla. Señora de Fernández. 4517 25 f 
CB SOLICITA UNA CRLVDA DE 3IA-VJ no, para un matrimonio; que traiga referencias, en San Nicolfis, 8, altos. 4539 25 £ 
Q K S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, kj peninsular, que sea trabajadora y ten-ga buenas referencias, en Chacón, 4, ai-tos. De 1 a 3. 
4544 23 £ 
UN MATRIMONIO SOLICITA CRIADA, peninsular, que sea formal y entien-da de cocina y limpieza y duerma en la colocación, que tenga referencias, buen sueldo. Gloria, 88, bajos. 4445 24 £ 
^VrcCUACHITA, DE 14 A 16 A5fOS, SE ITX solicita una para los quehaceres de una casa, se da buen sueldo y ropa lim-pia. Informan: B. Lagueruela, 49, en-tre 3a. y 4a. Teléfono 1-1296. 4437 2 mz 
QB SOLICITA UNA CRIADA ESPASO-la, que haya estado en buenas casas y sepa servir bien la mesa. 20 pesos y lavado de ropa. Belascoaíu, 28, altos, en-tre San Miguel y San Ratael. 4482 24 f. 
CE DESEA, PARA CRIADA DE MANO, (O una peninsular. Es corta familia. Suel-do, $17 y ropa limpia. San Lázaro, 221, altos, esquina a Gervasio. 4476 24 f. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten !a casa: 
Muralla, I S V L esquina a Habana. 
2878 28 £ 
Gran casa para familias. O'Reilly, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos dueños ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios módicos. 
También admiten abonados al restau-
rant solamente. Teléfono A-2831. 
2539 2 m̂  
i m m x i & o P A R A D E R O 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E O Cándida Feijo, natural de Sorga, que lu solicita su cuñado Francisco Salpe-rido. Informes: Las Tres Coronas, Egldo, 16. 4004 26 f 
ANDRES FERNANDEZ, HA VENIDO de Santiago de Chile, va de paso pa-ra México, necesita saber el paradero de su hermana Luisa Fernández. Informes: Oficios, 50. Provincia de Burgos. 4464 24 £ 
f3ARA UN ASUNTO DE FAMILIA, SE X desea saber el paradero de Felipe Baña García, natural de San Vicente de la Baña, que en el año 1913 residía en Pinar del Río; lo solicita su primo Ma-nuel Vázquez García. Velazco, número 14. Habana. 4330 6 mz 
SE D E S E A SABKR EL PARADERO DE Víctor Carracedo Vizcaya, y de Domin-go GMizález García, de la provincia de Orense; en Agosto trabajaban en Cayo Mambís Antllla, los solicita Catalina Ro-dríguez Vizcaya; le agradecerá Infinito al que dé rezón de ellos dirigirse a Aguila 115, Habana. 
4406 23 f. 
MANUEL ARIAS. SE DESEA, CON UR-gencia, saber el paradero del joven Manuel Arlas, natural de Cangas de Ti-neo. Asturias, que el ano 101o residía en la Ciudad de Matanzas. Informen a eu hermano Benigno Arias, calle Habana, nú-mero 116. Güines. C 3Jj)6 loi-19 
V̂ ASA BIARRITZ: INDUSTRIA, 124. ES-\ J quina a San Rafael, Departamentos pa-ra familias con agua, comente. Esplén-dido comedor, con jardín, comían exce-lente. So admiten abouacos a la mesa a $20 al mes. . 2505 28 f-
© l i í s i i t M d l a 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S"^^!oLICITA^Ñ^CK^D^!rpI^!"qu© sepa coser y limpiar habitaciones. In-forman: de 1 a 3. en Perseverancia, 47, bajos. 4597 26 £ 
CE NECESITA UNA CRIADA, PENINSU-IO lar, para un matrimonio para todos; ha de dormir en la casa. Sueldo: $15 y ropa limpia. Belascoaín, 26, por San Miguel, presentarse después de las cuatro p. m. _44S5 24 f. 
Se solicita una joven para cuidar tres 
niños mayorcitos que van al Colegio, 
y limpiar unas habitaciones. Si no tie-
ne buenos informes que no se presen-
te. Sueldo: 20 pesos. Amistad, 81, al-
tos. 
4-433 . 24 £. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sê a BU obligación y que ten-ga buenas referencias, casa de corta fa-milia. Salud, 67, altos. 4351 23 £ 
SE SOLICITA. PARA UN MATRIMO-nio, una criada de mano, que sepa al-go de cocina; puede dormir en la co-locación. Sueldo 18 pesos. Crespo, 49, ba-jos. 4354 . 23 f 
SE SOLICITA UNA CRIAD K DE MA-no, sueldo 17 pesos y ropa limpia y un jardinero o.ue haga la limpieza ex-terior, sueldo 20 pesos. Han de saber ciui-pllr su obligación y traer btiünas refe-rencias. 17, esquina a G, "Villa Ofeli-:," Vedado. 4301 23 f 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, QUE sea fina y acostumbrada a trabajar, de criada, para un matrimonio solo. Suel-do !?20 y ropa limpia. Monte, 191. 4375 23 f 
SE SOLICITA UNA CRL\DA, QUE SE-pa cumplir con su obligación y tenga referencias. Calle 14, número 1, entre Lí-nea y1 11. Vedado. 4d-20 
SE SOLICITA UNA BUENA CELV.DA, para limpieza de habitaciones y coser, que sea honrada y sepa trabajar, 20 pe-sos y ropa limpia. San Miguel, 49, altos. 43á2 27 £ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que sepa su obligación. Campanario, 26, altos. 23 f. 
Ciú SOLICITA UNA CRIADA PARA EL kJ campo; es para encargarse del cuidado de una casa en una finca do recreo y co-cinarle a los dueños cuando van alguna vez dentro del mes. Se da muy buen suel-do y deben traerse referencias, informes de 10 a 12 en O'Reilly. 33. todos los días. 
4318 23 £. 
CRIADOS DE MANO 
CE NECESITA UN BUEN CRIADO DE kJ mano, no solamente que sepa servir a la mesa y entienda de ropa de caballero, sino que esté acostumbrado al trabajo de hacer limpieza. Si no reúne estas condi-ciones y no ha servido en buenas casas que no se presente. Se da buen sueldo, uniformes y ropa limpia. Calle G, esqui-na a 19, número 175. 4580 26 f 
Se solicita una criado peninsular, 
que no tenga menos de 40 años, 
para el servicio de una oficina, 
durmiendo en ella; debiendo traer 
buenas referencias. Aguiar, 45, al-
tos. 
C-5557 4(1. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, de color, que traiga referencias, y una criada, blanca o de color, que entienda algo de costura. Prado, 70, altos, antiguo. 4527 25 f 
¡GRANDIOSA COLOCACION! 
Necesito un primer criado, sueldo $40; un maestro dulcero $50: diez trabajadores pa-ra fábrica. $1.90; cinco para finca $45; un portero, dos camareros, un matrimouio. dos cocineras y dos criadas para cuartos. Habana. 114. 4317 24 £. 
CRIADO DE MANO. 8E SOLICITA, SA-biendo su obligación, de segundo cria-do, o un muchacho de 16 a 1S años, pa-ra ayudar en la limpieza. Carlos III. número 5. 4850 23 • 
SOLICITA UN CRIADO PARA 1IA-O cer la limpieza de la casa: no hay que servir mesa. Tiene que traer referencias. Acniar, 60 4300 23 r. 
C E SOLICITA t.NA CRLVDA. lt-\i.\-5̂ sular. que sepa un poco de cocina para matrimonio solo; que tenga referencias y donde ir a dormir. Informan: Bernaza ¡Ó, altos, de 8 a .* p. w-i ^ L- a 1 > de 6 a » de la joche. • 4565 , ^ f-
diente. Sueldo $45. sin comida. 4524 
p -
25 f 
TiOY «30 Y H/VBIT ACION INDEPEN-JL> diente a hombre solo, que sepa limpiar bien suelos y puertas. Malecón, 56, ba-jos. 4564 25 £. 
CE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, KJ que tenga referencias, para corta fa-milia. Suelao $20, en San Lázaro, <5 -ido. piso. 4497 gg 1 
CE SOLICITA UNA COCLNERA, PE-D ninsular que duerma en la coloca-T̂ón y ŝ a fomal; sueldo 25 P«»<«. ro-pa limpia y de cama. Carmen, 6, Víbo-ra. Se le paga el viaje. 
4.21)7 -0 , 
CE SOLICITA COCINERA, ESPASOLA, C para un matrimonio. Tiene que saber cocinar, ayudar en los quehaceres de la casa y dormir en la t;010,0̂ '0,̂ "̂*11 sueldo y ropa limpia. Infanta, lOíy-C, ba-jos, entre San Miguel y Neptuno. 
4̂ 47 2o L -
Necesitamos cocinera española, dos 
pegonas, Camagüey, $36. Una cocine-
ra casa comercio, Sagua, $25 y ropa 
limpia, una cocinera casa comercio. Gi-
bara, $20 y ropa limpia, viajes pagos 
a todas. Informan: Viilaverde y Co. 
O'Reilly, 32, antigua y acreditada 
agencia. 
4480 24 £. /BOCINERA. SE SOLICITA UNA COCI-\ j ñera, blanca, que duerma en la co-locación, sueldo $1S y ropa limpia. Iu-formau en ••Cortlcelll." Calzada 643, Ví-bora. 4462 -•* £ 
SE SOLICITAN 2 MUJERES, BLAN -cas, una pura cocinar y otra para co-ser y limpiar. Informan: San Miguel, nu-mero 200, antiguo, bajos, esquina a Be-lascoaíu. 4454 ' 
EN E , NUMERO 179, E N T R E 17 Y 19, Vedado, se solicita una cocinera, que ayude a los quehaceres de la casa, ares de familia, buen sueldo y ropa iPPPia-4383 gg r_ 
/̂ ARRESO. MERCADERES, 36. ALTOS. \ J Solicita buena cocinera, para el Ve-dado, que tengan buenas referencias. 43SS '¿i 1 _ 
CE SOLICITA UNA COCINERA Y QUE kJ sepa algo de postres. Sea limpia y con buenas referencias. Sueldo veinte pe-sos, si es buena. Prado, 90, principal. 4245 2" f 
EN EL VEDADO. EN CASA DE COR-ta liamilia respetable, y de toda mo-ralidad, se solicita una buena cocinera, blanca. Tiene que ayudar en algo a los ciuehaceres de la casa y dormir en el acomodo. Se le dará buen sueldo y ro-pa limpia. Informan en L, número entre 19 y 21. 4275 2b I 
17»N ANIMAS, 151 (BAJOS). SE SOLICI-
Fi ta una cocinera que ayude a la limpie-
za, para una corta familia. 
4077-78 
COCINEROS 
Para ingenio necesitamos un buen 
cocinero para la* tienda de un in-
genio. Sueldo, $40 y la fuma, via-
je pago, provincia de la Habana. 
También un buen criado para la 
Habana, buen sueldo. The Beers 
Agency. O'Reilly, 9-112, altos. De-
partamento 15. 
C-1554 3d. 22 
CRIANDERA. SE DESEA UNA DE LE-
KJ che entera, que traiga certificado de Sanidad. Dirigirse a calle 11, número 316 (altos.) Vedado, entre B y C, si con-viene o£recemo8 buen sueldo y comida. 4405 __23.*i-» 
VARIOS 
C TENOGRAEO QUE TENGA BUENA pii5ct|oa en corjaspondencia, precisa sea rápido en dictado y en máquina, pre-ferible conozca contabilidad; inútil pre-sentarse sin referencias que acrediten un buen record; de 2 a 4. ü'Keilly. 79, li-brería. 4653 26 f. 
npENEDOB DE LIBROS. SE NECESI-X tan dos, españoles, solteros, para tien-da de campo, prácticos en el giro de ví-veres. Dirigirse a E. Atkins Co. Obispo. 1. EdLflicio Uorter. Departamento número 328, Habana. Se necesitan referencias. 4571 26 £ 
PESADORES DE CAÑA Y LISTEROS: Solicito en todas las ciudades y Cen-trales de la Isla de Cuba, para venderles la nueva máquina de sumar, inventada hasta hoy en el mundo entero, pues es ia más chiquita que hay para el bolsillo. The Bassett Suma, Resta y Multlplka. Capacidad hasta $999,9<J0.99. Tamaño 4x3x1 pulgadas Pesa 4 onzas. Garantía un año. Siendo la más barata ofrecida en Cuba, $6 franco de porte. Pida la suya hoy mis-mo. Solicito Agentes. J. R. Ascenclo. Apar-tado número 2612. Habana. 
4616 4 D"1 
SE SOLICITA XJN BUEN FREGADOR, que sepa cumplir con su obligación, sino que no se presente. Sueldo $1S. In-formarán en Aguila, 149. Kestaurant. 4619 26 £ 
SELICITO UN MUCHACHO, PENINSU-lar, de diez a catorce años, que sea trabajador. Informarán en Aguila, 149. Restaurant M . 
4018 26 f 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA PARA HACER 
SU BALANCE 
Aquí está la sumadora más barata que 
usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tiempo, no trabaja su cerebro, en po-
cos días de uso paga ella misma su cos-
to. Miles de personas satisítechas. 
THE BASSETT AUTOMATIC ADDEB 
Suma, resta y multiplica tan rápida como un RELAMPAGO y es fácil de ope-rar absolutamente exacta, durable. Tie-ne " capacidad hasta $999.909.99. Sencilla para poner a cero. Tamaño 4x3x1 pulga-das. Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN AÑO. Pidá la suya boy mismo. $6.00 franco de porte. Solicito Agentes de alta CALIDAD en todas las ciudades de la Isla de Cuba. 
J . R. ASCENCIO. 
Apartado núm. 2512. Habana. 
4615 2 mz 
Vendedor para ferretería y efec-
tos de acero, necesitamos uno en 
español, de$80a$100y una bue-
na comisión; un muchacho para 
empezar en una oficina, un criado 
que hable algo inglés con buen 
sueldo. The Beers Agency. O'Rei-
lly, 9-112, altos. 
C-1553 3d. 22 
Se solícita un jornalero y un carpin-
tero, buen embalador, para una tun-
dí -ion de cemento. Calle Franco y 
Btnjumeda. 
5̂̂0 « 25 £, 
¡ATENCION! 
Necesito un bocio con 700 a 800 pesos, es un buen negocio y formal. InLorma: Adol-fo Carneado. Drâ oues y Rayo. café. jgjg 25 £. 
Í̂ XAX IMPORTADORA CON SUCURSA-v> Jes por toda América, dosea obtener ius s-n-vicloti de uno o dos jóvenes descossos de ser buenos vendedores. Se paga bien mientras se ensena. Lxcepcional oportuni-dad pura joven activo que no le tenga miedo al trabajo. Naturalmente se exigen amplias referencias. Seriedad. Apartado nú-mero 1329. 
4568 25 f. 
CE SOLICITA UN APRENDIZ DE COR-\*J tador, que tenga buenas referencias, en la zapatería de F. Vázquez. Habana, •<9̂ ¡. ciudad. 
4532 25 £ CE SOLICITAN VIAJEROS QUE RLCO-rrau toda o parte de la isla, para trabajar casas americanas, a base de co-misión. No se necesita llevar muestrario. Dirigirse a J. Alvarez, Hotel La Unión. Habana. 4536 25 £ 
Óí! SOLICITA UN JOVEN. SIN PRE-tensiones, que tenga conocimientos de contabilidad y nociones de mecanografía, para ayudante do carpeta de casa de co-mercio. Dirijan carta manuscrita ul Apar-tado 330, dando imormes. 4537 25 f 
Práctico de farmacia: Se solicitan con 
buena práctica y referencias. Salidas 
tres veces a la semana, después de las 
5 p. m. y un Domingo sí y otro no 
y una tarde extra a la semana. Doc-
tor Márquez. Droguería "Sarrá." 
444(J 28 £ 
TVrUCHACIIOS, PARA ESTABLECIMIEN-ir i to, se solicitan varios, de 16 a 20 aüos. que sean desarrollados y fuertes. Sueldo de $1S, $20 y $22. y comida se-gún edad y desarrollo. De 10 a 12' por la mañana. Escritorio Droguería Sarrá. Te-niente Rey, 4L 
4447 24 f 
CB SOLICITA, EN LA CALLE 4, ENTRE kj 21 y 23, un muchacho, de 15 a 18 afíos. blanco o de color, para ayudar a al-gunos quehaceres en la casa y ayudanta de chauffeur, sueldo desde $15 en ade-lante; se prefiere que tenga referonciaa. 4423 24 £ 
CE SOLICITA UN HOMBRE. PARA lim-O pieza de un automóvil y otras aten-ciones de la casa. Salud. 55. 4432 Si f 
SE SOLICITA UN MECANICO. EXPER-to en máquinas de imprimir. Trabajo por ajuste o jornal. Fundición de Leony, Concha y Vlílanueva, Jesús del Monte. 4460 24 f 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-den en la gran Escuela de Automovilistas 
C E D R I N O 
están satisfechos porque aprenden bien el mecanismo, si se descompone la máquina en la carretera. Cualquiera aprende fá-cilmente el manejo de un automóvil, quo es más fácil que aprender una bicicleta, pero es necesario aprender bien, arreglar el motor si éste se descompone en la ca-rretera. En otras escuelas aprenden solo el manejo y poco de mecanismo y el 90 por ciento de los chauffeurs que tienen título no saben nada si se les descompo-ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y aprenderá bien el mecanismo; también sj usted tiene título le conviene tomar na curso y será más fácil conseguir un buen empleo. El poco dinero que gasta lo gana des-pués diez veces. 
BORDADORAS A MANO, A MAQUINA y oficialas para vestidos y ropa blan-ca, fina, interior ,preciso, doy trabajo den-tro y fuera de casa. Consulado, 52. altos. 4130 24 f 
SE SOLICITAN OPERARIAS DE COS-tura, que sepan preparar chaquetas, y aprendlzas, no se da comida. Beraa/a, 64, altos. 4409 24 f 
NEGOCIO 
Solicito socio o una persona que disponga de 700 pesos de contado pura que se haga cargo de una gran café y fonda que vale $4.000 y se da en §1.400 dando 700 pesos de contado, es uno de los mejores nego-cios que se pueden hacer hoy en la Habana, por el dueño tener muchas ocupaciones que atender; tiene una venta de 50 pesos diarlos. Informes: Miguel Biguens, Nep-tuno, 226, el mismo. 4471 24 f. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS.' 
No malgaste su dinero, no se exponga a¡ fracaso, acuda hoy mismo a eŝ a escucli donde pr-drá aprender y SACAR SU TI-TULO más barato y rápido sin molestli ainguna y con toda garantía. Sonreirá. 
ATENCION, NO EQUIVOCARSE 
Solicito una persona, que disponga de $1.80O, para una industria que trabajan-do deja buena utilidad, aprovechen oca-sión, quiero persona seria y formal, sino que no se presente, si no sabe se le en-seña un mes o dos. La industria la ga-rantizo con suficientes garantías. Infor-man : Unicas horas por la mañana, de 8 a 11. Fuera de estas horas es Inútil pre-sentarse. San Lázaro, número 162, esquina a Blanco, bodega. García. 
4620 26 £ 
Vendedores, que conozcan el co-
mercio de la Ciudad y con bue-
nas referencias comerciales, se ne-
(cesitan. Diríjanse por escrito a 
iSan Rafael, 86, señor J . P. M. 
1 C 1578 • { 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El director do esta gran escueia, Mr. Al-bert C. Kelly, es el esperto más conoci-do en la república do Cuba, y tiene todos los documentos y títulos expuestos a la vista de cuantos nos visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Uu-uilla de examen, 10 oeotavo*. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
P RENTE AL PARQUK DE áLACtío 
Tod is los tranvías del Vedado pasan por 
la tuerta de esta grao escuela. 
2?)6 28 f 
NEGOCIO SEGURO 
Solicito una persona que tenga 1.50O pe-sos lo mtuos, para que compre un con-trato de ocho años, de una gran y acre-ditada vidriera pn la Calzada de Belascuaín, la vidriera tiene umi venta de 30 peso» diarlos y paga de alquiler 70 pesos, co-mida para dos y habitación. Aprovechen ocasión. Informes: Blanco y San Lázaro, bodega 4491 54 t 
P A G N A C A T O R C E O I A R J O ú £ L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 de 1 9 1 5 . 
A J O L X 
Decano de lo» de la ida . SUCUTMI: 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces ai d ía en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los nmos sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la íac tanc ia 
materna, lo ún ico indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
• : E S O L I C I T A UN J O V E N , MECANO-
O grafo-taquígrufo, en español, que es-
criba rápido, cou algunos conocimientos 
del Idioma inglés y trabajos de oJicina. 
Diríjase por escrito dando referencias al 
Apartado de Correos, número 1671. 
4331 -:{ £ 
IMPORTANTE PAKA TODO V E N D E dor o comerciante: Podemos demostrar-
le que hay más de 100.000 personas ca 
cúba que necesitan el artículo que otre-
cemos a usted. Si se considera buen ven 
dedor y dispone de $1-' escriba a: D. M. lt 
Apartado número 1.113, Habana. Keferen-
clas a satisfacción. 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o o o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiche usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que so los facilitarán 
con buenas reflerenclaa. So mandan a to-
dos los pueblos do la isla y trabajadores 
para el campo. 
3153 28 f 
S E O F R E C E N 
J 
A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano, no ad-
mite tarjetas. Informes: Aguila, 114, an-
tiguo. 4285 22 f 
DKSEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular. de criada de mano; tiene bue-
nas referencias. Progreso, 31, antiguo. 
42S9 22 f. 
"TVESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
i / ninsular de criada de mano o maneja-
dora o para limpiar habitaciones y re-
pasar ropa. Informan: Corrales, ,35, bodega. 
4202 r . 22 f. 
C O C I N E R O S 
BUEN COCINERO E N G E N E R A L , R E -postero y dulcero se ofrece para fa-
milia de buen guato, que pueda estar 
servida como desee esmero y limpieza, 
peninsular. Va al campo. Avisos: teléfono 
A 0.plls. 
455D 25 f. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -pcninsular, para criada de mano o para 
cuartos, prefiere con familia extranjera o 
del país; tiene referencias. Informan: In-
quisidor, 20. 
4303\ • 22 f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o coser 
o cocinera; está dispuesta a ir para el 
campo. Virtudes. 125. 
4179 22 f 
QE D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -
kJ do que ha trabajado en las mejores ca-
sas de esta capital y va al campo. Buen 
sueldo, si no, no se coica. Llamen ai te-
léfono A-1Ü35. 
454» 25 f. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , FORMAL, trabajadora y lista, desea colocarse de 
criada o manejadora; tiene referencias. 
Kazóu: Compostela, 13«, antiguo, entre 
Merced y Bayona. 
4(555 2(5 f. 
4380 27 f 
¡ ¡ C I E N T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito para lumbar caña, aunque sean 
recién llegados; jornal ¡?2 diarios y por 
ajuste, buena comida, buen trato y alo-
jamiento, viajes pagos.'También una criada 
y una cocinera. Sueldo: $35. Habana. 114 
4407 -3 f-
SE N E C E S I T A UNA PERSONA S E R I A , lo mismo hombre que señora, solos, 
que dispongan de seis mil pesos 0 más, 
se le asegura el capital y se le paga 
interés convencional, y casa y comida. Para 
más detalles: Línea, número 121, Vedado, 
Encargada del solar, informa. 
4345 25 f 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r a n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g a e y . 
C-85 OOd- 1 t 
s 
O L I C I T O SOCIO CON POCO DINKKO, 
para que se haga cargo de un negocio 
que deja libre diario 700 pesos; se trata 
de café y fonda y vidriera; el socio tiene 
que aportar 700 pesos. Informes: Blanco 
y San Lázaro, bodega. 
4403 23 f. 
E ^ n í 
L A "HISPANO-CUBANA", HABA-
120, se solicitan hoy mismo dos 
ebanistas expértos, con jornal de 3 a 4 
pesos diarios. 
4389 23 f. 
V A Q U E R O S 
En la finca "Guayabal," kllónietro 26 de 
la Carretera de Güines se solicitan 2 bue-
nos vaqueros. Sueldo $1.75 diario. 
4215-16 23 f 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; os-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se neceslt» ca-
pital ni experiencia. Garantizamoa $150 
al me«!; hay quienes ganau mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y U O B E R T -
SON, 3337 Natchez Aveyae, Chicago, E E . 
UU. C 1497 30. i 10 
V E N D E D O R 
Se necesita una persona con experien-
cia en la venta en casas particulares 
para la H a b a n a y luego en provincias, 
precisa sea e n é r g i c o y tenga buenas 
referencias; se paga buena c o m i s i ó n ; 
se le g a r a n t i z a r á una cantidad sema-
nal . T h e University Society Inc. C 
Reilly, 79, Habana . 
4317 23 f. 
\ PR EN DSC E S , S E N E C E S I T A N VK HO-
Á \ . jalatería, herrería y fumistería, en 
Bernazu, 66. Jornal según capacidad. 
402C 23 f 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
. L / cha, criada de mano o de cuartos y 
coser, sabe coser a mano y a máquina, 
tiene referencias. San Lázaro, 372, bodega. 
4573 26 f 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -ninsular. para manejar un niño o pa-
ra servir a un matrimonio solo. Informan: 
calle 19, nfimero 510, entre 14 y 16. 
t.>:5 26 f 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSÜ-lar, para limpieza de habitaciones o 
servir al comedor, gana 20 pesos; tiene 
referencias. Inflorman en Sol, 115, fonda La 
Parra. 
4.561 25 f. 
ITN J O V E N . PENINSULAR, DESEA CO-J locarse en ca^a de moralidad; sabe co-
cinar y limpiar; tiene buenas referencias. 
Informan en calle Acosta L 
45o7 25 f. 
Ü E O F R E C E UN B U E N COCINERO D E 
kj formalidad, para casa comercio o par-
ticular. Gana buen sueldo. Teléfono A-4i:05. 
4556 25 f. 
COCINERO. K l K \ ( ) , TARA ( OKTA !a. mi!ia. que no tenga que hacer pla-
za, se ofrece. Informan: Compostela. 163. 
4412 24 f 
C ' E O F R E C E UN BUEN COCINERO-KK-
k3 póstero, peninsular. Gana buen sueldo 
y es muy formal; trabaja la codna fina. 
Amistad. 40 o al teléfono A-4017. 
4481 24 f. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, para limpieza de pocas habita-
ciones, vestir señora y coser; no se admi-
ten postales. E n 23 y J , número 8. darán 
ra z fin. 
4001 23 f. 
U NA J O V E N , PENINSULAR, col DESEA locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, entiende un poco de- co-
cina. Para Informes y referencias, Espe-
ranza, nümero 111. No duerme en la co-
looacifin. 
4600 -6 r 
SE S O R I T A , D E MEDIANA EDAD, D E -sea colocarse, en casa de moralidad, 
para acompañar señora o señoritas, no 
tiene inconveniente en ayudar algo a la 
limpieza. Tiene quien la garantice;. Te-
léfono A-3662. Bernaza, 8. 
4633 - mz 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN. P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, no asiste por tarjetas. Informan: 
San Lázaro, 303. por Aramburo. 
4430 24 f 
UNA J O V E N , FINA, D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, tiene buenas 
recomendaciones. No sale de la Habana. 
Teléfono F-2546. 
4458 24 1 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de cuartos o de un 
matrimonio solo, lleva tiempo en el país y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
llábana, 207, a todas horas. 
4453 24 f 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, para 
criada de habitaciones y coser: sabe co-
ser a mano y n máquina o in-.tiiejadora; 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la reconronde. Informes. O'Kci'.ly, 
34; haoitaciOn, nflmero 13. 
4358 23 f 
UNA J O V E N , S E O F R E C E . PARA L I M piar habitaciones; no duerme en la 
colocación. Calle 4, entre 
4884 
25 y 27. solar. 
23 f 
Q E D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA. D E 
0 color, para limpiar poca cosa y coci-
nai. para un matrimonio solo, duerme en 
la colocación; lo mismo el Vedado que la 
Habana. Baños, 2, Vedado. 
SE O F R E C E UN COCINERO, E N AGUI-la, 86, esquina a San José. La Matan-
cera, bodega. Teléfono A-7653. 
44<7 24 f. 
DE S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R , de cocinero o portero o cosa análoga. 
Teléfono K-16>0 
^ 4475 * 24 f. 
COCINERO y I{ Kl'OSTKKO, l'I.MNSl-lar. se ofrece para café, restaurant o 
comercio, también sale al campo, cocina 
variada. Plaza del Polvorín, bodega lia 
Mariposa, por Monserrate. Teléfono A-4205. 
4347 23 f 
C R I A N D E R A S 
O E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra. Su domicilio: Vedado, calle P, entre 
25 y 27, número 247. Kamona López. 
43ÜS 23 f. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
desde $ 1 0 0 
basta $200.000 y desde el 6' por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-0273; de 8 a 10 y l o 3. 
3724 12 mz. 
4 P O R 1 0 0 
De Intetéf, anual sobre todos los depósi-
tos que «e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
TrocMJero. De 8 a 11 a. ra. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6928 in 15 s 
$ 6 . 0 0 0 
Se dan $6.000 en Ira. hipoteca, sobre ca-
sa en esta Ciudad con el Interés del 9 por 
100 anual, sin Intervención de corre-
dor. Para más informes: dirigirse al Te-
léfono A-7790. 
4509 25 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesfis del Monte, Cerro 
y en todos los reparton. También lo doy 
pan» el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
C H A U F F E U R S 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA, D E color, para habitaciones, sabe cumplir 
y tiene quien la recomiende. Sueldo $20. 
San Rafael, 65; habitación, 34. 
4222 23 f 
SE S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z O una manejadora fina que sepa inglés, 
para una niña de cinco años. San Lá-
zaro, 24, altos. 
4054 23 f 
$ 3 0 S E M A N A L E S P A G A R E 
Quiero agentes activos, residentes en el 
interior. Unicamente mando informes lis-
tas-muestras, etc. Itecibiendc 7 sellos ro-
jos para franqueo. A. Sarraiz. Suspiro, 8, 
altos. 3597 26 f 
G R A T I S 
Remítanos hoy mismo su nombre y di-
rección y le enviaremos Catálogos de más 
de 300 artículos. Aproveche esta oportu-
nidad. The Novelty Store, Box 50, Ma-
tanzas, Cuba. 
C 1343 30d-12 f 
rVOASION E X C E P C I O N A L PARA EHTA-
\ J ' blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos §150 
al mes; hay quienes ganan mucho más 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E l i T -
SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago E E 
UU. C 9678 20d 31 e 
™ E N C ^ 
T>OQUE G A L L E G O : T E L E F O N O A-2404 
X\i Obrapía. 110. Necesito 100 peones para 
reparación de línea. Buen sueldo. Embarque 
el sábado. Gastos pagos, próximo a la 
Habana. 
4047 26 f. 
4 C E N C I A L A UNION. DE M A R C E L I -
xV. no Menéndez. Esta acreditada casa fa-
cilita con buenas referencias toda clase 
de personal que me pidan. E n todos los 
giros. Llamen al Teléfono A-3318. Haba-
na. 118. 
4488 24 f. 
" L A H I S P A N O - C U B A N A " 
G r a n A g e n c i a d e E m p l e o s y C o l o -
c a c i o n e s . L a m á s s e g u r a y e c o n ó -
m i c a . A n u n c i a a sus c l ientes y a l 
p ú b l i c o s u t r a s l a d o a H a b a n a , 1 2 0 . 
T E L E F O N O A 8 0 4 1 . 
A P A R T A D O 2 4 4 4 . 
4390 23 t. 
V E N D E M O S P O R $ 2 6 
P r e c i o s a s v a j i l l a s d e l o z a ing le sa , 
c o n d e c o r a c i o n e s m o d e r n a s y m u y 
e legantes , c o m p u e s t a s d e las s i -
guientes p i e z a s : 
2 4 p la tos l lanos 
12 „ h o n d o s . 
12 „ p a r a postre . 
12 „ „ d u l c e . 
5 F u e n t e s l l a n a s . 
1 „ h o n d a . 
1 „ c<jn t a p a . 
1 S o p e r a . 
I E n s a l a d e r a . 
1 S a l s e r a . 
2 C o n c h a s p a r a e n t r e m é s . 
1 C a f e t e r a . 
I A z u c a r e r a . 
12 T a z a s p a r a c a f é . 
6 „ „ c o n leche . 
S E R E M I T E N A L I N T E R I O R . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
O b i s p o , 6 8 . H a b a n a . 
C 1513 4d-20 
C R I A D O S D E M A N O 
T ^ E S E A COLOCARSE, D E CRIADO D E 
mano, un Joven, español, sabe cum-
plir con su obligación. Informan en Cam-
panario, número 80, tren de lavado. 
4545 25 f 
i ^ R I A D O D E MANO. CON PRACTICA E 
KJ infromes de las casas anteriores; no se 
coloca por sueldo ínfimo. E l Refrigerador. 
Teléfono F-1620. Baños y Calzada, Vedado. 
4410 24 f. 
T J N J O V E N , E S P A S O L . S E D E S E A 
ÍJ colocar, en casa de moralidad, de 
criado de mano, tiene recomendación y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en Monte, 121, tintorería E l Aguila 
de Oro. 
4352 23 f 
T T N MUCHACHO, CON ALGUNA P R A C -
U tica, desea colocarse de ayudante 
chauffeur o en taller de reparaciones. In-
formes: Teléfono A-2613. 
4363 23 f 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A CO-
KJ locarse, en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias. Informan: ca-
lle 19, número 224, Vedado. Teléfono 
F-4351. 4.431 24 f 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Empresa o Sociedad, se 
ofrece un joven, español, profesional, con 
8 años de práctica en Cuba, excelente le-
tra, buen calculista; conocimiento del in-
glés y superiores referencias. Experto en 
la redacción del Diarlo, Escribir a F . E . , 
Vll lc- 's , 46, habitación 7, altos. 
3618 7 mz. 
O E DEISEA COMPRAR UNA CASA, COM-
kJ» prendida en el tramo de Tamarindo a 
bauto Suárez, una cuadra de la Calzada, 
de las comodidades siguientes: sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos patio y tras-
SSJS" fufa imis informes: dirigirse al 
Teléfono A-7790. 
- « S * 25 f 
AVISOJ DB8BO COMPRAR E L A K K E N -damiento de una casa inquilinato en 
el t entro de la Habana, nue esté ,sanita-
ria | rciina buenas condiciones. Informan 
en Prado y Dragones. Kiosco de frutas, 
Fernández. 
4400 24 f 
T O V E N . E S P A S O L , D E 18 A«OS, S E 
tJ> desea colocar de criado de mano, é l 
cusa comercio o particular. Dirlglrs.-: 
llei;)a. 16, café; pregunte en la vidriera. 
4362 ¡3 F 
C O C I N E R A S 
T I N A ASTURIANA, D E 28 AROS. D E -
*J sea colocarse de cocinera, para cor-
ta familia. Informan: Monte, 197, pregun-
ten por Jenoveva. 
4612 26 f 
T I N A SESORA, D E S E A H A C E R S E ciir-
i go del cuidado de unos niños, así 
como de reparar sus ropas. Señora Du 
Vignuu, Santa Catalina. 6; accesoria, nú-
mero 26. 
4440 24 f 
T I N A MUCHACHA, FINA, QUE HA 
\J viajado con una familia, desea colo-
carse con un matrimonio o para una se-
ñora sola, es muy formal, desea una ca-
sa ile moralidad, sal»' coser. Informan: 
doscientos noventa, calle 21, entre C y D, 
y en la misma una muciiachita, de 15 
años, para manejar. 
4465 24 f 
T I N A BUENA COCINERA. FRANCESA, 
* J desea casa buena, es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse: calle Paseo es-
quina Tercera, tercera casa empezando por 
el mar. Vedado. 
4569 25 f. 
T I N A JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A CO-
%J locarse con un matrimonio solo, en ca-
sa de moralidad, para cocinar y li^nplar 
a casa de corta fiimllia. Suelde: 20 pesos 
y ropa limpia. Informan por Apodaca, nú-
mero 4, entrada por Cienfuegos letra D. 
4562 25 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s ea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , etc . I n f o r m a n en " L e 
Pet i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
alt Ind 12 e 
TE N E D O R DE L I B R O S . CON MUCHA práctica. Se ofrece para trabajos de no-
che. Tres veces a la semana. Informará: 
señor Fernando Benítez. Neptuno, 22. 
3829 27 f 
V A R I O S 
T AVAND E R A V PLANCHADORA B I L -
J - i baina, se ofrece para casa distinguida, 
con referencias; en la misma una coci-
nera, sin pretensiones; sabe hacer dulce. 
H, 237 y 237, esquina a 25, Vedado. 
4590 26 f 
T ^ O S P E N I N S U L A R E S , D E MEDIANA 
edad, desean colocarse, una de cocine-
ra y Ja otra de criada de mano, saben 
cumplir y tienen buenas referencias. In-
forman: Cuba, 28. No se reciben tarjetas 
4493 25 f 
SE D E S E A COLOCAR. D E COCINERA, una peninsular, para una corta fami-
lia. Informan en calle I , número 6, en-
tre 9 y 11, Vedado. 
4538 25 f 
T T NA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse, de cocinera, con buenas re-
ferencias. Informan: Teléfono A-3558. Es -
peranza, número 124. 
4415 25 f 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
±s asturiana, pura comercio o casa< par-
ticular. Su dirección: Sel, 112 y 114 ba-
jos. 4-i(,'0 25 f 
E DESEA COLOCAR UNA PEN1NSÜ-
O lar, de cocinera, va a la Víbora o Ve-
dado abonándole los pasajes; no se coloca 
menos de 20 pesos para arriba. Informes: 
Villegas, 30. 
4487 24 f. 
ÜROFKSOK, CON TITILO, JOVEN V 
-L enérgico, aceptaría proposiciones pa-
ra establecerse en poblado próspero In-
terior de la República. Escribir a señor 
Profesor. Apartado 2234. Habana. 
4593 26 f 
A - 2 2 2 3 
Unicas horas de llamada: 12 a 2. 
Sábados, no se reciben órdenes. 
P r é s t a m o s urgentes c o n g a r a n t í a 
de l a . , 2 a . y 3 a . H i p o t e c a , V a -
lores y B o n o s . C o m p r a s u r g e n -
tes de R e a l E s t a t e . C a p i t a l e f e c -
t i v o : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
Solo atendemos órdenes, directas, 
sobre negocios secretos, ocasionados 
por emergencias, o dificultades Im-
previstas, ocurridas a personas ho-
norables. Alto Interés y comisión, 
pero Inmediata ejecución, si hay ga-
rantía. En los precios de compras 
de propiedades, por Iguales causas, 
llegamos solo al límite que $nbra. 
«1 Interés de la renta que busca-
mos. Si se prefiere cita, privada, por 
correo: Señores R. y Com'p. Dox 501. 
Habana. Idiomas: Inglés y Español. 
I G U A L E F I C A C I A P R E S T A M O S A 
U N A O R D E N D E $ 1 0 0 , Q U E A 
U N A D E $ 2 0 . 0 0 0 . 
42GO M f 
Personas propietarias de 500 o m á s 
cabal l er ías de terreno para c a ñ a de 
primera clase, y de 6 millones o m á s 
arrobas de c a ñ a , pueden conseguir 
una ins ta lac ión completa para inge-
nio bajo condiciones muy favorables, 
d ir ig iéndose a 
S. S. L E E S , 
L o n j a 4 3 0 . — H a b a a n . 
4156 20 f. 
FREGADOR D E AUTOMOVILES. CON mucha práctica, se ofrece. Campana-
rio. 143, entre Estrella y Reina. 
4003 26 f 
f JNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A CO 
ij locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o para cuartos. Tiene referen-
cias. Informan: Dragones, 1, fonda. 
4473 24 f. 
E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
lar de mediana edad, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación. Inquisidor. 27. altos, número 3. 
44s7 24 í . 
T I N A S E S O R A D E S E A COLOCARSE E N 
%J casa du moralidad, para todos los 
quehaceres de una casa chica; sabe cum-
plir con su obligación; no duerme en la 
colocación. Informan en Sol, 8 fonda. 
4391 ' 23 f. 
U ^ i 
J O V E N . PENINSULAR. D E S E A 
locarse, de criada de mano o para 
limpiar habitaciones, en casa de conocida 
moralidad; sino no se molesten. Infor-
man : Monte, 505. tintorería. Teléfono 
A-8312. 4353 23 f 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, fn casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Informan: 
Mercaderes, 39. 
4341 23 f 
I P . , 
MATRIMONIO. FRANCES. D E -
sean colocarse de criados. Informan: 
Angeles. 74. 
4256 •>2 f 
T I N A 
U col 
J O V E N . PENINSULAR. D E S E A 
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman : Villegas, 103. 
437!» 23 f 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular, de mediana edad, en casa 
particular o establecimiento, sabe cumplir 
COD su obligación. Informan: Factoría 
número^ 1. 
4324 o.T f 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA no tiene inonveniente ayudar a la lim-
pieza, tiene una niña de tres años. Airiii-
la 116; cuarto, 47. 
4335 23 f 
COCINERA. I 'ENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Cárdenas 2. 
4373 23 f 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , S V z , a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reilly, 9VJ, altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depea-
dleutes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
coa su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 947 2Sd-l 
LINA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A J colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad, para corta familia; no tie-
ne pretensiones. Informan en Fernandlna, 
número 78. 
4307 23 f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA. 1 peninsular, de criada de mano, en ea- \ 
sa de corta familia; tiene quien responda 
por ella. Para Informes: San Ignacio 62; 
tercer piso. 
4357 2 i f 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
D E L I N T E R I O R 
L i q u i d a m o s c o n u n d e s c u e n -
to de 5 0 p o r 1 0 0 s o b r e e l 
costo, un g r a n lote d s l á m -
p a r a s de c r i s t a l B a c c a r a t y 
de B o h e m i a . E s t i l o s e legantes 
y de g r a n l u c i m i e n t o . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . H A B A N A . 
S e ofrece, prác t i co de farmacia, sin 
t í tulo a c a d é m i c o , para dentro o fuera 
de la p o b l a c i ó n , con bastante práct ica 
en c irugía mayor y menor, salas ope-
ratorias, inyecciones, d iagnós t i cos y tó-
picos; puede estar al frente de Hos-
pitales, Cl ínicas , Centrales o Minas, y 
viajante corredor de patentes y dro-
gas. Escribir condiciones de sueldo o 
c o m i s i ó n ; no exige pretensiones, a 
Botica Gaspar, Provincia C a m a g ü e y , 
L . Mart ínez . 
C 1561 6d-23 
DKSEA COLOCARSE UN PORTKKO. I N una cusa partlculsir o en un hotel, 
Igual se coloca de sereno. E n Angeles, 
67, Informan. 
4>i;;i 26 f 
R BOBOTE D E FARMACIA, Si; "OFREI ce uno, para el interior de la Isla o 
para la Habana. Informan: Carmen, nü-
mero 20, letra A. Clemente Ibáñez. 
4426 24 f 
PARA V I A J A N T E DE V I V E R E S O L i -cores, para empleado de oficina o co-
sa análoga, se ofrece persona de inme-
jorables referencias. Apartado 1916. Te-
léfono M-14til. ciudad. 
4:;-7 24 f 
/ l O M I ' K O , EN LA HABANA. UNA ( ASA 
w de esquina, que esté en buen estado, 
trato directo con el dueño. Informan: 23 
número 24. Teléfono F-43()5. 
4211 28 f 
J O S E F i G A R O L A \ D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO 3U RAJOS. 
Crento »1 Parque d - San J tiau a» :).<.». 
Da tf _. 11 ». m. y de 2 a» 6 p. m. 
T E L E F O N O A-iitti. 
tJRECIOSA CASA. E N C A L L E D E L I -
X neu. Esquina. Vedado, modernísima, al-
to y bajo, muy lujosa y íabricuciOn prime-
ra de primera, mármoles, mosaicos, cielos 
rasos clase extra, decorados, seis cuartos 
entre altos y bajos, cuartos de baños azu-
lejeados y cou todos los servicios com-
pletos y los mús modernos. Garage para 
dos maquinas; cuartos y servicios para 
cliiiufieur y criados. Figuróla, Empedrado, 
30, bajos. 
.>UEN NEGOCIO: T R E S CASAS E N L A 
U Víbora, muy bien situadas, en la parte 
alta, a la brisa y cerca de la calzada, mo-
dernas, azotea, cou sala, recibidor, cuatro 
cuartos, salftn de comer al fondo, patio 
y traspatio cada una; rentando $114 men-
suales. Precio: ¡fl.l.OOO las tres; dos $9.500 
y una $1.650. Flgarola, Empedrado. 30, 
bajos. 
f N NEPTUNO. MLV SOLIDA. CASA A 
î j la brisa, moderna, alto y bajo, zaguán, 
dos ventanas, sala, recibidor, tres cuar-
tos, salón de comer al fondo; un cuarto 
criado, doble servicio; igual en el alto. 
Precio: $14.500 y $ü0O de censo. Otra, ba-
rrio de Monserrate, próxima a Neptuno 
moderna, alto y bajo, brisa, $12.000. Flga-
rola, Empedrado, 30. bajos. 
EN INDUSTRIA. CASA P L A N T A HA-Ja, azotea, pisos finos, sanidad, $11.500. 
E n Consuludo. utra, zaguán, recibidor, 
seis cuartos entre altos y bajos, pisos fi-
nos, cantería. Próxima al Prado, otra, con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, azotea, sa-
nidad, $8.000. En Virtudes, otra, cerca de 
Gallano, azotea, $8.000. Otra, a media cua-
dra del parque de Colón, con estableci-
miento. Renta $50; $6.800. Otra, Inmedia-
ta al parque de Trillo, 10 metros de fren-
te, alto y bajo, $9.500. Figarola. Empedra-
do, 30, bajos. 
JT'N $r..;«H» FINCA EN CALZADA, A UN 
£ j kilómetro del eléctrico, comunicación 
cada Lora con esta ciudad; muchos tru-
tules, palmar, pozos preparados, casa de 
vivienda y de tabaco, vegas magníficas. 
Otra finca, en Matanzas, calzada, a un ki-
lómetro de esta ciudad (de Matanzas), con 
río, pozos, buena casa de vivienda y de 
trabajadores, muebos frutales y palmar. 
$11.000. Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
SO L A R DE ESQUINA. VEDADO, MUY bien situado, en la parte alta, a una 
cuadra de la línea, 637 metros, a $12-1|2 
metro, se puede dejar parte en hipoteca. 
Otro solar en 27, cerca del parque Medi-
na, de centro, a s u 12 metro. Otro solar 
en 13, cerca de la línea 12, a $12 metro. 
Otro en 17, cerca del parque. En 23, uno de 
esquina. Figarola, Empedrado, 30 bajos. 
BONITA CASA. VIBORA. C A L L E D E San Francisco, moderna, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, cielo raso de pri-
mera, pisos modernísimos, hermoso tras-
patio, con frutales, un cuarto baño y ser-
vicios espléndidos para familia, un cuar-
to y servicios para criados, su terreno 10 
por 32 m., separadas de las casas colin-
dantes. $8.000. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos, 
E N LA VIBORA. (ASA MOOKKNA, V una cuadra de la calzada, con sala, 
saleta tres cuartos, saleta al fondo, azo-
i. i. S:!.900. Otra Inmediata a San Fran-
cisco, (línea subida y bajada) con sjila, 
saleta, cuatro cuartos, cielo raso, $4.500. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
PLAZA D E L VAPOR. CASA A DOS CUA-dras de ella, con salida a dos calles, 
175 metros; $11.000. Otra antigua, bien 
situada, 200 metros. $7.300 y $350 de 
censo. Otra inmediata a la Iglesia "La Sa-
lud", con 398 metros. Figarola, Empedra-
do, 30. bajos. 
DE PLANTA BAJA. ORAN CASA, E N lo más pintoresco del Vedado, brisa, 
1.200 metros lulosa y con todas las co-
modidades, $30.000 y $14.00 hipoteca. Otra 
Inmediata a línea. 820 metros, moderna. 
$24.000. Otra, planta baja, cerca del par-
que Medina, moderna, cielo raso, espacio-
sa, $12.000. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
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F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. SO, BAJOP. 
trente al Parque de San Juan de Ola* 
De 9 • í l 4. m. 7 d« > » 5 p. m. 
4652 26 f. 
Q E VENDE UNA P R E C I O S A CASA, 
acabada de fabricar, en *a calle de San 
Anastasio, entre Milagros y Santa Catali-
na, con todos los adelantos sanitarios, su-
perficie 320 metros, trato directo con el 
comprador, no se admiten corredores. In-
formes: San Francisco, 33. Teléfono M-1319. 
Señor Agolar. 
4639 26 f. 
clón moderna. Infonunn « ,1(!ro' 
dueño: José Mayor en la ""¡«o». 
4370 
/ XAS A C H U A . CON DOS « n i T T - ^ 
gallinero y bien cer™ ^ ^ W . b — 
postería, con teja fra^«<>, í r ^ « « } 0 * 1 . J 
saleo. RVpartol^ena " u t \ ^ 
del carro, $1.700 al con^ in i 1 .cai* 
poteca está alquilada K0or"m,,í!« 
Jero Arango, 35, entre Trin),ír5r*- ^ 




LSE« VíifNDE CASA EX L A ? 
O Santiago, a una cuadra de BdiL 
y Reina, nueva, frente de P.nt-Su^B 
18. Renta $76; en 1 ? V ^ ^ V j 
ño en Monte. 67; de 12 ¿2 9 
4394 
R E P A R T O ALMENDARES 
íortable y bien situada casa en este 2 
reparto, no pierda esta oportunidad I 
nos en seguida o dé BU dirección por te 
& J Pasarenios a darle iníormi i 
pletos; tenemos do varios precios T d™ 
lacilidades en los muros; nnAî L 
i IOMPRO, SIN I N T E R V E N C I O N D E 
\ J corredores, en la Habana, no en ba-
rrios, casa de seis a doce mil pesos que 
no baje de 7x25 metros. Informa la'casa 
de cambio La Fortuna. Gallano y Con-
cordia. 3923 •'s f 
V e í a t e d e i r o s a 
| j e s f i a f e l e c n u m e m i t o s ! 
u m i ^ A S 
V E N D O DOS CASAS, EN S1.50O, MADE-
' ra, tiene cada una portal, sala sale-
ta, tres cuartos y cocina. 618 metros' terre-
no, Cerro. Figuras. 78. Teléfono A-6021. 
Llenín. 4o74 4 mz 
\
rBNDO DOS ( ASAS, UNIDAS, DOS PI-
SOS, cielo raso, en $11.500, y recono-
cer $4.010 censo, 13x25 metros, rentan $140. 
calle San José. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
4575 4 mz 
VI E N D O CASAJJ BARATAS E N L A C i u -dad. Jesús del Monte. Cerro, Veda-
do. Terreco tasado a $11.000 lo doy en 
$8.600, dejando $6.000 en hipoteca. L . Sán-
chez. Habana, 122. Teléfono A-8041. 
4555 r 5 f-
O E V E N D E E N UNION Y AHORRO, E N -
kJ tre Patria y Sarabiu. una casa, con sa-
la, 3 cuartos y saleta al fondo, techo de 
cielo raso, frente cantería, en 4.200 pesos. 
Informan en Cádiz. 31. esquina a San Joa-
quín. Domingo González. 
4514 25 f ' 
C O M P R A D O R E S D E CASAS: VENDO, 
\ J calle Consulado, cantería, buenos pi-
sos, $16.000. Calle Gloria, 5x21, acabada ile 
reedificar, gana $30. $3.250. $100.000 para 
hluoteca, partidas de $500 en adelante. No-
taría del Licenciado Sánchez. San Juan 
de Dios. 10. 
4515 25 f 
en los pagos; pudiendo da • 
la cantidad que desee en hipoteca. L. Lil « ^ ta 
o ^ n a : Línea y 14, crucero de Alrnea ^P0'.3 
res. Teléfono 1-7367. 





C A N G A : A $48 METRO, EX CALLE 
V T merclal. punto de lo mejor, do 
ustedes no encuentran menos de $80 
sas: Monte, 196 y 108, con salida a 
calle del fondo. Luos 414 metros. Dnei 
M»;ralla, 44 y Teléfono 1-1156. 
4224 
e 
S i b S I 
las, a i 
Q E V E N D E L A ESQCLNA DE IX1A.\#mvíaS, 
kJ y Estrella, tiene 413 metroa 47, a Anl l , qc 
cuadra de Carlos I I I . Informa: BamínWrau<l» 
Peñalver, San Miguel, 123. altos; Je 
9 y do 12 a 2. 
4048 23 
V E N D O . PROXIMO PUENTE AGI 
Y Dulce, dos casas, con terreno e*qai| 
00x60, un frente a ferrocarril, chucho 
mejorable, cualquier Industria a $' 
no y casa, abonnado parte, a $15 










SE V E N D E UN GRAN NEGOCIO, ausentarse su dueño, venta 70 
diarios, se da a trabajar un mes / I 
enseña a trabajar, se pagan 9 P*,0*J 
quller al mes y buena garantía. IM 
man: Plaza del Vapor, número 3, pmj 
frutas; no es puesto frutas. 
4113 
Q E V E N D E UNA CASA, E N L A C A L L E 
O Prensa número 28. Cerro, de portal, 
AJECANICOv AMERICANO, S O L I C I T A 
ITX colocación, ya en la ciudad o en el 
campo, un buen mecánico, gran experien-
cia en colocación de maquinarla, trabajo 
de estructura e InstalaMón eléctrica. Ha-
bla español. Diríjanse a Erector, Havana 
Post. 4338 23 f 
4025 23 f 
ITNA PENINSULAR, DKSKA COLOCAR- ( 1 N E 8 E A N COLOCARSE UNA COCINE-) se. en casa de moralidad, de maneja- XJ ra y una criada de mano o maneja-
dora de un chiquito o criada de mano dora: tienen quien las garanticen. Infor-
con corta familia. Tiene referencias. In- man: Sol, 13 y 15. Hotel E l Porvenir, 
forman: Santa Clara, 16. i 4SS7 "íi f 
4223 23 f 
SE DESEA COLOCAR l NA BUENA Co-cinera, para casa particular y comer-
ocarse de criada; tiene referencias de cío, cocina criolla, española y francesa. 
J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO-
donde ha estado. Razón: calle 15. 109. j entiende de dulce, con'buenas referencias! 
entre 16 y 18, Vedado. (Inquisidor. 46, puesto de frutas, esquina 
4321 22 f. 1 Acosta. 4220 23 f 
I M E E O E ^ 
H I P O T E C A d i 
C K V E N D E UNA CASITA, DE MADERA 
y teja, en el Reparto Buena Vista, Pa-
saje C. Informan, Cerro, 885-C; en la 
misma se vende un Ford, del 16. en buen 
estado. 4586 y mz 
vicio sanitario. patio y traspatio, por * * > -» 
$6.500. Informan en Flores y Matadero, ta-
ller de bloques. 
4525 25 f 
V E N D O I NA ( ASA, KN E L VEDADO, 
V de $6.000, sin corredores, directo su 
dueño con el que compra, sin interme-
diarlos, casa nueva y moderna, con to-
dos los adelantos sanitarios. Informan: 
calle 10. número 211. 
4611 4 mz 
T ^ O V 9.000 PESOS E N H I P O T E C A Y 
JL^ vendo una casa, de portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos y demás servicios, a 4 
cuadras da la Calzada Jesús del Monte, 
y una de la de Luyauó, en 3.200 pesos. 
Informan: de 8 a 1, en Compromiso, nú-
mero 8, entre Reforma y Fábrica. Mar-
celino Granda. 
4585 28 f 
ÍT.OOO PESOS, SE TOMAN PARA AM-
«i pilar finca urbana. Trato con intere-
sado, en Delicias, frente al 41. Teléfo-
no 1-1828. 
9609 26 f 
Cl-308-48 A L 6 POR 100. SE DAN CON 
W hipoteca de finca urbana, que ofrezca 
sólida garantía, en cualquier punto de 
la ciudad por un año o los que se deseen. 
Se dan informes en Cuba. 140; de 8 a 
12 a. m. 4002 23 f 
DINERO PARA H I P O T E C A S : D E S D E el 6 por 100, verdad, en todos barrios, 
repartos y terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, pagarés y alquileres. Gls-
bcrt, Neptuno, 47, barbería. De 9 a 1. 
3658 12 mz 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
CO&PRA Y V E N D E CASAS 
PA Y TOMA D I N E R O E N HIPOTECA 
Eiupedrodo. 40; de 1 a 5. 
HABANA 
C A S A S É Ñ V E N T A 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $10J, en $14.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severuncia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Revlllagigedo, esquina, 
reuta, $165, en $24.000. Bvelio Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
SE V E N D E L A CASA C A L L E F I O IT-ras, número 6̂ , esquina Corrales. I n -
formes: Muralla, 59. Soliño y Suarez. 
4519 , 1 vaz 
O E V E N D E N . A UNA CUADRA D E E S -
kJ quina de Tejas, con doble vía por su 
frente, tres casas nuevas, fabricación só-
lida, para recibir altos medida ideal, ca-» 
da una tiene siete por diez y seis me-
tros, tres huecos de puertas a la calle, gran 
sala, comedor, tres cuartos grandes, al-
quiladas, como barato a treinta pesos, se 
dan en 13 mil pesos Juntas. Más infor-
nu-s: señor Ortíz. Teléfono A-2774. 
4.-.:u; 1 mz 
"'VENDO CASAS MODERNAS, PBOI 
V mo tranvía, $2.000; $4.300; laP 
$4.800; $7.000; $8.500 y diez mil. GW 
solicito socio para ferretería ImportiB 
negocio, situada lugar céntrico, emeo u 
establecida, vida propia, asunto mii| 
Leonardo, 3-B. 1 ^< «M,f 
I 
BUEN NEGOCIO!! VENDO. 1!AHATI mas, dos casas de mampostena Í 1 
Jas; bien situadas; buena renta. 
dldas 8x24 y 6x»i metros, sin 
No admito corredores. Informa su aw 
Aguila y Estrella, tienda de roP1*-., 
3854 • 
Q E V E N D E UNA CASA, D E MADERA, 
con pisos de njosalco y servicio sa-
nitario, en muv buen punto. Tiene Jardín 
y patio. Mide 10 por 42. Informan en Ta-
marindo y San Benigno, fonda; de 8 a 
11 a. m. 4535 1 mz 
T / ' I V E S . 37. SE V E N D E E S T A CASA. PA-
"\ TEN DO CASA MODERNA W 
V Hubana, Comercio. Contrato, '" 
$100 tiene 13 y medio Por 40- . . 
Figuras 78. teléfono A-6021 de u 
Llenín. 
4153 
A L A ENTRADA DE SAN nlWJ0_ 
A los Baños se rende una £1 
closa para familia nuuierosa. ' ' . ^ j 
la Administración del DIARIO DE 
RIÑA. Ud-l 
C-1479 
E N $ 4 . 7 5 0 
Vendo una casa en IJevillagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
CMÍ fondo. Reuta $35. Evelio Martínez, Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A L L E D E G E N I O S 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
v cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado. 49. De 1 a 4. 
R E P A R T O L A S C A Ñ A S 
E n $6.0"0 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00. a una cuadra del para-
lero del Cerro. Evello Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
43a-» 26 f. 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaHus. en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Martí-
nez. Empadrado. 40; de 1 a 4 p. rn. 
4305 26 f. 
precio, directamente con su dueño. H . 
González, en San Ignacio, 50. Lunes, Miér-
coles y Viernes, de 10 a 12. No corredo-
res. 4541 27 f 
S E V E N D E 
L a esquina de Infanta y ^ f ^ d n ^ , 
fíele 413,47 metros, « Peñ^ 
Carlos I I I . Informa. K a ^ j V * de 13 
San Miguel 123, altos, de < a " ^ 31 
4048 
TT'N L O MEJOR Y MAS S A L U D A B L E D E 
Ali la Víbora, calle Lngueruela esquina a 
Gelabert, vendo, casi regalado, un pre-
cioso chalet, compuesto de seis habitacio-
nes, sala, comedor, hall, cocina, reposte-
ría, Biillinero, magnífico baño, con agua 
caliente, y servicio sanitario moderno. 
También tiene servicio independiente para 
criados. Tiene 820 varas cuadradas, y es-
tá situado Crente al parque. Además tie-
ne Jardín y espléndido traspatio para 
crin o siembra de hortalizas. Se da en 
$11.000, pudiendo entregar $4.000, y el res-
to dejarlo en hipoteca n módico Interés. 
Para más pormenores en la misma in-
forman. 4429 2 mz 
G A N G A , $ 3 . 1 0 0 
y r e c o n o c e r $ 3 7 5 d e c e n s o , se v e n -
de p a r c e l a , 7 x 2 0 m e t r o s , S a n 
F r a n c i s c o entre N e p t u n o y C o n -
c o r d i a , a l a b r i s a . S u d u e ñ o : E m -
p e d r a d o , 1 7 . 
S O L A R E S Y E R M O S , 
C30 MKTBH 
C O L A R . MUV BARATO- V?^úi*\ 
U pesos contado y urbanl»*! 
pagar a plazos T-ene t ^ ^ f 
y está cerca Calzada antTt io«"| 
su dueña, en Delicias, V, 
Luz. Teléfono M I » 
2610 . ^LVB 
V E D A D O . VEN DO "0*1™ * ^ p 
V - ' • ^ S é ' s a i r H . Mau^* 
de 1 A 3-
entre 
«mTeneloiuü. c i i é [Salón 
mez. vidriera, 
4540 
r •• , A-: 
V I B O R A : « ^ V ^ A , ^ ^ P * 
V 10 por 50 ^ ^ o ; con V *30, P 
a Calzada, muy ^ M W ' 20. , »» 
" j.,«rin Emnedraao, - •> o 
4413 24 f 
ser dueño. Empe 
4563 
O E VENDE UN S O ^ i c ^ 1 " 1 . ^ 
S Avenida del « / l 'a f ' j s roetro- 1 ^ 
rianao, 12% por «/d<)i 123. 1 
Carlos A. Novoa, 1 ra 
A-2M6. 
I L L E V E S U D I N E R O 
• A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l f " t e J 
s e p a g a b u e o i n t e r é s p o r l o s d e p o s i 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e ^ 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N L A J 
d o s e d e s e e : : : : : : : : 
.'Uei ^ 
SE V E N D E N DOS FINCAS, CADA UNA cou ciento setenta y tre« caballerías 
ele oro y no : de terrenos superiores, para caña o pa-
• es' r,a cría• (\oa ,están "nlJas por un lln-
cnstaies, asidero, pudiendo hacerse una sola de las 
„;;•• f ver P"7" ' i finos auc no sean , l0¿ i1' "-'1, buenaa casa , potrerog bien 
2 afi0 íi? J. cnstales tinos que u | cercados, nos, etc.. la titulación limpia, 
i6*»!* -MJ611 , n falta, es mas grave sin grayamenes de nlneuna clase, situa-
• l'tfoiL^ f5" u hacen raí"»» . das en la Prolvncia de t^maeüev. a tres 
¿7" ' î '» - «.nrnentran en lnf<>rme8 dirisirse a ¿ 
r- ; ; P] Jo« oartcs se encuentran c u ^ :l 0 vedado. Dabai 
^ ^ « r t t ^ s P*spcjuelos a precios n - j ^ j o ! * 
,eDteSi oiense un poco sa- V E N D E UNA HERMOSÍSIMA ÍÜIN! 
y el que F nl.e¿e Con- P muy a¡uP"". para familias de gus-
} _ JlO Se pUCwlC VWll | aa ñama /la Ir 
;ro. 27 vi 
i Prneclo ti t a 3. " 
D I A R i O obrero 2 3 de l l f i o . PAGINA QUINCE 
^ n c F P N D E D E l O S C R I S -
^ S Y N O D E U 
TRINCA E N CALZADA, INMEDIATA A 
J. ' la Habana, una de un cuarto y otra 
de una y cuarto caballería, de buen terre-
no y arboleda; se da a parüdo al que 
tenga elementoa para sembrarla de frutos 
menores y sea conocedor del campo Iti-
vero, Tejadillo, 44. 
PIANOS. GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y composiciones, ti vende su pia-
no avíseme. Blanco Valdés, afinador de 
pianos y autopíanos. Peña Pobre, 34. Te-
léfono A-5201 
3934 og £ 
43y3 23 f. 
X T E N D O O CAMBIO POR CASA E N EÁ 
> Habana, Víbora o Cerro, una finca 
de 2% caballerías, a 3 kilómetros de Pi-
nar del L.10, frente a la carretera de San 
Juan y Martínez, reuta $400. Precio $¡4.000. 
Pagando o recibiendo diferencia en va-
lor de propiedad que se cambié. Infor-
ma su ducuo: Miguel Oyarzun, Monte, 
número 03. 
4333 21 mz 
r uno* 
PIANO: S E V E N D E UNO MAGNÍFICO, casi nueto, y una pantalla eléctrica. 
San Nicolás, 64, altos 
40S1 25 f. 
P A R A L A S , 
¡ D A M A i 
" E L NUEVO RASTRO CUBAN0,, 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga u i eineointa 
por ciento más que las de su giro. Tam- . 
blén compra predas y lopa. por lo que ' 
deben hacer una visita a la misma aneen ; 
da ir a otra, en la Begmidad que cncon- ! 
trarún todo lo Que deseen y eerán serví- ! 
dos bien y a Batlafacciín. Teléfono A-1M9.1 
2S73 28 f 
l.l. VBtoABU. C A I . I . E J . NUMEKO 
Ali iss, f.-: vende uti „iiti>múvll. marca 
Pauliar-Senissiir, en perfecto estado de 
coiiaervacióu, acabado de pintar y con ca-
rrocería, tipo Victoria. E n el mismo lugar 
se facilitarán luformes. 
« M 20 f 
M O T o C i C L E T A 
Se vende uua. eu muy bueuas condiciones, 
como nueva. Precio raxonable. Puede dár-
sele rigurosa prueba. So puede ver en Ce-
rro, 5i>0, esquina de Santa Teresa. Chau-
ffeur. 457S-79 20 f 




¡Él ^ un PCSO, 
«T %n0S cristales. 
buen0.s..._ t^bajan con cal-
^ ^t i fudylos cristales son ex-, 
to, es cerca de la Habana, antes de com-
prar en otra parte le convendrá vevla. 
detalles y fotografías. Informa el seüor 
Cardona. O Rcilly, número 106 Harris 
Bros Co. No corredorca. 
^ f r í e n t e s más baratos que 
W je $2 y llevan cnstales de 
de la vista (gratis) 
6 mz 
p i m i e n t o de ia 
^ i . 7 a. ta. hasta las 6 p. m. 
g a y a - O p t i c o 
Í .1 RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
m EN L A C A L L E S T E I N 
iJüA>A<?' *an Carlos y Paseo, con 
l ^ ^ v í a f a c e r a de la brisa, se 
¿«1 ^'io de «anga. un solar que 
* » Pr5.CrnS Informa el señor Alou-
metr0>- ^ l número 5. 
" r T o K T ^ CANTID.AD D E CON-
/»oA naso el contrato de tres lier-
9do, traspas» e Reparto Almendares, 
« í . . Pr?: » a Teléfono A -ub. 0 
Ofi-
0 f 
r T ^ j , 80).A»t DE E S Q U I N A 
- ?erc*i y îó-x. Cerro, en Las 
en i», bodega de enfren-





W LA cu 
sala, u 
''oro, conit 
>-—rt! T v j l o OR DÜL R E -
• ,EN.Dn Kubiü ^ un solar, de 15 por 
^ „ $33 lá vara, con calle, ace-
^ v l ¿ eléctrica, al contado o la imfaloT^o y el resto a plazos. In-
¡Jrin: Teléfono I-15W>. 
18 m ^ W ^ í ^ ^ : ^ ^ ™ 
1 CU . ^ la Ciudad y también una 
"Tn bíeu^ c S c i o n e s . se da ba-
^ . ^ s aue se dirán; y una vi-OLARES ,„ 
1 y Piioi 
l' a - ClUji 
o o mitad ^ 
omes; c» £ 
Idad y Bir"-^ rrr^i7viIiOKA, LOMA D E L MA-! ; 20 metros de Patrocinio y del 
^ ..Ttnr de 17 por •«>. brisa, llano, 
. - tío y una esquina en San Ma-
' ^ i m a a la Calzada. Informan: 
de Helase* « ^ ^ f T ae 3 a 5. Teléfono A .--•.). 
'•anterla, S, iP ,̂ldo'41' 4101 - i 1 
'forma m ¿ -
ü ««sa esquina fraile, de 1120 me-
San Leonardo y Primera, Vibo-
ctrea del chalet del doctor Orte-Í̂DARES 
moderna, o 
a en este tu cote ge •} - - . , 
)rtunidad. Vi m ei ni', sano de la provincia do ícción por K informes eo 
recios y 
pudiendo dq 
, ideal para un hermoso cha-
Se admiten ofertas y forma de 
o t e c a . T « j j t 0 d o o parte. 3u dueño: Sra 
o de A i m ^ J ^ Néctar Soda. Tel. A-930V. 
24 f 24 f 
!N CALLE C 
mejor, doi 
ios de Í80. ( 




'iros 47, a lAnll, QK 






ria a $7 t«r 
e, a J15 m 
llanueva; 11 
28 
venden de 6 a 850 metros de te-
W) a 67 pesos metro, entre Saa 
»y Dragones, una cuadra de V i 
EGOCI0, Pi 
enta 70 p 
un mea j 
an 9 pesos 
arantía. M Beya. El interesado: Cárdenas, 65 , 





HEXDE UN TEP.KKNO DE ESQUI 
en el reparto Las Cañas, uilie 
•Mitón, esquina Infanta, mide M.ÜO 
ico, cincô  JM. Darán razón eu la mióma. 
asunto mu» m f 







rma su dw 
le rop». 
, A EN »4¿ 
ontrato, 
40. Vale 






na cu?,d?. n de?*** 







1 $1.000. ? 
etro. ^ í f ( 
123. 
i t e y 
¡ t o s . 
e s y 
23 f 
S E V E N D E 
P01,cambacoa y" cigarros." bien -
sa! MiS^l e8*«ina, a Lucena• a todas horas; fonda. 
26 
E S T A g L E C i i r . i L / i U 5 VARIOS 
T I E N D O UNA BODEtiA, E N ¡^rT^. 
» rro; otra en .'jóOü. VIooru. peua'daa a 
tranvía, aluuileres baratos y contratos F i -
guras, 78. Telífono A-OüJl; de 11 a 3 Lle-
nln. 4577 27 £ 
ATENCION, NO EQUIVOCARSE 
Be vende una 'industria, en $1.800 une ven-
ue .0 pesos diarios y deja el 50 por 100 
Aprovechen ocasión, quiero persona seria' 
y formal sino que no se presente, si no 
sabe se le ensena un mes o dos la in-
dustria, la garantizo con suficientes iraran-
uas. Informan: Unicas horas por la ma-
ñana: de 8 a 11. Fuera de estas horas es 
inútil presentarse. San Lázaro, número 
1(52, esquina a filanco. bodega. García 
_ 46-1 1 2« f 
\ ¡ r E N D ü C A E E S I>E M I E A S I E T E MIE 
i pesos; bodegas de (m pesos a cuatro 
mil; vidriera y fondas en inmejorables con-
diciones. L . Sánchez. Habana 122 TmíÁm 
fono A-8041. 
4o54 or. f 
i ^ l E A N NEGOCIO E N E S T A CIUOAoT: 
v J Se vende un cine completo y listo ya 
pora explotarla. ÜÜO espectadores caben o 
se admite un socio con $1.200. informes-
calle 8, número 37. al fondo. Señor Fra-
ga; o Habana. 113. altos; de y a 11 so-
lamente. Don Luis. No se atiende a cu-
riosos. 4534 05 f 
\ VISO: S E V E N D E UN E S T A B L E C I -
DA miento de críe y fonda, que recauda 
5.000 pesos mensuales. Informará: J . L . 
y B, Jesús del Monte. 357. vidriera dé 
tabacos. 
4424 04 f 
/ ^ A N O A : S E V E N D E UNA V I D I U E K A 
OT de tabacos, cigarros y quincalla, por 
poco dinero, está en una calle de aiucho 
transito. Informan eu la misira Keina 
uumoro 73. Habana. 
4433 04 F 
ATENCION 
Se vende la mejor fonda y café en 1.700 pe-
sos; lo doy la mitad ai contado y lo otro 
a p.azos; tiene una venta diaria de 50 
yesos y no paga alquiler; es negocio con 
poco dinero se puede hacer con una gran 
L - a - . , f " í 0 ^ . 8 : c'n ia misma: Neptuno, 
--b. Miguel Kiquens. 
4491 24 f. 
¿ntANCUti V I D R I E R A D E TABACOS C I -
\A garros y gran venta de billetes,' cou 
4 y medio anos de coutrato; se da por 
poco dinero, por enfermedad del dueño, 
intormaráu en la misma: Mf.n-.errate 09 
calé E i Jardín. 
4335 23 £ 
¡ar recono 
O » V E N D E E A V I D R I E R A D E EUZ, 10, 
v , ,. kJ se da por poco dinero, tiene contrato 
• j • . 'Í; i luríí0. alquiler en proporción. Informes 
ido Cicntlticamente i en la misma. 
el loíar 5, de ía Manzana 
Reparto Meudoza, de esquina, 
23¿3IS2.0D, O sean 1229 varas cua-
lias, a diez pulgadas de la línea 
437ti 
¿ iODEOA. EN $1.100. S E VENDE. POR 
JL> motivos que le diré al comprador; es 
cantinera y paga 5 pesos de alquiler; tie-
ne buen contrato y se da con 800 de 
contado. Tara informes: café de Marte y 
Belona, de 12 a 3. ¡SI Vázquez. 
4378 27 £ 
ATENCION 
Se vende el mejor café y fonda de la 
Habana en 1.500 pesos la mitad a plazos, 
ii< paga alquiler; tiene una venta de 60 
pesos diarios y una gran vidriera, en $700 
valieLdu el doole. Informes: San Lázaro v 
T-tloiw... 1 . . o .. 1.> •' 
Loción "VENUSIANA" 
Para embellecimiento del cutis. Qnita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: 
después de lavarse la cara agítese bien 
el pomo y en seguida se da con un pa-
ñito. Bsto debe hacerse todas las noches 
al acostarse y por la mañana. Bn la mis-
ma se hacen corsés y fajas por medida. 
Consulado, 81. Habana. 
4110 23 mz 
"CORNING" 
Tintorería Cubana-Americana 
Es la tintorería predilecta de las 
damas, mande en seguida sus tra-
jes, plumas, boas, cortinas o cual-
quier otra prenda, para limpiar en 
seco, teñir o planchar. 
TELEFONO 
A-7656 
¿Por qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Per un precio ca« 
regalado «e So dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6S37. 
3114 
BILLARES 
ge renden nuevos, con todos sus «cceso-
rlos de primara clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Fortezi. Amargura. 43. 
Teléfono A-SOSO. 
28C6 28 £ 
C 1356 30d-12 £ 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
conar las cejas. 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 6(1 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojuíe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al' campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre Saa 
Nicolás y Manriau», Tel. A-5039. 
2S03 28 £ 
VENTA ESPECIAL Y EN GANGA 
Se venden, en muy módico precio, un fi-
nísimo juego de comedor, uno de cuar-
to, uno de sala de cinco pie<zas. varias 
lámparas y otros objetos más en Animas, 
número 84. 
4581 2 mz 
BILLARES 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
nacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al Inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte. 361, esquina a Matadero. Apar-
tado 236. 
4622 24 mz 
BILLARES 
Se fabrican de todas dimensiones, de la 
mejor calidad y con bandas antomfltlcaie, 
n precios rczonables, por Santiago Gar-
cía. Monte. 361. Apartado 256. 
2058 23 f. 
SE V E N D E L X F O R D , E N TAN B U E N estado como nuevo, se da a prutba. 
Ermita Los Catalanes, finca L a Merced, 
bodega. Teléfono 0731. 
1 4501 4 mz 
, / ^ A N G A » S E V E N D E E N AUTOMOVIL 
i VJT Itcamer. 7 asientos, 30 H. P.. último 
I modelo, se da muy barato por no necesi-
i tari o su dueño. Puedo verse e informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 3. todos los días. 
! 4C01 9 f 
C A D I L L A C , TIPO SPORTIVO, E N MAG-
, nífico estado, se vende. Damborenea 
v Ca. Aramburo, 28. Telefono A-7440. 
402» 4 mz 
I "pORD. D E L 15, E N B U E N ESTADO Y 
" JT trabajando, barato, pero a contado; 
se puede ver en Figuras y Oquendo, bo-
degii: de 11 a 12 y de 5 a 6. 
4634 26 f 
Se vende elegante cuña marca Stude-
baker, de muy poco uso, para verla e 
informes: Cerro, 482. 
4512 25 f. 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAÜFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromlBO para usted. Mr. Kelly le eu-
f=ofla mejor y más barato que nadie ol 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos . y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1018. y por las 
calles más transitadas de la Habana, i-.s-
tá es la Unica Escuela de Chaufteurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1U12. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarlo los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después do terminados sus estu-
1 dios se les busca empleo en buenas casas 
' particulares, con sueldos de ?75 a $125 
' mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
1 do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
I tlficado es el único apreciado por el trl-
! bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
I convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
I v al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
; ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
L A CRIOLLA 
A 
A UTOS D E USO. CASI REGALADOS, 
J \ se vendeJ la agencia de Jackson. 
Zulueta, 24. 
4551 25 f. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Te!. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de ios'4 Mu-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna aira 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sonal idóneo y material Inmejorabi*. 
2803 28 f 
1 D @ a i m i i n n i d l e ^ 
1 «• i •• j 
SE V E N D E UN CABALLO D E 7% al-zada, una duquesa y un gran cupé, a 
precios módicos. Luz, 33, esquina Habana. 
4406 1 mz 
Q E S O R E S AUTOMOVILISTAS. SE V E N -
ÍS den gomas de uso, reconstruidas, muy 
baratas, de 32, 34. 35, 36. 37, las que 
estén vulcanizadas se garantiza la vul-
canización. Gran taller de reconstrucción 
de gomas y cámaras. Avenida de la Ke-
pública, 352. entre Gervasio y Belascoaín. 
4502 23 mz 
I-lORD, CON S U P E R I O R MOTOX. P I N -1 tura, vestidura, etc.. del 15, en muy 
buen precio. Pocito, 7, bajos, ciudad; de 
H n 1 p. m. o después de las 5 p. m. 
4346 
REPARACIONES 
de magnetos, motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
muy defectuosos que esíéa se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. Gómez y 
Martínez, 3. en C. Avenida de 
Italia, 49-51 y 53. Teléfonos 
A-7455 y A-3222. 
23 £ 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL. MARCA 
O Chevrolet, con cuatro gomas nuevas 
y magneto Bosch, en Inmejorable estado, 
para trabajar. San Miguel, 173. garaje. In-
forma Gregorio Fernández. 
4369 23 f 
2220 7 mz. 
O E V E N D D E UN F O R D D E L D I E C I S I E -
lO te, muy barato, puede verse en Alam-
bique, número 15, tods los días, de 11 a 
doce. 
4063 « 23 £. 
T E N DO UN AUTOMOVIL B U I C K . 8 I E -
V te asientos nuevo, ha caminado 3.600 
millas; y un Ford, de 1017. Puede verse 
en Zanja, 01. ' 
4421 24 f 
SE V E N D E N DOS MULAS C R I O L L A S , nuevas, caminadoras, seis cuartas, en 
120 pesos. Teléfono A-3172; 12 a 4. 
4521 25 £ 
L . BLÜM 
MULOS Y VACAS 
l . Informes: Ramón Pérez, B1^ü ' bodega: ^ 8 a 10 
H 
tMA: POK AUSENTARSE D E E S T A 
sia 86 traspasan o veuden cuatro so-
eo ei uiaguifico reparto Almendares, 
ki señores Mendoza y Compañía, uno 
hijuina y tres do centro. Para iufor-
v trato directo: 8, entre 23 y 25, le-
B, Vedado. Teléfono F-3150. 
27 f 
i t S0LARES DE ESQUINA V D E 
linr',11 l'122^ >' al contado, en los 
fíf ««Partos: En el Ensanche de 
wna. La la Manzana Basarrate. Nep-
v T Í 0 V ; Sau Miguel. E n Basa-
V* 1 VÍfí;eL En la calle de Aram-
í T J * \edüJo. Parte alta y baja, 
« áe f í ^ 6 é míui:'-ll"a y alguna es-
" t,rim>Ue- Eu «-'olumbia, Almenda-
~ Primitivo y en la ampiiación. E n 
T1 Martín, • esquina. Eu la 
¿iTL u011- En la Serafina, am-
piar nB,í?u i{etL"ü- E a tíl UritíI1-
¡ Ruhi» víl1 bauta A™alia. Víbora. 
í l ^ « 0 } . V t e - Mario I>ulido y s. 
HEStam.,». .UiiHU 1 UHUO Y 
ui ^QL1TA R E -
^ ^ c a t e ' ^ ' vnVlí l>"8onu Ue 
^ 1 esu Hn^l"11 y ^ coiüeU-s, pró-
VolnrM' eU ^ r r e l e r / d e tie-
fidi girada t, ,aa',c,,Inl)K'[aültí"to Wa-
Vi .̂̂ u 4 . ;l.olla üul l)ai-a el cul-
íílün.r VleU(la y «--asa 
HASTÍE" ^ " n o . frutales; po-
k̂ fúleu, h«mK iiguifica ""'"a, motor 
kM^rlus 'Tl ahorro continuo, 
¡Lefias l8,,1,01 t0lias partes, cria d¿ 
iS'"PtroB MVi:,,,/0Ut'juii t'igautes de 
Par1.U{da5.C,ase8- »'««-ram¡e«-
^ lo Uen * •fln1Ca- a»i"iaies de 
?*ttio. con ^ lnd.l,so población, a 
bit í nnv tü.muuicaci<in a esta 
te^'^rsel'I,U1I tlaifyiil eléctrico, l'ue-
íg'"úmero 4 tê íono. Informan: 
I ^ U t ' , 0 ^ ^ C A B A L L E R I A S , 
fcifttW can .tmüüle' l'almas, agua-
A-H^tr^ew.^uena para cHa. 
' ^NnT—" -5 f 
^ eóc u ós l,,,I'i!ll!,iin' - '•asas ilS?*' ? le. ?P"ro.s. brutos me-
,., leguas ^ a 4 earreteras. Teléfo-
AVISO 
I d e t ? / ^ 1 " 0 v e n d e r un 
rías, Y siete ca-
% del r0rdeles' situado en el 
1 yabo mediato al 
? ^ ^ del Cerro. 
n ^ ^ d e tabaco, ca-
_ COQ b lase de frutos meno-
>tes. Potrero. aguadas y 
23 f. 
V I E N D O UNA GRAN CASA D E HOSPE-
V daja. cerca de Iteina, en 2.500 pesos, y 
una gran vidriera en la calle de Monte; 
tiene vida propia; no compren sin antes 
verme. Informes: Illanco y Saa Lázaro, bo-
dega. 4402 23 f. 
POR E M B A U C A R S E UNA F A M I L I A americana., se venden todos los muebles 
d« la casa Maceo 14, Marianao, compues-
ta de siete cuartos, juego de tala, Juego 
de comedor de marquetería, escaparates, 
cómodas, juegos de cuarto de marquetería 
y cedro, todo completamente nuevo. Sólo 
han sido usados quince días. 
4566 25 f. 
GANGA 
V E N D E O A R R I E N D A , MUY BA-
KJ rata, uua carnicería, por no poderla 
atender su dueño; está a la moderna y 
tiene buena barriada. Informan: Aram-
buro y Animas, bodega. 
425S 26 f 
C E V E N D E UNA BODEGA SOLA. E N 
O esquina, con buen contrato y 110 paga 
alquiler, precio $2.500, cou la mitad al 
cuutudo; también informes de un kiosco 
de bebidas, en puen punto, en Monte y 
Cárdenas, en el café, informa Domínguez. 
4037 33 £ 
i ^ C A S I O N : T I E N D A , S E D E R I A Y quln-
vJ' calla, por asuntos familia, se vende ba-
rata. Buena calle y una vidriera tabacos, 
cigarros, quincalla, en punto inmejora-
ble. Razón: S. Lizondo. Bernaza. 47; de 
7 a 0 y de 12 a 2. 
40:.:; 23 £ 
"I^AUMACIA. E N S5.700, S E V E N D E una 
-í? completamente surtida, nueva, moder-
na y acreditada. Vende de mil a mil cua-
trocientos pesos mensuales. So vende por 
no poderla atender su dueño. Informa el 
señor Barrera, Habana, 112; de ü a 12 y 
de 3 a 5. 
4019 23 f 
UN BUEN NEGOCIO 
Por no ser del giro, vendo o doy en so-
ciedad una bodega que hace de 40 a 50 
pesos de venta; diez nesos de alquiler, buen 
contrato y seguro por $2.500. Informa: Fer-
nández, café L a Lonja. Oficios y Lampa-
rilla. 
3571 . 24 £. 
T > E l ' A R T A M E N T O DE COMPRA Y V E N -
J L / ta de fincas y establecimientos, tras-
paso de casas de huéspedes c inquilinato. 
Horas: de 0 a 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. 
Lamparilla, 22, altos, número 3. 
37; "2 22 £ 
d e 
Vendo, hoy mismo, dos solitarios de bri-
llantes, de 2 kikites cada uno y los dos 
iguales completamente en tamaño, eu lim-
pios y blancos, esta pareja costó mil seis-
cientos pesos; liov se da en mil. Somerue-
los. 6. Y. Boullosa. 
4508 27 £ 
1N MONTE ESQUINA ANTON R E C I O , 
I 'i en el café, se vende un sillón de lim-
piabotas, barato. 
4350 23 f 
NEVERA-
REFRIGERADORA 
Se desea comprar una 
de porcelana, de tamaño 
grande. Avísese a la Ad-
ministración de " L a Dis-
cusión," para verla. 
C 1450 6d-17 
T>ÜENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E 
J J un piano barato, en inquisidor, C, al-
(00. propio para una apreudiza. üe 1 a 3. 
452:; 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S correspondientes a una oficina. Están 
en perfecto estado y con muy poco uso. 
Se venden por tener que ausentarse. I n -
forman en Campanario, 105, bajos. 
4237_ 22 £ 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles/ vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay Juegos de cuarto con coqueta: 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, tSK 
(OMl'HA V CAMBIAN M U E B L E S , F I -
,5 EN SE R I E N : E L U L 
2800 28 f 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive*, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejov y lo más barato. 
3112 28 f 
AVISO 
Necesitando adquirir un lote de 
diez a doce mulos sanos, de pri-
mera, maestros de rado y tiro, pa-
ra el Central Altamira, Zulueta— 
provincia de Santa Clara—se rue-
ga a los que puedan proporcionar-
lo se sirvan dirigir las proposicio-
nes a la oficina de la Compañía 
Azucarera de Altamira, Galiano, 
núme^> 66.—Habana, Febrero 12 
de 1918. 
C-1301 8d. 15 
M. R0BAÍMA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, puso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebús de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza cou su l'edlgree. To-
ros Jersey. Hoi^teins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura ra/a y procedente de la 
Cook Farras. Lexington. Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, tod:rs 
de yran euutldad de leche; y un buen 
surtido de mulos, mneatros do tiro y 
para aporcar caña. También mo hago car-
go de importar cualquier otra dase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives. 151, Habana. Teléfono A-GO:^. 
C 1371 in 13 f 
v^E V E N D E AUTOMOVIL C O L E . D E 
O ocho cilindros. Siete pasajeros, en muy 
buen estado. Precio: $1.300. Puede verse 
•n Barcelona, 13. Telt'fono A-5510. 
4302 23 f. 
LT'ONOGKArO "EDISON," ULTIMO MO-




(JK V E N D E UNA PRECIOSA LAMPA-
ra de cristal, con seis focos eléctricos 
de combinación, ün escaparate ropero con 
tres lunas biseladas. Algunos otros obje-
tos. Calle 27, número 317, entre 2 y 4, 
Vedado. 4386 23 f 
 ctiii o a". »«»»
en inmejorables coudicioues junto con 
22 placas. Dirigirse a Telefono A -^'b. 
m ^ 
O I A N O S , 
i u 
NUEVOS. ACARADOS 
Uftgar. de cuerdas cruzadas tres pe-
dales, ú l t m o s modelos, a Iho Ame-
rican Pianos, industria. 04 pianos de al-
quii.r a dos pe.os 50 centavos al mes 
44:;.-. 
TTTvNO D E POCO USO. COMPLETA-
X inente nuevo, es de cuerdas cruzadas 
y marea acreditada. Se vende por no ne-
rosi • o su dueño. Véalo en la casa par-
ticular de Rayo, 60. altos. 
4330 24 f 
S i l W O R. COKS V KALLMAN S E 
I: vende uno de este acreditado fabncau-
t£ estñ casi nuevo, se da barato. Puede 
verse en Bernaza. 6. 
4461 
" L A PERLA' 
Factoría. 42. Teléfono A-4445. Dinero des-
de el 2 por ciento, sobre joyas; también 
compramos, vendemos y empeñamos mue-
bles, míiquinas y objetos de valor. 
3050 15 mz 
28 f 
Conoce 
bfo^es j f ^ ^ 6 1 1 6 5 - Para ¡Teiéfono A-C228. 
^ i g p ! ?!r,8lrse a su du 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 a! mes. L a única casa que 
aiquüa pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreas y Co. Aguacate, 53. 
. . V i c S T s e a SU r W - 2872 ^ 
! " > ^ loP ^Odrícmpy 1VU I TRIANOS: SE COMPRAN D E USO PA-
f ¡•10 138 D- pueZ, M a c e o , Jt ra poner una Academia: y un auto-
KÍJ 0. Pinar del R í n i W Ñ ,le «tar0eIi. ,,ue'1 u,s°- Av,sar 
— ^ UC1 I*1©. 1 a- teléfono M 1612. Señor García. ^ 
20d-16 ' 4080 -0 r* 
" L A P E R L A " 
Animas, aúmero 84, 
casi esquina a Galiano 
Est» «s la casa que vende muebles más 
bantM) desde lo más í iao a lo corrien-
te " Uay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde ?14; tocadores y lavn-
hos desde 5LJ; camas de hierre, dtode 
siú- burfls y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
ubietos de arto. 
DINERO 
Se 5a dinero sebre -alhajap a mfídico In-
teres y se rüaluan bartíoimas toda cla-
se de Joyas. 
2709 T . 
L""A P R I M E R A DIS V I V E S , NUMERO IgS, casi esquina a Belascoaín. de l'.ouco v T r i ^ i casa de compra-venta. Se com-
i.rn v'ende. arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
3213 . 1 mz 
i 
A U T O M O V I L E S 
tGñe Aiost Bcauaful Car myJmenca 
De esta renombrada marca se 
vende un magnífico automó-
vil, pintado de blanco, de muy 
poco uso, modelo 1917, siete 
asientos, 53 H. P., seis cilin-
dros, ruedas de alambre. Ele-
gantísimo. Se puede ver y dan 
informes en el Garaje de G. 
Petriccione, Marina, 64. 
AVISO: No compre má-
quina sin ver ésta, se da 
muy barata. 
AUTOMOVILES 
Se venden: 1 Renault, landau-
let. 1 Fiat, landaulet, 6 asien 
tos. 1 Kupmobile, 7 asientos, 
landaulet 1 Overland, Touriog, 
7 asientos. 1 Niágara, Touring, 
3 asientos. Informa: C . Pradas. 
Amargura, 11. Teléfono M-lOOí). 
Se vende un magnífico au-
tomóvil Paige, de siete asien-
tos, en el Garaje de G. Pe-
triccione, Marina, 64. En 
perfecto estado, elegantísima 
carrocería. Se da muy ba-
rato. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L K C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Reiasooaín j Pooito. Tel. A-JálC. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o eu el establo, a tonua 
horas del dia y de lu uocue, pues leajo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para ücbpa<.iiar tm Ordenes en Ja-
guliia que se reciban. 
Tengo sucursales ea JesOs dol Monte-
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y i ; 
teléfono iv-iSüj; y en Guanabacoa. callé 
Alaximo GOmei:. número 108, y en toüoa 
los bar nos üe la iiauaua. avisando al te-
lefono A-Wlü, que serán KaTvidoa inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ralas o aiquüar buma de leche, dinjKU-
ae a su dueño, que está a todas iioraa eu 
±>eiascoaíu y i'ocito, leléxouo A--ialU (¿ua 
se las du más baratas que nadie. 
AoUi: Suplico a los numeraaos mar-
cnautts que tiene esta capa, den tma que-
ooiV. dueilo. avisando al teltíono A-i i iO. 
-so* 28 £ 
Q a VENDEN UN MOTOR D E P E T R O -
leo.crudo, de 35 caballos, cusí nuevo 
n?ÍnmSürv 8:SieUJl1 c?a8?W0 hasta hiy ; tam-* 
des de Ur»0« ca3i Htt^o; otro do 
^ u T r g a ^ ffi tó^a 
4310 s , f. 
T>ULNA OPORTUNIDADj S E V E N D E N 
f-* tK* carros y cuatnj muías, con BUS 
limoneras, en buenas cond ic ioné ; se da 
muy barato por no necesitarlo su dueño. 
Moias de seis a aiez a. m. Informan en 
calle Lstevez, número 102, esquina Fer-
nandina. bodega «A "* ÍCJ: 
3040 t 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso. eu 
buen estado. Tubos fluses. uuovcs. para 
calderas y cabillas corrugadas "Ciabnel 
« • J í r S lesisteute en menos úrea. Uer-
Habu2aaii0rta 7 C0' •k101110' ntiulür<> 
" Ó 4 ^ ' In 19 jn 
SE V E N D E UN FORD D E L 15, E N DUE-nas condiciones, para verlo: de 11 a 
1 y de 5 a 6 en Alambique, 15. 
3558 21 f. 
Q E V E N D E X DOS AUTOMOVILES. UN 
k3 Pierce Arrcw. un Oklaud, -n buen es-
tado, se daa sumamente baratos, dos tor-
nos nuevos y varias herramientas de un 
• taller de mecánica por tener que desa-
lojar el local. Bernaza. 27. 
393« 22 f 
4427 7 mz 
Q E V E N D E UN E O R D . D E L 17, MUY 
kJ buenas condiciones, está nuevo, lleva 
cuatro meses trabajando, trato directo cou 
su dueño. Para verlo: Chávez, 25, garaje. 
4448 24 t 
C E V E N D E UN MET2, MODELO 1916, 
KJ de turismo, cinco asientos, reciente-
mente ajustado y puesto en excelentes 
condiciones, fuelle y fundas kaki y dos 
gomas nuevas de repuesto, sin usar. Se 
pintará del color que se desee, está equi-
pado con luz y arranque eléctrico. Su pro-
pietario parte para los Estados Unidos 
y lo venderá a precio excepcionalmente 
bajo a quien esté dispuesto a pagar al 
contado. Informan en el garaje ••Esperan-
za," Gervasio. 134. Teléíono A-4085. y el 
señor Bartholomew, Cuba, 5S. Teléfono 
A-S8S8. 4422 24 f 
(¿E V E N D E UN E O R D . D E L 15. T I E N E 
O un motor inmejorable, fuelle y vestidu-
ra nueva, se da barato por no poderlo 
atender su dueño. Se puede ver, de 6 a 
0 de la mañana, en Castillejos, número 3, 
entre Pocito y Carlos 111, pregunten por 
Lula Fernández. 
4441 24 f 
IM P O R T A N T E : S E V E N D E UN F O R D , completamente nuevo, con seis gomas, 
seis cámaras y otras importantes mejoras, 
el motor es inmejorable y acabado de 
ajustas, comprobándose con la cuenta de 
pago; se da en proporción. Concha y VI-
llanueva, bodega, a todas horas. Aprove-
che. 
4474 24 f. 
O E V E N D E , E N $850. UN OLDSMODI-
O le, d. cinco pasajeros, que ha anda-
do solo 5.000 millas. E n muy buenas con-
diciones. Cou gomas de repuesto. Puede 
verse en la calle Dos, entre 15 y 17, ace-
ra de los pares, en el Vedado, e infor-
man en Agolar, 70, bajos. 
432G 27 f 
Automóvil del 17, de cinco meses de 
uso, en perfecto estado, lo vendo en 
proporción, pero al contado. Informes 
completos, en Chávez, 25, garaje. 
43&Í-65 23 f 
Un Fiats-Landole, se vende, 
mvy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptuno. 59, 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
pota entrega inmediata, de Doukeys A 
Hombas, Calderas, Máquinas, WinJhea 
..te., de vapor, a ü como Rumanas o tí-ts-
'.•ulas de todas clases y para pesar caña 
Hasterrecbea Hermanos. Lam parilla i). 
ÍTN T R A P I C H E SUPREMO. Q U E ~ E S T A 
O movido por un motor trifásico, da 
<j/2 caballos, que a la par mueve otra 
máquina, se vende con o sin el motor xn-
tormes: Figuras. 20. Habana. 
^82oa , 7_mz_ 
TOSTADEROS DE CAFE RAHD0S 
De carga y descarga andando. Los más 
moderaos y cómodos. Tuestan cea de> 
perdido: de madera o cualquier otro 
combuaíifeíe. No dan calor. Los hay 
desde 15 hasta 200 libras, Homedcs y 
Ferriol. Teniente Rey, S6, esquina a 
Monserrate. Talleres de mecánica. 3602 12 mz. 
I S C E L A M I 
T T N D E L A H A V E D E DOS C I L I N D R O S , 
yj diez caballos, o camión; 
llant;i desmontable, $500. Neptuno, 50. 
4205 28 f. 
ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
DE EMBARCACIONES 
2 000 cun as de maderas excelentes del naís 
de cuatro pulgadas a escuadra en udeian-' 
te. y en muy buenas condiciones I iri-
- ^ 28 f 
V A R I O S 
O E V E N D E UN BUEN CARRO D E 4 
IO ruedas, recientemente reparado, en mO-
dico precio, y se desea comprar un ca-
mión Kord, con aditamento o ei aditamen-
to solamente, debiendo estar en buenas 
condiciones, en ia fábrica de mosaicos La 
Ira. de la Habana. Calle 9, entre H e 1, 
Vedado. Teléflono F- l ló l . 
4502 27 f 
p A R A HÍCER F L O R E S D E TOD 13 
£ clases de tela y papel. Se vende una 
colección completa, compuesta de 122 mol-
des, cortantes, prensantes y una prensa y 
un plomo. Ini'ormes: Empedrado 2'' De^ 
4b4imeiU0 *• Temono 
2 mz. 
ID E O L A , HE VENDEN DOS CARROS \ i de volteo, con sus muías y arreos, y 
un carro de agencia. Informan en Ma-
ceo, 125, Regla. Teléfono 1-8-5213. C. Al-
varez. 3935 28 f 
VENDO 
AUTOMOVIL E N V E N T A : SE V E N D E un automóvil francés, de seis cilin-
dros, tipo landaulet, en buen estado, luz 
eléctrica. Su carrocería es de lujo y es-
tá en perfecto estado de conservación. 
Vedado, calle Paseo, entre 17 y 10. Telé-
fono F-156S. 
4220 28 f 
T^OS F O R D : UNO D E L 15 Y OTRO D E L 
JLs 17. completamente en bueu estado, por 
tener que embarcarse se venden juntos ». 
separados; están trabajando; se pueden 
ver eu el paradero do Cuba y Amargura, 
pregunte por el catalán, 
4171 25 f 
Se venden dos guaguas auto-
móviles nuevas, sistema Ke-
liy-Ford, de quince asientos. 
Informes: Ramiro Borges, 
Guanajay y Banco Español, 
Artemisa. 
400S 
Ij^ORD, D E L 17, S E V E N D E UNO, QUE está listo, para trabajar; es ganga, 
en el precio que se da; ai motor puede 
dársele la toÉm rigurosa prueba; es para 
persona de gusto. Puede verse en Con-
cordla 185-A, entre Espada y Hospital, 
garaje. 4467 25 f 
AUTOMOVILES EN VENTA 
Un Fiat, 7 asientos, Landau-, 
let; un Overland, 5 asientos, 
Touring; un Renault, 5 asien 
tos, Landaulet. Garaje West-
cott, 39, Espada, 39. Telé-
fono A-8001. 
SE V E N D E UN UOKD ACABADO D E arreglar y un depósito de huevos que 
deja cuatro pesos diarios. Informan: Je-
srts del Monte, 03, bodega. 
4C5i f. 
C 1415 15d-15 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 mu-
ías, 20 columnas de hierro para frente de 
calle, 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, 1.000 metros vía 
ancha, 50.000 tejas criollas. 10 mil tejas 
francesas. 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a $50. 10 mil pies madera de 
cedro a $40, 2 mil hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. Mil palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera titil 
de 125 Hp. Una paila para agua, de Cx€, 
de 18 pits dé largo. Mil rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x14. 
Hay también infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. H, 
Varas. C 1048 30d-2f 
1 
T ^ E M I T O FORMULAS P A R A AMI E I A R 
ta^ ^ l i ^ ? r i Í Í C ^ ¿ . vV»Wr«? helados! 
ejias, útiles a los particulares o desarro-
llar pequeña* industrias, al recibo de d ea 
sellos rojos. Apartado 244-1. Habana 
20 f. 
Rt*\ P D E * : S E I S HUECOS I L E R T l í T 
O tableros con marcos, todo cedro tres 
rejas modernas, flores,' una gran .••ancl-
ia de hierro de mucho costo, una buena 
'i •f¿;,so.s,.,1)erior' vrecio ocasión, tía-lia no 38, a todas horas 
4006 A y_-— - mz 
J U A E S T R O S Y CONTRATISTAS D E 
i . ™0^r?f- • S.e 0ventl«-'n los desbarates de 
a casa Quinta Santa Amalia, Arroyo Apo-
lo, sobre <00 metros azotea, mitad uue-
VOG, «0 metros mármol, 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, nersia-
nas, innmparas, dos baños completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oren 
ofertas con la casa parada. Empedrado, 
o. Doctor Alvarado, 10 a H y de a 4 
4007 2"mz * 
(1AJA D E C A U D A L E S , COMO NUEVA. ¿ Propia para joyería, de 1.2:!xl.84 me-
tros; de acero cromático, de 1" de espe-
sor, se vende muy barata. Para verla y 
tratar, Cagiga y Hermanos. Monte, 363. 
Habana. Teléfono A-3655. 
4635 . 26 f 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"Remington 10", visible. Bétroceso. Bico-
lor. Bn perfecto estado, $00. Otra visible, 
$30. Librera! Universal. Neptuno, 57. 
279 og f. 
SE V E N D E C O R T E MADERA, 30 CABA-lieríns hay cortado, 50 juegos carreta, 
ocujé 12.000 pies cedro; tiro a 2 leguas 
carretera. Telefono A-3172; 12 a 4. 
4521 • 25 f 
"VTEGOCIO D E P O R V E N I R : S E V E N D E 
JJll un alambique, todo de cobre; es nue-
vo y sin uso; filtimo sistema y absolu-
tamente completo. Informes: Hotel Ohío, 
su dueño. Prado, 90, y en San Miguel, 
199. 4509 S «a» , 
iTrÓTOR MARINO, CUATRO CABALLOS. 
x»± eje y propela de bronce, caja de mar-
cha y coiitrumaicha. Informarán: O'Kei-
lly. 87. 4531 25 t 
/ • (ANCA. VEMM» l>OS MAQUINAS PA-
VX ra coser, du Siuger y uua de Palma, 
están en muy buen estado y las doy muy 




Varias calderas verticales, de 10 
tia.sta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
aíe Corliss. taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442-
FOKD. D E L 15. SE V E N D E UNO. MUY barato está paru trabajar, se puedo ver en Concordia. 1S5-A, entre Espada y 
Hosnital; se da a prueba. Precio 425 pe-
sos. 44CS 2 8 / 
^ T E N D O MOTOCICLETA " E \ C E L S I O R , " 
\ eu buen estado, directa, magneto j 
Bosch. carburador Scbebler, corre 70 mi-
llas por hora, consumo de gasolina l 
galón en 150 kilómetros. Informe?: E l 
Lazo de Oro. Manzana de Gómez. Pre- ; 
guntar por Diaz. i 
1 4374 ^ t * 
O E V E N D E UNA MAQUINA PABA HA-
Ü3 cer hielo de 1000 libras, con su máqui-
na de vapor completa. E s nueva y se da a 
prueba al comprador. Para informes: Di-
rigirse a Obispo, 31. 
4305 23 f. 
SK V E N D E N : UN TORNO Y UN R E -cortador, en $300. I na chimenea 7--0" diámetro x LV-O", 81 tubos fluses 4"xlV0." 
Un cable %•'x400'-0•' de medio uso. Un 
elevador guinche, de doble marcha y do-
ble fricción, con su cable de acero de 
V-'^SOO' largo, 2 frentes de calderas, con 
puertas de bornalla y cenicero, nuevoD 
completamente. A. Vila. Salud, f, altos. 
Teléfono A-Ü44tt. Habar.-
4202 ' mz 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Remington 10. Retroceso. Cinta bicolor. 
En excelente estado. $60. Neptuno, 57. l i -
brería. Teléfono A-0320. Otra visible. $30.. 
43C3 23 f. 
Azul ultramar, fino, infonnaa: Hipó-
lito Arisqueta. Inquisidor, número 12-A, 
2733 3 mz 
C E V E N D E N TUBOS D E M E T A L Y CO-
bre, de dilfereutes medidas, 4Ü3 tubos de 
metal, da 4 pies 2 pulgadas largo por 2 
pulgadas diámetro y ae 1-lfi grueso, a 
$40 quintal. 101 tubos de metal nuevos, 
de cinco pies dos pulgadas largo por 2 
pulgadas diámetro, a $52.50 quintal, de co-
bre, M00 tubos de 10 por 3; 14 idem de 
18 por 3; 9 idem de 14 por 2-l|2, a $50.00 
quintal. Informa de todo ésto en Compos-
léla, 61, altos, Agustín Sancho. 
4300 20 f. 
^ O M I ' R O DISCOS E N TODAS CANTI-
\ j dâ des, usados, y vidrios grandes. 
Vendo un Anguiiete para cuadros. Vendo 
discos y grafófonos muy baratos, 2 vi-
drieras, por reformas en el local. Muy ba-
ratas. Teléfono A-9735, Plaza Polvorín. 
Manuel Pico. 
4147 24 f 
QJÍÚO CiLÚÚCíO 
Sr, venden cinco filtros "PAS-
i £ ü R . ' Cuatro de 62 bujías 
y uno de 83, todos con su* 
hciente material de repuesio. 
Infoimes. M-iralla, número 
6ó¡68. Teléfono A-3316. 
5 SSIIÍ ln « «» 
TANQUES D E H I E R R O . D E TODAS medidas, el más antiguo de la Ha-
bana, infanta, 67. Prieto y Muga. 
3822 1* mz 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ra-
bie, vacíos, todo el año, en San Isi-
'dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
1 Ríos y Ca . 
F e b r e r o 2 3 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 
c e m a v o 8 
L A S A G U A S S A N J U L I A N 
R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I O N E S D E S U E S T O M A G O 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
E L CORONEL DESPAIGííE 
De un momento a otro llegará a es-
te puerto el delegado de Cuba en 
Washington, para el suministro de 
mercancías, coronel Manuel Despaig-
ne, que »e asegura viene en uso de 
Ucencia por enfermo. 
Como es sabido, el coronel Dospaig-
no es ol Administrador de la Aduaau, 
ignorándose aún si volverá a hacerse 
cargo de ese destino por ahor?. 
LA POLICIA DEL PUERTO 
Con el nuevo plan de servicio y úl-
timos nombramientos do que hemos 
dado cuenta, ha quedado terminada la 
reorganización de la policía del puer-
to. 
Para jefe de dicha Estación ha sido 
designado en comisión el capitán del 
Ejército señor Fernando Cervantes, 
que tendrá las funciones de Fupervi-
sor, según disposición de un decreto 
presidencial, aunque aún no ha toma-
do posesión de ese cargo. 
Además, ayer tomó posesión de la 
otra plaza de teniente que faltaba por 
cubrir, el señor Jacinto Calvo, de cu-
ya designación para ese cargo dimos 
cuenta con antelación. 
La plaza del señor Calvo es la que 
vacó por la cesantía del teniente Ri-
quelme. 
E L ^SAÍÍTA MARTA" 
E l vapor americano "Santa Marta," 
de la flota blanca, llegó ayer tarde a 
Puerto Limón con tres pasajeros. 
Carga sólo conduce en tránsito y 
ella es fruta en su totalidad. 
MAS PAPAS Y BACALAO 
Ha salido de Boston para la Ha-
bana un vapor que trae siete mil bul-
tos de papas y dos mil cajas de ba-
PERDIO E L RUMBO 
El vivero "Benito Parapar", que so 
dirigía a la Habana de regreso de 
un viaje de pesca, parece que hubo de 
perder el rubo, ignorándose por qué 
causa, teniendo que aribar a Cienfue-
gos. 
E L NATALICIO DE WASHINGTON 
Para conmemorar esta gran festivi-
dad americana todos los barcos do es-
ta nación surtos en puerto y los de 
la Marina Nacional de Cuba, perma-
necieron empavesados durante todo el 
día de ayer. 
CARBON VEGETAL 
De la costa llegó ayer tarde la go-
leta cubana "Brígida" con un carga-
mento de carbón vegetal. 
MADERA V 
Con un cargamento de madera llegó 
ayer tarde de la Florida la goleta 
americana "Fanny Fay." 
LOS PASAPORTES DE LOS INMI-
ORANTES 
Por gestiones de la Asociación de 
Fomento de la inmigración se asegura 
que la Secretaría de Estado ha envia-
do un cable al Cónsul general de Cu-
.ba en Barcelona, para que éste le 
trasmita a su vez a los demás cónsu-
HACER 
^ , OLLASABROSA 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que-dan al caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena.> 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba bella.. 
T A M B I E N HAY CHORIZOS DE " L A PAROLA DE G I J O N " . E N M A N T E C A . B I E N CONOCIOOS D E L PUBLICO 
S e v e n d e n e n la Bodega de la esquina . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
M e ^ e . 37 . A R G E L I N O G A R C I A T ,é noA7948 Apartado 894. H A B A N A . 
S . e n C . 
C a b e z a J u v e n i l . 
A los 50 años se puede ser joren, se 
puede lucfr el cabello negro brillante, 
sedoso, snare y saludable, usando 
Aceite Kabul, que no es pintura, se 
unta con las manos como una grasa 
de tocador. Renueva el jigor del ca-
bello, lo ennegrece, dándole la fnerza 
del cabello joTen. Se yende Aceite Ka-
bul en sederías y en boticas. Tigoriza 
el cabello. 
C. 1271 alt. 3d.-23. 
lea cubanos en España y Canarias, nes ocupados por el teniente Julián 
ordenando que se prescinda dfil requi- Domínguez, en la panadería estableci-
sito de exigir los pasaportes a los da en Animas y Crespo, pues varias 
emigrantes que salgan para Cuba, a personas que comieron de ellos se en-
los cuales sólo se le deberá visar por cuentran enfermos. 
los Consulados su tarjeta o cédula de 
identificación sin percibir honorarios 
por ese servicio. 
Dicha medida facilitará sin duda la 
Inmigración «m Cuba. 
E L ^PARROTT» 
Al anochecer llegó de Cayo Hueso 
el ferry-boat "Joseph parrot" que ha 
vuelo a ocupar su turno reglamenta-
rio. Trajo 26 vagones de carga ge-
neral. 
Benivador A. Gómez 
ASMA Y AHOGO. 
Catarros, Tos, Bronquitis y 
Enilormedades del Fecho, 
CADA FRASCO LLETA .LA 
FORMA DE TOMARLO. 
Todas las Droguerías y Fax. 
maclas lo venden y cincuenta 
años de ex ementes resultados 
garantizan sos efectos 
DEPOSITO: 
Biela 99. Farmacia. 
d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a la: C a s a . 
J . O w s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
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A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
PERDIO CUATRO DEDOS 
Francisco Martí y Caldós, de 32 
años de edad y vecino de Santa Tere-
sa letra A., en el Cerro, al sacar un 
sobre de una máquna de imprimir en 
la casa Monte número 330, introdujo 
la mano derecho entre la platina y 
la composición, perdiendo los dedos 
índice, del medio, anular y meñique 
de dicha extremidad. 
En el centro de socorros del se-
gundo distrito, fué asistido Martí de 
primera intención, certificando el mé-
dico doctor Ollvella, que su estado 
era grave. 
DESAPARICION DE ITS MENOR 
A la policía nacional comunicó ayer 
José Valdés González, vecino de Pe 
regrino número 81, que antes de ayer 
por la mañana envió a su menor hijo 
Andrés Valdés Acosta, de lo años líe 
edad a que fuera a buscar pan al es-
tablecimiento situado en San Miguel 
y Gervasio, y, como no ha aparecido, 
teme que le haya ocurrido alguna deŝ  
gracia. 
CHAUFFEFR LESIONADO 
E l doctor Félix Fernández, médico 
de turno en la casa de salud "La Ba-
lear' asistió ayer al chauffeur Alberto 
Pascual Vilaclara, de 32 años de edad 
y vecino de San Pedro número 2, en 
el Cerro, por presentar la fractura de 
la muñeca derecha y de la í-xtreml-
dad inferior del hueso radio del pro-
pio lado, las que se produjo al darle 
cranque al automóvil 2407, que se ha-
llaba estacionado en la Calzada de 
Concha y Crucero del Ferrocarril del 
Oeste. 
QUEMADURAS 
La niña Ana Luisa Gómez y Sán-
chez, natural de la Habana, de seis 
años de edad y domiciliada en la casa 
número 202 de la calle de Gloria fué 
asistida por el doctor Sotolongo y 
Lnch de quemaduras graves disemi-
nadas por el brazo y región braqueal 
Izquierda y parte ulterior del tórax, 
las que sufrió al caerle encima un Ja-
rro de agua hirviendo 
DASO A LA SALUD PUBLICA 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda envió ayer tarde al 
Laboratorio de Qtftmlca Legal, dos pa-
LESIONADO GRATE 
Víctor Vila Hoyo, residente en Re-
forma, letra A, en Jesús del Monte, 
fué asistido de lesiones graves en la 
mano derecha, las que se produjo al 
caerle en dicha extremidad un pipo-
te que cargaba en la Estación Termi-
nal 
CON CHOCOLATE HIRVIENDO 
Graves quemaduras diseminadas por 
todo el cuerpo sufrió ayer el menor 
Arturo Ordarás y Valdés, de cuatro 
años de edad y domiciliado en la ca-
S I E S A H I DONDE D U E L E 
SON L O S RIÑONES 
El dolor de espalda no es una en-
fermedad en sí, sinó mas bien un indicio 
sintomático de algo mas grave. Es el 
toque de alarma que dan los ríñones 
cuando están enfermos, cuando se 
encuentran incapaces de desempeñar 
sus funciones. 
El paciente debe apercibirse de la 
debilidad do sus riñónos y no abando-
narlos, pues lo que al principio no es más 
que un simple dolorcillo, le va encami-
nando gradualmente hacia serios males, 
que no tan sólo le harán la vida mise-
rable sinó que serán la causa do una 
muerte prematura, pues tales en-
fermedades como la Diabetes, Mal de 
Bright, piedra en la vejiga, etc. son 
muy dificiles de curar una vez arrai-
gadas. 
Emplastos y cocimientos no hacen 
ningún bien, quizás den alivio temporal-
mente, pero no llegan nunca a la raíz 
del mal 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones curan los dolores de espalda 
porque curan los ríñones y extirpando 
la causa, es lógico inferir que tiene que 
desaparecer el dolor dorsal. 
PILDORAS DE FOSTER PASA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porto, 
a quien la solicite. 
t~ FOSTER-McCLELLAN CO. 
(3) BÜFFALO. N. Y, E. U, de A. 
sa H esauina a 25, al caerle encima 
un jarro de chocolate hirviendo. 
De primera intención fué curado por 
el doctor Echemendía en el Hospital 
Mercedes. 
HURTO 
José Talvares Sosa, vecino del ho-
tel "Buffalo," situado en Zulneta nü-
mero 32, participó a la policía que lo 
han sustraído ropas y dinero ascen-
den a la suma de ochenta pesos, 
DEFRAUDACION 
José Alvarez Monteserin, de 36 años 
de edad y vecino de San Ignacio nú-
mero 74 fué sorprendido por el vigi-
lante de la Havana port Docks, Ramón 
Alvarez, en los momentos que portaba 
Varios pomos de medicina quo había 
sustraído de los muelles generales. 
RORO EN UNA CHALANA 
Luis Valle, vecino de Merced núme-
ro 34, participó a la policía que de la 
chalana "Santa María," le habían sus-
traído dos capas de agua y un abrigo, 
que aprecia en 20 pesos. Sospecha que 
el autor del hecho sea Sebastián 
Martínez. 
POR ATENTADO 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera dictó ayer tarde au-
to procesando a José Pérez Ramos, en 
causa por atentado, señalándole 200 
pesos de fianza. 
PROCESADOS 
Varios jóvenes de esta ciudad fue-
ron procesados ayer por daño a la 
salud pública señalándosele a unos 
doscientos pesos de fianza para dis-
frutar de libertad provisional y a 
otros la obligación de presentarse pe-
riódicamente ante el Juzgado de Ins-
trucción. 
Se les acusa de expenden* productos 
heroicos entre la juventud de esta ca-
pital. 
C o m i t é P r o - O b l a t a s 
En Bernal 22, domicilio social del 
Comité Pro-Oblatas, se reunió en Jun-
ta en la noche del jueves 21. 
Leída el acta anterior fué aprobada 
Se dió cuenta del resultado de la 
suscripción, y se tomaron los eigulen-
tes acuerdos: 
Se nombró la comisión que el pró-
ximo lunes asistirá, en nombre del 
Comité, a la jira que a beneficio de. 
mismo celebrará la agrupación de Jó-
nos "Los Marqueses," en la "Bien 
Apareada." 
Aceptar el ofrecimiento del señor 
José Alvarez, para que a nombre del 
Comité pueda celebrar una función ci-
nematográfica en el Liceo Ce Jesús 
del Monte. 
La suscripción ha obtenido un con-
siderable aumento merced al rasgo 
caritativo del prominente financiero 
señor Armando Godoy, Director Gene-
ral del Banco Español. 
Ha donado este distinguido caballe-
ro la suma de doscientos peso». 
Al felicitar y dar gracias a nuestro 
querido amigo, por la hermo?.a obra 
de caridad, ejercida en favor del Co-
M A N T E Q U I L L A P 
— A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P Ü R E Z \ I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d í a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A 
I m p o r t a d o r e s ; J . C A L L E Y C í a . . S . e n C 
legio Nuestra Señora de la Caridad de 
las Hermanas Oblatas de la Divina 
Providencia, hacemos votos al cielo 
por que tenga imitadores para bien de 
la niñez, que se educa e Instruye en 
el referido plantel. 
El Presidente del Comité, en su 
nombre, hace presente su gratitud al 
señor Godoy. 
E l estado de la suscripción hasta el 
día de hoy es el siguiente: 
Suma anterior. . . . . . % 669.33 
Señor Armando Godoy. . . 200.00 
Señorita Dolores Larrea. . . 5.00 
Total. $ 864.33 
Q e n f u e g o s a l d í a 
Cienfuegos, Febrero 21. 
HECHO CANALLESCO T REPUG-
NANTE 
Ciertas noticias no deben merecer 
los honores de la publicidd, a gran-
des títulos, y por eso me abstengo de 
Informar a los lectores del DIARIO 
DH LA MARINA de un suceso cana-
llesco y repugnante que acaba aquí 
de ocurrir. 
Me limito a enviar mi más sentido 
pésame a los familiares del niño Fran • 
cisco Martí y Bohorque, víctima de la 
salvaje pasión de un sátiro. 
BOBO EN PASA- CABALLOS 
En Pasa-Caballos, situado a la en-
trada de nuestro puerto, existen ocho 
cañones de bronce y cobre pertene-
cientes al Estado y allí depositados 
desde hace mucho tiempo. Dos de esos 
cañones están en el muelle y los seis 
restantes en el inferior de la finca. Se-
gún denuncia del policía José Gazán, 
anoche se apareció junto al muelle 
el gualro "Leticia," con el patrón y 
cinco marineros, que pretendieron lle-
varse dichos cañones, cosa que él im-
pidió. 
E L ALMUERZO DE LOS BOTS-
SCOUTS 
E próximo 24 de Febrero, en el Jar-
dín "Las Rosas," carretera de cao-
inao, la Junta Directiva del comité Lo-
¡cal de los Etxploradores obsequiará 
con un almuerzo campestre a los se-
ñores socios de esa institución. 
E L ORFEON DE CIENFUEGOS 
E l Orfeón de esta ciudad, ha queda-
do definitivamente constituido Consta 
de 58 voces, odas debidamente clasifi-
cadas. Con sorprendente éxito se vie-
nen haciendo los ensayos de la barca-
rola "Al Mar,** del maestro Clavé, A-C-
túa de profesor el reputado profesor 
don Juan Más. 
En la próxima semana comienzan 
los ensayos de "Gloria a España," pre-
cioso himno del maestro Clavé 
El Orfeón hará su presentación en 
breve. Se ha resuelto que tome parte 
en las fiestas del 20 de Mayo, 
LA NUEVA OFICINA DE CORREOS 
Se preparan grandes fiestas para el 
próxmo día 24, con motivo de la inau-
guración de la nueva ¿¡¡TTrH 
rreos de esta ciudad. a de CoJ 
No. 182 1̂ 
seguro en el tratamienti ^«"o SJ3 
los ojos y para f m i í L d e P * * ^ 
vende en toda8 ala, ^ ' " ^ Ja rj£ H 
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N e c e s i t o 
b o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t i , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
TODAS LAS BOTICAS DEPOSITO: E L C R 1 S O U 
= LO VENDEN. = NEPTUNO Y MANRIQUE^ 
La 
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